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I. Seminaarit.
Tänä lukuvuotena olivat Jyväskylän ja  Sortavalan yhdistetyt seminaa­
rit, Tammisaaren, Raahen ja, Heinolan naisseminaarit sekä Uudenkaarlebyn ja 
Rauman miesseminaarit täydellisinä toiminnassa, jonka ohessa Kajaanin mies- 
seminaari toimi neljättä lukuvuottaan.
Kaikkien seminaarien ja  niitten harjoituskoulujen opettajistoon kuului 













































J y v ä s k y lä ..................... 1 1 7 2' 4 1 3 i 21
Tammisaari..................... 1 1 3 3 — 2 — i 11
Uusikaarlebv................. 1 _ 5 i ' — 1 ‘) 1 i — 10
Sortavala......................... 1 1 9 !| 4 2 2 i i 2) 22
Raum a............................ 1 — 3 3i — 2 — i — 10
Raahe............................. 1 1 3 3 — 2 — i 11
H e in o la ........................ 1 1 3 3 — . 2 — i 11
Kajaan i........................... 1 - 3 3| 1: 1 i — 10
Yhteensä H 5 36 io| 3) 1.7
!
7, 13 5' 5 106
')  T äm än lisä k si 1 käsitö id en  o p etta ja ta r . *) R iiin a k k a iso sa sto a  varten  s itä  p aitsi 
y k s i sem inaarin  op etta jak u n taan  kuu lum aton tu n tio p e tta ja  ja  sam oin 1 tu n tio p e tta ja ta r . —  
3) Y n n ä  1 ap u op etta ja tar so itto m u siik issa  k u ssak in  sem inaarissa . Raum an sem inaarissa  
sitii p a its i 1 ap u o p ctta ja  sam assa aineessa.
IV 1 9 0 3 —
Edellämainittuun opettajistoon nähden 011 tässä mainittava seuraavat 
puheenaolevan lukuvuoden kuluessa sen keskuudessa tapahtuneet muutokset:
Jyväskylässä. Poikaharjoituskoulun alemman osaston, opettajatarena on 
koko lukuvuoden toiminut neiti Elli Likander, ensin virkaatekevänä sekä, 
joulukuun 8 p.stä alkaen, vakinaisena. Tyttökoulun alemman osaston opet­
ta jataren  virkaan astui vakinaisena lukuvuoden alusta neiti Armida Enckell. 
Musiikin opettajatarien Vendla Forsström!in ja Ida Viktoria Gammakin välillä 
lukuvuoden alussa tapahtuneen viranvaihdon kautta siirtyi neiti Forsström 
Saalien ja  neiti Gfammal Jyväskylän seminaariin. Virkavapautta 011 koko lu­
kuvuoden nauttinut voimistelun ja  terveysopin kolleega, lääket. kand. K. A. 
Rikala; sijaisena on ollut voimistelun opettaja H. Hirvinen.
Tammisaaressa. Virkaeron sai marraskuun 1 p:stä seminaarinjohtaja F. 
W. Sundvall. Johtajan virkaa hoiti marraskuun loppuun varajohtaja E. Sonck 
sekä sittemmin filosofian maisteri A. K. Ottelin. Sittenkun matematiikan ja  
luonnontieteen lehtori F. M. Linden oli tullut maasta karkotetuksi, katsoi 
Keisarillinen Senaatti syyskuun 22 p:nä hyväksi virasta erottaa lehtori Lin- 
den’in, jonka ohessa fil. tohtori E. A. Nordman määrättiin tätä lehtorin virkaa 
toistaiseksi hoitamaan. Harjoituskoulun yhdistetyn luokan opettajattaren vir­
kaan, joka syyslukukautena oli sijaisten hoidettavana, astui kevätlukukauden 
alusta koevuosille määrättynä neiti Eva Viktoria Wilhelmina Lundell.
Sortavalassa. 4 p:nä marraskuuta erosi suomen kielen opettajatar neiti 
N. Piispanen virastansa, jonka tehtävät sen perästä ovat olleet sijaisten hoi­
dettavina. Piirustuksen ja  käsitöiden jo edellisenä lukuvuotena nimitetty leh­
tori G. A. Brander rupesi lukuvuoden alusta virkaansa hoitamaan. Tyttö- 
liarjoituskoulun yliopettajattaren virkaa, johon lukuvuoden lopussa Hämeen­
linnan yksityisen koulun opettajatar Hanna Augusta Hypen määrättiin, hoiti 
syyslukukautena entinen yliopettajatar O. E. Carlstedt sekä kevätlukukautena 
neidit J . Bergman ja  A. Mellin. Naisseminaarin johtajattaren virassa pysyi 
toistaiseksi koko lukuvuoden neiti E. A. Bergman, joka täysinpalvelleena oli 
saanut virkaeron elokuun 1 p:stä.
Raahessa. Edellä 011 jo mainittu että viranvaihdon kautta tämän se­
minaarin musiikinopettajattareksi Jyväskylän seminaarista siirtyi neiti V. 
Forsström. Valtakirjan virkoihinsa ovat saaneet: äidin kielen lehtori H. A. 
Sallmen ja  harjoituskoulun yhdistetyn luokan opettajatar F. A. Arvola.
Heinolassa. Virkavapautta on erään Keisarillisen Senaatin asettaman komi­
tean töitä varten nauttinut johtaja M. Johnsson yhteensä kolme kuukautta, 
viran tehtäviä hoiti sill’aikaa, syyslukukaudella varajohtaja F. J . H. Linden, 
kevätlukukaudella lehtori K. Hilden; johtajan opetusvelvollisuutta toimittivat 
lehtori K. Hilden, johtajatar H. Nordhmd sekä harjoituskoulun opettajatar
H. Lehtonen.
1904.
Raumalla. Johtajan nauttiman kesäloman aikana hoiti harjoituskoulun 
yliopettaja J . Nikko johtajan virkaa.
■ Kajaanissa. Piirustuksen ja käsitöiden kolleegan G. A. Brander’in siir­
ryttyä samojen aineiden lehtoriksi Sortavalan seminaariin, on näitä aineita 
opettanut virkaatekevä kolleega Elis Arvid Westerbmd, joka helmikuun 25 p:nä 
määrättiin koevuosille. Voimistelun, terveysopin ja  maantiedon kolleegaksi 
määrättiin voimistelunopettaja Eemeli Sipilä koetteelle toukokuun 1 p:stä al­
kaen: tätä kolleegan virkaa hoiti koko lukuvuoden voimistelunopettaja Sr. 
Zilliacus. Soiton apuopettajattareksi määrättiin kesäkuun 1 p:nä neiti 
Eva Ticeanäer.
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin siisäänkirjoi- 
tettuiiui 684 mies- ja  682 naisoppilasta eli yhteensä 1.366 oppilasta, jaettuina 
kuten seuraava taulu osottaa:








































J y v ä s k y lä ..................... 36 36 39 34 40 37 26 33 141 140 281 90 191
Tammisaari..................... 23 — 29 — 32 — 32 110 n o 30 86
Uusikaarlebv.................. 15 — 11 — 13 — 13 — 52 — 52 30 22
Sortavala ..................... 39 37 37 38 37 34 44 31 157 140 297 90 207
» rirm 1............. — - __ — 30 — — 30 30 - 30
Rauni a ............................ 36 — 31 — 40 — 37 -• 144 144 —■ 144
» rinn. 1................ -- — 33 - _ — __ — 33 33 -■ 33
R a a h e ............................ 36 — 34 — 37 - 36 — 143 143 — 143
Heinola............................. 36 — 37 - 34 - 36 — 143 143 — 143
Kajaani............................ 37 — •28 - 36 — 26 -- 127 — 127 _ 127
Yhteensä 103 168 179 172 196 174 146 168 684 682 1,366 240 1.126
V
VI 1 » 0 3 —
E d e l l ä n i  a i n i t t u j e n  o p p i l a s t e n  l u o k a l t a  s i i r t y m i n e n  j a  v u o s i t u t k i n n o s s a  
l a i t o k s e s t a  p ä ä s e m i n e n  n ä k y y  s e u r a a v i s t a  n u m e r o i s t a :
O p p i l a i s t a
Seminaari-
kaupunki.
I  luokalla II  luokalla. l i i  luokalla IV  luokalla :
siirrettiin jäi jälelle siirrettiin jäi jälelle siirrettiin jäi jälelle
s a i  p ä ä s t ö ­
































Jyväskylä . . . 29 36 38 31 i ■2 39 ' 37 i 26 33
Tammisaari . . . . . 22 i — 28 — 1 32 — _ -... 32 —
Uusikaarleby . 7 _ G 5 — 6 — 5 — 5 i r -
Sortavala . . . 32 35 4 2 35 36 2 2 36 32 1 2 40 30 4 i
» rinn. 1. . ; — - - — — — — 28 — — ; — ! —
Rauma . . . . 33 — 3 — 28 — 1 — 34 — 4 — 36 — 1
» rinn. 1. . - - 24 - - 5 — — — — — — : —
Raahe............. — 34 — 30- — 2 — 33 4 - -I 35
Heinola . . . . 36 — — 36 - 1 — 33 — —  ! 3( : —
Kajaani . . . . 33 2 - 22 6 - 26 - 10 - 26: - j _ —
Yhteensä 134 163 ' 15 5 152 : 1 6 1 21 8 108 167 21 6 139 1061 „o i
L u k u v u o d e n  k u l u e s s a  p o i s t u i  e r i  s e m i n a a r e i s t a ,  o p p i m ä ä r ä ä  l o p p u u n  
s u o r i t t a m a t t a ,  a l l a  m a i n i t u i s t a  s y i s t ä  s e u r a a v a  m ä ä r ä  o p p i l a i t a :
Seminaarikaupunki.
i





| erosi kuoli erotettiin
Lnieiiiä. iä i s i ä . !m i e h i ä . n a i s i a . m i e h i ä . naisia .
i Jy v ä s k y lä ............................................................... 1 J 1 5 8
' T a m m isa a ri.......................................................... — — —
U u s ik a a r le b v ...................................................... 7 - — 7
S o r ta v a la ............................................................... 3 — 3
» rinnakkaisluokka...................... — — 2 - ' - - - 2
R a u m a .................................................................... 4 — — 1i  " — 4
» rinnakkaisluokka............................... 4 — i 4
R a a h e .................................................................. 2 _ _ — - - 1 3
| H ein o la .............................................................. - - 1 " — 1
1 K a ja a n i ................................................................... “l — 1 — 2
Y hteen sä 1 1 1 2.1! 4 3 - ; 5 1 34
1 9 0 4 .
Vanhempien sääflyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seu­
raavasti :
O p p i l a i t  a, j o i d e n  v a n li e m m a t o l i v a t :
Sem inaari-
kaupunki.
V irkam ieh iä.
T i la n o m is t a ­
j i a .  k a u p p ia i ta ,  
t e h t a i l i jo i t a  
j .  n . e .
T a lo n o m is t a ­
j i a ,  k ä s i t y ö lä i ­
s iä ,  a le m p a a  
p o r v a r is to a  
j .  n . e.
M a a ta  o m is t a ­
v ia  t a lo n p o i­
k ia ,  v u o k r a a ­
j i a  j .  n . e.
Torppareita
j a  t i la t o n t a  





: m ie h iä . n a is ia .. m ie h iä . n a is ia . m ie h iä . .n a is ta . m ie h iä . n a is ia . m ie h iä . n a is ia .
Jy v ä s k y lä  . . . 7| 9 4 5 7 27 63 53 60 46 281
T am m isaari . .
i
17 9 — 29 — 36 — 25 116
U usikaarlebv  . 3 1 — 4 — 6 — 19 ___ 20, — 52
S o rta v a la  . . . 2 — 1 6 28 82 66 69. 43 297
1 » rin n . J. . _ j — 4 — 15 - - 11 30 i
R au m a . . . . 3 — 6 - - 30 - 60 4 5 1 144!1
» rinn. 1. . — 1 - - 3 — 17 — 12 •- 33!
R a a h e .................. 7 4 44 — 62 26 143 j
H e in o la  . . . . 17 10 37 — 61 - - 18 L43
K a ja a n i . . . . l; - - — 19 — 78 - - 29 127!
Y h te e n sä u : 52 15 29 75 105 334 278 240 158 1,366 i
Siinä kaksivuotisessa liosjritanttiluolrassa, joka vallitsevan opettajapuut­
teen poistamiseksi Keisarillisen Senaatin 22 p:nä huhtikuuta 1901 päivätyn 
kirjelmän perustuksella on perustettu Jyväskylän seminaarin yhteyteen sellai­
sia oppilaita varten, jotka ovat suorittaneet täydellisen tyttökoulukiirssin, oli 
syyslukukaudella 36 ja  kevätlukukaudella 35 oppilasta.
Sitä paitsi on seuraava määrä kuulijaoppilaita niin tietopuolisessa kuin 
käytöllisessäkin suhteessa täydentänyt opintojansa allamainituissa seminaa­
reissa saavuttaakseen pätevyyden opettajan- ja  opettajattarenvirkoiliin maan 
ylemmissä kansakouluissa, nimittäin:
Miehiä. Naisia.
Jyväskylässä . . 3 20
Tammisaaressa . — 3
Sortavalassa . . 1 13
Raumalla . . . 1 —
Raahessa . . . - - 10
Heinolassa . . — 12
Yhteensä kuulijaoppiläiti i 5 58
VII
V III f  » O S —


























poikia. ty ttö jä . poikia. ty ttö jä . poikia. ty ttö jä .
enin­









Jyväskylä . 43 53 78 68 26 29 297 5 7 11 274 37
Tammisaari — 52 — 57 — 25 134 4 — 4 126 16
Uikaarlebv 30 24 22 8 14 7 105 2 3 4 96 9
Sortavala . 66 35 71 82 26 27 307 6 12 10 279 41
Rauma . . 56 — 94 _ 32 — 182 1 1 2 178 23
Raahe . . . — 46 37 — 20 103 7 4
GC00 8
Heinola . . 33 26 32 45 12 15 163 4 3 1 155 14
Kajaani . . 34 37 37 33 12 12 165 8 6 2 149 18
Yhteensä 262 273 334 330 122 135 1,450 37 36 38 1,345 166
Seminaarien ja  niihin yhdistettyjen  koulujen koko oppilasmäärä o li siis
Jyväsk y lä ssä ................................................ 578 oppilasta.
Tam m isaaressa ............................................ 250 »
Uudessakaarlebyssä..................................... 157 »
Sortavalassa, rinnakkaisluokan kanssa . 684 »
Raumalla. » > . . 859 »
R a a h e s s a ..................................................... 246 »
H einolassa ..................................................... 306 »
K a ja a n is s a ................................................. 292 »
Yhteensä 2,822 oppilasta
1904 . IX
Asianomaisia tarkastuksia ovat lukuvuoden kuluessa toimittaneet yli- 
tirehtöörinapulainen Toht. W. K  Taumtstjerna, ylitarkastaja Toht, (!. Lönnbeck, 
kansakouluntarkastaja A. Haapanen sekä virkaatekevä kansakouluntarkastaja 
Hj. Basilier.
Tammisaaren, Sortavalan ja  TJudenkaarlebyn seminaareja on sitä paitsi 
ilman Ylihallituksen toimenpidettä erityisesti tarkastettu. Tammisaaressa kävi 
siten kevätlukukauden lopulla vanhempi virkamies erinäisiä toimia varten, 
hovineuvos R. Jeleneff kuuntelemassa I I I  luokan tutkintoja historiassa. Sor­
tavalan seminaaria tarkasti maaliskuun alussa nuorempi venäjänkielen tarkas­
taja V. Krochin, kuunnellen opetusta erittäinkin yleisessä ja  Suomen histo­
riassa sekä venäjänkielessä, ottaen samalla huomioon seminaarin ja  oppilai­
den kirjavarastoja. Tentamineissa yleisessä ja  Suomen historiassa oli saapu­
villa nuorempi virkamies erinäisiä toimia varten, kolleegianneuvos V. Krohin, 
tentamineissa venäjänkielessä ja  maantieteessä sihteeri kenraalikuvernöörin 
kansliassa, hovineuvos I. Silberg. Samoin kuunteli kirkkoherra A. Lebedeiv 
I I I  :nen ja  IY:non luokan kreikkalais-katolisuskoisten oppilaiden tutkintoja 
uskonnossa ja  kirkkohistoriassa. TJudenkaarlebyn seminaarissa kävi syysluku­
kauden lopulla nuorempi venäjänkielen tarkastaja A. Thillot, kuunnellen 
m. m. opetusta ruotsin kielessä ja  historiassa. Kolmannen luokan tentami­
neissa yleisessä ja  Suomen historiassa oli saapuvilla vanhempi virkamies ken­
raalikuvernöörin kansliassa, hovineuvos kreivi E. Berg.
Seminaarien menosääntöihin otetuista matka-apurahoista vuodelle 1904 
on annettu johtaja K. Raitiolle (Jyväskylästä) lehtoreille A. Th. Genetz'ille (Sor­
tavalasta), K. HildhTille (Heinolasta). K. J . Hagfors’ille (Uudestakaarlebystä) 
ja  A. Rainiolle (Kajaanista) kullekin 1,200 markkaa sekä opettajattarille A. 
Heikelille (Raahesta) ja  B. Reuterille (Tammisaaresta)), edelliselle 600 ja jälkimmäi­
selle 1300 markkaa.
Seminaarien menot kalenterivuonna 1903.









Irtaim iston  
lisäys, kor­









JM S m f jm : j a S k f . jtä . jm . S m f. JM ifm f. Jm Jfn tf. f » . JM .
Jy v ä s k y lä .......................... 86,565 32 4,400 4,920 1,200 6,000 8,497 51 27,901 85 15,287 02 3) 154,771 70
T a m m is a a r i...................... 42,608 32 1,300 - 2,600 - 1,200 — 3,000 — 4,996 96 8,812 41 5,296 63 69,814 32
U u s ik a a r le b v .................. 52,300 94 4,400 — 2,600 — — — 3,337 50 4,000 - - 9,925 — 8,406 23 84,969 67
S o r t a v a la ........................... 114,367 70 4,400 — 6,420 — 1,200 7,200 — 9,999 80 31,963 33 19,538 92 195,089 75
R a u m a ............................... 51.500 42 4,300 — 1,450 — 1,200 16,250 — 3,500 — — — • 9,231 75 87,432 17
Raahe ............................... 40,915 36 1,000 1,700 — 1,200 — 13,000 4,200 — — — 4,799 91 66,815 27
H e in o la ............................... 41,498 30 1,000 — 1.700 — — — 13,000 — 2,500 — — — 7,453 73 67,152 03
K a ja a n i ............................... 37,990 00 4,700 — 1,333 — 600 — 11,104 16 963 85 — — 17,185 13 73,876 20
Y hteensä 467,746 42 25,500 — 22,723 6,600 — 72,891 66 38,658 12 78,632 59 87,199 32 799,951 11






Lukuvuoden 1903—1904 kuluessa perustettiin allamainittuihin kaupun­
keihin ,seuraa vat uudet koulut, ja  koululuokat:
Helsinkiin: 1 suomalainen rinnakkaisosasto alempiin ja  5 suomalaista
rinnakkaisosastoa ylempiin kansakouluihin; Poriin: 1 rinnakkaisosasto suo­
malaisen poikakoulun V luokalle; Tampereelle: 3 rinnakkaisosastoa alempiin 
sekä 3 rinnakkaisosastoa ylempiin kansakouluihin; Kotkaan: kolmas rinnak­
kaisosasto ylemmän suomalaisen koulun I  luokalle; Kuopioon: 1 rinnakkais­
osasto hinkille I—II I :  Nikolainkaiipunkiin: I  luokka Vaskiluodon alempaan
ruotsalaiseen kouluun; Pietarsaareen: 1 rinnakkaisosasto koulun I I I  luokalle 
sekä niinikään 1 rinnakkaisosasto I I  luokalle; iltakoulun opetuskieleksi on 
ruotsin sijaan astunut suomen kieli. — Heinolan kaupunki ylläpitää yhä edel­
leen iltakoulua, vaikka kertomukset sen toiminnasta lukuvuosina 1902—1903 
ja 1903 —1904 ovat saapuneet Ylihallitukseen niin myöhään, että koulua kos­
kevia tilastollisia tietoja ei ole voitu julkaista tässä yhtä vähän kuin edelli- 
sessäkään kertomuksessa.
Sitä vastoin on lukuvuoden alussa tai sen kuluessa lakkautettu: Hel­
singissä: 1 rinnakkaisosasto ruotsalaisista sekä ylemmistä että alemmista kou­
luista; Tarussa: 1 ruotsalainen realiluokka tyttöjä varten; 1 ruotsalainen il- 
takoululuokka tyttöjä, varten sekä 1 suomalainen luokka laiminlyötyjä lapsia 
varten, jonka ohessa 2 alempaa suomalaista koulua on yhdistetty yhdeksi 
kouluksi; Porissa: suomalaisen poikakoulun I I I  luokan 1 rinnakkaisosasto; 
Tampereella: 3 osastoa iltakouluista sekä 2 osastoa tehtaankoulun eri luokilta, 
jonka ohessa Finlayson ja  K:in tehtaankoulusta ei ole erikseen tehty selkoa, se 
kun on yhdistetty kaupungin kansakoululaitokseen: Kotkassa: I I  luokan kolmas 
rinnakkaisosasto: Kuopiossa: 1 rinnakkaisosasto IY  luokalta; Nikolainkaupim-
gissa: 1 jatkokoulu; Uudessakaarlebyssä: ylempi kansakoulu, jonka sijaan on 
astunut seminaarin harjoituskoulu; Kajaanissa: ylempi kansakoulu, samasta 
syystä kuin Uudessakaarlebyssä.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 261 mies­
opettajaa ja  701 naisopettajaa eli yhteensä 962 henkeä. Oppilaita oli:
Poikia. T yttö jä. Y hteensä.
varsinaisissa kansakouluissa. . . . 1.4,353 14,005 28,358
ilta k o u lu iss a ............................................. 455 440 901
iaim inlvötvjen lasten kouluissa . . 80 26i
106
ja tk o k o u lu is s a ........................................ 41 415! 456
Y hteensä 14,929 14,892 29,821
XII t a o * —
Näistä oppilaista sai 22,657 suomenkielistä ja  7,164 ruotsinkielistä 
opetusta.
Jos kaikki 29,821 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 962 mies- 
ja  naisopettajalle, tulee kutakin opettajaa kohti 31 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulu­
jen opettajisto lisääntynyt 6 hengellä ja oppilasluku 384 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu harjoituskoulujen opettajistoa 
eikä oppilaita.
Kaupunkikansakoulujen tulot nousivat kalenterivuonna 1903 tasaisissa 
markoissa 2,857,892 markkaan. Näihin tuloihin kunnat itse suorittivat 2,106,401 
markkaa, johon on laskettu kouluhuoneistojen vuokra-arvokin ja  luonnossa an­
nettu kannatus. Yaltioapu oli 632,031 markkaa, oppilasten koulmnaksut 
10,423 markkaa, lahjoitusten korot 42,951 markkaa, satunnainen apu ja  lahjat 
sekä sekatulot 66,086 markkaa. — Menoja oli samana vuosikautena kaikkiaan 
2,866,010 markkaa, joista 1,779,579 markkaa opettajiston rahapalkkaa ja  107,081 
markkaa muille viranomaisille, 134,148 markkaa menoja luonnossa, siihen 
luettuna puut ja  valo, 465,988 markkaa vuokramaksuja ja kouluhuoneistojen 
vuokra-arvoa y. m., 81,280 koulurakennusten, tontin y. m. kunnossa pitämi­
seen, 84,349 markkaa opetusvälinoihin ja  koulukalustoon, 62,846 markkaa sti­
pendeiksi ja  palkinnoiksi sekä varattomille oppilaille annettuihin kirjoihin, sekä 
150,739 markkaa sekamenoja.
2. Maal aiskansakoul u t.
Lukuvuonna 1903—1904 perustettiin seuraavat kansakoulut alempana 
mainittuihin lääneihin ja  kuntiin:
Uudenmaan lääniin 13 kansakoulua, nimittäin: Solberghn koulu Deger- 
byhyn, Svartä’n koulu Karjaan pitäjääseen, Antskog’in koulu Pohjan pitäjääseen, 
Pikkalan koulu Siuntiolle, Koisjärven koulu, yhteinen Pusulan ja  Nummen 
kunnille, Olkkalan ja  Selkisen koulut Vihdille, Palojoen ja  Kivisenojan koulut 
Nurmijärvelle, Hindsbyn koulu Sipooseen, Etelä-Yekkosken koulu Porvoon 
maaseurakuntaan, Vuorenmäen koulu Artjärvelle sekä itatulan koulu Elim äelle;
Turun ja  Porin lääniin 17 kansakoulua, nimittäin: Torpin koulu Ham- 
marlandiin, Flakan koulu Leinlantiin, Sottungan kunnan koulu, Lalulingon koulu 
Vehmaalle, Sairisten koulu Uuteenkirkkoon, Helgebodan koulu Kemiöön, Jo -
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liannislundhn koulu Kiikalaan. Hiiden koulu Pertteliin, Ylikulman koulu 
Kuusjoelle, Friitalan ja  Koiviston koulut Ulvilaan, Sippolan koulu Kullaalle. 
Luotojen piirin koulu Ahlaisiin, Lauttijarven koulu Merikarvialle, Kastulan 
koulu Hämeenkyröön, Hennijoen koulu Alastarolle sekä Latvan koulu 
Oripääliän;
Hämeen lääniin 19 kansakoulua, nimittäin: Väärinmajan koulu Ruo­
vedelle, Itä-Aureen koulu Kuruun, Pitkäjärven koulu Orivedelle. Nuolialan 
koulu Pirkkalaan, An iän koulu Vesilahdolle, Letkun koulu Tammelaan, Me- 
noisten koulu Urjalaan, Pirttikosken koulu Kaivolaan, Ritvakin koulu Sääks­
mäelle, Sappeen koulu Hauholle, Mallinkaisten koulu Janakkalaan, Riihimäen- 
Herajoen sekä Karan koulut Hausjärvelle, Jämsänkosken piirin ja Hopsun 
koulut Jämsään, Viliasjärven koulu Eräjärvelle, Puukkoisten koulu Kuhmoi­
siin, Miekkiön koulu Hollolaan sekä Putulan koulu Koskelle;
Viipurin lääniin 27 kansakoulua, nimittäin: Keskisaaren, Kurkelan,
Mannolan, Rautasen, Saarenpään ja Tiurinsaaren koulut Koivistolle, kirkon­
kylän koulu Pyhtääseen. Häppilän. Kotolan, Paation ja  Ylä-Urpalan koulut 
Virolahteen, Simolan koulu Lappeelle, Paajalan koulu Antreaan, Ristseppälän 
koulu Heinjoelle, Huhdin ja  Sudenmäen koulut Raudun pitäjääseen, Haparai- 
sen, Kiviniemen ja  Viiksanlahden koulut Sakkolaan, Alakylän ja Salitsanrannan 
koulut Pyhäjärvelle, Aromäen ja  Savojan koulut Kurkijoelle, Joukion ja Rau­
talahden koulut Parikkalaan, Ristlahdon koulu Uukuniemelle sekä Tolvajär- 
ven koulu Korpiselän pitäjääseen;
Mikkelin lääniin 5 kansakoulua, nimittäin: Lähomäen ja  Olkkolannie-
men koulut Mikkelin maaseurakuntaan, Hokan ja  Koittilan koulut Kangas­
niemelle sekä Kerisalon koulu Joroisiin ;
Kuopion lääniin 10 kansakoulua, nimittäin: Alakäyrityn koulu Rauta­
vaaralle, Revonkylän koulu Enon pitäjääseen, Akkalan koulu Tohmajärvelle, 
Jakokosken koulu Kontiolahdelle, Matkaselän koulu Kiteelle. Korpijärven 
koulu Nilsiään, Puutossalmen koulu Kuopion maaseurakuntaan, Lappetelän 
koulu Maaningalle, Tyyrinmäen koulu Suonnejoelle sekä Paanalan koulu 
Hankasalmelle;
Vaasan lääniin 13 kansakoulua, nimittäin: Aystön koulu Teuvalle, Tuis­
ku! an ja Viitalan koulut Kurikkaan, Ujaisten-Seitun koulu, yhteinen Ilmajoen 
ja  Vähänkyrön kunnille, Komossan koulu Oravaisiin, Rödsön ja  Öfre-Korp- 
laks in koulut Kokkolan maaseurakuntaan, Inhan koulu Atsäriin, Seppälän 
koulu Laukaaseen, Palokan koulu Jyväskylään maaseurakuntaan, Saunamäen 
ja  Vastingin koulut Karstulaan sekä Kymönkosken koulu Viitasaarelle;
Oulun lääniin 7 kansakoulua, nimittäin: Ala- ja  Ylä-vuokiu koulu
Suomussalmelle. Kaakaman, Kuusiluodon ja  Köytän koulut Alatornioon, 
Juoksengin koulu Turtolaan, Sieppijärven koulu Kolariin sekä Korkalon-kir- 
konkylän koulu Rovaniemelle.
X IV 1 9 0 3 —
Sitä vastoin olivat alempana mainitut, ennen toimessa olleet kansakou­
lut puheenaolevan lukuvuoden aikana lakkauttanut toimintansa, nimittäin: 
Uudenmaan lii (missä: Rautat.ionkoulu N:o 3 In koossa sekä Rautatienkoulu N:o 
2 Espoossa: Viipurin l/imvissä: Pyhäkyläu koulu Pyhäjärvellä ia kirkonkylän 
koulu Sakkolassa, jotka onnen on merkitty kaksoiskouluiksi. on nyt muutettu 
yhteiskouluksi: Mikkelin läänissä: kirkonkylän koulu Ristiinan pitäjässä, jota 
ennen on pidetty kaksoiskoulumi. on nyt merkitty yhteiskouluksi; Kuopion 
läänissä: Kuokkastenkosken koulu Nurmeksessa ja Sourun koulu Karttulassa; 
Vaasan läänissä: Lahden koulu Evijärvellä: Oulun läänissä: Alakitkan (kier­
tävä ylempi kansakoulu) Kuusamossa ja Kristineströmdn koulu Ylitorniossa.
Jos edellä mainitut 10 koulua vähennetään vastaperustettujen kansa­
koulujen koko luvusta, joka tekee 111, oli maalaiskansakoulujen lukumäärä 
mainittuna lukuvuotena lisääntynyt, 101:11a.
Samana aikana oli toimessa kaikkiaan 2.216 maalaiskansakoulua. jotka 
oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat seuraavalla 
tavalla:

























, Uudenmaan lääni.......................................... ¡¿72 n n 250 1 3 2 130 1 0
Turun ja Porin lä ä n i................................... 802 2 2 22 318 285 74 3
Hämeen » ....................................... 283 24! 25 234 282 1 -
Viipurin » ....................................... 370 33 33 304 363 4 3
Mikkelin ....................................... 142 14 14 114 142 — —
260 21; 21 218 260 — —
345 20: 19 306 220. 125 —
Oulun » ...................................... 182 8 8 166 1821 — —
Yhteensä 2,216 153: 153 1,910 1 , 8 6 6 334 16
Edellä mainituista kansakouluista oli 1.851:ssä yksi opettaja tai opetta­
jatar johtajana: tässä on kuitenkin huomattava, että useimmat samassa pai­
kassa olevat koulut, jotka ovat tilastoon otetut kaksoiskouluina (erityisinä 
pojille ja  tytöille), opetukseen nähden olivat yhdistetyt yhteiskouluksi, joita 
kutakin siis johti sekä opettaja että opettajatar, 365:ssä koulussa, joissa oli 
5(J:tä suurempi oppilasluku, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 t?:n mu­
kaan, apuopettajia tai opettajattaria, kuten scuraava taulu lähemmin osottaa:
1 »04. X V
Kouluja, joissa opetti















































Uudenmaan lääni . . . . 227 43 a| 272
Turun ja Porin lääni . . 302 57 2 i — 302
Hämeen l ä ä n i .............. 230 40 1! — — — 283
Viipurin » .............. 20!) 93 i i 9 i 370
Mikelin » .............. 120 15 l! — — — 142
Kuopion » .............. 229 31 — — —  : — 260
Vaasan » .............. 295 50 — , — — — 345
Oulun » .............. 167 15 — — _ 182
Yhteensä 1.851 350 11 2 i i 2.216
Tämä opettajisto, jonka lukumäärä edellisenä lukuvuonna oli 2,479 ja  
nyt. oli lisääntynyt 2,604 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen 
lisäksi oli 1.568 henkeä osaksi opettajina ja  opettajattarina käsitöissä, osaksi 




Opettajia ja opettajattaria kä­
sitöissä sekä satunnaisia 
apulaisia muissa aineissa.























Uudenmaan lääni................................ 106 213 319 117 6 6 1 1 84
Turun ja Porin lään i......................... 207 219 426 1 2 5 131 13 269
Hämeen lä ä n i ................................... 165 166 331 9 7 106 3 206
Viipurin » ................................... 248 238 486 S 5 1 3 6 6 2 2 7
Mikkelin » ...................................
00 td 159 43 60 2 105
Kuopion » ................................... 154 137 291 62 106 1 169
V aasan » ................................... 262 133 395 58 194 6 25S
Oulun » ................................... 92 105 197 77 67 6 150
Yhteensä 1,320 1,284 2)2,604 6 64 866 38 1 ,56 8
0 Kolikkoinmäki Viipurin pitäjässä.
•- 2) Täliän luettuina 1 opettajatar Nummelan-Vesikansan sekä samoin Olkkalan koii-
lussa, kumpikin Vihdin kunnassa, Kemiön Helgebodan koulun opettaja, Kalvolan Pirtti­
kosken koulun opettajatar, Janakkalan Tervakosken koulun opettaja ja opettajatar sekä 
Mu olan Suursaaren koulun opettajatar, vaikka nämät koulut lukuvuoden aikana eivät naut­
tineet valtioapua.
XVI t » o a —
Kansakoulujen varsinaisista opettajista oli 1,394 virkavahvistuskirjan 
saaneita, 609 koetus vuosiksi otettuja ja 601 virantoimittajia. Opettajatoimeen 
vaadittavaan kehitykseen nähden oli 2,280 opettajalla ja opettajatarella täysi 
hakukelpoisuus, jota vastoin 324 oli sellaista vailla. Näistä suhteista annetaan 
lähempiä tietoja allaolevassa taulussa: ■
Kansakoulujen opettajista ja -jattarista oli:

















Uudenmaan lääni......................... 195 72 52 306 13 319
Turun ja Porin lä ä n i................. 271 103 52 412 14 426
Hämeen l ä ä n i ............................. 170 109 52 3 1 3 : 18 331
Viipurin » . . . . . . 217 105 134 410 76 486
Mikkelin ............................. 78 45 36 139 20 159
Kuopion » ............................. 136 53 102 220 71 291
Vaasan » ............................. 217 82 96 333 62 395
Oulun » ............................. 80: 40 77 147 50 197
Yhteensä 1.391 609 601 2,280 324 2,604
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 92.961 lasta, 
jakaantuen sukupuoleltaan ja  opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. 
Kun puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 
86,986 oppilasta, oli siis kansakouluopetusta nauttivien lasten lukumäärä tänä 
lukuvuonna lisääntynyt 5,975:llä. — Keskimääräinen oppilasluku kussakin 
maaseudun kansakoulussa oli 42: jos koko oppilasluku jaetaan niille 2,604 
hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tuli jokaista 
mies- ja  naisopettajaa kohti keskimäärin 36 oppilasta. Näistäkin seikoista saa­
daan lähempiä tietoja souraavasta yleiskatsauksesta:
l»o4. XVII





N itis tä  o l i :
E d e l l ä  o le v is ta  
o p p i la is t a  s a i  
o p e t u s t a :
K e s k im ä ä r in




















































Uudenmaan lä ä n i........................... 11,356 5,903 5,453 5,993 5,363 42 36
Turun ja  P orin  l ä ä n i .................. 14,602 7,807 6,795 11,976 2,626 40 34
H ämeen l ä ä n i ............................... 12,008 6,309 5,699 11,986 22 42 36
Viipurin » ............................... 18,215 10,407 7,808 18,026 189 49 37
M ikkelin » ............................... 5,619 3,143 2,476 5,619 — 40 35
Kuopion » ............................... 11,146 5,891 5,255 11,146 — 43 38
Vaasan » ............................... 13,412 7,414 5,998 8,712 4,700 39 34
Oulun » ............................... 6,603 3,417 3,186 6,603 — 36 34
Y hteensä 92,961 50,291 42,670 80,061 12,900 42 36
Kansakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin 
l,357:ssä kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja  niitten oppilaat — jo ita  
oli 33,584 lasta — jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:





Uudenmaan lä ä n i..................................................................................... 167 - 3,818
Turun ja  P orin  l ä ä n i ............................................................................ 178 3,652
H äm een l ä ä n i .......................................................................................... 107 2,625
Viipurin » .......................................................................................... 189 5,350
M ikkelin » ......................................................................................... 100 2,416
Kuopion » .......................................................................................... 208 5,870
Vaasan » .......................................................................................... 266 6,553
Oulun » ......................................................................................... 142 3,300
Yhteensä ! 91,357 33,584
*) N äistä oli 8 toim essa koko lukuvuoden taikka suuremman osan siitä. — M issä 
pikkulasten koulu oli järjeste tty  siten, että  se suoraan muodosti kansakoulun l:sen vuosi- 
osaston, joka nautti erityistä opetusta muutamina viikkoina syyslukukauden alussa, ei tätä 
koulumuotoa yleensä ole tässä otettu  lukuun.
3
XVIIT 1 0 0 3 —
Sitä paitsi o livat 90 kansakoulussa näiden kansakoulujen opettajat an­
taneet henkilöille, jotka aikaisemmin olivat käyneet kansakoulua talli muuten 
harrastivat tietojensa ja sivistyksensä kartuttamista, sellaista opetusta kuin 
kansakouluasetuksen 125 S määrää. Mi ten edellä mainittujen kansakoulujen 
lukumäärä jakaantui eri lääneille ja kuinka monta henkilöä käytti hyväkseen 
puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava yleiskatsaus:
L  ä ä  11 i.
K an sak o u lu ja , jo issa  
an n ettiin  kan sakoulu- 
asetu k sen  125 §:n  
iiiiuiväämää ope­
tu s ta .
[N iitten h en k i­
! lö iden  luku, 
jo tk a  tä tä  ope­
tu s ta  h y v äk ­
seen k ä y ttiv ä t.
Uudenmaan lä ä n i..................................................................................... 93
Turun ja Porin l ä ä n i .............................................................................................. 20 !)
Hämeen l ä ä n i ......................................................................................... lii 10!)
Viipurin » .......................................................................................... 230
M ikkelin » .......................................................................................... 7 03
Kuopion » . ..................................................................................... S -15
Vaasan » .......................................................................................... 14 197
Oulun » .......................................................................................... (i : 45
Y hteensä >■) 90 ' 991
Miten lukuvuonna 1903—1904 toimessa olleet 2,216 kansakoulua ja ­


































































































Uudenmaan l ä ä n i ...................... 38 i i 3 9 5 3 2 2 i 6 i 2 i 1
Turun ja  Porin lääni . . . . 1 21 38 28 2 2 8 7 9 2 1 2 3 1 — ■— — — — — 1
Hämeen l ä ä n i .............................. 49 3 7 7 4 5 6 4 1 4 2 1 i 3 i _ — — —
Viipurin » ............................... 2) 52 6 5 4 5 0 1 3 3 3 3 4 i 1 i 4 1 — 1 3)
M ikkelin » ............................... 27 5 2 4 1 - 3 0 2 2 1 — — 1 — — — — — — —
Kuopion » ............................... 33 1 2 5 2 2 3 5 2 2 2 1 i — i 1 _ .1 2 — —
Vaasan » ............................... 84 17 11 11 .17 8 6 5 2 1 2 2 - 1 i _ _ —
Oulun » ............................... 68 25 17 7 5 7 4 2 — 1 —
Y hteensä 472 96 73 63 51 40 35 27 13 17 14 15 4 8 5 5 1 2 2 1 1
9  3:n koulun oppilasmäärää ei ole ilm oitettu . — Jatkokursseista  katso sivu X X I .  
2) Lavansaari, Seitskari ja  Tytärsaari on tähän m erkitty  eri kunniksi. 3) K yy rö- 
län venäläinen seurakunta tässä ei esiinny eri kuntana. .
19 04. XIX
Kaikissa maalaiskunnissa oli siis. edellisen taulun mukaan, lukuvuonna 
1903—1904 ainakin jokin Ylihallituksen valvonnan alainen ylempi kansakoulu 
vaikuttamassa; poikkeuksena oli ainoastaan Velkuan kunta Turun ja  Porin 
läänissä.
Maaseudun kansakoulujen tulot nousivat kalenterivuonna 1903 yhteensä 
6,328,360 markkaan. Tähän summaan ottivat koulujen kannattajat itse osaa 
puhtaassa rahassa 3,302,310 markalla ja  luonnossa 461,464 markkaa vastaavalla 
määrällä. Valtion antamaa apua oli 2,240,743 markkaa, siitä vuosittain opet­
tajiston palkoiksi 2,193.146 markkaa ja satunnaista apua 47,597 markkaa. Op­
pilasten koulumaksuja tuli 107,537 markkaa, koulujen rahastojen korkoja 
73,811 markkaa, lahjoja, myydyistä oppilasten töistä y. m. 142,495 markkaa. 
— Mainittujen koulujen menot nousivat samana vuonna yhteensä 6.304,816 
markkaan. Niistä oli: opettajiston rahapalkkaa 3,114,758 markkaa ja  muille 
viranomaisille 37,711 markkaa, menoja luonnossa (puut, valaistus, peltomaa, 
jyvät, heinät y. m.) 461,464 markkaa vastaava määrä, koulurakennusten; 
tonttien y. m. kunnossa pitäminen 1,780,009 markkaa, menoja opetusvälinei- 
liin ja  koulukalustoon 358,378 markkaa, palkintoja ja stipendejä y. m. 88,410 
markkaa sekä sekamenoja 464.086 markkaa.
Se osa Furuhjetmin rahaston liorkovaroistu, joka puheenalaisena vuonna 
voitiin kansakoulutarkoituksiin käyttää, kaikkiaan 8,872 markkaa 49 penniä, 
jaettiin 20 markan suuruisina stipendeinä köyhille ja  ahkerille kansakoulun - 
oppilaille siten, että Helsingin piirin koulujen osalle tuli 432 markkaa 49 p:iä, 
Porvoon, Tampereen, Kaskisten, Uudenkaarlebyn, Kuopion, Mikkelin, Porin ja 
Hämeenlinnan piireille 440 markkaa kullekin, Viipurin piirille 460 markkaa, 
Turun, Jyväskylän ja  Paalien piireille 480 markkaa kullekin, Rauman, Oulun, 
Kajaanin, Lappeenrannan ja  Joensuun piireille 420 markkaa kullekin, Heino­
lan ja  Sortavalan piireille 400 markkaa kummallekin sekä kreikkalais-katolisten 
koulujen osalle 120 markkaa.
X X torta—
Suostuntavaroista maksettavasta 25,000 markan suuruisesta midrärahasta 
sairasavuiksi kansakoulunopettajille ja  opettajattarille, jolion lisäksi tuli meno- 







•elle annettiin ä 450 mk . . 




3 » » 3 » » >» 350 » . . . 2,100 »
10 » » 10 » » » 300 » . . 6,000 »
--- >;• » 1 » » 315 » . . . 315 »
•2 » » 4 » -> >» 250 » . . . 1,500 »
— » » 1 » » » 225 » . . . 225 »
10 » » 8 » » » 200 > . . . 3,600 »
2 » » 2 » -> » 175 » . . . 700 »
8 » » 15 »> » » 150 » . . . 3,450 »
6 » » 6 » » » 125 » . . . 1,500 »
11 » » 21 » » » 100 » . . . 3,200 »
5 » » 7 » » » 75 » . . . 900 »
—  »> » 1 » >» »> 60 » . . . 60 »
3 » s< 2 » » » 50 . . . 250 »
Y h t. 61 opettajalle ja 83 opettajatta r e l l e ............................................. 25,050 mk
Standertskjöldin rahaston korkovaroista, Litt. A., on vuotena 1904 jaettu 
3,036 markkaa 68:lle virassa olevalle kansakoulunopettajattarelle vuoden ku­
luessa suoritetun eläkemaksun lisäksi.
Saman rahaston korkovaroista. Litt. B., jotka Keisarillisen Senaatin mää­
räyksen mukaan tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen jaet­
taviksi kivulloisille kansakoulujen naisopettajille, on 9 naisopettajaa vuonna 
1904 saanut satunnaista apua, yhteensä 2,050 markkaa.
Elis Holmin apurahastolle vuonna 1908 kertyneistä koroista jaettiin 3 
d:nä elokuuta 1904 kuolleiden kansakoulunopettajien lapsille yksitoista 24 
markan suuruista apurahaa eli yhteensä 264 markkaa.
Pihkukoulunopettajien ja  opettajatarien valmistamista varten myönnetystä
2.000 markan suuruisesta määrärahasta on vuonna 1904 jaettu 1,700 mk 8:lle 
kansakoulunopettajalle ja  opettajattarelle, jotka voimassa olevien määräysten 
mukaan olivat toimeenpanneet opetuskursseja mainittua tarkoitusta varten.
Kirjastoja varten maalaislcansalmdujen opettajille ja  opettajattarille osotetusta
25.000 markan määrärahasta käytettiin 24.900 markkaa kirjallisuuden ostami­
seksi sellaisen jakoperusteen mukaan, että kunta, jossa oli 1—3 kansakoulun­
opettajaa (opettajatarta), sai 35 markkaa, jossa oli 4—6 opettajaa 45 markkaa, 
7—10 opettajaa 65 markkaa, 11—20 opettajaa 90 markkaa ja  enemmän 
kuin 20 opettajaa 110 markkaa. Määrärahan jäännös, 100 markkaa, varattiin 
eri kirjastojen satunnaisia tarpeita varten. Kirjastojen luku oli tänä luku­
vuonna 502.
1904. X X I
Kansakoulujen jatkokursseja varten myönnetyistä varoista 011 vuonna 
1904 annettu palkkioita kaikkiaan 176 kurssista, nimittäin 127 kurssista 250 
markkaa kustakin, 2 kurssista 200 markkaa kummastakin, 37 kurssista 150 
markkaa kustakin, 1 kurssista 125 markkaa, 1 kurssista 120 markkaa, 7 kurs­
sista 100 markkaa kustakin sekä 1 kurssista 50 markkaa, eli yhteensä 38,695 
markkaa, ja  matkakustannusten korvauksia kaikkiaan 1,382 markkaa 53 pen­
niä, sillä tavoin kuin seuraava piirittäin laadittu taulu osoittaa:
Tarkastuspiiri.















S u o m e n  m a r k k a a .
H elsingin piiri . . . i 8 9 2,100:— 11!(:25 2,219:25
Porvoon » . . . — 3 1 4 670:— 46:20 716:20
Turun » . . . 1 3 11 15 3,300:— 80:75 3,380:75
Raum an » . . . 3 6 9 1,950:— 108:80 2,058:80
P orin  » . . . 1 8 !) 2,150:— 156:70 2,306:70
H äm eenlinnan » . . . 1 12 13 3,100:— 76:50 3,176:50
Tam pereen » . . . — 5 8 13 2,750:— 1.55:38 2,905:38
K askisten  » . . . 1 i 11 13 2,950:— 60:50 3,010:50
U :kaarlebyn » . . . 2 4 14 20 4,300:— 135:— 4,435:—
Jyväsky län  » . . . — 1 5 6 1,350:— 42:70 1,392:70
Raahen ,> . . . 1 2 5 8 1,650:— 23:50 1,673:50
Oulun > . . . — — — — — —
Kajaanin > . . . 1 1 1 ' 3 500:— — 500:—
Kuopion » . . . — 1 1 2 400:— 25:25 425:25
M ikkelin » . . . — 3 2 5 925:— — 925:—
H einolan » . . . 1 1 8 10 2,250:— 148:— 2,398:—
Lappeenrannan > . . . _ _ 2 8 10 2,300:— 5 6 : - 2,356:—
Viipurin » . . . — 1 9 10 2,400:— !)8: 2,498:—
Sortavalan > . . . _ _ 5 7 12 2,500:— — 2,500:— ,
Joensuun » . . . 1 4 5 1,150: — 50:— 1,200:—.
K reikkal.-katolist. piiri . — — — — — — —
Yhteensä 8 39 129 170 38,695:— _ 1,382:53 40,077:53,
Valtiosäätyjen myöntämästä 4,800 markan suuruisesta vuotuisesta 
määrärahasta, joka on jaettava maalaiskuntien kansakoulunopettajille ja 
opettajattanne opetuksen kuuntelemista varten seminaareissa ja  muiden paikkakun­
tien kansakouluissa, on Ylihallitus, tammikuun 22 päivänä 1895 päivätyn ar­
mollisen kirjeen nojalla, vuonna 1904 jakanut 4.700 markkaa 40 opettajalle 
ja  opettajatarelle, joista 28 sai kukin 100 markkaa, 11 kukin 150 markkaa ja  
1 (opettaja) 25U markkaa.
XXT1 1903—
Säädetty vuosikertomus lukuvuodelta 1903—1904 011 saapunut seuraa- 
vista kansanopistoista sekä niihin yhdistetyistä maamies- ja  emäntäkouluista, 
nimittäin: Porvoon kansanopistosta, johtaja Thure Schulman, Keski-Uudenmaan 
kansanopistosta (Espoossa), v. t. johtaja V. Meinander, Vestankvarnin maamies- ja  
emäntäkoulusta (Inkoossa), joht. Karl T. Oljemark, Länsi-Uudenmaan kansanopis­
tosta sekä maamies- ja emäntäkoulusta, joht. K. Soikkeli, Ahvenanmaan kansan­
opistosta, joht. A. Takolander, Länsi-Suomen kansanopistosta (Lauttakylässä), joht. 
M. A. Knaapinen, Lounais-Suomen ruotsalaisesta kansanopistosta (Paraisissa), 
joht. A. Stenvall, Hämeen kansanopistosta ynnä Sääksmäen maamies- ja  emäntä­
koulusta, joht. Pufus Saikku, L/ahden kansanopistosta ja  siihen yhdistetystä maa­
mies- ja  emäntäkoulusta, joht. B. Kojonen, Kyminlaaksm kansanopistosta ynnä 
maamies- ja  emäntäkoidusta ( Sipvpokissa), joht. A. W. JVesterling, Viipurin läänin 
länsiosan kansanopistosta ynnä siihen yhdistetystä Lounais-Karjalan maamies- ja 
emäntäkoidusta (Virolahdella), joht. K  0. Vikman, Uudenkirkon kansanopistosta 
ja  emäntäkoidusta, joht. Juho Härmäläinen, Keski-Savon kansanopistosta (Ota­
vassa), joht. K  B. Kares, Pohjois-Savon kansanopistosta (Kuopion pitäjässäj, joht. 
Hj. J . Mikander, Pohjois-Karjalan kansanopistosta (Niittylahti), joht. J. H. Haku­
linen, Kronobyn kansanopistosta, joht. J. Klockars. Laihian emäntäkoulusta, johta­
jatar Tyyne Palmroth, Keski-Pohjanmaan kansanopistosta ynnä maamies- ja  emän­
täkoulusta (Haapavedellä), joht. I. Leiviskä, Pohjois-Pohjanmaan kansanopistosta 
ynnä Limingan maamies- ja  emäntäkoulusta, joht. K. Kerkkonen, Perä-Pohjolan 
kansanopistosta ynnä' maamies- ja  emäntäkoulusta, joht. Esa E. Takala.
Kansakoulujen tarkastus Lukuvuoden alussa oli kaikissa tarkastuspiirissä 
vakinaiset haltijat paitsi Kajaanin piirissä, jossa Ulos. maisteri 0. Lindström 
17 p:nä lokakuuta 1901 annetun määräyksen nojalla yhä edelleen hoiti tar­
kastajan tehtäviä. Vakinaisen tarkastajan, pastori F. Heiskasen virkavapautta 
nauttiessa oli kansanopiston johtaja M. A. Knaapinen koko lukuvuoden sijai­
sena Rauman piirissä. Viipurin piirin tarkastajan tehtäviä hoiti sijaisena 
koko vuoden fil. kand. K. E. Buohonen, silFaikaa kuin vakinainen viranhaltija 
H). Basilier yhä edelleen toimitti avonaista toista kansakouluntarkastajan virkaa 
Ylihallituksessa. ■
Virkavapautta nauttivat lukuvuonna. 1903—1904, opintojen harjoitta­
mista varten: Porvoon piirin tarkastaja K. (f. Aminoff HO p:stä helmikuuta 1
p:ään toukokuuta 1904. Raahen piirin tarkastaja J . Aijälä IB p:stä kesäkuuta 
aina 1 p:ään lokakuuta 1904 sekä Kajaanin piirin v. t. tarkastaja 0. Lindström 
1 p:stä heinäkuuta 1 p:ään lokakuuta 1903: ja  yksityisten asioiden takia: Hel­
singin piirin tarkastaja, prof. K  O. Leinberg 5 p:stä heinäkuuta 5 p:ään elo­
kuuta 1904 sekä Jyväskylän piirin tarkastaja K. Kunelius 1 p:stä kesäkuuta 
1 p:ään elokuuta samana vuonna. Osittaista virkavapautta nauttivat jonkun 
aikaa piiritarkastajat A. A. Borenius ja  A. Nykopp;  kaikkien näiden virka­
tehtäviä hoitivat silTaikaa sijaiset.
1904. XXIII
Monosääntöön otettu 4,000 markan suuruinen määräraha matkastipen- 
deiksi Ylihallitukseen asetettuja tarkastajia, ja  etenkin maalaiskansakoulujen 
piiritarkastajia varten jaettiin vuonna 1904 piiritarkastajille K. LevönHUe ja  
A. Järviselle siten, että edellinen sai 1,800, jälkimmäinen 1.200 markkaa; jäännös
1.000 markkaa annettiin kansakouluntarkastajalle Ylihallituksessa A. Haapaselle.
Ylihallituksen lukuvuonna 1909—1904 antamista kiertokirjeistä mai­
nittakoon :
o p:nä syyskuuta 1903 päivätty .kiertokirje kaikille maalaiskansakoulu- 
jon tarkastajille, jossa heitä käsketään hankkimaan selvitystä siitä, montako 
hakukelpoista vei.stonopettajaa ja käsitöiden opettajatarta oli kussakin piirissä 
sekä kuinka monelta hakukelpoisuutta puuttui:
5 p:nä. syyskuuta 1903 päivätty kiertokirje seminaarien ja  aistiviallis- 
koulujen johtajille sekä maalaiskansakoulujen tarkastajille vakinaisen opetta­
jiston ja  palkkiovirkojen varsinaisten haltijain, Ylihallituksen hyväksymän 
kaavan mukaan laadittujen ansioluettelojen lähettämisestä;
8 p:riä maaliskuuta 1904 päivätty kiertokirje kaupunkien ja maalais­
kansakoulujen tarkastajille, jossa heille annetaan käsky, lähettää tiedonanto 
sellaisesta kansakoulujen omistamista muoto- ja  rintakuvista, jotka, esittävät 
muita kuin Keisarilliseen perheeseen kuuluvia henkilöitä;
13 p:nä huhtikuuta, 1904 (14 p:nä heinäkuuta 1903) päivätty kiertokirje 
kaupunkien ja  maalaiskansakoulujen tarkastajille opetuksen järjestämisestä 
kreikkalais-venäläisinä pyhäpäivinä sekä Keisarillisina juhlapäivinä niissä kan­
sakouluissa, joissa käy kreikkalais-katolisia oppilaita;
11 p:nä toukokuuta 1904 päivätty kiertokirje opettajavirkojen avoi­
meksi julistamisesta ja  täyttämisestä;
31 p:nä toukokuuta 1904 päivätty kiertokirje vuorokurssiopetuksen 
noudattamisesta kansakouluissa.
Sekä kaupunkien että maaseudun eri kansakoulujen opettajisto ja  op- 
pilasluku sekä taloudelliset seikat näkyvät tähän liitetyistä tilastollisista tau­




I Taulu. Kaupunkien kansakoulut: Opettajisto sekä
K oko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13
Uudenmaan lääni.
H e ls in k i ............................... 76 183 359 3,728 3,892 7,620 4,562 3,058 — 2,861 4,645 — 7,506
P o rv o o .................................... 2 14 16 222 210 432 159 273 — 180 252 — 432
L o v iisa .................................... 1 4 5 86 81 167 2) 28 139 — 65 102 — 167
Tam m isaari........................... 3 2 5 139 — 139 — 139 — 42 97 — 139!
Hanko .................................... 6 14 30 312 333 645 248 397 — 280 365 — 645
Y h t e e n s ä 88'217 305 4,487 4,516 9,003 4,997 4,006 — 3,428 5,461 — 8,889
Turun ja  Porin lääni.
T u r k u .................................... 23 91 2,186 2,123 4.309 3,409 900
•
2,083 l.,997 4,080
N aan tali" ) ........................... — 3 3 57 71 128 128 — — 36 92 — 128
Uusikaupunki...................... 1 16 17 219 158 377 308 69 — 190 172 — 362
R a u m a .................................... 11 14 120 279 399 399 — — 206 133 42 381
P o r i ........................................ 16 33 49 846 677 1,523 1,441 82 — 605 900 — 1,505
M aarianham in a.................. 1 4 5 60 57 117 — 117 — 47 70 — 117
Y h te e n sä 44 158 203 3,488 3,365 6.853 5,685 1,168 — 3,167 3,364 42 6,573
Hämeen lääni.
H äm een lin n a ...................... 4 12 16 255 252 507 507 — — 255 205 — 460
T am p ere4) ........................... 39 91 130 2,001 2,284 4,285 4,148 137 — 1,419 2,174 _ 3,593
Yhteensä 43 103 146 3,356 2,536 4,792 4,655 137 — 1,674 2,379 — 4,053
Viipurin lääni.
V iip u ri .................................... 10 47 57 685 770 1,455 1,276 179 _ 559 841 — 1,400
H a m i n a ............................... 1 6 7 163 171; 334 314 20 — 183 151 — 334
L a p p e e n r a n ta .................. 3 5 8 114 114| 228 228 — — 70 140 — 210
K ä k i s a lm i ........................... 3 3 6 58 70 128 128 — — 38 90 — 128
S o rta v a la ............................... 2 2 4 53 50 103 103 — — 103 — — 103
K o t k a .................................... 8 15 23 365 323 6 8 8 596 92 — 277 387 — 664
lrht.eensä ■27 78 105 1,438 1,498 2,936 2,645 291 — 1,230 1,609 _ 2,839
0 Muutamia poikkeuksia lukuun ottam atta vastaavat luokat I —I I  »alempaa kansakoulua« 
suomenkielinen pikkulastenkoulu, jossa oli 19 oppilasta. 3) N aantalin kaupunki- ja  m aalaiskuntien 
ylläpitää sitä paitsi alempaa kansakoulua. 4) Lukuun otettuna Finlayson ja  k:en tehtaankoulu, 
(85 poikaa ja  162 tyttöä).
1004. 8
oppilasten luku ja  koulunkäynti lukuvuonna 1903 1904.
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja.
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14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 ! 24 25 26 27
U udenm aan lään i.
98 100 128 7,180 798 — — — 31 24 55 — 59 59 Helsinki.
8 9 6 409 45 Porvoo.
1 6 2 158 25 Loviisa.
— 4 1 134 18 Tammisaari.
8 13 12 612 52 Hanko.
115 132 149 8,493 938 — — — 31 24 55 — 59 59
T u ru n  ja  P o r in  lään i.
99 47 107 3,827j 314 79 65 144 29 — 29 8 48 56 Turku.
2 — 3 123 16 — Naantali.
8 — 8 346 26 10 5 15 — — — — — — Uusikaupunki.
11 10 2 358 41 11 7 18 Rauma.
52 27 36 1,390 132 9 2 11 5 2 7 — — — Pori.
— 1 — 116 10 — — — — — — — — — Maarianhamina.
172 85 156 6,160 539 109 79 188 34 2 36 8 48 56
H äm een lään i.
16 6 4 434 40 23 24 47 — — — — — — Hämeenlinna.
145 45 33 3,370 306 174 280 5) 454 — — — 22 216 238 Tampere.
161 51 37 3,804 352 197 304 501 — — — 22 216 238
V iip urin  lä ä n i. j
48 21 20 1,311 134 — 55 55 Viipuri. :
7 8 12 307 25 — - — — _ — — _ — Hamina.
4 5 — 201 26 8 10 18 — — — — — Lappeenranta.
8 3 1 116 13 — Käkisalmi.
2 3 1 97 24 — — — — _ — — — Sortavala.
18 17 41 588 53 21 3 24 — — — — — Kotka.
87 57 75 2,620 275 29 13 «1 _ -1 — 55 55 j
ja  luokat I I I —V I (V II) »ylempää kansakoulua». ■) S itä  paitsi toim i elo- ja  syyskuun kuluessa 
yhteinen koulu 011 järjeste tty  pääasiallisesti m aalaiskansakoulun tapaan 4-osastoiseksi: kaupunki 
jonka kaupunki on yhdistänyt kansakoululaitokseensa. V N äistä 247 tehtaalaiskoulun oppilasta
4 1903—
Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
O pettajien  
ja  o p etta ja t-  
ta rien  luk u:
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te ttiin  :
O ppilasluku v arsin aisissa  
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i 2 3 -t 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M ikkelin lääni.
Mikkeli............................ 4 6 10 154 119 273 273 — — 95 178 — 273
Savonlinna..................... 2 4 6 102 79 181 181 — — 80 88 — 168
Y hteensä • 10 16 256 198 454 454 — — 175 266 — 441
Kuopion lääni.
Kuopio............................ 13 22 35 600 536 1,136 1,136 — — 474 596 ___ 1,070
Joensuu ......................... 4 10 14 206 150 356 356 — — 100 181 — 281
Iisa lm i............................ 1 3 4 99 112 211 211 83 128 — 211
Y hteensä 18 35 53 905 798 1,703 1,703 — - 657 905 — 1,562
Vaasan lääni.
Nikolainkaupunlri. . . . 11 42 53 722 768 1,490 606 884 — 886 572 22 1.480
Kristiinankaupunki . . . 2 8 10 108 86 194 50 144 — 72 122 - 194
Kaskinen......................... 1 2 3 48 63 U I — 111 _ 41 70 — 111
Uusikaarleby 3) .............. — — — — — — — — _ — — —
Pietarsaari ..................... 2 7 0 152 110 262 44 218 — 74 144 — 218
K o k k o la ......................... 2 7 9 93 94 187 48 139 — 94 93 187
Yhteensä 18 66 84 1,123 1,181 2,244 748 1,496 — 1,167 1,001 22 2,190
Oulun lääni.
Oulu................................ 11 23 34 723 691 1,414 1,348 66 — 919 495 — 1,414
R a a h e ............................ 1 3 4 83 1 84 84 — — 35 43 — 78
Kajaani4) ......................... — — — — — — — — — — — — —
T o rn io ............................ 2 4 6 72 62 134 134 — — 52 82 — 134
Kem i................................ 3 4 7 98 106 204 204 — — 103 82 — 185
Y hteen sä 17 34 51 976 860 1,836 1,770 66
"
1,109 702 — 1,811
Yht, kaikissa kaupungeissa 261 701 962 14,929 14,892 29,821 22,657 7,164 _ 12,607 15,687 64 28,358
*) Kts. viitta 9 2:sella sivulla. z) »Tehtaalaiskoulun» oppilaat. 3) Kaupunki ei enään ylläpidä 
*) Kaupungin tähän saakka ylläpitämä kansakoulu on harjoituskouluna yhdistetty seminaariin.
1904. 5
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen 
lasten kouluja Jatkokouluta.
Kaupunkikunta,
E d e l l i s e s s ä  s a r e k k e e s s a  
o le v is ta  o p p i la is t a  k ä v i  









































































1 4 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 ' 23 2 4 25 2 (i 27
M ik k elin  lään i.
7 2 4 260 32 — — — — — — — — Mikkeli.
— — 2 166 11 8 5 1 3 — — — — — — Savonlinna.
7 2 6 426 43 8 5 13 — — — — — —
K uopion lä ä n i.
17 15 11 1,027 121 31 6 37 15 — 15 — 14 14 Kuopio.
3 8 4 266 31 30 15 45 — — — 9 21 30 Joensuu.
1 1 8 201 21 — — — — — — — Iisalmi.
21 24 23 1,494 173 61 21 82 15 — 15 9 35 44
V aasan  lä ä n i.
40 28 42 1,370 106 8 2 2) 10 — — — — — Nikolainkaupunki.
1 2 1 190 21 — — — — — _ — - — Kristiinankaupunki. '
1 4 2 104 9 — — — — — - — — — Kaskinen.
— — — — — — — — — — — — — Uusikaarleby.
6 6 8 198 15 27 17 44 — — — — — Pietarsaari. !
24 3 160 17 — _ — — __ — — — Kokkola.
72 43 53 2,022 168 35 19 54 _ — — — __ —
Oulun lään i.
56 35 50 1,273 114 Oulu.
2 3 — 73 4 5 1 6 — i Raahe.
Kajaani. :
— 2 — 132 14 Tornio.
9 2 7 167 9 u 4 15 -- - 2 2 4! Kemi.
67 42 57 1,645 141 16 5 21
j
3 2 4,
702 436 556 26,664 2,629 455 446 901 80 26 106 41 415 456
omaa kansakoulua, sittenkun tytöille on myönnetty pääsy seminaarin harjoituskoulun eri luokille.
1903—
II Taulu. Kaupunkien kansakoulut:
T u l o t  tasaisissa markoissa.














































l 2 3 i 5 6 7 8
U udenm aan lään i.
H e ls in k i..................... 530,843 — 75,000 184,000 252 3,939 281 794,315
P o r v o o ........................ 13,295 — 8,000 7,775 — 2,276 100 31,446
L o v iisa ......................... 5,700 — 1,700 2,400 12 1,120 416 11,348
Tammisaari................. 7,164 840 3,500 3,600 140 2,070 30 17,344
H a n k o ......................... 29,012 — 12,238 11,900 1,148| “ 650 54,948
Yhteensä 586,014 840 100,438 200,675 1,552 9,405 1,477 909,401
T u ru n  ja  P o rin  lään i.
T u r k u ......................... 242,464 — 43,000 82,400 — 4,342 3.948 376,154
Naantali “) ..................... 4,043 200 600 2,274 69 862 50 8,098
Uusikaupunki.............. 14,911 — 8,000 8,000 200 — — 31,111
R au m a ......................... 15,310 1,400 6,000 7,400 662 877 900 32,549
P o r i ............................ 90,096 — 25,000 37.500 2,548 2.270 2,135 159,549
Maarianhamina . . . . 3,928 875 7,000 3,400 414 45 68 15,730
Yhteensä 370,752 2,475 89,600 140,974 3,893 8,396 7,101 623,191
H äm een lään i.
Häm eenlinna.............. 17,089 1,200; 6,000 9,600 899 700 1.200 36,688
T a m p e re ..................... 211,071 — 31,932 79,400 150 3,797 7,955 334,305
Yhteensä 228,160 1,200 37,932 89,000 1,049 4,497 9,155 370,993
V iip u rin  lään i.
V iip u r i......................... 93,376 — 65,280 39,200 160 4,819 26,771 229,606
H a m in a ..................... 8,430 — 7,500 5,400 198 814 — 22,342
Lappeenranta............. 9,236 1,000 4,320 4,660 — 593 1,161 20,970
Käkisalmi..................... 1,100 — 3,000 3,867 36 9,289 285 17,577
Sortavala..................... 3,914 — 3,000 2,200 30 — — 9,144
K o t k a ........................ 36,212 — 10,500 14,640 235 — 18 01,605
Yhteensä 152,268 1,000 93,600 69,967 659 15,515 28,235 361,244
') Tähän laskettuna myöskin vaatetusapu. z) Tähän otettuna 16,311 markkaa puhtaana-
(>
f 004 . 7
Tulot ja  menot kalenterivuonna 1903.
M e n o t  tasaisissa markoissa.











































































9 10 u 1 2 13 1 4 15 16 17
545,944 22,980 33,554 99,695 24,527 18,584 020,646 028,385 794,315
U udenm aan lään i.
H elsinki.
19,094 1,100 876 8,000 — 929 200 1,247 31,446 Porvoo.
7,133 974 548 1,860 — 186 684 102 11,487 Loviisa.
9,100 800 2,030 3,500 330 350 500 734 17,344 Tammisaari.
34,032 1,900 1,687 12,238 — 290 1,057 3,744 54,948 Hanko.
615,303 27,754 38,695 125,293 24,857 20,339 23,087 34,212 909,540
233,694 15,393 15,868 43,000 2,795 19,374 438 44,388 374,950
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
Turku.
4,470 149 200 600 618 294 911 1,549 8,791 Naantali.
20,221 750 434 8,000 900 86 46 674 31,111 Uusikaupunki.
16,828 1,285 1,950 6,000 1,935 971 877 1,530 31,376 Raum a.
94,722 9,263 5,801 25,000 14,730 4,066 4,270 1,697 159,549 Pori.
6,260 525 1,130 7,000 81 525 115 286 15,922 Maarianhamina.
376,195 27,365 25,383 89,600 21,059 25,316 6,657 50,124 621,699
26,250 1,200 3,210 6,000 158 582 700 1,385 39,485
H äm een lä ä n i.
Hämeenlinna.
233,769 13,601 13,750 31,932 4,583 9,161 2,194 29,315 338,305 Tampere.
260,019 14,801 16,960 37,932 4.741 9,743 2,894 30,700 377,790
108,910 11,480 11,097 65,280 9,498 9,556 5,434 8,399 229,654
V iip u rin  lä ä n i.
Viipuri.
9,960 950 2,517 7,500 335 203 — 877 22,342 Hamina.
12,237 560 1,680 4,320 — 791 110 1,098 20,796 Lappeenranta.
9,781 452 540 3,000 670 248 551 15,242 Käkisalm i.
4,260 720 650 3,000 — 194 100 220 9,144 Sortavala.
43,611 2,050 1,725 10,500 715 706 451 1,847 61,605 K otka.
188,759 16,212 18,209 93,600 11,218 11,698 6,095 12,992 358,783
pidosta. 3) L askut tarkoittavat soldl kaupungin että maalaiskunnan koulua.
1 9 0 3  —
Kaupunkikunta.
T u l o t  tasaisissa markoissa.








































l 2 3 4 5 6 7 8
M ik k e lin lä ä n i.
M ik k e li................................ 16,296 950 9,400 7,000 149 120 100 34,015
S a v o n lin n a ...................... 6,938 382 2,500 2,240 — 375 — 12,435
Yhteensä 23,234 1,332 11,900 9,240 149 495 100 46,450
K uopion lään i.
K u o p io ................................ 47,589 2,055 15,933 18,800 30 1,313 2,066 87,786
Joensuu  ........................... 17,543 — 4,000 6,900 — — 1,100 29,543
I i s a l m i ............................... 3,325 — 5,000 2,950 210 — 300 11,785
Yhteensä 68,457 2,055 24,933 28,650 240 1,313 3,466 129,114
V aasan  lä ä n i.
Nikolainkaupunki . . . 89,028 — 30,780 33,700 601 1,241 12,215 167,565
K ristiinankaupunki . . 12,970 — 8,000 5,900 — - 15 26,885
K askinen ...................... 9 2,100 — 3,600 2,400 175 — 8 8,283
P ie t a r s a a r i ....................... 14,236 — 6,000 4,900 242 — 134 25,512
K o k k o l a ........................... 9,524 — 2,000 3,600 1,797 16,921
YYiteensä 127,858 — 50,380 50,500 1,018 3,038 12,372 245,166
O ulun lä ä n i.
O u lu .................................... 66,679 — 20,000 24,525 1,818 — 3,680 116,702
R a a h e ............................... 5,665 300 2,500 3,400 45 — 100 12,010
T o r n i o ............................... 12,861 — 1,800 1,750 — 292 400 17,103
K e m i.................................... 14,118 — 8,050 4,350 — — — 26,518
Yhteensä 99,323 300 32,350 34,025 1,863 292 4,180 172,333
Y l i t .  k a i k i s s a  k a u p u n g e i s s a 1,656,066 9,202 441,133 632,031 10,423 42,951 66,086 2,857,892
') Likimäärin.
1901.
































































9 10 l i 12 18 14 15 16 17
14,876 1,180 1,450 9,400 1,350 1,500 195 4,061 34,012
M ik k e lin  lä ä n i.
M ikkeli.
6,680 351 382 2,500 562 1,195 — 765 12,435 Savonlinna.
21,556 1,531 1,832 11,900 1,912 2,695 195 4,826 46,447
53,338 1,200 7,561 15,933 3,501 3,049 2,066 1,046 87,694
K uopion lään i.
Kuopio.
19,840 900 1,640 4,000 500 1,000 1,100 563 29,543 Joensuu.
5,175 50 488 5,000 125 140 510 297 11,785 Iisalm i.
78,353 2,15« 9,689 24,933 4,126 4,189 3,676 1,906 129,022
100,878 8,650 6,598 30,780 1,252 3,256 12,991 3,160 167,565
V aasan  lä ä n i.
Nikolainkaupunki.
12,899 1,200 1,209 8,000 1,403 1,154 — 1,338 27,203 Kristiinankaupunki.
3,099 196 886 3,600 654 1,639 102 1,612 11,788 K askinen.
13,350 767 2,177 6,000 1,389 410 76 1,250 25,419 Pietarsaari.
9,700 500 773 2,000 559 454 1,798 1,137 16,921 K okkola.
139,926 11,313 11,643 50,380 5,257 6,913 14,967 8,497 248,896
68,672 3,420 9,000 20,000 5,704 1,800 4,680 4,926 118,202
O ulun lään i.
Oulu.
6,780 725 660 2,500 600 400 120 225 12,010 Raahe.
10,500 1,110 677 1,800 1,504 777 400 335 17,103 Tornio.
13,516 700 1,400 8,050 302 479 75 1,996 26,518 Kem i.
99,468 5,955 11,737 32,350 8,110 3,456 5,275 7,482 173,833
1,779,579 107,081 134,148 465,988 81,280 84,349 62,846 150,739 2,866,010
1 0 l a o s —
III Taulu. Kansakoulut maalaiskunnissa: Koulujen lukumäärä 
ja  laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten luku ja  
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1 2 a 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Uudenmaan lääni.
R aaseporin  kihlakunta. 
Inkoo, Vaakeri . . . . 1 1 1 15 13 28 4 24 4 24
In g a r s k ila .............. — — 1 — 1 — — 1 21 28 49 — — — 49 — 12 — 51
K irkonkylä .............. — 1 — 1 — — 1 19 20 39 4 1 — 2 32 5 — 19
Johannesherg . . . . — — 1 — 1 — 1 23 18 41 1 2 1 29 8 8 — 30
Barösund.................. — — 1 — 1 — — 1 12 12 24 1 — 1 — 22 5 — 14
Degerby, Kirkonkylä . — — 1 — 1 — 1 20 13 33 1 — 2 24 6 9 — 16
Malminkylä.............. 1 1 1 17 15 32 4 — 1 23 4 7 — —
Solberg..................... — — 1 — 1 — 1 17 12 29 2 — 1 15 11 5 — 22
Karja, K ih la .............. 1 1 1 31 21 52 — — — 41 11 5 3 —
B ackgrän d .............. — — 1 — 1 — 1 10 17 27 1 — 1 25 — 6 — —
In g v a lls b y .............. 1 1 1 20 28 48 — - 4 44 — 6 — 32
S ta rk o m ................. 1 1 1 25 22 47 — 1 — 37 9 15 — 17
S v a r t a ..................... 1 1 I 29 18 47 — — — 1 46 8 — —
Karjalohja, Kirkonkylä _ — 1 1 — 1 — 16 22 38 — — 2 22 14 4 — 19
Särkijärvi.................. — — 1 1 — — 1 — 14 16 30 — — 1 1 28 6 — 14
Sammatti..................... — — 1 1 — — 1 — 25 25 50 — 1 — — 49 9 — —
Pohja, Pinjainen . . . 1 1 2 41 32 73 1 1 8 63 — 17 — —
Fiskari, ruots. k. . . — — 1 — 1 — 1 2 49 48 97 2 1 2 5 87 20 — 9
» suom. k. . — — I 1 — __ — 1 18 22 40 — — 5 35 5 — 9
Kirkonkylä, ruots. k. 1 1 1 22 18 40 1 — — 39 — 7 1 21
» suom. k. . — — 1 1 — — 1 16 15 31 — — — 3 28 9 — 8
E l i m o ..................... 1 1 1 16 11 27 — — — 4 23 3 — 17
E e k e rö ..................... — _ 1 — 1 — — 1 24 16 40 2 4 25 9 11 — 15
Siirto — 23 5 18 5 21 500 462 962 20 7 32 481 422 186 4 319
0 Tehdas ylläpitää eri pikkulastenkoulua, joka oli toimessa koko lukuvuoden.
1 9 0 4 . 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 23 5 18 5 21 500 462 962 20 7 32 481 422 186 4 319
Pohja, Joensuu . . . . __ — 1 — 1 — — 1 21 12 33 — — 2 — 31 6 — —
A n ts k o g .................. - — 1 — — 91 — 1 14 8 22 — — 1 21 — 2 — —
Tammisaari, Skäldö . . — — 1 — 1 — — 1 23 23 46 3 1 — 42 — 5 — 19
Tvä rm in n e .............. — — 1 — 1 — — 1 13 13 26 4 — — 22 — 3 — 10
Sköldargärd.............. — — 1 — 1 — — 1 11 13 24 1 1 3 19 — 4 — 16
Snappertuna, Finnäs. . — — 1 — 1 — — 1 27 15 42 — 2 6 34 — 7 — 29
Box (Svartbäok). . . — — 1 — 1 — — 1 19 11 30 — 1 2 18 9 6 — 15
Vestervik . . . . . . — — 1 — 1 — — 1 18 17 35 — — 7 20 8 2 — 25
B ä s a ......................... — — 1 — 1 — 1 — 9 12 21 — — — 21 — 1 — 10
Tenhola, Kirkonkylä . — 1 — 1 — — 1 27 23 50 — — — 35 15 13 — 27
L i n d ö ..................... __ — 1 — 1 — — 1 14 7 21 1 — — 20 — 1 — 25
P rä s tk u lla .............. — — 1 — 1 — — 1 25 12 37 2 1 2 32 — 9 — 29
Trollshofda .............. — — 1 — 1 — — 1 16 7 23 - — — 23 — 2 — 18
L a p p v ik .................. — — 1 — 1 — — 34 30 64 — — — 5 59 7 3 25
Svenskby2) . . . . — — 1 — 1 — — 1 11 11 22 1 — 4 17 — — — 24
Bromarvi, Kirkonkylä . 1 1 1 19 16 35 1 - 1 33 — 4 — 26
Hangon kylä . . . . 1 1 40 36 76 2 2 — 72 — 7 — 30
K ö n ik k i .................. _ — 1 — 1 — — 1 12 19 31 — — 9 13 9 6 — 29
T ä k t o m ............................ 1 1 1 17 12 29 2 — 1 14 12 1 — 15
L oh jan  kihlakunta.
Espoo, Lagstad,ruots.k. 1 1 1 36 17 53 2 1 3 — 47 5 — * 24
suom. k. . — — 1 1 — — — 1 20 19 39 7 — 2 30 — 6 — 16
Järvenpää .............. 1 1 1 24 30 54 1 1 — 43 9 5 — 32
R ö d s k o g .................. 1 1 1 14 20 34 - — 1 25 8 5 — 14
S te n s v ik .................. 1 1 1 15 26 41 2 — — — 39 8 — 12
A lb e r g a ................. 1 1 1 29 22 51 3 — 2 15 31 7 — —
Hagalund .............. 1 1 1 8 11 19 - — — 19 — 3 — 15
M ataskär.................. 1 1 1 14 16 30 — — 30 — — 4 — 11
Nuoksio..................... 1 1 1 16 13 29 — - — 29 — 3 — 16
Mankans .................. 1 1 1 24 19 43 1 — — 30 12 4 — —
Siirto — — 52 6 45 1 6 51 1,070 952 2,022 53 17 108 1,133 711 322 7 831
') 9 oppilasta opetettiin suomen- ja 13 ruotsinkielellä. 2) Koulu siirretty Finnby’stä.
1 2 1903—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 52 6 45 1 6 51 1,070 952 2,022 53 17 108 1,133 711 322 7 831
Espoo, T r ä s k b y . . . . — — 1 — 1 — 1 — 27 22 49 — — — 33 16 7 — 22
Kirkkonum m i, Bobäck . — — 1 — 1 — 1 — 19 25 44 — — — 32 12 7 — —
H in d e r s b y .................. — — 1 — 1 — 1 1 37 35 72 — 1 5 66 — 12 — —
Jä rsö  ........................... — — 1 - 1 — 1 22 15 37 1 3 3 — 30 5 — 19
H a a p a jä r v i .................. — — 1 — 1 — 1 — 27 22 49 — 2 1 36 10 11 — —
K a r u b y ........................... 1 — 1 — — 1 23 13 36 1 1 — — 34 4 — —
O itb a k k a ...................... — — 1 — 1 — 1 22 14 36 — — — 3 33 9 — —
E v i t s k o g ...................... — — 1 — 1 — 1 15 16 31 3 — — — 28 5 — 10
P o r k a l a ....................... — — 1 — 1 — 1 14 7 21 — 1 — 8 12 8 — —
V e ik k o la ...................... — — 1 X)1 — 1 12 10 22 1 — — 17 4 4 — 15
E s t b y ........................... — — 1 — ] — 1 — 18 14 32 — 4 — 28 — 7 — —
S trö m s b y ....................... — — 1 — 1 — 1 — 22 18 40 4 1 — 27 8 15 — —
A n t t i l a ........................... 1 1 — — 1 13 8 21 9 3 3 6 — — — 14
Siuntio, Fredriksberg . 1 1 2 29 15 44 1 — 2 1 40 6 — 14
L i e v i ö ........................... — — 1 1 — — — 1 14 8 22 3 1 1 13 4 4 — 18
V i k a r f a l l ...................... — — 1 — 1 — — 1 12 15 27 2 5 2 13 5 5 — 9
H enriksberg . . . . — — 1 — 1 - 1 15 19 34 — — 34 — 3 — 17
N iem en ky lä ...................... — — 1 — 1 — 1 13 8 21 1 — 1 19 — 3 — 18
P ik k a la ........................... — — 1 — 1 - 1 — 29 22 51 3 2 1 45 — 5 — —
L ohja , Lohjankylä,
ruots. koulu . . . — 1 — 1 — — 1 24 20 44 3 — — 41 — 6 — —
suom. koulu . . . i 1 — 2 — — 1 2 66 59 125 7 — 4 — 114 18 — —
K irkniem i-Jönsböle . — — 1 1 — — 2 34 22 56 — — 10 46 — 9 — 12
K irk o n k y lä .................. — — 1 1 — - 1 1 33 29 62 2 — 2 41 17 15 — 24
S u i t t i l a ........................... — — 1 1 — — 1 8 10 18 — — 1 2 15 6 — 14
K a r s t u ........................... — — 1 1 — 1 — 17 10 27 2 2 2 21 — 3 — 20
V i r k k a l a ...................... — — 1 — : — 1 — 26 24 50 — 1 3 46 — 10 — —
L ohjan-saari.................. — — 1 1 — — 1 — 16 8 24 —- — 2 16 6 2 — 12
T e u ta r i ........................... 1 — 1 — — 1 7 11 18 — — — 8 10 4 — 13
Vaanila ...................... — 1 1 — — 1 12 11 23 — 2 16 5 3 — 22
Nummi, Oinola . . . i 1 — 2 — - - 1 1 40 43 83 1 1 1 2 78 10 — —
J ä r v e n p ä ä .................. — - 1 1 — — 1 — 16 21 37 — 1 — 19 17 6 — 33
Pusula, Arima . . . . — — 1 1 — — 1 15 9 24 — — — 2 22 6 — 30
Siirto 2 2 82 19 66 1 21 75 1,767 1,535 3,302 97 46 154 1,774 1,231 540 7 1,167
1) 2 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä.
I»04. 1 3
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 2 2 82 19 66 1 21 75 1,767 1,535 3,302 97 46 154 1,774 1,231 540 7 1,167
Pusula, K irkonkylä . . — — — 1 — 21 19 40 1 1 1 — 37 5 — 21
H ir v i jo k i ...................... — — - - 1 22 21 43 1 1 — 26 15 7 — 19
K oisjärv i * ) .................. __ — — 1 29 21 50 — — — — 50 6 — 41
Vihti, K o rtjärv i . . . — — — 1 — 16 19 35 — — 2 26 7 5 — —
N iu h ala ........................... — — - — — 2 40 41 81 2 — — 4 75 8 1 —
P i e t i l ä ........................... — — — — 1 1 26 28 54 2 5 2 35 10 9 — 24
Jo k ik u n ta ...................... — — — — 1 8 15 23 1 — 1 — 21 4 — 24
V ih ti jä rv i ...................... - — — — 1 19 17 36 — — — 36 — 8 — 16
N um m ela-V esikansa. — — — — 1 2 )1 27 35 62 1 1 — 3 57 14 1 —
Van j ä r v i ...................... — — — - — 1 11 13 24 — - — 14 10 2 — —
O lk k a la ........................... — — — — — 2)1 11 13 24 — — — 24 2 — 12
S e l k i ............................... — — — — 1 — 14 18 32 — — - — 32 5 — 21
Pyhäjärvi, N yhkälä . . — - — - 1 — 35 33 68 2 — — - 66 11 — 50
K a r k k i l a ...................... — — — — 1 1 52 47 99 — — 5 — 94 13 — —
H a a v is t o ...................... — — — - - 1 19 18 37 2 — — 2 33 2 — 12
V a s k i jä r v i .................. — — — - 1 15 8 23 - — — 16 7 — — 13
H elsingin kihlakunta.
H elsinki, H erttonainen — — — — 3) 1 — 1 27 22 49 — 1 1 47 — 8 — 25
K ir k o n k y lä .................. — — — 1 - — 1 23 13 36 2 — - — 34 — — —
S u o m e l a ...................... — — 1 — — — 2 37 29 66 3 1 — 4 58 11 — 46
K ö n ig s te d t .................. — — - — 1 22 29 51 - — 3 39 9 7 — 18
Nordsjö & B otby . . — — — — - 1 22 27 49 6 — 1 42 - 13 — 23
T ik k u r i la ...................... — — — — — 2 40 41 81 1 3 - 51 26 14 — 57
K ä rb ö le ........................... — — — — — 1 10 14 24 1 —■ 23 — 4 — 11
M alm inky lä .................. - — — 1 20 20 40 — 2 19 18 3 — 28
V a n t a a ........................... — — — — — 1 11 12 23 — — — — 23 5 — 7
O ulunkylä...................... — — — — — 1 17 19 36 1 — 10 16 9 5 — —
Vähä-Huopalahti . . — — - — — 1 17 24 41 3 7 1 30 — 6 — 15
H äm eenkylä . . . . — — — — _ 1 18 23 41 2 - 3 36 - 5 — 21
T o lk b y ........................... 1 11 16 27 2 1 3 21 — 4 — 1 rt X 1
S e u tu la ........................... — — 1 — — — 1 17 20 37 — 2 4 27 4 2 — —
Siirto 2 2 112 37 77 2 29 103 2,424 2,210 4,634 130 71 192 2,291 1,950 728 9 1,688
J) K oulu on Pusulan ja  Nummen kunnille yhteinen. 2) Valtioapua opettajattarelle ei vielä m yönnetty.
3) 10 oppilasta opetettiin  suomen- ja  39 ruotsinkielellä.
1 4 1903—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 2 2 112 37 77 2 29 103 2,424 2,210 4,634 130 71 192 2,291 1,950 728 9 1,688
Nurmijärvi, Hyvinkään kylä — — 1 — — 1 — 25 27 52 1 — 1 50 — 10 — 38
Hyvinkään asema . . — — 1 — — 1 1 41 40 81 1 — 2 55 23 15 — —
K irkonkylä .............. — — 1 — — 1 1 34 29 63 1 1 — 44 17 17 — —
K y tä jä ..................... - — 1 — — 1 1 32 37 69 - — 3 7 59 17 — 32
Raala......................... 1 — — 1 — 20 22 42 2 — 1 — 39 9 — 14
U o t i l a ..................... : 1 — — — 1 1 21 28 49 3 2 44 — — 8 — 24
Rajam äki.................. — — 1 — — 1 1 52 33 85 1 4 63 17 19 — 34
Leppälampi.............. — - 1 — — 1 — 16 18 34 1 1 — 23 6 8 — 12
Nummenpää . . . . — — 1 — — 1 — 16 10 26 2 — — 24 - 5 — 16
K la u k k a la .............. — — 1 — — 1 14 19 33 3 1 1 28 — 9 — 12
Palojoki .................. — — 1 — — 1 1 29 28 57 1 4 — — 52 3 — 67
K iv is e n o ja .............. — — 1 — — 1 — 21 14 35 — 2 33 — — — —
Mäntsälä, Nummi (Y li-
kartano).............. — — 1 — — 1 — 23 22 45 — — 25 20 8 — 33
Ehnroos’in koulu . . — — 1 — — 1 1 35 45 8« 7 — — 73 8 — 38
Levanto (Saari) . . . — — 1 — — — 1 19 14 33 — 1 10 15 7 5 — —
O hko la ..................... — - 1 — — — 1 19 16 35 4 - 1 30 — 5 — 32
S ä ä k s jä rv i.............. — — 1 — — 1 1 36 35 71 3 — — 47 21 16 —
Hautjärvi.................. — — 1 — — — 1 17 9 26 1 — 1 14 10 3 — lii
S ä lin k ä ä ................. — 1 — — — 1 10 18 28 — — — 2 26 5 — —
Sulkava..................... - — 1 — — 1 10 13 23 2 — 1 15 5 8 — 17
H irv ih aa ra .............. — — 1 — — 1 — 12 17 29 — 1 2 19 7 8 — 15
Kaukalampi.............. — — 1 — — 1 15 16 31 — — — 24 7 13 — 14
S o u k k io .................. — — 1 — — 1 21 24 45 — — 3 42 10 — 39
Sipoo, Hangelby . . . — — — 1 — 1 — 28 25 53 1 — — 31 21 9 — —
M artin ky lä .............. — 1 — — 1 — — 1 — 21 21 1 — — 15 5 5 — —
K irkonkylä .............. l — - — 1 — 1 — 42 — 42 1 — 1 40 9 — —
P a ip in en .................. — — — 1 - 1 — 32 19 51 3 1 — 40 7 9 — —
Simsalo..................... 1 1 10 10 20 1 — 1 17 1 3 — 6
Öster sun dom . . . . 1 2 34 28 62 5 1 6 50 — 9 — 21
Spjutsund.................. — — — 1 — — 1 22 16 38 — — 2 36 — 6 — 20
M assby..................... 1 1 16 17 33 1 1 — 24 7 8 — 23
Linnanpelto . . . . 1 1 14 23 37 — — 2 27 8 8 — 12
H in d s b y .................. 1 1 16 29 45 — — — 3 42 2 — 37
Siirto 4 4 142 61 87 2 48 126 3,176 2,932 6,108 178 86 276 3,056 2,512 1,005 9 2,263
1904. 1 5
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 4 4 142 61 87 2 48 126 3,176 2,932 6,108 178 86 276 3,056 2,512 1,005 9 2,263
Porneesi, Kirveskoski . 1 1 — 2 — — 1 35 28 63 — — 1 48 14 12 — 19
L ö fk o s k i................. — — — 1 — — 11 6 17 2 — — 15 — 3 — 8
Halkia . . . . ' . . — — 1 — — 1 — 25 28 53 1 1 — 28 23 7 — —
L a u k k o sk i.............. — — 1 — — 1 — 25 22 47 1 — — 35 11 9 — —
Tuusula, Kirkonkylä. . 1 1 — — — 92 1 50 45 05 2 3 3 58 29 18 1 —
J o k e la ..................... — — 1 — — 1 29 33 68 — 1 1 — 60 7 — —
Kerava, suom. koulu — — 1 — — — 27 23 50 — — 2 2 46 9 2 —
» ruots. koulu __ - — 1 — — 16 13 89 — — — 15 14 2 — —
Kellokoski, suom. k. — — 1 — — — 31 41 73 — 3 — 39 30 12 — —
» ruots. k. — — — 1 — — 11 14 35 1 1 2 — 21 3 — — -
J ärvenpää................. — — 1 — — — 38 25 63 — — 2 40 21 4 — 22
Ruotsinkylä.............. — — — — 2)1 — 22 26 48 1 1 2 44 - 5 — —
Björkbakka.............. — — — 1 — 1 — 25 8 33 - 1 5 27 — 2 — 6
K o r s o ..................... — — 1 — — 1 — 21 12 33 1 — — 1 31 11 — 9
Porvoo, Pentinkylä . . — — — 1 - — 12 17 39 — — 2 27 — 6 — 25
Gammelbakka . . . . — — — 1 — — 22 29 51 2 1 5 25 18 1 — 37
Piirlahti..................... _ — — 1 — 1 — 20 13 33 - 3 — 30 — 8 — 13
Pappilanmäki . . . . 1 1 — — 2 — 1 48 50 98 - — 1 97 — 6 — 38
P ö rtö ......................... _ — — 1 — — 6 7 13 — — — 11 2 3 — 8
T u orila ..................... — — 1 — — — 26 27 53 2 — 1 37 13 12 — —
Sannäs..................... — — — 1 — — 16 17 33 1 — 2 30 — 6 — 31
P e l l i n k i .................. — — — 1 — 1 — 24 21 45 — 1 — 44 — 11 — 28
Bjurböle ................. — — — 1 — — 24 20 44 — — — 30 14 5 — —
I l o l a ......................... — — — 1 — 1 — 27 20 47 4 — — 3 40 8 — 18
Kulloonkylä . . . . — — — 1 — — 39 32 71 3 1 4 48 15 10 — 39
Uusikartano.............. _ — — 1 — — 26 24 50 — — 1 32 17 9 — —
V ekkosk i.................. — — — 1 — — 25 28 53 — — 4 49 — 8 — 50
Saksala..................... — — — 1 — — 15 13 38 — — — 21 7 1 — 18
B o e ......................... — — — 1 — — 16 12 38 — — 1 23 4 7 — 24
Suomenkylä.............. — — 1 — — — 15 19 34 1 — 1 1 31 3 — —
K e rk k o o ................. — — 1 — — — 25 20 45 — — — 31 14 8 — 24
Etelä-Vekkoski . . , — — — 1 — 1 — 18 13 31 1 1 — 29 — 4 — —
Askola, Kirkonkylä . . — — 1 — — — 2 41 30 71 2 — — 58 11 19 — —
Siirto 7 7 172 74 107 5 60 157 3,987 3,668 7,655 203 104 316 4,034 2,998 1,244 12 2,680
9 89 oppilasta opetettiin  suomen- ja  6 ruotsinkielellä. 2) 20 oppilasta opetettiin suomen- ja  28 
ruotsinkielellä.
16 1 9 0 3 —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 7 7 172 74 107 5 60 157 3,987 3,668 7,655 203 104 316 4,034 2,998 1,244 12 2,680
Askola, Särkijärvi . . . — — — — ‘)1 1 — 15 16 31 3 1 4 23 5 — 24
Monninkylä.............. — - 1 — — 1 — 25 21 46 1 — 2 26 17 5 — 48
Juornaankylä . . . . — — 1 — — — 1 27 21 48 — — — — 48 11 - —
Pukkila, K irkonkylä. . — — 1 — — — 1 28 19 47 — — — 32 15 6 — 25
Kantele..................... — — 1 — — — 1 20 20 40 —■ — — 40 — 9 — 18
Savijoki..................... — — 1 — — 1 — 18 25 43 __ 1 1 32 9 3 — 27
T o r p p i ..................... — 1 — — 1 — 12 14 26 — — 2 24 2 12
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, Fasarbv . . . — — — — 1 16 23 39 2 1 — 36 — — 22
Koskenkylä.............. - - - — — — 2 37 33 70 — — - 56 14 13 — 50
Gislom (Haddom) . . — — — - 1 1 26 24 50 — 3 3 32 12 9 — 23
Härkäpää................. 1 17 27 44 1 — — 33 10 2 — 17
K irkonkylä .............. 1 28 28 56 1 3 5 47 — 5 — 39
Köpbakka.................. — — — - — 1 21 23 44 4 — 6 17 17 4 — 20
Malmin kartano . . . — — — — — 1 21 16 37 — — — 21 16 3 — 34
Sarvilabti................. — — — - — 1 36 21 57 2)39 2)18 — — — 4 — 22
Tervik & Tjusterby . 1 27 10 37 1 1 35 — 2 — 27
G am m elb y .............. 1 20 24 44 1 — 1 42 - 8 — 26
Loviisankaup.(yksit.k.) — — 1 — - 1 — 7 22 29 — — 2 27 — 4 — —
Liljendaal, Söderby . . — — — — 1 - 14 14 28 2 1 2 6 17 6 — 15
S ä fträ s k .................. — — — — — 1 13 19 32 2 — 5 25 - 2 — 9
Hommansby3) . . .  . — — — — 1 1 38 32 70 3 3 48 14 10 — 30
Mikkelspiltom. . . . — — — — 1 - 20 14 34 — — — 20 14 8 — 22
Myrskylä,
Kirkonkylä, ruots. k. 1 8 6 14 — 4 2 8 — 2 — 10
» suom. k. — — 1 — 1 1 47 46 93 4 — — 2 87 11 — 52
H a l l i la ..................... 1 25 19 44 2 — 1 41 — 8 — 24
Kankböle.................. — — — — - : 1 — 28 20 48 3 1 6 30 8 9 — 12
Artjärvi, Salmela . . . — — 1 — — — 1 16 12 28 — 3 — 2 23 5 — —
Artjärvi5) ................. — 1 — — 1 — 34 21 58 — — — 4 54 10 — —
Siirto 7 7 200 84 123 7 72 177 4,631 4,261 8,892 271 144 359 4,721 3,397 1,410 12 3,283
0 27 oppilasta opetettiin suomen- ja 4 ruotsinkielellä. O Koulussa käytetään n. k. puoliviikkolukua, 
s. o. toinen luokka on koulussa alkupuolen viikkoa ja toinen luokka loppupuolen viikkoa. 3) Koulu on Liljen- 
daalin ja Pernajan kunnille yhteinen. 4) 14 oppilasta opetettiin suomen- ja 34 ruotsinkielellä. V Ennen 
nimeltään Suurikylä.
19 0 4 . 17
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 18 14 15 16 17 18 19
Siirto 7 7 200 84 123 7 72 177 4,631 4,261 8,892 271 144 359 4,721 3,397 1,410 12 3,283
A rtjärvi, H ietana . . . — — 1 — — 1 — 20 16 36 — — — 24 12 8 - —
R a t u l a ........................... — — 1 — — — 1 20 30 50 2 — - 36 12 9 — —
V uorenm äki.................. — — 1 — — 1 — 20 18 38 1 — 1 36 — 5 — 19
R uotsin-Pyhtää, Taasia — — — 1 — — 1 21 21 42 — — 5 28 9 9 — —
S trö m fo rs ...................... 1 1 15 22 37 — — 3 34 — 2 2 13
V ir b ö le ........................... — — — 1 - - 1 1 29 30 59 2 1 1 34 21 — — 23
R u o tsin k y lä .................. — — 1 — — — 1 25 14 39 — — — 8 31 4 — 14
V a s t i l a ........................... — — 1 — 1 — 22 21 43 — — 2 32 9 10 — —
B u l le r s ........................... — — — 1 — — 1 16 12 28 — — — 28 — 7 — 11
Lapträski, Kappelby . 1 1 — — — ‘)2 1 1 30 37 67 8 3 — — 56 11 1 37
P u k a r o ........................... — — — — 01 — 1 19 23 42 — — 2 20 14 6 — 17
P o rlam m i...................... — — .1 — — 1 1 39 32 71 — — — 1 70 15 — —
K im o p y ö l i .................. — — 1 — — 1 — 26 18 44 — 2 — 1 41 11 — —
H a r s b ö le ...................... — — 1 — 1 — 14 15 29 — - — 17 12 3 — 16
Bäckby &  Hindersby — — — 1 — 1 — 20 12 32 1 — — 27 4 10 — —
Ingerm ansby . . . . — - — 1 — — 1 9 13 22 — — 1 16 5 4 — -
Elim äki, F ilppula . . . — — — — 1 — 25 21 46 — — — 28 18 11 — -
H äm eenkylä . . . . — — — — — 1 14 9 23 1 - — 14 8 1 — —
M o i s i o ........................... — — — — — 1 21 31 52 1 3 — 33 15 7 — 27
Peippola &  M ustila . 1 1 _ — — 1 1 32 34 66 — 2 — 38 26 9 — 30
V illik k a la ...................... — — — — — 1 17 21 38 3 1 1 19 14 2 — -
R a u s s i l a ...................... — — — — 1 1 31 25 56 5 — 3 27 21 8 — —
1 R a t u l a ........................... — — — — — 1 19 21 40 1 - — — 39 — — —
! Anjala, K orvenkylä . . — — — — 1 - 20 18 38 4 — - 16 18 8 — —
Ummeljoki, Yläpää . — — — - 1 — 13 26 39 1 1 22 13 7 — 30
» Alapää . — — — — — 1 20 19 39 — - 26 11 6 1 24
A njala (K irkonkylä) . — — — — 1 — 12 9 21 — — — 14 7 4 —
A hvio ............................... — — — — — 1 14 14 28 — — 17 10 6 — —
Iitti, H aapakim ola. . . — — — — - 1 2 0 15 35 — 1 — 26 8 — — ~
K irk o n k y lä .................. 1 1 — — — 1 1 31 17 48 2 5 7 20 14 8 — —
Kuusankoski . . . . — — __ — 1 2 72 74 146 — - - 86 60 23 — —
Siirto 10 10 '22 108 130 10 81) 190 5,337 4,949 10,286 303 1.63 390 5,455 3,975 1,624 ! 1G 3,544
') 7 oppilasta opetettiin suomen- ja  60 ruotsinkielellä. ’) 8 oppilasta opetettiin suomen- ja  34 ruot­
sinkielellä.
a
1 1 9 0 3 —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 10 10 228 108 130 10 89 199 5,337 4,949 10,286 303 163 390 5,455 3,975 1,624 16 3,544
Iitti. Vuolenkoski . . . — — — — — 1 31 22 53 4 4 1 38 6 7 — —
Perheniem i.............. — — — — 1 46 34 80 6 1 2 54 17 22 — —
S itikka la .................. — — — — 1 33 31 64 — 5 41 18 9 — —
Kausala..................... — — — 1 37 25 62 1 3 1 37 20 13 — —
Maunuksela.............. 1 1 _ — —- 1 38 23 61 2 — 42 17 12 — —
Kaukas..................... — — — — — 1 21 20 41 2 30 9 6 — 35
Jaala, Kirkonkylä . . . — — — — — 25 25 50 1 1 1 33 14 15 — —
V erla ......................... — — — — — 1 22 9 31 4 — — 17 10 5 — —
Huhdasjärvi . . . . — — — — 19 10 29 — — — 25 4 9 — —
Kim ola ' ) .................. — — — - — 1 11 11 22 1 5 — 12 4 3 — —
Orimattila, Heinämaa . — — — — — 17 17 34 1 — — 33 — 6 — 38
Kuivanne (Isokylä) . — — — — 1 31 32 63 — 4 44 15 13 — —
K irkonkylä .............. — — — — 1 41 42 83 2 2 I 78 - 7 — —
Koskus..................... — — — — — 23 18 41 — — 30 11 10 — —
Lubtikylä.................. — — — — — 1 16 18 34 5 — 29 — 7 — 29
N iin ik o s k i.............. — — — — 1 30 37 67 1 1 65 — 14 — 55
P a k a a ..................... — — — — 18 16 34 2 2 1 — 29 3 — 18
Viljaniem i................. — — — — 12 6 18 2 1 — 15 — 2 — 25
M a llu s jo k i.............. — — — — 1 26 26 52 — — 1 35 16 9 — —
Pennala (Suonsulku) — — — — — 19 18 37 1 1 29 6 6 — 24
K a ita la ..................... — — — — — 1 15 14 29 — 1 1 26 7 — 25
K arkku la .................. — — — — — 18 24 42 — — 29 13 7 — —
Renkom äki.............. — — — — 17 26 43 1 — — 1 41 5 — 25
Yhteensä 11 11 250 132 130 I I I 106 213 5,903 5,453 11,356 335 192 405 6,173 4,251 1,821 16 3,818
'-----
273 272 319
‘) Koulu on Jaalan ja Iitin kunnille yhteinen.
1904. 19
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
Turun ja  Porin  lääni.
A hvenanm aan kihlakunta.
Sund, B jö rb y .............. 1 1 1 19 23 4 2 — 2 38 — 3 — 30
Finby......................... — — 1 — 1 — — 2 35 31 66 1 2 58 — 17 1 35
Mangstekta.............. — — 1 — 1 — — 1 13 17 30 — — — 26 4 9 — 17
V ä r d ö ......................... — — 1 — 1 — 1 1 21 25 46 — 1 6 39 — 9 — 31
Saltviik, Bertby . . . . 1 1 1 18 25 43 — — 3 18 22 3 — 44
H a g a ......................... — — 1 — 1 - 1 — 32 19 51 2 — — 30 19 7 — 63
H a ra ld s b y .............. 1 1 1 13 13 26 2 1 — 23 — 5 - 17
Finström, Emkarby . . 1 1 1 18 15 33 2 1 20 10 7 — 22
Markusböle.............. — — 1 — 1 — — 1 25 19 44 1 — 1 42 — 9 — 27
Tjudö ‘) ..................... 1 1 1 14 10 34 2 1 — 14 7 2 — 23
G o d b y ..................... — - 1 — 1 — — 1 18 19 37 — — 4 33 — 9 2 22
Geeta............................ _ — 1 — 1 — 1 — 33 19 53 4 2 1 45 — 4 — 41
Ekkerö, Storby . . . . - — 1 — 1 — — 1 18 12 30 - 2 2 26 — 8 — 18
Ofverby..................... 1 1 1 21 16 37 — - - — 37 — 8 — 16
Hammarland, Mörby . 1 1 1 18 23 41 — 5 6 30 — 6 - 40
N ä fs b y ................................. 1 1 1 11 8 1 9 1 1 2 15 — 4 — 22
T o r p ......................... 1 — 1 — 1 — 19 15 34 — 2 — 13 19 1 2 24
Lemland, Söderby. . . 1 1 1 26 24 50 1 4 2 28 15 5 — 32
Jersö ......................... 1 — 1 — — 1 12 14 36 — 1 1 19 5 4 — 16
Flaka......................... 1 1 1 16 21 37 — 1 1 9 26 2 — —
Lumparland.................. 1 1 1 22 24 46 — 3 — 30 13 6 — 26
Jomala, Dalkarby . . . i 1 — — 1 1 37 27 64 2 3 13 36 10 15 — -
Länsipiiri “) .............. — — 1 — 1 — 1 — 20 10 30 — 2 — 3 25 8 — —
Y t t e m ä s .................. — — 1 — 1 — 1 — 12 12 34 — — — 1 23 9 — 10
F ö ö g lö ......................... 1 — 1 — 1 — 17 15 33 — — — 22 10 5 — —
Sottunka..................... 1 1 1 10 15 35 2 — 4 19 — — — 18
Köökari........................ 1 — 1 — 1 — 20 5 35 — — 5 20 — 14 — 9
Kumlinki, Kumlingin k. 1 1 1 25 21 46 3 — 43 — 8 - 21
Siirto i 1 27 — 29 — 12 19 563 497 1,060 23 :> 1 58 737 208 187 5 624
0 Koulu siirretty Stälsby’stä. 2) Ennen nimeltään Vestansunda.
20 1903 —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto i 1 27 29 12 19 563 497 1,060 23 34 58 737 208 187 5 624
Kumlinki, Seglinge . . — — 1 — 1 — 1 — 12 15 27 — 1 3 9 14 3 — 20
Brändö, Lappo ' )  . . . — — 1 — 1 1 — 21 5 26 — 2 18 6 — 11 — 7
J u rrn o ..................... - — 1 — 1 — — 1 30 13 43 — — - 7 36 11 — 6
Vehm aan  kihlakunta.
\ Velnnaa, Kirkonkylä . — — 1 1 — __ — 2 32 23 55 4 1 — 43 7 11 — 21
Rautila2) ................. — — 1 1 — — — 1 17 12 29 — — — 21 8 3 _ —
Lahdinko................. — — 1 1 — — 1 — 17 18 35 1 — — 15 19 6 —
Lokalah ti................. — — 1 1 — — 1 1 28 29 57 3 2 1 44 7 8 — 12
Taivassalo................... — — 1 1 — __ 1 1 41 24 65 — — 2 34 29 3 __ 32
I n i ö ............................ — — 1 — 1 — 1 — 12 12 24 1 — 1 22 — 5 13
Kustavi......................... — — 1. 1 — — 1 — 13 14 27 — 1 — 21 5 4 — 9
Uusikirkko, Männäinen i 1 — — 1 1 62 33 95 5 1 8 63 18 16 — 31
Arvassalo .............. — — 1 1 — — — 1 19 12 31 3 1 1 20 6 4 — 17
L a h ti......................... — — 1 1 — — 1 18 14 32 — — 6 21 5 6 — 11
Suurikkala .............. — — 1 1 — — — 1 22 10 32 1 — 1 21 9 — — 21
S a ir in e n .................. — — 1 1 — — — 1 17 13 30 1 1 — 1 27 1 __
Uusikaupunki.............. — — 1 1 — — 1 10 6 16 — — 4 6 6 2 __ 10
Laitila, Kirkonkylä
(L a it i la ) .............. i 1 — — - 1 1 39 27 66 7 4 10 45 — 11 _ —
Untamala.................. — — 1 1 — _ — 1 9 9 18 — — 1 10 7 4 — —
Kaivola .................. — — 1 1 — — — 1 11 7 18 — — 4 14 — 3 — 17
Suontaka3) .............. — — 1 1 — __ — 1 17 13 30 1 1 2 14 12 3 — 24
S ou ka in en .............. — — 1 1 — — 1 — 16 10 26 3 1 1 11 10 1 — —
Kodisjoki .................. — — 1 1 — — 1 — 17 11 28 — — — 21 7 — 1 —
Pyhämaa, Rohdainen . — — I 1 — — 1 — 29 15 44 3 1 — 29 11 8 — 15
Ihode ..................... — — 1 1 — — 1 — 21 11 32 1 — 23 8 3 — —
Pyhämaan luotokunta . — 1 1 — — I — 35 5 40 1 2 3 20 14 9 — 19
M y n ä m ä en  kihlakunta.
Mynämäki, Kirkonkylä i 1 — 2 — — 1 1 42 33 75 — 1 1 54 19 11 — 20
Ihalainen.................. — — 1 1 — — — 1 12 7 19 — — 1 3 15 1 — —
Siirto 4 ! 4 51 26 83 — 27 37 1,182 898 2,080 58 54 120;1,335 507 335 6 929























































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 4 4 51 26 33 27 37 1,182 898 2,080 58 54 126 1,335 507 335 6 929
Karjala...................... — — 1 — — 1 — 15 16 31 — — 1 25 5 3 1 —
Mietoinen................... — — 1 1 — — — 1 23 16 39 — — 1 25 13 5 — 20
Lemu ....................... — — 1 1 — — — 1 22 28 50 1 — — 39 10 15 — 23
Askainen, Livonsaari . — — 1 1 — — 1 — 13 11 24 1 1 - 22 2 — 17
Mannerpiiri............. - - 1 1 — — — 1 26 16 42 — — 1 34 7 8 — 35
Rymättylä, Kirkonkylä — — 1 1 - — 1 — 36 16 52 5 — — 47 — 8 — —
Rymättylän luotok. . — — 1 1 — — — 1 21 9 30 — — - 16 14 11 — 11
Merimasku................ — — 1 1 — — 1 — 16 16 32 — — — 28 4 8 — 11
Nauvo, R is is ............. — — 1 — 1 - — 1 23 27 50 — — 1 13 36 9 — 30
K äld inge................ - — 1 — 1 — — 1 17 15 32 2 — 1 22 7 6 — 22
F in b y ................... — — 1 — 1 - - 1 24 16 40 — - — 32 8 2 — 26
N ö tö ....................... — — 1 — 1 — — 1 14 12 26 — 2 2 22 — 7 — 12
Korppoo, U tö ............. — — 1 — 1 — 1 — 6 8 14 — — — — 14 2 - i)ö
Marko m b y ............. - — 1 — 1 - — 1 19 15 34 1 — 1 24 8 5 — 26
Norrskatan............. — — 1 — 1 — 1 11 12 23 — — 18 5 4 — 23
G a ltb y ................... — — 1 — 1 — 1 23 15 38 : 1 — 36 — 11 — —
R u m ar................... — — 1 — 1 — —- 1 21 16 37 l 1 2 25 8 3 — 15
Houtskari,
Björkö & Mussala. . — — 1 — 1 — ,)1 — 18 16 34 — — 1 33 — 8 — —
N ä s b y ................... — — 1 — 1 — — 1 19 12 31 — 1 2 24 4 5 — 8
H y p p e is ................ — - 1 — 1 — 1 — 12 7 19 l - — 18 — 2 — 6
P iikk iö n  kih lakunta .
P iikk iö ....................... — — 1 1 — — 1 1 26 41 67 3 2 5 42 15 13 — —
Kuusisto................... 1 1 — — — 1 14 18 32 — 3 — 23 6 4 _ —
Kaarina, Nummi . . . — — 1 1 — — 1 2 89 61 15« 2 1 2 92 5; 15 — —
Y lik y lä ................... — — 1 1 — — — 2 37 41 78 3 3 — 41 31 12 — 19
K aksk erta ................ — - 1 1 — — — 1 15 11 26 4 — 1 21 — 2 — 39
Paimio, Vista . . . . — — 1 1 — _ _ 1 — 28 28 56 2 - 1 53 — 8 . . . —
Ilt tu la ................... — — 1 1 — - - 1 21 15 36 — 1 — 2 33 9 — —
K y y s i l ä ................ — - 1 1 - - 1 — 17 26 43 1 — 1 27 14 12 - —
Yiksberg ............. — — 1 1 — — — 1 11 12 23 - — 1 16 h 7 — —
Siirto 4 4 80 | 43 45 — 40 57 |l,819 1,450 3,269 | 86 70 150|2,133 830 541 7 1,278
*) P ik k u la s te n k o u lu  oli to im essa  kok o  lukuvuod en. 2) K o u lu a  0 1 1  suurem m an osan lu k u v u otta  h o i­
ta n u t v . t. op etta ja tar ,
22 1903—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 4 4 80 43 45 40 57 1,819 1,450 3,269 86 70 150 2,133 830 541 7 1,278
Paim io, N um m enpää. . — — 1 — — 1 — 14 16 30 2 2 3 18 5 9 — —
S u k se la ........................... — — 1 — — — 1 12 15 27 — — - 18 9 1 — —
Sauvo, K irkonkylä. . . — — 1 — — 1 1 29 24 33 1 1 — 33 18 11 - —
A lsböle ...................... — — 1 — — 1 — 15 9 24 — 1 — 23 — 2 — 11
Karuna, suom. koulu . — — 1 — — 1 — 16 23 39 1 3 1 26 8 4 — 8
» ruots. koulu . — — — 1 — — 1 11 9 20 1 1 2 16 — 3 — 7
Parainen, Malm . . . . — — — 1 — - 1 21 24 45 — — — 3 42 7 — —
E t e lä p i i r i ...................... — — — 1 — — 1 18 19 37 1 — 6 30 — 13 — 19
L än si » . . . . — — — 1 — 1 — 19 15 34 1 1 — 32 — 12 — 9
I t ä » ................................. — — - 1 — 1 — 32 20 32 1 — — 39 12 11 - —
L e v o ............................... — — — 1 — — 1 24 18 42 — — — 26 16 8 — 20
Storgärd ...................... — — - 1 — 1 — 29 20 49 3 1 - - 45 11 — —
B läsnäs ...................... — — 1 — — — 1 13 12 25 4 — — 17 4 1 — 19
A t t u ............................... — — — 1 — 1 — 2 2 19 41 — 1 - 2 38 6 — —
L e m la h t i ...................... — — — 1 — — 1 10 2 2 32 — — 1 31 — 5 — 15
S im o n k y lä .................. — — — 1 - — 1 12 16 28 — — — 1 27 6 — —
Vana ................................. — — — 1 — 1 — 21 17 38 5 — 5 18 10 7 — 19
H alikon  kihlakunta.
Kem iö, V estlahti . . . — — 1 — 1 — 24 22 46 — — — 36 10 7 — —
Y r e t a ............................... 1 1 — — 2 — 1 1 47 33 80 2 3 — 3 72 12 — -
R u g n o l a ...................... — — — 1 — — 1 14 9 23 — 2 — 17 4 5 — 9
Sjölaks ........................... — — — 1 — — 1 14 13 27 — 1 3 2 21 5 — 13
V i j k ............................... — — 1 — — — 1 18 13 31 — 2 5 24 — 3 — 23
H e lg e b o d a .................. — — — 1 - *)1 — 16 14 30 — — — 9 21 — — —
Dragsfjärd,
Daalintehd., suom. k. — — 1 — — — 2 28 31 59 — 1 — 2 56 11 — —
» ruots. k. — — — 1 — 1 2 66 59 125 3 1 1 1 119 15 — —
S k in n a r v ik .................. 1 1 2 2 20 42 1 — — 41 — 5 — 19
Y t t e r k u l l a ...................... 1 1 _ _ - 2 — 1 1 28 20 48 — — — 33 15 4 — 32
Siirto 6 6 105 51 66 — 54 76 4,396 112 1,382 725 7 1,501
*) Valtioapua opettajalle ei vielä m yönnetty.
1904. 23




















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 6 6 105 51 66 54 76 2,414 1,982 4,396 112 91 177 2,634 1,382 725 7 1,501
D ragsljärd, B jörkbod a. 
V estanfjärd,
— — 1 — 1 — — 1 19 17 36 — — — — 36 3 — 14
Vestanfjärdin kylä . — — — 1 — 1 — 18 18 36 — — — 36 — 8 — 23
N iv e la h t i ...................... — — 1 — — 1 18 18 36 — - 2 23 11 12 19
Perniö, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — _ 1 2 49 52 101 2 2 — 3 94 12 — —
K i r ja k k a l a .................. — — 1 — - — 1 14 17 31 — — — 31 — 3 — 17
K o s k i ........................... — _ *)1 — 1 13 27 40 — 1 1 38 — 3 — 23
M atbildedal . . . . — — — — 2)1 1 1 24 25 49 — — — 36 13 9 —
T e i j o ............................... 1 — — 1 1 29 37 66 — — 1 65 — 21 34
Y l ik y l ä ........................... — — 1 __ — 1 1 29 26 55 — — 2 38 15 13 _ —
N u r k k i la ...................... 1 — — — 1 22 16 38 4 1 — 22 11 1 —
K e s tr ik k i ...................... — — 1 — — — 1 8 20 28 2 1 1 15 9 4 3 10
M u ssari........................... 1 — 1 — 27 20 47 — — — 36 11 4 — —
Pinnby, Storö . . . . — — — 3)1 — 1 21 22 43 - — 4 26 13 6 — —
U t ö .................................... — — — 1 — — 1 9 9 18 — — — 16 2 6 —
M an n erm aa.................. — — 1 — _ 1 — 14 21 35 2 3 — 22 8 4 _ 11
K is k o ................................... — — 1 — — 1 1 38 28 66 2 3 1 42 18 7 — —
S u o m u s jä r v i .................. — — 1 — 1 — 28 18 46 1 — 1 29 15 12 — 18
K iikala, Komisuo . . . — — 1 — _ 1 — 15 22 37 2 — 2 27 6 4 — —
H irs jä rv iJ) .................. — — 1 — — 1 — 14 16 30 1 — — 23 6 — — —
K ä r k e l ä ...................... 1 — _ 1 — 15 16 31 — — 1 30 — 3 _ —
Johannislund . . . . — — 1 — — 1 13 11 34 — 5)24
Halikko, Kihinen . . . 1 — — 1 — — 1 — 38 — 38 — 1 1 1 35 4 — —
P r ä s tk u lla ................ — 1 — 1 — — 1 — 50 50 1 — 2 35 12 14 — —
Y a s k io ......................... — — 1 — — _ 1 16 13 29 — — — — 29 5 — —
Pyhäloukka (Ruska). — — 1 — — 1 — 22 18 4« 1 — 2 — 37 6 — __
Paavola ..................... — — 1 _ — 1 — 24 19 43 — — — 32 11 8 — —
Angelniemi, Kokkila . — — 1 — — 1 13 23 36 1 — 1 34 — 6 _ _ —
S ap alab ti..................... 1 — — 1 7 12 19 — — 19 — — 1 — 15
Peksala ..................... 1 — — — 1 13 13 26 — 1 — 4 21 3 — 11
Siirto 8 8 131 74 70 3 69 96 2,984 2,586 5,570 131 128 218 3,298 1,795 907 10 1,696
*) 26 oppilasta opetettiin suomen- ja 14 ruotsinkielellä. 2) 43 oppilasta opetettiin suomen- ja 6 ruot­
sinkielellä. 3) 33 oppilasta opetettiin suomen- ja 10 ruotsinkielellä. 4) Koulu on Kiikalan ja Kiskon kunnille 
yhteinen. 6) Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
24 1903—





















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 8 8 131 74 70 3 69 96 2,984 2,586 5,570 131 128 218 3,298 1,795 907 10 1,696
Uskela, Moisio . . . . 1 — _ — 1 1 66 — 66 2 1 1 4 58 9 20
A lh a in en ................. — 1 — ■ — — — 1 — 41 41 — — 34 — 7 7 —
V e itak k a la .............. — — — — — 1 23 22 45 — — — 23 22 6 — —
Salon kauppala . . . . _ — — — 1 1 27 32 59 4 4 2 33 16 4 _ —
M uurla ................................. — — — — — 1 24 21 45 — — 2 43 — 8 — 27
Pertteli, Kaivola . . . — — — — 1 1 39 17 56 1 — 37 18 8 — 20
H i i s i ................................. — — — — 1 — 11 13 24 2 — — 8 14 1 — __
Kuusjoki, Kurkela . . — — _ — 1 1 44 19 63 — 1 — 48 . 14 8 — —
Kaatala ........................ — — — — — 1 27 24 51 2 1 2 30 16 4 — —
Y liku lm a ........................ — — — — — 1 10 15 25 1 1 — 1 22 — — —
Hiittinen, Hiittisten k. — — — 1 — 1 — 6 12 18 1 1 — 14 2 3 — —
H ögsä r ..................... — 1 — — ] 7 14 21 — — — — 21 4 — 8
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, Vanhakylä. . . 1 1 — 2 — — 1 43 27 70 — 1 7 35 27 11 — —
H arju n pää .............. — _ 1 — — — 21 11 32 1 1 — 23 7 7 — 14
Karlsmarkku . . . . — — 1 — — — 17 13 30 — 1 — 3 26 4 — 15
T o e jo k i..................... — — 1 — _ _ 1 52 48 100 2 5 1 7 85 19 — 45
Friita la ..................... — 1 — — — 28 20 48 — — — 21 27 3 — 31
K o iv is t o .................. . - — 1 _ — V — 53 30 83 5 — — 17 61 4 — 70
Pori, P ih la va .............. — 1 _ — — 38 22 60 — 2 — 3 55 4 — —
R au m a ..................... — 1 — — 1 43 24 67 — 2 3 62 — 10 34
Ruosniemi........................ — — 1 — — — 29 28 57 2 1 — 26 28 5 — 43
Kokem äensaari . . . 1 1 — 2 — _ _ 1 33 23 56 — 2 2 38 14 16 — —
Nakkila, Arontila . . . 1 1 — 2 — — 2 58 50 108 - - 2 4 — 102 21 — 45
Lattom eri................. — — 1 1 _ — — 14 19 33 — — 33 — 8 — 9
Kullaa, Leineperi . . . — — 1 1 — — - 18 9 27 — — — 18 9 2 — —
Paluksen piiri . . . — — 1 1 — — — 16 14 30 — — — 1 29 2 — 12
Sippola...................... — — 1 1 — _ _ 8 19 27 6 — _ — 21 ] 17
Siirto 12 12 153 102 72 3 90 112 3,739 3,173 6,912 160 154 276 3,826 2,496 1,086 10 2,106
M Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua.
1 9 0 4 . ‘25
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i 2 3 4 5 6 7 8 » 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 12 12 153 102 72 3 90 112 3,739 3,173 6,913 160 154 276 3,826 2,496 1,086 10 2,106
Norm arkku, N:n tehdas — — — — 1 — 27 21 48 — — — 32 16 10 — 28
L a s s ila ......................... — — — — 1 — 14 6 2 0 1 — — 5 14 5 — 10
Ahlainen, Kellahti . . — — — — — 1 20 22 42 2 — — 26 14 10 — 34
A h lain en ..................... — — — — 1 — 42 12 54 — 1 2 1 50 7 1 —
Lam ppi................................. — — — — 1 — 17 4 21 — — — 15 6 4 — 20
Saaristonpiiri . . . . — — — — 1 — 21 12 33 — — — 7 26 — — 34
Poomarkku ...................... — — — — 1 1 24 26 50 3 — — 37 10 7 — —
Merikarvia, Ahlströmin
k o u lu ..................... — — — — 1 — 12 10 22 — 2 — 1 19 12 — —
Haminaholma . . . . — — — — — 1 9 7 16 — — 1 15 — - — —
K asab ö le ..................... — — — 1 — 1 _ 10 14 24 — 1 4 19 — 1 — 16
Y lik y lä ......................... — — — — — 1 17 11 28 — — 15 13 — 17
Alakylä......................... — — — — 1 — 20 8 28 1 — 2 22 3 4 —
H on k ajärvi................. — — — — — 1 10 7 17 4 — — — 13 6 —
K ö ö r t i lä ..................... — — — — 1 — 16 15 31 — — 5 20 6 4 _ 17
R iisp yy......................... — — — — — 1 12 10 22 1 — 1 17 3 __ — —
L a u ttijä rv i................. — — — — — 1 15 11 26 — 3 — 4 19 1 — —
Siikainen, Siikainen . . — — — — 1 — 8 11 19 4 1 — 1 13 3 — 7
Leppijärvi............................ — — — — — 1 13 15 28 7 1 1 — 19 3 —•
L eväsjok i.................... — — — — — 1 18 13 31 — 1 1 5 24 6 — —
Euran pitäjä, Kirkonk. — — — — 1 — 24 18 42 — — 1 29 12 12 2 17
N a a rjo k i..................... — — — — 1 — 7 17 24 — 1 1 17 5 6 — 10
Kiukainen, Köylypolvi. — — — _ 1 — 19 14 33 — 1 — 26 6 8 — 23
P an elia ......................... — — — — 1 — 21 14 35 2 — — 24 9 11 — 13
Honkilahti, Kirkonkylä — — — — — 1 13 10 23 1 2 1 14 5 5 — 13
L ö y t ty l ä ..................... — _ _ — 1 — 14 10 24 _ 1 1 16 6 7 — 13
M a n n ila ..................... — — — — 1 — 6 14 20 — — — 20 — 8 — 10
Eurajoki, Kaunis-
saari .....................' . — — — — — 1 10 10 20 — — — 20 4 — 13
K irkonkylä................. — — — — — 1 22 24 46 — — 46 — 10 — —
H a r j u ......................... — — — — 1 24 14 38 — 1 — 28 9 7 1 —
K u iv a la h ti................. — — — — i — 19 19 38 — 2 — 7 29 8 — Iti
Siirto 12 12 183 131 73 3 108 125 4,243 3,572 7,815 186 172 297 4,295 2,865 1,255 14 2,417
4
26 1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.











































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 12 12 183 131 73 3 108 125 4,243 3,572 7,815 186 172 297 4,295 2,865 1,255 14 2,417
Eurajoki, Lappijoki . — — — — 1 — 12 6 18 — — — 13 5 3 — 10
Luvia, K irkonkylä. . . — — — — 1 — 21 23 44 — — 1 21 22 12 — . 26
P e r ä n k y l ä .................. — — — — — 18 19 37 — 3 — — 34 8 — 24
L a p p i ............................... — — — - - — 20 10 30 — — 1 16 13 2 — —
Rauma, TJnaja . . . . — — — — — 22 10 32 1 — — — 31 10 — —
K o lia  ........................... — — — — 1 —- 27 21 48 — — 1 27 20 6 — —
S o r k k a ........................... — — — — — 16 10 26 — — — 4 22 4 — —
H in n e r jo k i ...................... — — — — 1 24 41 65 — — 2 45 18 13 — 24
Ikaalisten  kihlakunta.
Ikaalinen . K irk o n k y lä . 1 1 — 2 — — 1 32 38 70 1 5 1 — 63 11 — —
Luhalahti .................. — — — — 1 26 24 50 1 1 — 34 14 5 1 _
R iitia la  ...................... — — — — 1 _ 23 27 50 — 1 1 27 21 8 1 —
V a t u l a ........................... — — — — 1 _ 23 21 44 2 — — 30 12 3 — 26
M iettin e n ...................... — — — — — 12 18 30 — 2 — 10 18 3 — 18
K ilv a k k a la .................. — — — — — 14 19 33 1 — 1 1 30 9 14
K o v e l a h t i .................. — — — — — 19 23 42 — 3 2 1 36 5 — 21
Vähä-Röyliiö . . . . — — — — — 25 10 35 2 3 — 11 19 — — —
Valio järvi .................. _ — — — — 9 8 17 1 — — 12 4 — — 10
J ä m i jä r v i ........................... — — — — 42 54 96 3 2 — 2 89 4 — —
Parkano, K irkonkylä . — — — — — 27 23 50 3 7 — 27 13 3 2 40
K i h n i ö ........................... — — — — — 21 10 31 2 1 3 20 5 4 — 19
S y d ä n m a a .................. — — — — — 14 9 23 2 — — 21 — 1 — 22
A laskylä ....................... — — — — — 21 21 42 — 2 — 19 21 6 — 31
Kankaanpää, K irkonk. — — — — 46 30 76 — 4 20 43 9 9 — —
V ih t e l jä r v i .................. — — — — 39 18 57 5 — 6 30 16 7 — —
Lauri * ) ........................... — — — — — 15 7 22 2 — 8 12 — 2 — 7
V e n e s jä r v i .................. — — — — — 20 11 31 — — 31 — 5 — —
K a r v i a ............................... — — — — — 20 20 40 1 2 — 37 ' — 6 ■— 22
H o n k a jo k i ....................... — — — — — 24 10 34 3 2 1 1 27 6 — 15
Siirto 13 13 210 160 73 3 126 141 4,875 4,113 8,988 216 210 345 4,790 3,427 1,410 18 2,740
*) Ennen nimeltään Alahonkajoki.
1904. 27
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 15 16 17 18 19
Siirto 13 13 210 160 73 3 126 141 4,875 4,113 8,988 216 210 345 4,790 3,427 1,410 18 2,746
Hämeenkyrö, K irkonk. 1 1 — 2 — — 1 1 35 32 67 — — — 2 65 12 — —
K y r ö s k o s k i.................. 1 1 — 2 — — 1 1 43 37 80 — — 3 51 26 21 — 31
Lopenkulm a . . . . — — — — 1 _ 19 21 40 2 4 — 26 8 7 — ■—
L a v a jä r v i ....................... — — — — — 1 14 16 30 1 4 - 23 6 — 7
V e s a jä r v i ....................... — — — — 1 — 13 11 24 1 — — 20 6 _ 13
H a u k i jä r v i .................. — — — — — 1 17 18 35 — — 1 23 11 4 — 17
H e i n i jä r v i .................. — — — — 1 _ 24 12 36 — — — 23 13 4 — 18
K a s t u l a ...................... — — — — 1 — 28 25 53 — — 1 15 37 3 — 67
Viljakkala, K irkonkylä. — — — — 1 1 37 40 77 8 2 6 61 — 8 1 36
K arhi ........................... — — — — 1 — 22 17 39 3 — — 23 13 5 — 18
Tyrvään kihlakunta.
Karkku, A luskylä . . . — — — — 1 — 27 17 44 1 2 — 28 13 8 — —
K ä r p p ä lä ....................... — — — — 1 — 15 26 41 4 — — 1 36 8 — —
H e in o o ........................... — — — — 1 — 18 18 36 6 1 — 3 26 8 — 18
R a i n i o ........................... — — — — 1 — 25 17 42 2 — 1 39 — 9 — 15
Suoniemi, K ulovesi . . — — — — — 1 15 20 35 — 1 — 32 2 14 — 27
V a h a la h ti...................... — — — — — 1 17 10 27 — — — 1 26 4 — —
P a k k a l a ....................... — — — — — 1 17 13 30 1 — — 1 28 3 — —
M ouhijärvi, U otsalo . . — — — — 1 1 26 24 50 1 2 — 1 46 6 — —
H ä jä ä ............................... — — — — 1 1 36 24 60 2 1 — 2 55 9 — —
Y lis k a l lo ...................... — — — — 1 24 14 38 — — 3 — 35 6 — —
S u o d e n n ie m i.................. — — — — 1 29 20 49 — 1 — — 48 13 — —
Lavia, K irkonkylä . . . — — — — 1 1 29 28 57 1 — — 39 17 8 — —
Länsipiiri .................. — — — — 1 — 20 19 39 3 — — 23 13 9 — —
Jokihaara .................. — _ — 1 _ 7 1 2 19 1 1 — — 17 6 — —
R iu tta la ........................... — — — — 1 — 24 14 38 — — — 28 1 0 6 _ —
Susijärvi (Niemi) . . — — — — 1 — 19 19 38 — — — 29 9 8 — —
Tyrvää, K irkonkylä . . 1 1 — — — 1 1 41 43 84 3 1 — — 80 16 — —
Toivola ...................... — - — — — 2 26 47 73 2 3 2 — 66 15 _ —
S a m m a ljo k i.................. — - — - 1 1 1 32 17 49 — — — 40 9 6 — _
Siirto 16 16 236 192 73 3 149 150 5,574 4,744 10,318) 258 233 362 5,324 4,14l| 1,648) 19 3,013
‘2 8 1003—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 16 16 236 192 73 3 149 156 5,574 4,744 10,318 258 233 362 5,324 4,141 1,648 19 3,013
Tyrvää, M uistola . . . — — 1 — — 1 1 43 44 87 2 2 3 9 71 14 — —
Illo  ............................... — — 1 — — 1 — 32 15 47 — — — 29 18 3 — —
K i i k k a ............................... — — 1 — - - 1 1 55 50 105 2 2 1 22 78 20 — 39
K iikoinen ...................... — — 1 — — 1 — 30 23 53 — — 1 36 16 9 — —
L oim aan  kihlakunta.
H uittinen, K e ik y ä . . . — — 1 — — 1 1 35 37 72 — — — 56 16 21 — —
L a u t t a k y lä .................. 1 1 — — — 2 2 67 45 112 1 3 1 87 20 28 — —
S u t t i l a ........................... — — — 19 19 38 — — — 25 13 9 — 31
S a m p u ........................... — — — — 1 27 33 60 1 — 1 36 22 10 — —
Loim aa ...................... — — — — — 13 28 41 — — — — 41 4 — 25
R a i ja l a ........................... — — 7 13 20 1 — — 1 18 5 — 9
R e k i k o s k i ...................... — — — — — 22 24 46 — — — — 46 2 — 15
Vampula, Sa llila  . . . — — — — 47 33 80 — — 1 — 79 21 — —
S o i n i l a ...................... — — — — 20 21 41 3 . 2 — 23 13 9 — —
K auvatsa, Lähteenm äki — — — — — 23 20 43 — 1 — — 42 7 — —
J a l o n o j a ....................... — — — — 23 21 44 — — — 44 4 1 —
Punkalaidun, S a rk k ila . — — — — 23 23 46 — 5 — 1 40 7 — —
O r in ie m i....................... — — — — 1 26 39 65 — — 14 51 11 — 25
Kanteenm aa . . . . — — — — — 16 16 32 1 6 — 17 8 7 — —
Länsipiiri .................. — — — — — 15 17 32 — — — 1 31 7 — 17
K iv i s e n o ja .................. - - — — — — 15 15 30 — — — 30 6 — 11
J a l a s jo k i ...................... — — — — — 12 18 30 — 1 — — 29 3 — 8
Loim aa, K ojonkulm a . — — — — — 13 20 33 — — 3 23 7 5 — 12
Peränkulm a . . . . — — — — 1 21 25 46 — 2 _ 44 — 9 1 13
V e sik o sk i....................... — — — — 1 47 33 80 — — — 3 77 13 — —
N iin i jo k i ...................... — — — — — 1 27 21 48 — — 2 38 8 16 — 11
H ir v ik o s k i .................. — — — — — 1 23 19 42 — — — 1 41 7 — —
Y l i s t a r o ...................... — — — 1 — 18 9 27 — 1 — 1 25 8 — —
H a a r a ................................. — — — 1 11 11 22 — — — 17 5 5 — —
K u r it tu la ...................... — — — — 1 20 25 45 1 1 — — 43 8 — —
N aulatehtaan koulu . 1 1 3 7 10 1 2 — 5 2 — 2 —
Siirto 17 17 265 222 74 3 171 176 6,327 5,468 11,795 271 261 375 5,813 5,075 1,926 23 3,229
1 9 0 4 . 29
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 16 16 17 18 19
Siirto 17 17 265 222 74 3 171 176 6,327 5,468 11,795 271 261 375 5,813 5,075 1,926 23 3,229
Metsämaa..................... — — 1 1 — — 1 — 30 14 44 — — 1 1 42 8 — —
Alastaro, Männistö . . 1 1 — 2 — — 1 1 35 27 62 — — — — 62 15 — 19
V ir ts a n o ja .............. — — — — 1 21 17 38 — - — 26 12 12 — 13
K a n k a re .................. — — — — 1 22 7 29 — — — — 29 6 2 —
L a u ro in e n .............. __ — — — 1 12 15 27 — — — — 27 4 — 15
Hennijoki.................. — — — — 1 — 14 13 27 2 1 — 4 2 0 — — -
Oripää, Oripää . . . . — — — — 1 — 23 9 32 1 — 1 24 6 8 — —
Latva ......................... — — — — 1 — 12 10 22 — - — 13 9 3 — 14
Kokemäki, Kuurola . . — — _ — 1 1 49 23 72 5 1 4 — 62 15 — —
T u lk k i la ................. 1 1 — — 1 1 48 48 96 — — 3 91 19 — —
R a i t i o ..................... — — — — — 1 23 22 45 — — 1 22 22 8 — —
P e ip o h ja .................. — — — — 1 1 40 37 77 — — 4 6 67 9 — —
Harjavalta, Pitkäpäälä. — — — — 1 — 17 18 35 3 — — 1 31 11 — —
P irk k a la .................. — — — — — 1 18 20 38 — — — 1 37 5 — 24
Köyliö, Vinnari . . . . — — — — — 1 14 15 29 — — — 1 28 4 — —
Y ttilä ......................... — — — 2 25 22 47 — — — — 47 14 — —
K e p o la ..................... — — — — 1 — 15 20 35 — — 1 22 12 10 — —
T u isk u la .................. — — — — — 1 21 7 28 — — — 17 11 10 — —
Vuorenm aa.............. — — — — 1 — 12 10 22 1 — 1 20 — 6 — 7
Säkylä, Säkylä . . . . — — — — — 1 22 24 46 — — - 40 6 4 — 15
Korvenkylä .............. — — — — 1 — 23 .  19 42 1 — — 30 11 9 — 22
M ask u n  kihlakunta.
Marttila, Kirkonkylä . — — — — 1 — 13 27 40 1 — — 21 18 6 — 22
O llila ......................... — — — — 1 1 30 29 59 — 2 — 34 23 10 - - —
Karvela..................... — — — — 1 — 20 25 45 — — — 38 7 9 — 22
Koski. T a lo la .............. - — — — 1 1 46 21 67 2 — 3 36 26 11 — 36
S o rva s to .................. _ — — — 1 1 39 18 57 — — — 1 56 9 — 23
Alakulm a................. — — — — — 2 31 24 55 — — — — 55 14 — 20
Euran kappeli, Eura . — — — — 1 — 31 18 49 3 — 1 3 42 6 — —
Suurila..................... — — — — — 1 20 13 33 1 — — 1 31 2 — 15
Karinainen, Karinainen — — — — 1 — 23 15 38 — — — 2 36 5 — —
Siirto 19 19 293 254 74 3 190 196 7,076 6,055 13,131 291 267 392 6,180 6,001 2,178 25 3,498
30 1903—

















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 1 7 18 19
Transport 19 19 293 254 74 8 190 196 7,076 6,055 13,131 291 267 392 6,180 6,001 2,178 25 3,498
K arinainen, K yrö  . . . — — 1 — 1 1 30 39 69 — 1 — 3 65 9 — —
L ieto , K irkon k ylä . . . 1 1 — — — 1 1 39 37 76 — — — 54 22 13 — 30
P a h k a m ä k i.................. — — — — 1 1 33 30 63 — 1 1 22 39 7 — 26
Y Jiskulm a...................... — — — — 1 20 18 38 — — 1 12 25 6 — —
L it to in e n ...................... _ — — — — 1 19 20 39 — — — - 2 37 14 — 16
Schnitt-puolisojen k. — — _ — — 1 19 16 35 1 — 2 — 32 4 — —
P ä ä ttä n en ........................... — _ — — 1 1 30 27 57 5 — 4 48 — 2 — —
P öytyä, M ustanoja . . 1 1 — — — 1 1 20 37 57 3 — 1 46 7 18 — —
K a u la n p e rä .................. — — — — 1 — 27 . 15 43 2 — — 30 10 17 — —
A u v a in en ...................... __ — — — 1 24 22 46 1 1 1 33 10 17 — —
A u r a ............................... — — — — 1 — 27 23 50 — — 1 37 12 14 — —
H averi — __ __ — 1 — 23 20 43 1 — — 35 7 7 — —
Y läne, K irkonkylä . . — — — — 1 — 18 20 38 2 1 — 23 12 9 — —
U usikartano.................. — __ — — 1 — 27 17 44 — — — 27 17 5 — —
T o u ru la ........................... — — — — — 1 10 20 30 2 — 1 22 5 2 _ —
Prunkkala, K irkonkylä — — — — 1 1 32 26 58 — — — 44 14 19 — —
K a r v ia in e n .................. — — — — — 1 10 19 39 — — — 23 6 6 — 12
Oripää, katso Loim aan
kihlakunta.
Raisio, M ahittula . . . — — — 1 — 27 23 50 2 1 9 38 7 — —
I h a l a ............................... __ — — —- 1 14 24 38 3 — — 7 28 3 _ —
Maaria, H irvensalo . . — — _ — — 2 26 31 57 — — — 3 54 10 — —
K ä r s ä m ä k i .................. — — — — 1 1 41 47 88 — — 3 1 84 14 — —
R a u n is t u la .................. — — — 1 3 86 97 183 6 4 1 116 56 30 — —
N aantali 0 ....................... — — — 1 — 2) 2) 2) — — — — — 1 —
Masku, Kankainen . . _ — — — — 1 21 18 39 — — 1 — 38 6 — 15
Niemenkulma . . . . — — — — 1 15 19 34 — — 4 20 10 5 — 15
R u s k o ............................... — — — — — 1 18 16 34 — — — 22 12 7 — —
V a h t o ............................... — — — — 1 — - 22 18 40 — — — 30 10 9 — _
N o u sia in e n ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 53 41 94 2 — 1 68 23 19 — 40
Yhteensä 22 22 318 385 74 3 307 319 7,807 6,795 14,603 331 375 415 6,917 6,674 2,457 26 3,652
362 362 436
0 K oulu on N aantalin maa- ja  kaupunkiseurakuntain yhteinen. 2) K atso  ilm oituksia oppilasluvusta 
N aantalin kaupungin kohdalla.
1904. 3 1
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
H äm een lään i.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, K irkonkylä . i 1 — 2 — — 1 1 35 37 7 2 2 — 2 4 7 21 1 4 — —
P e k k a la ........................... — — 1 1 — — — 2 32 28 60 — 2 1 13 4 4 16 — —
V i s u v e s i ....................... — — 1 1 — — — 1 19 30 49 — — 1 3 45 8 — —
M u r o le ........................... i 1 — — — 1 1 26 28 54 6 4 — 36 8 17 — —
K o l k k i ........................... — — 1 1 — — — 1 14 11 25 3 _ 2 20 — 5 — —
V ilp p u la ...................... i 1 — — — 1 1 35 4 1 76 2 5 7 45 17 11 _ 36
Tuu honen.................. .... — — 1 1 — — 1 — 17 15 32 1 2 1 22 6 2 _ —
P o h jo is la h ti.................. — — 1 — — 1 — 35 22 57 1 — — 36 20 7 1 —
P ih la ja la h t i .................. — — 1 1 — — 1 — 21 17 38 — — — 28 10 3 — —
V ä ä r in m a ja .................. — — 1 1 _ 1 — 15 21 36 1 4 1 4 26 1 _ 26
Kuru, K eihäslahti . . . i 1 — — — 1 2 57 50 107 2 1 — 73 31 23 — —
I t ä - A u r e ...................... — — 1 1 — — 1 — 9 11 20 — — — 2 18 — — —
Teisko, Padustaipale . — — 1 1 — — 1 — 29 14 43 — — 1 24 18 11 — 15
L ä n s ip iir i ...................... — — 1 1 — — 1 20 24 50 — 2 1 30 17 10 — —
TJkaa & V elaata . . . — —- 1 1 — — 1 — 19 19 38 — 1 — 18 19 4 — 24
P o h to la ........................... — — 1 1 — — 1 — 19 17 30 — — — 32 4 5 — —
Orivesi, Juupa.................. •— _ 1 1 — — 1 — 21 17 38 1 1 1 21 14 6 — 13
K irk o n k y lä .................. i 1 — — — 1 2 61 52 113 4 1 — 70 38 20 — —
K o iv u n iem i.................. — — 1 1 — — — 1 28 20 48 — — — 31 17 5 — —
Onnistaipale ...................... — — 1 1 — — 1 — 21 12 33 — — — 20 13 4 — 17
H a a v is t o ............................ — — 1 1 — — 1 — 16 12 28 4 2 — — 22 C —
K orkeakoski . . . . — — 1 1 — — 1 1 41 27 68 — — — 4 7 21 10 — —
L y ! y ............................... — — 1 1 _ — 1 — 8 21 29 — — — 24 5 3 — —
H irv ijä rv i...................... — — 1 1 — — — 1 16 9 25 — — — 20 5 3 — 12
P itk ä jä rv i...................... — — 1 1 — — — 1 17 20 37 1 1 — — 35 — — 41
P irkkalan  kihlakunta.
Pirkkala, H arju . . . . — — 1 1 — — 1 1 49 29 78 2 2 1 46 27 0 — —
Siirto 5 5 21 31 — — 19 17 686 604 1,290 30 28 19 712 501 200 1 184
32 1903—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 5 5 21 31 19 17 6 8 6 604 1,290 30 28 19 712 501 200 1 184
P irkkala, E teläp iiri l) . — — 1 1 — — 1 — 16 21 37 3 — 2 20 12 6 — 18
K o rv o la ........................... — — 1 1 — — — 1 18 21 39 5 — — 21 13 6 — —
K ankaantausta . . . — — 1 1 — — 1 1 44 44 88 2 — 13 73 12 — —
N o k ia ............................... — — 1 1 — — 1 1 53 43 96 — 1 61 34 14 - 39
P is p a la ........................... — — 1 1 — — 1 1 56 43 99 1 2 2 55 39 16 — —
N u o l ia l a ...................... — — 1 1 — — — 1 18 22 40 1 — 3 5 31 — 36
Y lö järv i, K irkonkylä . — — 1 1 1 1 37 31 68 1 — 1 5 61 11 — —
M u t a la ........................... — — 1 1 — — 1 — 21 19 40 1 — — 26 13 9 — —
H arjuntausta . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 25 44 2 — 3 27 12 12 — —
Vesilahti, K irkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 23 10 33 1 — — 19 13 3 — —
N arva................................ — — 1 1 — — 1 1 33 17 50 2 — — 34 14 6 — —
Yläm äki........................... — — 1 1 — — 1 1 27 19 46 1 1 — 33 11 12 — —
K r ä ä k k iö ...................... — — 1 1 — — 1 — 21 20 41 1 1 1 28 10 10 — —
A n i a ............................... — — 1 1 — — — 1 11 9 20 — 3 — 1 16 1 _ —
T o tt i jä r v i ........................... _ — 1 1 — — 1 — 22 15 37 — — 3 29 5 8 — —
Lem päälä, K irk o n k y lä . 1 1 — — — 1 1 48 47 95 6 1 — 64 24 15 — - -
N u r m i ........................... — — 1 1 — — — 1 30 21 51 — — — 37 14 9 — —
L a p p i............................... — — 1 1 — — — 1 14 13 27 — — 1 16 10 3 — —
R a n t o i n e n .................. — — 1 1 — — 1 — 17 16 33 — — 4 24 5 4 — —
S o ta v a lta ...................... — — 1 1 — — — 1 20 15 35 — — — 21 14 2 — 15
K u l ju ...................................... — — 1 1 — — — 1 15 18 33 1 1 — 25 6 3 — 14
Kangasala, K irkonkylä 1 1 — _ — 2 1 61 73 134 3 2 2 — 127 26 — —
K a u t i a l a ...................... — — 1 1 — — — 1 21 18 39 — — 1 26 12 8 — 13
R a ik k u ........................... — — 1 1 — — — 1 18 20 38 — — 1 — 37 5 — —
H aap aniem i.................. — — 1 1 — — 1 — 20 11 31 — — 1 21 9 5 — —
H a v is e v a ....................... — — 1 1 — — 1 — 22 17 39 — 1 1 22 15 G — —
M essukylä, K irkonkylä 1 1 — — — 1 2 64 52 116 — — 2 87 27 14 — —
A it o la h t i ............................ — — 1 1 — — 1 — 20 12 32 — — — 21 11 4 — —
H a ta n p ä ä ............................ — — 1 1 — — 1 — 24 12 36 — — 1 14 21 4 - —
Siirto 8 8 47 63 — — 40 36 1,499 1,308 2,807 59 42 49 1,467 1,190 434 1 319
9 Ennen nimeltään Tanila.
1 0 0 4 . 33
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.















































































i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 8 8 47 03 40 36 1.499 1,308 2,807 59 42 49 1,467 1,190 434 1 319
M essukylä, Vehmainen — 1 1 --- - - 1 — 17 18 35 — 1 24 10 5 — —
Pälkäne, Onkkaala . . 1 1 — 2 — — 1 1 56 45 101 2 1 2 70 26 18 — —
L a itik k a la ...................... — — 1 1 — — 1 1 31 23 54 1 — — 38 16 7 _ —-
Salm entausta . . . . — — 1 1 — — 1 — 14 19 33 2 - 21 9 1 — 13
H arhala ........................... _ — 1 1 — — — 1 17 28 45 — 1 — 35 9 8 — 20
Sahalahti, Vilpeilä . . . — __ 1 1 — — 1 — 20 13 39 — — — 29 10 5 — 17
Sariola (Länsipiiri) . — 1 1 — — 1 13 14 27 1 — 20 6 2 — 9
M oltsia (Lahdenkulma) — — 1 1 — __ — 1 21 15 30 — _ . 1 30 5 14 —
Tammelan kihlakunta.
Tamm ela, F orssa  . . . 1 1 2 — — 1 1 46 40 86 2 1 — — 83 11 — —-
K ir k o n k y lä .................. 1 1 — 2 — — 2 1 34 30 64 2 1 _ 2 59 13 — —
K o j o ............................... — 1 1 — 1 — 17 11 28 — 1 1 26 8 — —
T o r r o ............................... _ — 1 1 — — 1 — 10 13 23 — — — 1 22 5 — —
T e u ro ............................... —■ — 1 1 — — 1 — 20 7 27 2 — — 3 22 5 — —
M u s t ia l a ...................... — _ 1 1 — — — 1 12 17 29 — - 1 — 28 7 — 30
K u h a la ........................... 1 1 — — — 2 2 104 84 188 2 3 1 3 179 31 — —
P o r r a s ........................... — — 1 1 — .... 1 - - 14 20 34 — — __ — 34 5 — —
K a u k i jä r v i .................. — — 1 1 — — 1 14 14 28 — — - — 28 — — —
S u k u l a ........................... — — 1 1 — — — 1 10 8 24 — — _ 1 23 — —
L e tk u ................................ — — 1 1 — — 1 __ 14 7 21 — 1 — - - 20 — - - —
Jokioinen, K irk o n k y lä . — — 1 1 — — 1 1 27 43 70 — 2 1 — 67 17 —
J ä n h i jo k i ...................... — — 1 1 — — 1 — 15 11 26 1 — — 7 18 4 —
Vaulam m i...................... __ — 1 1 — — 1 — 19 19 38 2 — — — 36 5 — - -
K iip u ............................... — 1 1 — 1 — 20 12 32 2 — — — 30 3 — - -
Humppila, K irkonkylä. — — 1 1 — — 1 — 22 28 50 — 1 2 35 12 12 — —
V e n ä jä ........................... — — 1 1 — — 1 — 28 19 47 1 — 1 2 43 9 — —
H u h ta a ........................... — — 1 1 — — 1 26 20 46 1 — — 10 35 10 — —
Ypäjä, P erttu la  . . . . - — 1 1 — _ 1 — 25 18 43 1 — 2 4 36 — — —
Siirto 12 12 70 94 — — 63 49 2,177 1,904 4,081 78 56 02 1,803 2,082 639 1 408
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i 2 3 4 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 19
Siirto 12 12 70 94 63 49 2,177 1.904 4,081 78 56 62 1,803 2,082 639 1 408
Ypäjä, Y p ä jä ................. __ 1 1 --- — 1 — 25 14 39 1 2 32 4 12 — 8
Urjala, Laukeela . . . 1 1 — 2 — — 1 1 43 41 84 - - 1 — 83 22 — —
Saviniem i..................... — __ 1 1 — __ 1 — 20 22 43 — — 1 41 12 — 24
N u u ta jä rv i................. — 1 1 — — 1 — 24 20 44 — 5 39 7 — —
H o n k o la ..................... — 1 1 — 1 — 11 16 37 1 1 — 25 7 — —
Mellola & Taipale . . l 1 — — 1 — 30 25 55 — 55 — 13 — 27
Urjala............................. — --- 1 1 — — 1 — 14 21 38 — 1 24 13 3 — —
Välkkilä..................... — — 1 1 — 1 — 25 18 43 -■ 1 — 31 11 11 — —
Huliti......................... — 1 1 __ — — 1 30 22 53 — — 9 30 13 7 _ 32
Halkivaha.................. — — 1 1 __ — 1 — 17 11 38 1 — 2 19 G 1 — 12
Puolim atka.............. — - - 1 1 — 1 20 12 33 — — — 32 — 2 _ 10
Merioinen.................. - 1 — — 1 - - 24 15 39 3 1 1 10 21 5 -- 37
Akaa, T o ija la .............. 1 1 __ 2 — - - 1 2 62 58 13« 1 2 — 89 28 28 — —
Vialan saha.............. — — 1 1 — — — 1 18 15 33 1 — 1 21 10 7 — —
» p i i r i .............. — — 1 1 — — 1 1 32 33 05 2 3 3 35 22 8 32
Kuris järv i................. — — 1 1 — — — 1 22 22 44 — 1 — 3 40 6 — —
Sontula..................... 1 1 — 1 12 12 34 — — — 19 5 10 — —
Kylmäkoski.................. 1 1 - - — 1 1 38 31 69 4 1 1 44 19 11 — -
Somero, Kirkonkylä. . 1 1 — 2 — — 1 1 60 39 99 — — 1 69 29 18 — 69
Pitkäjärvi.................. — — 1 1 ----- — 1 17 8 35 — — 1 1 23 3 —
T erttilä ..................... — — 1 1 — — — 1 19 10 35 — 1 — 34 — 10 — 28
Häntälä..................... — — 1 1 1 — 19 12 31 — — - - 24 7 5 l
O llila ......................... — — 1 1 __ — 1 17 13 30 — — — — 30 4 — 21
V iluksela .................. — — 1 1 _ — _ 1 10 12 33 — 1 1 18 2 3 — —
A v i k ......................... — — 1 1 — — — 1 17 13 30 _ — 3 27 7 — —
K iv is -o ja ................. _ — 1 1 — — _ 1 13 14 37 1 2 1 20 3 2 — 13
Somerniemi, Keltiäinen — — 1 1 — — 1 — 14 18 33 1 1 — 20 10 5 — 23
Oinasjärvi.................. — — 1 1 __ — — 1 15 19 34 — — 1 5 28 G _ 10
Kalvola, Sauvala . . . — 1 1 — __ 1 1 44 45 89 4 7 3 75 — 14 l 26
Siirto 15 15 96 126 — — 81 67 2,889 2,524 5,413 97 78 92 25222,624 888 3 780
19 0 4 . 35


















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 15 15 96 126 81 67 2,889 2,524 5,413 97 78 92 2,522 2,624 888 3 780
Kalvola, T alja la  . . . . —■ — 1 1 - - .... 1 23 22 45 — 2 — — 43 13 — 22
P ir t t i k o s k i .................. — — 1 1 . . . . . . — h l 8 16 24 — 1 — 15 8 — — 33
Sääksmäki, Rauhala . . — — 1 1 — 1 1 36 32 68 — — — 46 22 13 — 47
M e tsä k a n sa .................. — 1 1 — 1 23 23 46 — — — 31 15 6 — 30
Tarttila ............................. — — 1 1 . . . — 1 29 16 45 — 4 1 24 16 11 — —
V alkeakosken kylä . 2 2 — 4 — 2 2 98 77 175 4 5 — 1 165 34 4 —
Ju d ik k a la ...................... - 1 1 — ... — 1 21 18 39 1 1 2 24 11 — — —
R i t v a la ........................... — 1 1 — — — 1 19 20 39 1 2 — 19 17 3 — 29
H auhon kihlakunta.
Hauho, A lvettula . . . — — 1 1 — — — 1 17 26 43 — 1 1 — 41 5 1 —
K irk o n k v lä .................. — — 1 1 — — 1 . . . 25 19 44 — — 4 24 16 4 1 25
M i e b o i l a ...................... — — 1 1 — — 1 — 11 16 27 — — 2 16 9 6 — —
E te lä in e n ...................... — — 1 1 — — — 1 18 14 32 . . . — — 21 11 6 — 15
L e h t i ä l ä ...................... — 1 I — 1 — 11 8 19 — - 16 3 5 8
T u ittu la ........................... — — 1 1 — — 1 2.3 19 42 ... — — 29 13 13 — 21
S o t ja l a ........................... — — 1 1 — — 1 — 18 15 33 2 .1. — 18 12 5 — - —
Sappee ........................... __ 1 1 .... — — 1 16 18 34 — — 12 22 6 — 21
L uu loinen........................... — — 1 1 — 1 1 27 34 61 — 1 1 38 21 14 — —
H attula, H urttala . . . — — 1 1 . . . 1 21 23 44 2 — — -  - 42 12 — 15
K o s k i ............................... — — 1 1 — 1 — 16 18 34 — — - 27 7 9 —
L e ik o la ........................... — — 1 1 — 1 — 10 13 29 — — 1 15 13 4 ....
R a h k o i l a ...................... — — 1 1 ----- 1 — 26 26 52 1 1 2 32 16 11 _ - -
N ih a ttu la ....................... .... 1 1 — -... — 1 22 26 48 — 2 — 34 12 8 — —
Lyrväntö, Lahdentaka . -• 1 1 — — 1 — 21 20 41 — — 3 24 14 7 — 23
H a u k ila ........................... - - 1 1 — — — 1 19 18 37 — — — 33 4 7 — 19
Hämeenlinna, P uisto la -  - 1 1 . . . — 1 1 31. 21 52 4 — — 20 28 11 — —
K a r l b e r g ...................... — - - 1 1 — — 1 13 21 34 — — — 26 8 6 — —
V u o re la ........................... - 1 1 — — 1 — 19 17 36 4 2 — 23 7 4 . . . —
Siirto 17 17 122 156 — — 95 86 3,516 3,120 6,636 116 101 109 3,090 3,220 1,111 9 1,096
9 Valtioapua opettajattare.lle ei vielä myönnetty.
36 t9oa—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 17 17 122 156 95 86 3,516 3,120 6,636 116 101 109 3,090 3,220 1,111 9 1,096
Vanaja, Kirkonkylä . . — — — — 1 32 32 64 3 3 — 11 47 15 — 21
Kankaantausta . . . — — _ — — 18 25 43 1 1 — 2 39 3 — —
Heinäjoki.................. — — — — _ 22 16 38 1 1 2 24 10 9 — 21
M ie m a la .................. — — — — — 1 17 19 36 2 — 1 27 6 5 — —
Janakkala, Hamppula . — — — 1 59 9 68 — — 3 5 60 9 — —
Leppäkoski.............. — — — — — 2 39 48 87 1 3 9 47 27 17 — —
Löyttym äk i.............. — — — — — 15 18 33 1 — — — 32 7 — —
Tarinm aa.................. — 1 — — — — 1 — 39 39 — — — 1 38 9 — —
Vähikkälä.................. — — — _ — 22 14 36 — — — 22 14 4 — —
Turenki..................... — — — — 1 37 35 7ä — — 5 50 17 16 — —
Tervakoski h . . . . — — — — 1 32 42 74 3 1 — 3 67 15 — -) 50
Napiala..................... — — — — 1 27 34 61 2 1 — 2 56 15 — —
H iiv o la ..................... _ — — — — 1 16 11 27 1 — — 19 7 7 — 11
Mallinkainen . . . . — — — — — 21 21 42 — — — 26 16 4 — —
Loppi, Heikkilä . . . . 1 1 — — — 1 30 21 51 4 2 — 45 — 7 — 13
L ä y liä in e n ...................... — — — — — 22 18 35 — — 1 34 — 9 — 34
S a l o ......................... — — __ — — 9 8 17 — — 1 — 16 5 — 9
L au n o in en .............. — _ — — — 25 18 43 — — 1 — 42 5 — 28
P ilp a la .................................. — — — — — 20 13 33 1 — — 32 — 6 — 30
Topeno..................... _ — — — — 17 23 40 — 1 1 28 10 10 — —
K o rm u ..................... — — — — 1 13 11 24 — — — 23 1 12 - 17
Sajaniemi.................. — — — — — 25 18 43 1 — — 31 11 9 24
Renko, Haapamäki . . — — — — 1 37 28 65 1 1 2 40 21 10 1 34
Tuom enoja.............. — __ — — 23 19 42 1 — 1 26 14 7 — 31
Hausjärvi, Erkkylä . . — — _ — — 1 24 27 51 — 2 — 38 11 12 — 28
K irkonky lä .............. 1 1 — — — 1 40 36 76 4 1 — 26 45 10 1 —
Ridasjärven kylä . . — _ — — 25 26 51 — — — 40 11 13 — 23
» Uusikylä — — — — _ 23 24 47 — — — 40 7 11 — 16
Riihimäki, suom. k. . — — — — 1 40 38 78 1 — — 5 72 8 — s)
» ruots. k. . —- — — 1 — — 1 11 8 19 2 2 — — 15 — 3)
Siirto 19 20 149 187 1 — 117 104 4,257 3,814 8,071 146 120 136 3,737 3,932 1,380 ! 1 1,486
9 Yksityinen. '') Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden. 3) Pysyvä pikkulastenkoulu oli
toimessa eri opettajan johtamana.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 19 20 149 187 1 117 104 4,257 3,814 8,071 146 120 136 3,737 3,932 1,380 11 1,486
H ausjärvi,
Riihim äki, H erajoki . 1 27 18 45 45 29
O i t t i ............................... — — — — 1 40 47 87 2 — 1 60 24 17 — 32
R y t ty lä ........................... — — — — 1 33 35 68 — — — — 68 8 — 43
A ro la m p i...................... — — — — 1 35 26 61 — 4 — 1 56 10 31
K u r u -H ik iä .................. — — _ — — 12 22 34 — — 1 2 81 — — 10
K a r a ............................... _ — — _ — 16 24 40 — — — 1 39 2 — —
Jä m sän  kihlakunta.
Jäm sä, Jokivarsi. . . . 1 1 2 — — 2 61 51 118 2 1 — 1 108 17 — 91
H a s s i ....................................... — — — — — 11 14 85 — 1 — — 24 3 — n
J u o k s l a h t i ...................... — — — — — 9 14 83 — — — 14 9 5 — 26
Jäm sänkosken tehdas — — — — — 26 24 50 — 2 — — 48 6 — 47
» piiri . — — _ — — 14 16 30 _ — — 19 11 2 — 34
Sin iävirta ...................... — — — 21 16 37 6 _ — 19 12 7 — —
L u o m i ........................... — — — — — 11 14 35 — — 2 — 23 2 — 26
T u r k in k y lä .................. — — — — — 21 13 34 _ — — 27 7 7 — 16
Sam m allahti.................. _ — __ — —- 15 17 33 — — — 32 8 — 15
Jo k io in e n ...................... — — — — — 24 15 3» 3 8 13 15 — — 20
Vekkula........................... — — — — 1 — 11 5 16 1 1 — 14 — — — 24
H o p s u ........................... — — — — 2 0 15 35 5 — — — 30 2 — —
K orpilahti, K irkonkylä 1 1 — __ _ 1 55 34 89 2 1 — 59 27 16 — 58
M u u ra m e ...................... — — — — 1 35 40 75 4 1 — 43 27 11 — 40
P u tk ila h ti...................... — — — — 1 — 19 18 37 3 — — 3 31 8 — 25
R u ta la l i t i ...................... _ — — — 31 18 49 — — 1 3 45 3 26
T ik k a la ........................... — — — — 13 7 30 — — _ — 20 3 — 14
S a a k o s k i ...................... — — ___ — 1 — 21 22 43 1 1 — — 41 7 — 21
R a n n a n k y lä .................. — — — __ -... 1 14 17 31 — — 1 4 26 7 — 24
Siirto 21 22 172 214 1 — 129 124 4,852 4,356 9,308 172 135 150 4,065 4,686 1,531 11 2,149
t » Q 3 —









































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 i i 15 1G 17 18 19
Siirto 21 22 172 214 1 129 124 4,8524,356 9,208 172 135 150 4,065
CDGO•*+ 1,531 11 2,149
lvorpilaliti, Saukkola . — — 1 1 -- — — 1 13 15 28 — 1 - — 27 — — —
Längelmäki, Alho . . . — — 1 1 — — 1 — 17 10 27 — — 1 18 8 2 — ...
A ttila ....................... — — 1 1 — — — 1 17 17 34 1 — — 26 7 8 — —
Luoteispiiri............. — — 1 1 — — — 1 17 13 39 — 2 1 12 15 6 — —
Kuorevesi, Lahdenkylä — — 1 1 — — — 1 14 lii 39 — 1 — 23 6 6 — 14
Kirkonkylä............. — — 1 1 — — — 1 17 6 23 1 — 5 11 6 7 — 14
Eräjärvi, Kirkonkylä . — — 1 1 — — — 1 n; 12 28 — - — 22 6 6 — ...
Vihasjärvi................ — — 1 1 — — 1 — 25 .15 49 — 1 — 13 26 4 — 33
Luopioinen, Kirkonkylä — — 1 1 — — — 1 .15 20 35 1 1 — 20 7 8 — ...
Patakoski................ — — 1 1 — — 1 7 17 24 — — — 17 7 3 — 8
A itoo ....................... — 1 1 — 1 10 21 31 — — — 22 9 6 — 11
Puutikkala............. — 1 1 —• 1 — 12 11 23 — — 20 3 4 13
Kantola................... 1 1 — — 1 - 15 11 26 2 — 17 7 2 — —
Ammätsä................ — 1 1 — ■ 18 20 38 1 — — 26 11 4 14

























Kuhmoinen, Kirkonkylä 1 1 2 1 1 34 23 57 3 i 38 15 11
R uo lah ti................ — 1 1 — — — 1 12 16 28 3 - 16 9 3 — —
Harmoinen............. -- — 1 1 — — 1 6 13 1!) — 2 __ 6 11 — — —
Pihlajalahti............. — — 1 1 — — .... 1 22 22 44 2 — — 42 5 _ 25
Puulckoinen............. — — 1 1 — — — 1 11 1.6 27 - - — 5 22 2 — —
H ollolan kihlakunta.
Kärkölä, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — ... 1 1 34 31 65 — 1 1 43 20 10 — 24
Marttila................... — — 1 1 — — 1 — 33 19 52 — — - 32 20 8 — 38
Lappila................... — — 1 1 — — 1 — 26 22 48 — — — 34 14 6 — 22
Järvelä.................... — — 1 1 — — - - 1 21 27 48 — — 2 39 7 8 — 18
Siirto 23 24 195 241 1 — 140 1405,301 4,775 1 9 , 9 7 6 190 149 162 4,562 5,013 1,663 11 2,383
1 9 0 4 . 89
L ä ä n i, lcunta ja  
kou lupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - (N IS 14 IS 16 17 18 19
S iir to 23 24 195 241 1 140 140 5,301 4,775 10,076 190 149 102 4,562 5,013 1,663 11 2,383
H o llo la  H ä lv ä lä  . . . — — 1 1 — — — 15 21 36 - — — 27 9 5 — —
L a h ti, L ah d en  k y lä  . — — 1 — _ 1 73 71 144 3 1 5 106 29 17 — —
» » asem a. . — ') 1 — — — 19 26 45 — 1 — 1 43 10 — —
» » kauppala — 1 — — 1 41 46 87 3 1 3 31 49 13 — _
U s k i l a ............................ 1 — ■ - 1 — 30 20 50 1 — — 37 12 7
K a s ta r i ............................. — 1 — — 15 27 42 — 1 1 27 13 7 — 18
T e n n ilä ........................... 1 — -  - 1 — 20 23 43 2 3 _ 17 21 6 -
P a im e la ........................... — — 1 — — 1 25 31 56 — 3 25 18 10 11 — .18
H e rra la ........................... — — 1 — — 1 — 20 22 42 — 3 — 29 10 7 — 21
O k e r o in e n .................. — — 1 — — - - 31 20 51 - - 6 — — 45 _ — —
M iekkiö ............................ — — 1 — 1 — 16 15 31 1 — 2 5 23 — —
Nastola, K irkonk ylä . . ..- — 1 — — 23 23 46 - — — 33 10 10 — 17
K o is k a l a ........................ — — 1 — — — 19 27 46 — — 1 33 12 3 — 20
S e e s t a ........................... 1 — — — 27 11 38 1 1 1 29 6 6 — 12
U u s ik y lä ...................... — — 1 — — - 32 40 72 2 — — 54 16 19 — 26
I m m ilä ........................... — — 1 — — — 28 18 46 1 — — 36 9 19 — —
Ruuhi j ä r v i .................. — — 1 — — - 22 31 53 — 2 1 40 10 18 — 42
E r s t a ................................ .... - - 1 — — — 29 20 4!) 2 — 2 38 7 11 - - 19
Asikkala, K a lk k in en . . — — 1 — — 37 39 76 2 — — 21 53 16 — 49
K u r h ila ............................ — — 1 — — — 30 27 57 - — — 39 18 12 — —
U r a jä r v i ........................ — — 1 — — — 21 15 36 - 2 — 24 10 4 — —
K irk o n k y lä ................... — — 1 — — 28 32 60 1 1 _ 42 16 7 — —
P a a k k o la ...................... — — 1 — — — 22 20 42 1 — 1 40 — 7 — —
A n ia n p e lto .................. — - - 1 — — — 20 14 34 1 - — 23 10 5 - —
V esiv ehm aa.................. — — 1 — — — 17 23 40 — — 2 29 9 13 — __
Padasjoki, A uttoinen . — — 1 — — — 25 10 35 - - 2 24 9 5 — —
Jo k io in e n ....................... 1 1 — 2 — — 37 21 61 4 — 2 45 10 13 —
A rrak osk i....................... — — 1 — 30 10 40 4 2 — 18 16 7 — —
M a a k e s k i ........................ — — 1 — — 15 9 24 1 - — 17 6 s 5 _ -
V e s i ja k o ...................... — 1 — — — 19 23 42 3 2 3 19 15 5 — —
Siirto 24 25 224 272 1 - - 157 162 6,087 DjoJ.3 11,600 223 178 213 5,467 5,519 1,931 11 2,625
’) 3 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä.
1903—



















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ti 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 24 25 224 272 1 157 162 6,087 5,513 11,600 223 178 213 5,467 5,519 1,931 11 2,625
Lammi, Kirkonkylä . . — — — __ 1 52 29 81 1 — 1 54 25 11 _ —
Kataloinen............. — — — — — 16 11 37 — — - 20 7 5 — —
Lieso ....................... — — — — — 16 4 30 — — 1 13 6 3 — —
Kiikoinen................ — — — — — 7 14 21 2 - — 13 6 2 —
Is o - E v o ................ — — — 1 31 25 56 — 2 3 36 15 12 — —
Mommila-Hietoinen . — — — — — 17 15 33 — — — 22 10 4 — —
Koski, Kirkonkylä . . — — — — — 21 22 43 1 1 — 28 13 4 — —
Etola ....................... — — — __ _ 1 24 20 44 — 2 1 26 15 6 — —
Hyvän e u la ............. — — — — 1 — 23 27 50 3 1 1 33 12 5 — —
Pu tu la ................... — — — — — 1 15 19 34 — 1 8 6 19 2 — —
yhteensä 84 35 334 383 1 — 165 166 6,309 5,699 12,008230 185 228 5,718 5,647 1,985 11 2,635





R annan  kihlakunta.
Viipuri, Alasomme . . — — 1 1 — — — 1 25 27 53 — — — 39 13 8 — —
Juustila................... — — 1 1 — — — 1 20 31 57 3 1 — — 53 7 — —
Kilpeenjoki............. — — 1 1 — — 1 1 38 24 62 — 4 — 41 17 7 — —
Mannikkala............. — — 1 1 — — 1 1 30 33 69 — — 1 60 8 12 — i a
Siirto — — 4 4 — — 2 4 125 115 240 3 5 1 140 91 34 — 13
1 0 0 4 . 41
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1 2 3 4 B 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 . 13 1 4 16 16 17 18 19
Siirto 4 4 2 4 125 115 •240 3 5 1 140 91 34 13
Viipuri, Nuijamaa . . . — — 1 1 — — — 1 26 20 46 2 — 3 37 4 5 — 22
N u r m i ..................... - - — 1 1 — — 1 1 41 40 81 — — 3 46 32 13 1 —
Ravansaari................. — — 1 1 — — 1 1 34 37 71 3 — — 2 66 11 — —
S o rva li..................... 1 1 _ — — 1 3 100 98 198 11 5 3 7 172 23 1 0
Tervajoki . . . . . . — — 1 1 — — 1 1 39 26 65 1 — — 44 20 11 — 39
Ykspää ..................... — — 1 — — 1 1 40 31 71 1 2 9 46 13 10 — 15
Y lä s o m m e .............. _ — 1 1 — — 1 20 24 44 — — — 27 17 5 — —
Y läsä in iö ................. — — 1 1 — — 1 1 36 34 70 — - — 2 68 9 1 —
K e lk k a la .................. — — 1 1 — — 1 2 75 68 143 5 5 1 7 125 21 — —
L y y k y lä ................. __ — 1 1 — — 1 — 11 15 •26 — _ 1 23 2 2 — 11
Rakkolan joki . . . . — — 1 1 — — 1 1 41 30 71 — — 3 68 — 14 — *) 29
Kolikkoinmäki . . . — — 1 1 — — 5 170 157 3-27 12 15 2 6 292 22 ')
Näätälä..................... — — 1 1 _ — 1 — 16 20 36 1 — — 28 7 9 1 15
V an h aky lä .............. — _ 1 1 — — 1 — 25 29 54 — — 3 23 28 17 — 41
K iisk ilä ..................... — — 1 1 — — 1 1 38 18 56 — 1 2 53 9 _
T iiliru u k k i.............. — — 1 1 — — 2 3 104 122 •226 : 6 2 1 214 28 — ')
Saarela..................... — 1 1 — 1 1 50 23 73 - G 3 48 16 18 —
Y l iv e s i ..................... — — 1 1 — — — 2 26 31 57 2 — 4 43 8 8 — 22
V a h v ia la ................. — — 1 1 — — — 1 38 12 50 — — — 50 — 19 — 27
T e r v a jä r v i .............. — — 1 1 — — — 1 24 12 36 — — — 30 6 4 — 20
Koivisto, Humaljoki. . — — 1 1 — — 1 1 56 32 88 — - — 59 29 15 — —
Härkälä..................... — — 1 1 — — 1 — 31 23 54 2 2 — 4 46 7 — —
K irkonky lä .............. — — 1 1 — — 1 1 41 36 77 1 2 — 41 33 5 — —
Makslahti.................. — — 1 1 — — 1 1 35 25 60 2 — 4 35 19 7 1 —
Saaristo..................... — — 1 1 — — 1 — 32 16 48 — — 2 6 40 1 — 30
K esk isa a r i.............. — — 1 1 — — — 1 22 10 32 — 1 3 28 — — — —
Kurkela..................... — — 1 1 — — 1 — 19 11 30 1 — — 29 G — 28
M a n n o la .................. — — 1 1 — — 1 — 24 16 40 1 1 12 26 3 — 31
Rautanen................. — — 1 1 — — 1 — 15 13 28 3 1 1 6 17 — 1 27
Saarenpää................. _ _ — 1 1 — — 1 1 41 38 79 6 4 3 3 63 — — —
Siirto 1 1 33 35 — — 28 36 1,395 1,182 2,577 60 55 52 874 1,536 336 6 370
9 Eri opettajan johtama pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden. -) Pikkulasten koulu oli
toimessa koko lukuvuoden.
6
42 l f l o a -
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto i 1 33 35 28 36 1,395 1,182 a,577 60 55 52 874 1,530 336 6 370
K oivisto, Tiurinsaari . — — 1 1 — — 1 — 24 26 50 2 — 2 19 27 1 — 39
L a v a n s a a r i ...................... — — 1 1 — — 01 1 67 37 104 2 — 2 82 18 21 — 56
S e isk a ri............................... — — 1 1 — — 1 1 34 27 61 4 — - 39 18 14 — —
Johannes, K aija la  . . . _ — 1 1 — — 1 — 35 20 55 2 — — 39 14 11 — 45
T ik k a la ........................... _ 1 1 — — 1 1 40 24 64 4 - — 60 — 12 1 39
U uraan saari.................. — — 1 1 _ — 1 1 36 39 75 1 2 1 3 68 12 1 —
V  a a h t o la ....................... — — 1 1 — — 1 — 33 21 54 1 — 4 49 — 9 — 33
M o n o la ........................... _ _ _ 1 1 — — — 1 25 23 48 - 2 — — 46 11 — —
Uusikirkko, A n tta n a la . — — 1 1 — — 1 25 22 47 — 1 3 — 43 3 — ~
K irk o n k y lä ....................... i 1 — — — 1 39 43 83 1 3 7 54 17 15 — 66
K a n n e ljä rv i.................. i 1 — — — 1 1 50 27 77 — — 3 52 22 9 1 —
K a u k jä rv i...................... — — 1 1 — — — 1 22 24 46 — — 1 45 — 7 — 34
Vammelsuu &  M etsä-
kylä ........................... — — 1 1 — — 1 1 48 21 69 1 2 9 57 — 6 — 16
S y k iä lä ........................... — — 1 1 — — ■ 1 — 34 26 60 — - 4 56 — 5 — 61
K uuterselkä . . . . — — 1 1 — — — 1 23 14 37 1 — 2 26 8 6 — 25
K irs tin ä lä ...................... — — 1 1 — — 01 — 38 23 61 2 1 41 11 12 — 30
H alila-A nterola . . . — — 1 1 — — 1 — 25 14 39 — — — 30 9 12 — 18
H a l o l a ........................... — 1 1 — — — 1 12 9 31 — — — 3 18 6 — —
I n o .................................... — — 1 1 — — 1 — 31 13 44 — — 2 1 41 9 — 39
K u u jä r v i ...................... — — 1 1 — — 1 — 18 15 33 2 2 — 20 9 6 — —
V it ik k a la ...................... — — 1 1 — — 1 — 23 3 36 2 — — — 24 2 — 23
H äm eenkylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 21 14 35 1 1 10 20 3 — — —
Kuolem ajärvi, K irkonk. — _ 1 1 — _ 1 — 21 12 33 1 1 - 20 11 5 — 21
S e i v ä s t ö ....................... — — 1 1 — — 1 — 24 16 40 — — — 26 14 8 2 44
K ym in  kihlakunta.
Pyhtää, Svartbäck
ruots. k. — — 1 — 1 — 1 — 21 21 43 — — — 21 21 10 — —
suom. k. — — 1 1 — — — 1 15 12 37 — — — 16 11 7 — —
V e s t e r b y ............................ — — 1 — 1 — 1 — 36 20 56 — — 1 2 2 33 8 — 53
Siirto 3 3 58 62 2 — 49 50 2,215 1,748 3,963 87 70 109 1,675 2,022 563 11 1,012
') Koulua on hoitanut v. t. opettajatar. 2) Sitä paitsi kevätlukukautena 1 apulais-opettajatar, jolla
ei ollut valtioapua.
1 9 0 4 . 43





















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 3 3 58 62 2 49 50 2,215 1,748 3,963 87 70 109 1,675 2,022 563 11 1,012
Pyhtää,Suur-A hvenkoski — — 1 — — h i — 1 19 9 28 — 1 1 26 — 8 - 16
H ir v ik o s k i .................. — — 1 1 — — 1 — 28 13 41 1 3 2 19 16 7 — 26
K aunissaari . . .  . — — 1 1 — — - 1 17 11 28 — — — — 28 4 — 10
H e in la h ti ...................... — — 1 1 — — 1 1 32 34 66 — — 3 47 16 9 — 23
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 1 — h l — 16 17 33 — 2 9 5 17 — — —
K ym i, H aapasaari . . . — — 1 1 — — 1 — 12 20 32 — 1 — 24 7 5 — 29
H a lla ............................... — — 1 — — h l 1 3 68 89 157 15 14 8 120 — 18 — h 125
H e l i l ä ........................... 1 1 — 2 — 1 1 64 32 96 8 7 — 81 — 14 — 38
H uruksela...................... — — 1 1 — — 1 — 10 12 22 — — — 16 6 1 — —
Karhulan tehdas . . 1 1 — 2 — — 2 72 89 161 7 3 4 147 — 21 1 h 124
» puuhiomo — — 1 1 __ — 1 1 44 33 77 2 — 1 74 — 11 — h 61
Sunila............................... — — 1 1 — — 1 1 48 33 81 2 — 2 58 19 17 2 57
T a v a s t i la ...................... — — 1 1 — — 1 1 36 17 53 7 1 — 33 12 8 — 18
K u u ts a lo ...................... — __ 1 1 — — 1 16 12 28 1 — — 22 5 6 — 28
J ä p p i lä ........................... — — 1 1 — — 1 1 34 19 53 _ — 3 50 — 7 — 24
Ju m a ln ie m i.................. 1 1 — 2 _ — 1 1 43 29 72 — - — 51 21 12 — 36
M u s s a l o ....................... — — 1 1 — — 1 — 16 11 27 2 — 3 22 — 1 — 12
Vehkalahti, H usula . . 1 1 — 2 — — 1 2 75 56 131 2 2 5 89 33 26 — 85
K annusjärvi & K itu la — — 1 1 — — — 2 50 29 79 — • 1 6 46 26 18 — —
P y h ä ltö ........................... — — 1 1 — — 1 — 31 20 51 — 2 3 32 14 4 — 32
R e i t k a l l i ...................... — — 1 1 — — — 1 24 18 42 1 1 — 28 12 9 — 25
T am m io........................... — — 1 1 — — 1 — 13 3 16 — — — 10 6 1 — —
K u o r s a lo ...................... — _ 1 1 — — — 1 11 15 26 — — — 1 25 4 — —
V i l n i e m i ...................... — — 1 1 — — 1 — 31 18 49 1 1 5 29 13 5 — 33
Summa & P oitsila  . — — 1 1 — — — 1 19 24 43 — — - - 43 7 — —
M ä n tla h ti...................... — — 1 1 — — — 1 19 16 35 — — 13 11 11 8 — —
M etsäkylä ...................... — — 1 1 — — 1 1 28 29 57 — — 4 46 7 16 — 24
Onkamaa ...................... — — 1 1 — — 1 — 15 17 32 — — — 28 4 4 — 18
Siirto 7 7 82 91 3 2 71 73 3,106 2,473 5,579 136 109 181 2,790 2,363 814 14 1,856
9 23 oppilasta opetettiin  suomen- ja  5 ruotsinkielellä. 2) Opettajan kuoltua on virkaa toim ittava 
opettajatar johtanut koulua. 3) 137 oppilasta opetettiin  suomen- ja  20 ruotsinkielellä. *) S itä  paitsi erityinen 
pikkulastenkoulu. 5) P ikkulastenkoulu oli toim essa koko lukuvuoden.
4 4 1903-^
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 7 7 82 91 3 2 71 73 3,106 2,473 5,579 136 109 181 2,790 2,363 814 14 1,856
Virolahti, K la m ila . . . — — — — 1 — . 32 15 47 — — — 27 20 6 — —
O rslahti........................... — — — _ 1 — 12 19 31 — — 2 22 7 11 — —
P i t k ä p a a s i .................. — — — — h l — 18 8 36 — — — 23 3 6 — 14
P y te rla h ti....................... — — — — — 1 13 17 30 — 1 8 6 15 6 — ■ —
V a a l im a a ...................... — — — —1 1 1 46 28 74 4 2 1 34 33 14 — —
K ir k o n k y lä .................. — — — _ 1 — 24 19 43 — — — 19 24 6 — —
R a v i jo k i ...................... — — — — — 1 28 14 43 — 1 — 30 11 11 — 14
P i h l a ja ........................... — — — — 1 — 19 13 33 3 — — 21 8 8 — 34
V i r o j o k i ...................... — — — — 1 1 22 33 55 — — 5 29 21 12 — —
S ä k ä jä r v i ....................... — — — — _ 1 18 20 38 — — — 28 10 6 — 19
H äp p ilä ........................... — — — _ h l — 28 17 45 3 — 2 40 — 3 — 37
K o t o l a ........................... — — — —- 1 — 12 11 33 — — 2 8 13 4 — —
P a a t i o ........................... — — — — 1 — 18 13 31 1 — 1 13 16 1 1 24
Y lä - U r p a la .................. — — — — 1 — 19 13 33 6 2 1 6 17 4 — 32
M iehikkälä, K irkonkylä - - — — — 1 1 33 17 50 2 1 — 2 45 9 — 19
K a llio k o s k i.................. — — — — h l — 1 7 10 17 — — 17 — — 6 . — 11
M u u rik k a la .................. — —- — — — 1 18 21 39 — 1 27 11 8 — 17
M iehikkälän piiri . . — — — — 1 1 31 10 41 — 2 29 10 5 — 14
Säkkijärvi, H ein lahti . — — — — —■ 1 33 17 50 — 1 49 11 — —
K irk o n k y lä .................. — — — — 1 1 43 25 68 - 1 — 48 19 10 — —
K o lh o la ........................... — — — — — 1 29 13 43 — — — 42 10 — ■ 40
S ä ä m ä l ä ...................... — — — — 1 21 12 33 — 1 32 7 • — 22
Y li jä r v i ........................... — — — — — 1 21 13 34 — — — 19 15 4 — 31
Suu rpäälä...................... — — — __ 1 1 53 38 91 — — — — 91 26 — —
J o k i k y l ä ...................... — — — — — 1 35 14 49 — — 5 9 35 5 — 17
T a p io la ........................... — — — — — 2 45 32 77 — 3 7 18 49 16 — —
V ila jo k i........................... — — — — — 2 37 19 56 2 2 52 11 — 28
H ä s ä l ä ........................... — — — _ — 1 27 21 48 — — ___ 31 17 13 — 44
N u r m e la ...................... — — — — — 1 26 8 34 2 — — 1 31 5 —
Siirto 7 7 111 119 3 3 86 95 3,874 2,983 6,857 157 120 238 3,332 3,010 1,058 15 2,273
') K oulua on hoitanut v. t. opettajatar. h K oulua on suuremmen osan lukuvuotta hoitanut v. t,
opettajatar. *) 5 oppilasta opetettiin suomen- ja  12 ruotsinkielellä.
1904. 4 5
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 7 7 111 119 3 3 86 95 3,874 2,983 6,857 157 120 238 3,332 3,010 1,058 15 2,273
Säkkijärvi, Timperilä . — — — — 32 19 51 4 — — 2 45 16 — —
Hujakkala.................. — — — — — 7 11 18 —- — — 16 2 — — 7
Ih a k s e la ................. — — — — — 17 10 27 — — — 20 7 3 — 17
S irk jä rv i................. — — — — — 26 18 44 2 2 7 25 8 1 — 24
Sippola, Enäjärvi . . . — — — — — 24 26 50 — — — 39 11 15 ■ — 46
In kero in en .............. — — — — 32 32 64 2 — 3 39 20 5 — 38
Kaipiaisten asema. . — — — — h l — 35 29 64 1 — — 5 58 16 — h 19
K irkonkylä .............. — — — — — 27 20 47 3 — 4 26 14 10 — 35
Viialan kylä . . . . — — — — 37 40 77 2 1 2 51 21 12 — 45
» Metsäkulma . — — _ — — 27 14 41 — —- 1 34 6 6 — 26
M ämmälä................. — — — — 31 28 59 2 2 — 46 9 15 — 33
L i ik k a la ................. — — _ — 62 37 99 — — 1 72 26 19 — 48
R u o tila ..................... — — — — — 14 11 25 — 1 1 18 5 8 — 22
H irv e lä ..................... — — _ — — 30 25 55 1 1 3 39 11 14 — 44
Suursaari, Kiiskinkylä. — — — — — 18 14 32 — — — 32 — 6 — 18
Suurikylä................. — — — — — 25 24 49 — — — — 49 12 — 24
T y tä rs a a r i.................. — — — — — 31 30 61 — — — 61 — 2 — 29
La p ved en  kihlakunta.
Valkeala, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 35 22 57 2 — — — 55 8 — 52
Kymin tehdas . . . 1 1 __ 2 — — 4 107 101 208 3 1 — — 204 33 2 3)
Kouvolan asema . . — — — — 1 54 52 106 — — — 1 105 16 — h 39
■ » kylä . . . — — — — 1 29 27 56 1 — 2 31 22 7 — 22
Oravala..................... — — — — — 1 16 18 34 — — 2 17 15 5 — 32
V o ik o s k i.................. — — — — 1 28 20 48 — 2 — 36 10 13 — 15
Kannuskoski . . . . — — — — — 13 16 29 5 — — — 24 4 — 15
Selänpää................. — — — — 1 29 30 59 1 — — 58 — 12 — 24
T u o h ik o tt i.............. — — — — 1 25 18 43 1 3 2 28 9 6 27
Siirto 9 9 135 147 3 3 105 116 4,685 3,675 8,360 187 133 266 4,028 3,746 1,322 17 2,974
0 S itä  paitsi 1 apulais-opettajatar, jo lla  ei ollut valtioapua. 2) Pikkulastenkoulu oli toim essa koko
lukuvuoden. 8) E r i opettajan johtam a pikkulastenkoulu oli toim essa koko lukuvuoden.
4 6 1 9 0 3 —















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 17 18 14 15 16 17 18 19
Siirto 9 9 135 147 3 3 105 116 4,685 3,675 8,360 187 133 266 4,028 3,746 1,322 17 2,974
Valkeala, Kourula. . . __ — — — 1 1 32 18 50 1 2 28 19 7 — 18
Kuivala..................... — — — — 1 1 41 30 71 2 1 - 46 22 18 — 35
Saarento-Jokela . . . — — — — — 1 24 22 46 1 1 — 44 — 9 — —
V o ik k a ..................... — — — — — 2 46 41 87 2 - 2 42 41 7 — 52
Luumäki, Marttila. . . — — — _ 1 1 39 23 62 1 3 2 32 24 12 1 —
Kangasvarsi.............. — — — — — 2 44 33 77 2 1 2 32 40 11 — —
K irkonkylä .............. — — — — — 1 19 21 40 — 1 34 — 5 1 - - 15
Lapvesi, Taikinamäki . 1 1 _ — — 2 3 111 79 190 5 — 2 — 183 26 — —
Kaukas..................... — — h i — _ — 2 39 64 103 4 1 - 64 34 15 — 76
Mustola..................... — — — — — 3 70 49 119 7 2 6 73 31 12 — —
Sipari......................... — — — _ 1 1 38 18 56 1 2 2 37 14 10 — 26
’ H aapajärv i.............. — — — — — 1 31 18 49 — — — 3 46 5 — —
K ärk i......................... — — — — 1 — 31 24 55 1 — 2 1 51 17 — 23
Pu lsa ........................ — — — — 1 22 18 40 — 1 — 30 9 4 — —
Sim ola ...................... — — — — — 1 22 16 38 - — — 1 37 3 — 34
L e m i............................ — — — — — 1 19 37 — — — 1 36 8 - 15
Taipalsaari.................. — — — — — 2 50 43 93 2 2 1 88 — 19 — 34
Savita ipa le .................. — — — — 1 1 47 21 68 4 5 — 32 27 11 — 46
Suomenniemi, Kirkonk. — — — — 1 — 26 16 42 — — — 30 12 4 — —
Sydänmaanpohja . . — — — _ 1 _ 8 13 21 — — — 14 7 2 — 13
Jääsken kihlakunta.
Joutseno, Nevala . . . — — — — — 24 13 37 — — — 27 10 4 — 20
Korvenkylä .............. — — _ — — 31 20 51 — — 1 26 24 9 — 53
R ava ttila .................. - — — — — 19 13 32 — — 1 31 — 6 — 26
Ruokolahti, Vaittila . . 1 1 — — — 1 35 34 69 9 1 — 5 54 14 2 —
S ii t o la ..................... — — — — 1 54 50 104 — 1 1 74 28 17 1 —
Pohja-Lankila. . . . — — — — 1 — 9 6 15 — 1 — 14 -- 1 — 5
Tainionkoski . . . . — — — — 1 36 41 77 7 2 — 42 26 10 — -
Rautjärvi, Miettilä . . — — — — — 25 19 44 — 2 — 1 41 8 — 43
Siirto 11 11 161 177 3 3 120 147 5,677 4,456 10,133 236 160 324 4,846 4,567 1,592 21 3,508
9 4 oppilasta opetettiin ruotsinkielenä.
1 0 0 4 . 47
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 11 11 161 177 B 3 120 147 5,677 4,456 10,133 236 160 324 4,846 4,567 1,592 21 3,508
Rautjärvi, K irkonkylä . — __ — — 1 — 14 13 27 — 6 7 14 — 9 — 12
I lm e e ............................... — — — 1 1 36 22 58 — —• — — 58 13 — —
P u r n u jä r v i .................. — — _ — — 1 19 26 45 1 — 2 1 41 8 — 21
T o r s a n s a lo .................. — — — — 1 —• 15 16 31 — — — 31 — 1 — 21
Kirvu, K irkonkylä. . . i 1 — _ — 1 1 33 22 55 2 — 4 28 21 11 — —
Y lik u u n u ....................... — _ — — 1 1 38 15 53 4 2 5 25 17 13 — —
S a i r a l a ........................... — — — — 1 — 17 17 34 - 3 2 — 29 5 — —■
M atik k a la ....................... — — — 1 — 14 4 18 — — — — 18 6 — 13
T ie tä v ä lä ....................... — — — — 1 _ 15 21 36 5 — 3 23 5 7 — 11
In k ilä ............................... — __ — — 1 1 30 34 64 2 — — 5 57 17 — 23
Jääski, N ie m i.................. i 1 — — — 1 1 59 38 97 1 1 — 70 25 12 — —
E n s o ................................ — — — — 1 1 36 34 70 2 — - 5 63 4 — —
A h v o la ........................... — — — — — 1 12 16 28 - — — 1 27 6 — 18
P e lk o la ........................... — — — — _ 2 38 33 71 6 2 — 6 57 7 — 30
K o n t u ........................... — — — — 1 — 21 12 33 1 — — 24 8 5 — 27
Kuurm anpobja . . . — — — — — 1 24 26 50 — — — — 50 6 — —
L a u k k a la ...................... — _ — — 1 — 20 5 25 — — 1 — 24 8 — —
R ä i k k ö lä ....................... — — — — — 1 18 19 37 - — - — 37 7 — 24
J ä r v e n k y lä .................. — — — — — 1 26 23 49 — — — — 49 — 26
L a i t i l a ........................... — — — — — 1 22 9 31 — — 1 22 8 — —
A ntrea, H atula . . . . i 1 — — — 1 1 47 32 79 7 1 3 30 38 19 — —
K o rp ilah ti...................... — — — — 1 30 10 40 — — 3 37 — 11 — —
P u l i l l a ........................... — ■ — — — 1 — 17 7 24 — — 4 20 — 5 — —
K a s k in e n ...................... — — — — 1 — 13 11 24 1 — — 23 — 2 — 22
O ra v a n k y lä .................. — — — — 1 16 37 53 1 — — 42 10 14 — 23
H a n n i l a ....................... — - — — 1 — 24 11 35 1 — — 25 9 9 — 15
K av an tsaari.................. — - _ _ — 1 12 10 28 — - — 19 9 5 2 —
P a a ja la ........................... — — — 1 — 21 20 41 12 — — — 29 — — —
Ayräpään kihlakunta.
Muola, H otokka. . . . — - 1 1 — — — 1 19 24 43 — 1 1 3 38 5 1 -
Siirto 14 14 187 209 3 3 138 166 6,383 5,029 11,412 282 176 360 5,300 5,294 1,811 | 24 3,794
48 t a o s —















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 14 14 187 209 3 3 138 166 6,383 5,029 11,413 282 176 360 5,300 5,294 1,811 24 3,794
Muola, Lehtokylä . . . — — — — — 26 4 30 2 2 2 17 7 — — —
M älkölä........................... — — — — — 43 11 54 1 1 8 37 7 12 — 27
Perkj arven p iiri. . . — — — — — 33 9 43 7 2 2 18 13 2 — —
» asema . . — — — — — 26 14 40 — — — 3 37 11 — —
P u n n u s ........................... — — — — — 33 19 53 — 2 2 2 46 4 — 16
P ä l l i l ä ........................... — — — — — 36 10 46 5 1 4 26 10 4 — 18
Suursaari' ) .................. — — — — — 1 40 21 61 17 2 2 32 8 — 2 23
P ö l lä k k ä lä .................. — — — 1 41 41 83 1 1 3 55 22 14 4 29
Y lä k u u sa ....................... — — — —■ — 1 34 19 53 — 5 4 24 20 5 — 38
V u o sa lm i...................... — — — — — 20 25 45 — 2 1 28 14 4 — 23
Heinjoki, Lahdenperä . — — — — — 27 13 40 — 1 1 26 12 14 — —
R istsep p älä .................. — — — — — 31 17 48 — 2 — 16 30 — — 47
Kivennapa, Kirkonkylä — — — — — 1 21 33 54 — — 1 53 — 8 — —
M iettilä........................... — — — — — 30 12 43 1 — — 28 13 9 — —
P am p p ala...................... — — — — — 35 12 47 — — — 2 45 7 — —
R a iv o la ........................... — _ — — 1 52 39 91 2 2 9 61 17 14 — 40
T erijoki........................... — — — — 2 68 55 133 5 2 14 63 39 9 — —
K u o k k ala ...................... — — — — 1 40 26 66 — — — — 66 8 1 —
Jo u ts e lk ä ....................... — — — — 1 33 18 51 4 — 1 — 46 5 — 31
K a rv a la ........................... — — — — — 19 15 34 2 1 7 24 — 3 — 9
L i p o l a ........................... — — — — — 20 16 36 1 2 5 21 7 2 — 16
Ahjärvi-Riihisyrjä . . — — — — — 1 22 19 41 — 2 — 5 34 — — —
H a r t o i n e n .................. — — — — - 6 15 31 — — 2 10 9 — — 11
K a n a l a ........................... — — — — — 34 26 60 — — — 60 5 — 30
K ekrola........................... — — — — — 19 14 33 — — I 9 23 — 1 30
Valkjärvi, Vunukkala . 1 1 — — — 1 51 30 81 3 1 1 3 73 13 — —
Vuoksentaka . . . . — — — — - 1 31 31 63 3 1 16 31 11 10 — -
K a r k e a la ...................... — — — — — 1 43 15 58 — 1 — 4 53 11 — 40
Ju tik k a la ...................... — — — - — 1 28 19 47 3 1 1 28 14 11 — —
Siirto 15 15 215 239 3 3 160 180 7,325 5,627 13,953 339 210 447 5,926 6,030 1,996 32 4,222
9 Yksityinen.
1 9 0 4 . 49
’) Koulua on kevätlukukauden johtanut, v. t. opettajatar.
7
Liiiini, kunta ja 
koulupiiri.
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1 ä 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10
Siirto
.
' 15 15 -215 239 3 3 160 180 7,325 5,627 18,953 339 210 447 5,926 6,030 1,996 32 4,222
Valkjärvi, Nurmijärvi . — 1 — - - ■ 1 15 13 38 2 — — 23 3 — — 20
Vuoksenranta . . . — 1 — — 1 19 11 30 — 2 4 15 9 8 — —
Rautu. Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — 1 1 65 39 104 - - 61 43 24 15
H u h t i ........................... ; — — 1 - — 1 — 21 12 33 1 1 1 13 17 - 4 —
S u d e n m ä k i..................
| -
— l — 1 ... 14 7 31 — .... — 9 12 — — 19
K äkisalm en kihlakunta. I
Sakkola, K irkonkylä . — 1 — 1 17 21 38 — — 2 18 18 2 — 9
M e ts ä p ir t t i .................. - — __ 1 67 32 09 ... — 4 95 — 17 8 35
Räihäranta...................... - — j ... - 24 12 36 3 - 2 — .31 4 4
P e t ä j ä r v i ...................... 1 - .. - 21 21 43 1 - — — 41 7 —
V ila k k a la ...................... 1 — ■ - 19 . 13 33 2 — 21 9 8 —
H iip u m in en .................. .... . . . - — 20 22 43 — 1 .18 23 9 - —
Kiviniem i .................. — — .... — 1 19 16 35 3 — 7 25 — — 40
Viiksanlahti . . . . — — — — . . . 19 22 41 ..... — 1 40 1 —
Pyhäjärvi, Pyhäkylä . . — 1 — - *)1 — 19 10 39 2 1 26 10 — —
E n k k u a ........................... — — — - 22 12 34 .... - 1 33 8 — —
S o r ta n la h t i .................. - - — — — 25 17 43 3 - G 33 — 5 1 23
K o n n i t s a ...................... — — — — 17 14 31 2 — — 2 27 4 — —
N o it e r m a a .................. — - - — — 1 14 7 31 — 2 3 13 3 2 — 14
Alakvlä .................. — — _ — 1 21 12 33 — _ — 17 16 1 — 25
Salitsanranta . . . . _ — — — - 26 27 53 2 — 1 1 49 1 - —
Räisälä, K irkonkylä  . . i 1 - — _ 1 42 38 80 4 4 37 35 7 1 31
S ä r k is a lo ...................... — — — — — 23 16 39 — — 11 20 8 7 2 —
T i u r i ........................... i — — _ — — 25 16 41 8 — — 33 - 8 — _
TJnnunkoski . . . . i - — — 1 41 25 66 2 — — 64 — 11 10 —
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 17 17 237 265: 3 3 178 190 7,940 6,062 14,003 374 215 486' 6,429 6.498 2,140 77 4,438
Käkisalmi. Norsjoki . . -- — 1 1 — — 1 1 33 21; 54 2 — 2 — 50 9 1 —
Sakkali................... — — 1 1 — _ -— 1 13 7 20 — 2 — — 18 — — —
Vuohensa) o ............. — — 1 1 — — — 1 14 11 35 — — 17 8 1 — 9
Kaukola, Kirkonkylä . 1 1 — 2 _ — 1 1 29 24: 53 i; 2 1 3 40 8 — 12
Suokkala................ _ — 1 1 — 1 — 20 13 33 — — 3 1 29 7 1 —
Liinamaa................ - 1 1 — 1 20 11 31 — 1 1 2 27 6 — 13
Hiitola, Vaavoja . . . -- _ 1 1 — .1 45 33 78 2 — 2 58 16 21 —
Y läk o k k o la .................. - — 1 1 — 1 1 60 36 00 2 1 1 60 32 6 7 —
K urkijoen  kih lakun ta .
Kurkijoki, Elisenvaara — 1 1 1 1 35 45 80 — 1 79 13 2
Ihojärvi ................ — 1 1 — — I 18 11 30 8 4) — — 17 7 23
K irk o n k y lä ............. I 1 — 2 1 2 66 55 131 - 3 1 10 107 21 11
.borjos....................... — 1 — 1 9 8 17 i; 3 13 — .... — U
A l h o ............................... - 1 1 - .. 1 27 22 40 — 3 __ 1 45 3 —
L a p i n l a h t i .................. - - 1 1 — — i _ 13 12 35 — — _ 18 7 6
..... —
Räihävaara............. — ..... 1 1 .... 1 —- 26 10 30 — 2 — — 34 2 1 —
A r o m ä k i ...................... - 1 1 — 1 26 19 45 — 1 — 18 26 7 _ 34
S a v o j a ........................... — — 1 1 — __ 1 19 15 34 3 1 3 27 — 2 1 36
Parikkala, Kangaskylä 1 1 — 2 — - 1 1 62 29 01 14 — 1 8 68 17 1 —
K irja v a la ...................... — — 1 1 — — 1 1 47 32 70 •2 — 2 48 27 13 — 57
K iv i jä r v i ...................... — 1 1 .. — 1 1 58 27 85 6 9 10 60 23 3 —
'tyrjä ................ — 1 1 1 1 32; 28 00 3 — 1 34 22 10 — —
Mikkohumiemi . . . — _ 1 1 — — 1 — 35 19 54 1 29 24 — — 32
J o u k i o ........................... 1 1 — 1 — 42 11 53 1 — — 3 49 5 1 —
R a u t a l a h t i .................. - 1 1 — 1 18 25 43 — — 2 19 22 3 — —
Jaakkima. Kirkonk. . . 1 1 -- 2 - 2 2 83; 67 150 n 4 _ 141 31 5 —-
Siirto ¿1 21 25b|293 4 3 l!)9a0ö|8,7901!, 653 15,443|419 248j515G,809:7,452 2,361! m l 4,605
1 9 0 4 . 51









lu k u :


















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 1 9
Siirto 21 21 258 29 4 3 199 208 8,790 6,653 15,443 419 248 515 6,809 7,452 2,361 111 4,665
Jaakkim a, Huhtervu . . — — 1 — — 1 47 21 68 6 6 — 56 21 — —
K o rtela  ...................... — — 1 — — 1 25 21 46 ----- _ — 6 40 7 _
K e s v a l a h t i .................. _ — 1 — — 1 20 4 24 — 2 3 11 8 5 __ 15
R e u s k u la ...................... __ — 1 — — — 25 10 35 3 — 1 25 6 7 1 —
I h a l a ............................... 1 — — — 22 14 36 — _ — 36 — 4 — 22
M ik l i ............................... — - 1 — — — 25 tl 36 2 — — 31 o 9 7 —
I i j ä r v i .......................... — — 1 — — — 14 16 30 - — — — 30 1 — __
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala, R uisselkä . . 1 1 — __ — 1 47 34 81 3 1 — 77 — 10 4 43
K irk k o la ilta .................. — — 1 — — 19 14 33 3 — -- 26 4 7 3 17
K ontio lah ti . . .  . — _ .1 — — — 1 17 17 34 — 2 — 23 9 4 — 24
H ä m e k o s k i ......................... — — 1 — - — 25 26 51 3 1 1 — 46 14 1 —
Sortavala, Kuokkaniem i — — 1 — 1 51 51 102 5 5 9 47 36 17 — — |
L äskelä  ...................... 1 1 — — — 1 37 30 67 4 4 3 37 19 5 16 261
R i s t i ..................■ . . — __ 1 — — — 19 15 34 3 4 — 21 6 3 - - —
O t s o in e n ...................... - — 1 — — — 1 36 16 52 1 — 1 37 13 13 2 —
R i e k k a la ....................... — — 1 — — 1 33 16 49 - — 2 47 — 10 5 —
Tulola............................... 1 1 — — — 1 39 15 54 7 2 4 16 25 7 8 28
V ä l im ä k i ...................... — — 1 — — — 21 7 28 — 1 1 -— 26 1 8 — ;
Tuokslahti . . . . — — 1 — — — 36 19 55 — — — 1 54 12 1 28
H arlu ........................... — — 1 — — 1 38 23 61 5 3 9 32 12 10 8 18
L e p p ä s e lk ä .................. — - 1 — — 21 18 39 6 — 2 31 3 — 20
Joensuu-M äkisalo . . — — 1 — — 1 29 23 52 — _ — 8 44 8 16 18
H e l y l ä ........................... — — 1 — — 1 43 32 75 2 1 1 45 26 6 1 — '
K ir ja v a la h ti.................. — — 1 - — ----- 22 20 42 — 6 1 24 11 — 2 28
Uukuniemi, K okonlahti — _ 1 — — — 20 11 31 1 5 — 11 14 4 — 20
K a l a t t o m a .................. — — 1 — — — 1 21 17 38 2 2 — 24 10 8 — is;
R i s t l a h t i ...................... — 1 — — — 35 23 58 4 3 1 15 35 4 — 46!
Siirto 24 24 282 323 4 3 ¡221 222 9,577 7,177 16,754 479 296 552 7,411 8,016 2,561 194 5,036 i





















































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.




k aan  :
ja e ttu n a  
o petuskie­
len m u ­

































































i o 3 4 5 e 7 8 >i 10 .11 12 13 14 15 16 1 7 18 19
Siirto 21 21 282 323 4 3 221222 9,577 7,177 16 ,754 479 29 6 552 7.411
'
8,016 2,561 194 5 ,036
Salmin kihlakunta.
Impilahti, Kirkonkylä . 1 1 — 2— — 1 1 19 12 91 7 5 77 -  - 1.4 25 50
K i t u la ..................... 1 1 — 2 1 1 59 41 100 8 3 66 19 20 39 35
P itkäran ta .............. 1 1 — 2 — — 2 2 76 86 162 3 0 5 5 144 22 33 —
K erisv r jä ................. — — 1 1— — 1 - 20 18 38 —- 2 1 5 30 10 9 —
K oirino ja ................. — - 1 1 — i - 28 21 52 2 — 4 33 13 7 34 26
Kokkoselkä................. — 1 1— — _ .1 24 12 36 5 6 7 11 7 4 21 24
S y sk y jä rv i.............. — 1 1— — — 1 18 13 31 3 7 - 11 10 3 27
Soanlahti, Kirkonkylä . 1 1 - 2 — i 1 33 21 54 3 2 1 18 — 9 15 19
Koukkuhonka . . . — — 1 1— — i — 30 21 51 2 8 i 29 11 8 32
K o ir iv a a ra .............. — — 1 1— — i — 26 26 52 3 1 - 42 6 4 13 10
Suistamo, Kirkonkylä . 1 1 2— - i 1 57 40 97 3 2 3 89 — 21 85 50
Leppäsyrjä .............. _ — 1 1 — i 1 40 28 68 2 4 12 12 38 8 6 4
Jalovaara................. —■ — 1 1— — i — 15 15 30 1 3 3 23 3 21 14
L o im a la .................. — — 1 1— — — 1 10 14 24 2 2 2 3 15 7 18 16
K o i t t o ..................... — — 1 1 — — i — 20 15 35 — — — 1 34 3 28 —
Salmi, Mantsinsaari
(Peltoinen) . . . . — -- 1 1— — i — 23 9 32 3 3 18 8 9 30 —
Tu lem a..................... 1 1 — 2 — — i 1 45 25 70 1 _ 5 — 64 13 54 —
M an ss ila .......................... 1 1 — 2 — i 1 22 16 38 — 2 1 25 10 7 30 18
U u k s u ............................... 1 1 — 2 - — i 1 31 24 55 2 2 36 13 8 4 4 —
Työmpäinen . . . . — — 1 1 — — i — 17 7 24 1 1 21 — 5 24
Ulahto ..................... — — 1 1 — — i — 19 8 27 1 2 1 23 — 2 27 11
K irk k o jo k i.............. — — 1 1 — — i — 17 10 27 — — 3 19 5 1 27 15
O rusjärvi................. — — 1 1— — i - 13 12 25 2 3 4 9 7 — 23 -
Suojärvi, Varpakylä . . — — 1 1— — i — 29 15 4 4 — — — 5 39 8 43 —
Leppäniem i...................... — — 1 1 — — i — 25 13 38 2 1 3 23 9 1 37 —
S a l o ......................... — — I 1— — i — 15 8 2 3 5 4 3 11 __ 3 23 —





















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l i 15 16 17 1.8 19
Siirto 82 32 300 357! 4 3 245 235 10,338 7,740 18.078 537 362 625 8,056,8,498 2,761 1,020 5,324
Suojärvi, Rautavaara . — 1 1 — — — 1 11 10 21 4 __ h 13 1 5 20 41
K a ita jä rv i............. — 1 1 — — - 1 13 9 22 2 __ i _ 19 2 22 8j
Korpiselkä, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 20 26 46 5 5 4 26 6 1) HO 14!
Aklä järvi................ — - 1 1 — — 1 — 12 7 19 1 — 1 17 3 18 —
T o lv a jä rv i.............
Ruskeala, katso Sorta­
valan kihlakunta.
1 1 1 13 16 29 6 2 12 9 27
Yhteensä













Heinola, Lusi............. — — 1 1 — — 1 — 13 12 25 1 1 — 19 4 4 ...... -Loi
J y rä n k ö ................ — — 1 1 — — — 2 34 27 61 — 2 2 47 10 6 — 36;
H u jansa lo ............. — — 1 1 — — 1 — 14 3 17 — 1 1 9 6 1 13
Siirto — — 3 3 — — 2 2 61 42 103 1 4 3 75 20 11 59!
58
54 1 »0  3—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 3 3 2 2 (il 42 103 1 4 8 75 20 LI 59
Heinola. Paaso . . . . — — 1 1 — — 1 15 7 22 — 2 5 8 7 6 — 13
Kesiö (Imjärvi) . . . — — 1 1 — — 1 17 12 29 3 — 20! 6 4 — —
M arjo n iem i.................. — — 1 1 — — 1 — 23 22 45 10 2 — 22, 11 11 — 22
H ärk älä ........................... — — 1 1 — — — 1 27 19 46 5 •2 1 20; 12 — — 27
Sysinä, Joutsjärvi . . . — — 1 1 — — — I 29 19 48 1 1 20 26 5 — 38
N ikkaroinen.................. — — 1 1 — — 1 — 24 24 48 2 — 28| 18 5 —. 24
Nuoramoinen . . . . — — 1 1 — 1 1 22 31 53 2 1 1 34 15 3 — 35
O n k in ie m i.................. — — 1 1 — — 1 — 12 12 24 — — — 17 7 4 — 11
S ärk ilahti...................... — — 1 1 — — 1 20 10 3« 3 — — 15 12 4 — 16
K irk o n k y lä .................. — — 1 1 — 1 — 34 22 56 4 1 2 30 19 12 — 27
L i ik o la ........................... — — 1 1 — — 1 — 11 14 25 1 — — 15 9 5 18
Ilola ............................... — — 1 1 — — — 1 21 26 47 — — — 27 20 2 — 26
O t a m o ........................... — — 1 1 — — 1 — 22 10 32 1 3 1 4 23 2 — -
H artola. Kirkonkylä . 1 1 - — 1 1 44 23 67 6 5 — 4 52 10 12
K u iv a jä r v i .................. — — 1 1 — — 1 — 20 21 41 - 1 — 24 16 9 — —
P u t k i j ä r v i .................. — — 1 1 — — 1 — 24 17 41 — 2 2 24 13 6 _ 27
Joutsjärvi .................. — __ 1 1 — — — 1 21 11 32 — 8 — 19 5 5 — —
Mansikkamäki . . . — — 1 1 — — __ 1 13 22 35 4 — 2 17 12 3 — —
Luhanka ........................... 1 1 — — 1 - 24 11 35 1 2 — 20 12 4 2 —
Joutsa, Kirkonkylä . . 1 1 — — — 1 1 46 37 83 5 3 8 50 22 12 — —
H a n k a a ........................... — — 1 1 — — — 1 19 13 32 — 1 8 21 7 6 — 12
P ä r n ä m ä k i .................. — — 1 1 — — — 1 15 18 33 2 3 — 18 10 2 — 21
T am m ilah ti.................. — — 1 1 — — — 1 18 16 34 — 3 8 18 10 8 1 16
Mieskonmäki . . . . — — 1 1 - — — 1 18 11 29 1 — — 22 6 2 — 20
Leivonmäki, Kirkonk. - — 1 1 — — 1 1 30 32 62 2 3 2 38 17 8 — 26
H a v u m ä k i .................. — — 1 1 — — — 1 29 21 50 2 — 6 16 26 7 ' — 34
Mäntyharju, Kirkonkylä i 1 — _ 1 2 71 64 135 8 — — 83 44 21 — —
P a r t s i m a a .................. — — ! 1 — — 1 — 25 24 49 5 3 — 27 14 5 — —
P e r tu n m a a .................. — — 1 1 — — — 1 14 16 30 1 1 — 20 8 3 — —
Siirto 3 3 29 35 — — 18 21 769 627 1,396 69 51 35 762 479 185 3 514
















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.




k aan  :






































































i 2 3 4 5 « 7 8 9 10 n . 12 ia 14 15 in 17 IS 19
Siirto 3 3 29 35 18 21 769 627 1,396 6 9 51 35 762 479 185 3 514
Mäntyharju. Nurinaa . — — 1 1 — — — 1 28 12 4 0 - — 7 33 2 — 22
Toivola ................ — 1 1 — — 1 1 30 18 48 2 ...- 4 42 - - 2 — 22
K uortti ................................. — 1 1 — — 1 13 17 30 1 2 1 15 11 1 ..- —
M ikkel i n  kili lakiin  ta .
Mikkeli, Harjumaa . . — — 1 1 — — 1 — 34 24 58 2 37 19 10 27
Linnam äki............. 1 1 _ 2 — I o 59 54 113 4 4 1 3 101 18 — 46
Rahula................... — _ 1 1 — — 1 — 22 8 30 — 3 — 27 — 4 —- 15
Liukko la ................ — — 1 1 — -- 1 1 46 41 87 1 1 3 50 32 12 — 41
K a lv its a ............................ — — 1 1 _ 1 - - 11 8 19 — — — 2 17 3 — 8
Vanhamäki............. — — 1 — _ 1 — 24 7 31 1 — — 21 9 3 — —
Ihastjärvi ............. _ — 1 1 - . . . — 1 18 18 36 1 — 3 22 10 8 — —
P a rk k ila ................ — — 1 1 — — — 1 34 18 52 2 — — 28 22 9 — 26
Alamaa................... — — 1 1 — — — 1 24 23 47 — — 2 31 14 2 — 39
Vuolinko................ — 1 1 — — — 1 20 15 35 2 1 25 7 6 — 16
Läbemäki ...................... — — 1 1 — — 1 — 24 26 50 3 _ 45 — 2 — 43
Olkkolanniemi . . . — — 1 1 — — _ 1 13 14 27 1 1 — — 25 1 — —
Anttola....................... — — 1 1 — — 1 - 32 10 42 2 — 1 -- 39 9 - —
Kangasniemi, Kirkonk. — — 1 1 — — 1 1 42 30 72 6 3 1 51 11 14 — 51
M akkola ................ — — 1 1 — — 1 — 15 13 28 1 1 2 13 11 4 — 38
Harjumaa................ — — 1 1 — — 1 - 8 14 22 3 — — 18 1 2 — —
K o rh o la ................ — — 1 1 — — 1 — 8 15 23 G - 1 15 1 — — 12
Unnukkala............. — 1 1 — — 9 1 — 13 8 21 1 1 — — 19 — — 15
Hokka ................... _ - - L 1 — - - 1 — 25 11 36 2 4 8 12 10 — — 30
Koittila ................ — — 1 1 — — 1 — 23 14 37 — — — 7 30 — 10
Ristiina, Kirkonkylä. . — 1 1 — — 1 2 66 41 107 4 3 1 71 28 22 40
Himalansaari . . . . — 1 1 - 1 22 8 30 — 30 5 —
Närhilä (Koljola) . . — — 1 1 — — 1 23 18 41 — — 24 17 6 — 35
Siirto 1 1 51 62 — 36 36 1,446 1,112 2,558 11 1 74 66 1,328 976 330 3 1,050
') K o u lu a  on suurem m an osan kev ätlu k u k au tta  h o itan u t v. t. o p etta ja tar .















































ja e t tu n a  
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le n  m u­
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i 2 s 4 & 7 8 » 10 i i 12 13 14 15 16 1 7 18 19
Siirto 4 4 54 62 36 36 1,446 1,112 3 , 5 5 8 114 74 66 1,328 976 330 3 1,050
Ristiina, Kyl älähti . . — 1 1 - — — 1 15 11 2 « — — ... 11 15 2 — 9
Hirvensalmi, Björnilä . 1 1 — 2 — — 1 1 22: 26 4 8 4 1 5 _ 38 9 - - 17
Kallioniemi............. 1 1 — 2 — — 1 1 31 31 6 2 5 4 - 1 52 8 — 31
Lahnaniemi............. — — 1 1 — — 1 1 43 22 6 5 9 4 8 44 — 10 — 25
Väisälänsaari . . . . — — 1 1 — — 1 — 10 12 2 2 1 1 1 — 19 5 — 9
R ipatti................... — — 1 1 — — 1 — 20 20 4 0 — — 3 1 36 9 — —
Syväsmälci............. — — 1 1 — — 1 — 22 19 4 1 3 3 10 25 — 3 — 25
Juvan kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 1 1 45 50 9 5 3 8 — 47 37 16 - 36
Koikkala................ — — 1 1 — 1 — 21 19 4 0 3 5 1 31 7 — 10
Vuorenmaa............. — — 1 1 _ -- — 1 8 23 3 1 8 3 6 11 3 5 — 20
Knuutilanmäki . . . _ — 1 1 — — — 1 23 8 3 1 1 1 - 25 4 6 — 16
Lauteala ................ — — 1 1 — — 1 13 27 4 0 2 5 13 20 -- G — 40
,
Maivala................... — — L 1 — — 1 — 28 9 3 7 4 G 2 25 — 10 14
Pieksämäki. Haapakoski — — 1 1 _ — - 2 35 27 6 2 - 2 1 59 18 — 30
K ir k o n k y lä ................... 4 1 - 2 ... 1 2 60 49 1 1 5 2 — 2 11.1 17 — 48
Porsaskoski . . . . __ 1 - — 1 19 10 2 9 ... 2 22 5 8 — 25
Vanaja................... — — 1 1 — 1 — 24 14 3 8 — — 2 36 — 5 - 22
Maavesi................... — — 1 1 _ — 1 — 21 12 3 3 2 3 26 2 5 15
Vehmaskylä . . . . — — 1 — 1 1 35 32 6 7 5 3 3 39 17 9 — —
V irtasa lm i................ - — 1 - — — 2 46 36 8 2 11 13 12 46 — 16' — 55
Jäppilä....................... — — 1 1 — — 1 — 29 23 5 2 4 1 . . . . 47 — 5 — 34
Haukivuori, Kirkonk. . — — 1 1 — — — 1 21 24 4 5 — 2 2 — 41 6 — —
N vkä lä ................... — — 1 1 — — 1 — 19 .15 3 4 1 _ 33 — 6 — —
K a n ta la ................ — 1 1 — — 1 — 21 17 3 8 3 3 1 24 7 5 — 20
Joroinen, Joroisniemi . 1 — — 1 — — 1 — 39 — 3 9 3 — 4 32 — 4 - 25
Häyrilä ................ — 1 — 1 — — — 1 35 3 5 2 1 5 27 — 5 — 21
Siirto 9 9 74 92 ___ — 53 j 54 2,122 1,683 3 , 8 0 5 190142J47 1,904 1,422 535 3 1.603!
1904 . 57
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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ja e ttu n a  
oppilasten  
sukupuo­
len m u ­
k aan  :
ja e ttu n a  
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 9 9 74 92 53 54 2,122 1,083 3,805 190 142 147 1,904 1,422 535 1,603
Joroinen , Järv ikylä  . . — — 1 1 — — — 1 14 13 27 — — 10 13 4 4 — 16
K a ita in e n ...................... — — 1 1 — — 1 — 33 15 48 4 4 3 37 — 7 — 29
K i e k k a ........................... — — 1 1 — — — 1 20 23 43 1 3 3 21 15 8 —
L e h to n ie m i.................. — — 1 1 — — 1 — 28 30 58 — 2 1 35 20 9 — 34
T a h k o ra n ta .................. — — 1 1 — — — 1 13 20 33 3 2 1 14 13 5 _ 19
R u o k o jä r v i .................. — — 1 1 — — 1 — 29 24 53 3 3 5 33 9 3 — 14
Syvän si ...................... — — 1 1 — — — 1 16 11 27 1 — 1 — 25 — — 14
K e r i s a l o ...................... — — 1 1 — — 1 — 11 12 23 — 2 9 11 1 — — —
Puumala, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 34 36 70 2 7 1 60 — 8 — 17
Sivinsaari .................. — — 1 1 — — 1 — 15 19 34 4 2 - 5 23 3 — 18
Rantasalm en kihlakunta.
Rantasalm i, A sikkala . — — 1 1 — — — 1 18 10 28 2 — - 2 24 2 — 16
K irk o n k y lä .................. 1 1 — 2 — — — 2 52 46 98 5 3 5 — 85 10 — 72
O ra v i............................... — — 1 1 — — 1 13 16 20 — 1 — 3 25 5 — 13
H iis m ä k i...................... — — 1 1 — — 1 24 8 32 2 — — 20 10 11 — 21
Parkuni ä k i .................. — — 1 1 — ~ ! — 17 15 32 1 — 3 28 — 1 — 23
Kangaslampi, Kirkonk. — — 1 1 - — 1 — 17 14 31 — 2 — 18 11 7 —■ 21
P a l v a l a h t i .................. — — 1 1 — — — 1 11 18 29 1 — — 8 20 3 — 21
H a r ju r a n ta .................. — — 1 1 — — 1 — 27 7 34 1 — 2 31 — 3 __ 19
Sulkava, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 32 46 78 3 5 5 34 31 17 2 37
L o h ik o sk i..................• - — 1 1 — — 1 — 24 11 35 1 1 — — 33 4 __ —
Sääminki, K irkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 34 17 51 3 2 — - 46 8 — 35
M o in s a lm i .................. — — 1 1 — — — 20 10 30 1 1 — 28 — 7 — 12
V a rp a ra n ta ...................... _ — 1 1 — — — 19 7 26 — — 3 23 — 9 — 12
V u o rin ie m i.................. - 1 1 — — — 25 14 39 1 — — 31 7 7 — —
Ahvionsaari . . . . — — 1 1 — — 1 — 15 12 27 — 3 1 23 7 — 20































































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
ja e ttu n a  
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 12 12 90 120 69 66 2,683 2,137 4,820 229 182 2022,360 1,847 683 5 2,086
Sääminki, K allislah ti . — — — 1 — 26 24 50 7 — 7 24 12 4 — 29
R i t o s a a r i ...................... — — — 1 — 12 9 21 — 1 3 3 14 — — 8
Kerim äki, Joubenniem i — — — — 1 1 32 26 58 8 — — 12 38 9 — 28
Kum puranta..................
Kauvonniem i (Pu-
— — — — 1 — 18 11 29 4 3 3 5 14 — — 30
t i k k o ) ...................... — - — — 1 — 26 18 44 3 2 2 34 3 0 — 21
V a a ra ............................... — — — — 1 — 16 5 21 — — — 2 19 7 — 15
Simpala ...................... — — — — — 1 21 12 33 4 — — 25 4 5 — 24
N i i n i m ä k i .................. — — — — — 1 12 10 22 1 2 3 3 13 4 -- 11
M a k k o la ...................... — — — — 1 — 24 11 35 — 7 6 14 8 3 — 24
Pihlajaniem i . . . . — — — — 1 — 14 14 28 3 — — 25 — 3 — 26
P it k ä lä ........................... — — — — — 1 24 12 36 11 5 8 12 — — 14
Savonranta, K irkonkylä — — — — 1 — 30 24 54 — 1 — 39 14 12 — —
L a p in la h t i .................. — — — - 1 — 27 15 42 9 5 4 24 — 2 — 22
E n o n k o s k i ...................... — — — — 1 1 38 21 59 6 2 — 36 15 11 — —
H einävesi, Hasumäki . 1 1 — — — 1 1 37 29 66 3 2 10 38 13 10 —- —
P e tru m a a ...................... _ — — — 1 — 23 10 39 4 1 - 34 — 7 — 20
P a l o k k i ....................... 1 1 — — — 1 1 39 31 7« 1 — 2 50 17 12 — 32;
V ihtari ........................... — — - — 1 — 12 17 29 3 1 2 16 7 3 — —
M a lk k i la ....................... — — — — 1 — 17 20 37 7 — — — 30 — 14









3,143 2,476 5,619 303 214 253 2,778 2,071 791 5 2,410
1904. 59
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i •2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Kuopion lääni.
P ie lis jä rven  kihlakunta.
Pielisjärvi, Kirkonkylä. i 1 — 2 — — 1 1 60 43 103 6 1 11 4 81 10 — 25
K y lä n la h t i.............. — — 1 1 — 1 1 56 35 91 8 2 — 1 80 9 — 32
Vieki ..................... — — 1 1 — — 1 1 44 43 87 15 2 1 41 28 5 — 50
Vuon islah ti............. — — 1 1 — — 1 — 22 17 39 11 5 — 1 22 3 — 15
K o l i ......................... — — 1 1 — — 1 — 21 14 35 — 6 1 19 9 2 — 18
Hattuvaara.............. — — 1 1 — — — 1 11 21 32 — 2 - 13 17 6 — —
Vien s u u .................. — 1 1 — — — 1 31 16 47 — 3 — — 44 7 1 15
Juuka, Kirkonkylä . . i 1 - — — 1 1 43 44 87 8 — 6 73 — 10 — 49
Ahmo vaara .............. - - — 1 1 — — 1 — 14 14 28 4 2 — 2 2 — 1 — 14
Vuokko ............................ — — 1 1 — — — 1 25 22 47 1 1 3 37 5 7 — 18
Nurmes, Haapakylä . . — — 1 1 — — 1 — 23 23 46 1 — 5 40 — 3 — 23
H ö ljäk k ä .................. — — 1 1 — — 1 — 13 11 24 6 1 1 16 — 4 — 16
Karhunpää.............. — - 1 1 — - — 1 14 6 20 3 1 - 11 5 3 — 19
Nurmeksen kauppala i 1 — — - 1 2 50 51 110 5 6 — 65 34 6 — 72
Lipinlahti .............. - — 1 1 — — 1 — 16 20 36 1 2 1 32 — 7 - 25
Saram o................. — — 1 1 - — 1 — 8 7 15 2 — 1 8 4 2 — 18
S a v ik y lä ................. — — 1 1 — — 1 — 23 26 49 1 4 — 8 36 11 — 24
Y lik y lä ..................... — — 1 1 — — 1 — 10 16 26 - 1 1 9 15 4 — 16
K u o h a tt i................. — — 1 1 — — 1 — 8 19 27 2 1 1 20 3 9 — 18
P e tä is k y lä .............. — — 1 1 — — 1 — 14 11 25 2 2 2 12 7 6 — —
Valtimo ................. — — 1 1 — — — 1 12 6 18 4 - - — 14 3 - —
M ujejärvi............................ — — 1 1 — — — 1 7 10 17 — 1 4 9 3 4 - 14
Salm i........................ — — 1 1 — — — 1 19 21 40 - — 4 5 31 - _ 15
Rautavaara, Kirkonk. . — - 1 1 — -- 1 — 19 15 34 2 2 - — 30 6 ■ — 24
A laluosta................. — — 1 1 — — — 1 14 20 34 — 9 - 25 — 2 — 24
A lakäyritty .............. — — 1 1 — — — 1 16 17 33 — — 5 8 20 — - - 40
Siirto 3 3 23 2!) — — 17 15 602 548 1,150 8 2 54 47 479 488 130 1 584
1903—
L ä ä n i, k u n ta  ja  
kou lupiiri.












O ppilasten  
lu k u :
E d e llä  o le v is ta  k ävi 
lu ku v uod en k u lu essa  
seu raava lu ku  





































































i 2 3 4 0 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
S iir to a 3 23 29 — — 17 15 602 548 1,150 82 54 47 479 488 130 1 584
Ilom antsin kihlakunta.
E n o , K irk o n k y lä  . . . — — 1 1 — — 1 — 39 27 60 2 1 2 4 57 7 3 —
L op p älänp ää . . . . — — 1 1 — _ 1 — 28 27 55 5 1 1 33 15 11 — —
S a r v i n k i ........................ — — 1 1 — — 1 — 29 12 41 6 3 — 32 — 1 2 18
R e v o n k y l ä ................... — — 1 1 — — 1 — 31 17 48 7 — 1 40 .... 2 1 32
T oh m ajärv i, K e m ie  . . — — 1 1 — — 1 — 16 12 28 1 1 1 25 — 1 — 15
O n k a m o ........................ — — 1 1 — — — 1 25 21 40 3 2 1 33 7 5 2 20
V ä r t s i l ä ........................ l 1 — _ — 2 77 76 153 1 2 — 2 148 34 4 *)
Jä rv e n ta u s  ................... — — 1 1 — — 1 — 31 8 30 — 5 — 2 32 3 — —
K a u r i la ............................. — _ 1 1 — — 1 — 19 17 36 — 1 1 3 31 4 4 —
K u tsu n v aara  . . . . — _ 1 1 — — 1 — 13 8 ä i 4 7 — — 10 1 — 14
A k k a l a ............................. — — 1 1 — — — 1 10 23 39 6 2 6 25 — — — —
P ä lk jä rv i, I l ja la  . . . . l 1 — — — 1 1 34 29 63 3 1 — 37 22 10 2 —
K u h ila sv a a ra  . . . . — — 1 1 — — 1 — 25 20 45 - 1 2 4 38 3 27
K iih te ly sv a a ra ,
H am m aslahti . . . . i 1 — 2 — — 1 1 45 49 94 3 18 22 51 — 11 2 61
K irk o n k y lä  . . . . — 1 _ — 1 — 17 12 29 9 2 — 18 — 2 — 18
H e in ä v a a r a ................... — — 1 1 — — 1 — 21 21 42 1 1 — 30 10 10 — —
M u l o ................................. — — 1 1 — — I 1 31 29 60 6 3 — — 51 8 1 23
O s k o l a ............................ — — 1 1 — — 1 _ 25 16 41 2 1 3 23 12 2 1 21
Ilo m a n tsi, K irk o n k y lä i 1 — — — 1 1 34 30 64 9 3 5 26 21 16 3 39
K o v e ro  ........................ — — 1 1 — — 1 — 19 21 40 4 2 — — 34 4 9 —
M öhkö ............................ — — 1 1 — — 1 — 18 22 40 — — — 2 38 8 4 —
K i v i l a h t i ........................ — — 1 1 — — 1 _ 11 9 20 1 — 6 10 3 6 — —
O l l ö l ä ............................ — — 1 1 — — 1 __ 18 22 40 3 5 26 — 6 2 2 —
Siirto 7 7 42 56 — — 39 23 1,224 .1,076 2,300 158116124 879 1,023 281 41 878
*)'« Pysyvä pikkulastonkoulu oli toimessa eri opettajan johtamana.
1904. 61

























































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
i 00:I__ 19
Siirto 7 7 42 56 — 39 23 1,224 1,076 2,300 158 116 124 879 1,023 281 41 878
L ip er in  kihlakunta.
Kaavi, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 34 21 55 12 — — — 43 G — 23
Säyneis................... — — 1 1 — — 1 __ 25 28 53 3 — 3 — 47 7 — 26
Maarianvaara . . . . — — 1 1 — —- 1 — 8 13 21 1 2 — — 18 3 1 21
Sivakkavaara . . . . — _ 1 1 — ... 1 — 21 13 34 6 6 — 22 — 4 — 27
Kortteinen............. — — 1 1 — — 1 — 21 12 33 1 7 1 1 23 9 — 14
Luikonlakti............. — — 1 1 — — — 1 31 11 42 4 — 1 33 4 — — 17
Liperi, Kaatamo . . . 1 1 — — 1 — 28 24 52 2 6 4 28 12 9 4 21
Kirkonkvlä............. 1 1 — — — 1 1 53 39 92 7 — — - 85 14 7 46
Taipale . . . . . . — — 1 1 — — 1 1 58 48 106 5 3 7 63 28 15 44 34
Mattisenlahti . . . . — _ 1 1 — — 1 — 28 22 50 2 2 — 33 13 9 2 22
Leppälahti............. — — 1 1 — — 1 — 10 28 44 — 1 4 10 29 7 — —
Kontiolahti, Kirkonkylä — — 1 1 — — 1 1 29 36 05 3 —- __ 2 60 7 1 31
Lchrno................... — — 1 1 — — 1 — 35 15 5« 8 1 2 2 37 3 2 44
P u s o ...................... — 1 1 — — 1 — 18 18 36 8 1 5 15 7 3 — 17
Selkii....................... — — 1 1 — — 1 — 19 19 38 2 — — 3 33 8 9 31
M o n n i................... — — 1 1 — — 1 — 21 13 34 3 — — 3 28 3 8 18
U t r a ....................... 1 1 — — — 1 2 76 59 135 4 8 8 85 30 18 11 60
Pielisensuu............. — — 1 1 — - 1 1 57 45 102 3 2 14 83 16 10 —
Paihola................... — — 1 1 — ■— 1 — 13 11 24 — 2 — 14 8 2 5 22
Romppala................ — — 1 1 _ _ — 1 — 20 27 47 6 8 10 —■ 23 9 — —
Jakokoski................ — — 1 1 — — 1 _ 28 18 46 3 11 5 12 15 4 14 40
Polvijärvi, Kirkonkylä — — 1 — — 1 1 7 3 35 108 8 6 — 94 _ 10 17 36
Martonvaara . . . . — — 1 1 — — 1 — 23 8 31 7 2 — 16 6 3 — —
Kuusjärvi, Kirkonkylä — - 1 1 — — 1 1 40 40 80 6 3 1 70 — 16 3 32
Varislahti................ — — 1 1 — 1 25 14 39 5 3 1 30 — 4 — 30
S vsm ä ................... — — 1 1 — 1 — 24 26 50 3 1 4 42 — 11 5 34
Siirto 10 10 65 85 — 64 33 2,048 1,719 3,767 267 192 182 1,471 1,655 481 184 1,524
1903—
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i 2 s 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 1 0 1 0 65 85 64 33 2,048 1,719 3 , 7 6 7 267 192 182 1,471 1,655 481 184 1,524
K itee , P ä ä ty e .................. i 1 — 2 — __ 1 1 44 31 7 5 5 — 5 65 — 13 — 44
Puhos ........................... — — 1 — __ 1 — 16 21 3 7 2 2 — 33 — 7 — 21
S u o r la h t i ...................... — — 1 — — — 1 13 16 29 3 — 1 16 9 5 — 22
M a tk a s e lk ä .................. — — 1 — — — 1 23 15 3 8 4 — — — 34 — — —
Rääkkylä, K irkonkylä . — — 1 — — 1 1 46 24 7 « — — — 70 — 9 4 26
R a s iv a a ra ...................... — — 1 — — 1 — 33 18 5 1 — 4 2 27 18 6 2 51
N ie m in en ...................... — — 1 — — 1 — 24 22 4 6 6 12 2 26 — 9 1 19
H ypönniem i.................. — — 1 — — 1 — 25 15 4 0 1 — 2 30 7 7 — 19
O ra v isa lo ...................... — — 1 — — 1 —- 23 13 3 6 1 1 — 25 9 5 — 2 0
K esälahti, K e sä la h ti. . — — 1 — _ I — 2 0 18 3 8 2 1 1 17 17 8 — 22
V i i l a t a ........................... — — 1 - — 1 - - 1 0 7 1 7 — - 1 16 — 2 — —
Iisalm en kihlakunta.
Iisalm i, K irkonkylä . . i 1 — 2 1 1 43 46 8 9 1 0 7 — 72 — 9 — 46
J  v r k k ä ........................... — __ 1 — — — 1 6 16 2 2 1 — 1 — 2 0 4 — 10
Salahm i........................... — — 1 — — 1 — 18 8 2 6 4 — — 17 5 3 — 23
Sukeva ........................... — — 1 — — 1 — 15 23 3 8 1 0 — 3 24 1 2 1 16
Vierem ä........................... _ — 1 — — 1 — 19 17 3 6 3 4 1 19 9 5 — 32
H a a p a jä r v i .................. — 1 — — 1 — 19 22 4 1 — 1 1 — 39 2 —- 30
H a a ja is ........................... — — 1 — - 1 — 13 13 2 6 — — 1 16 9 1 — 16
P ö rsän m äk i.................. — — 1 — — 1 21 13 34 — — — 34 — 3 — 43
U im a la ........................... — — 1 __ — 1 1 45 31 7 6 4 1 2 69 — 8 — 37
KauppiLanmäki . . . — — 1 — — 1 — 18 32 5 0 — 6 1 27 16 1 0 — 67
N is s i lä ............................ — — 1 — — 1 21 15 3 6 4 3 7 10 12 8 — 24
V alkein en ...................... — — 1 __ — 1 1 30 31 6 1 5 — — 32 24 4 — 48
Ruotaanlaliti . . . . — — 1 — — 1 22 2 0 4 2 — — — 2 0 22 7 — 22
S o n k a jä r v i .................. — — 1 — — 1 — 16 18 3 4 3 — 4 — 27 4 — 13
R u t a k k o ........................... — — 1 — — 1 — 21 13 3 4 4 3 — 18 9 6 — —
Siirto 12 12 89 113 — 84 44 2,652 2,237 4 , 8 8 9 339|237 2172,154 1,942 628 192 2,195
1904. 63
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 12 12 89 113 84 44 2,652 2,237 4,889 339 237 217 2,154 1,942 628 192 2,195
Lapinlahti, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 2 64 64 lä8 8 5 3 51 61 13 — 76
A la p i t k ä ...................... — — — — — 1 19 19 38 1 — - 37 — 6 — 29
T ö lv ä ............................... — — — — — 1 11 10 21 — — - 13 8 5 — 15
M a r t ik k a la .................. — — — — 1 — 15 16 31 — 7 — 12 12 3 — 15
N e rk o o ........................... — — — — 1 1 22 38 60 9 1 — 35 15 10 — 34
K a rv a sa lm i.................. — — — — 1 — 15 15 30 5 3 — — 22 2 — 10
L e p p ä la h t i .................. — — — — — 1 21 21 42 9 2 1 30 — 5 — 19
P a ju jä r v i ...................... — — _ — — 1 14 20 34 — — — — 34 5 — 13
K iv is tö ........................... — — — — 1 — 15 17 32 — 1 — 2 29 — — 15
Kiuruvesi, K irko n k ylä . 1 1 — — — 1 1 Cl 37 98 —- — — — 98 12 — —
R y tk v ............................... — — — — — 1 19 16 35 3 1 — 22 9 5 30
N ie m is jä rv i.................. — — — — 1 1 39 19 58 1 4 2 35 16 13 — 17
Su lk av a ........................... — — — — 1 — 36 17 53 3 — 11 18 21 6 — 38
R u u t a n a ...................... — — — — 9 1 — 27 16 43 3 2 3 22 13 7 — —
Luupuvesi...................... — — — — — 1 15 17 32 — 4 — 1 27 — — 29
Nilsiä, J u ’ankoski . . . 1 1 — — — 2 1 49 56 105 — — 21 84 — 14 — 44
K an g a sla h ti.................. — — - — 1 — 17 11 28 4 3 4 11 6 5 — —
K irk o n k y lä .................. 1 1 — — — 1 1 35 29 64 5 4 — — 55 7 — 29
M u r t o la h t i ...................... — — — — 1 — 31 26 57 15 8 10 24 — 3 1 21
M u u r u v e s i ...................... — — — — 1 — 29 21 50 3 7 10 30 - 8 — 20
Sänkim äki . . . . — — — — — 24 36 60 10 2 — 48 — 7 — —
Sutela ....................................... — — — — — 1 15 15 30 2 — 1 16 11 3 — 42
J u m i n e n ...................... — — — — — 1 15 21 36 4 9 4 7 12 3 — 32
P a lo n u r m i .................. — — — _ 1 — 18 30 48 4 2 2 21 19 5 — 50
P i e k s ä ................................. — — — — 1 22 16 38 5 1 — 32 — 1 — 27
V e h k a la h t i .................. — — — —- 1 24 19 43 2 3 2 23 13 8 — 28
P a ju jä r v i ....................... — — — — — 1 13 21 34 6 — 2 26 — 1 — 24
V u o tjä rv i...................... — — — — 1 — 13 11 24 4 — — 12 8 4 — 25
Siirto 16 16 113 145 —- 101 64 3,350 2,891 6,241 445 306 293 2,766 2,43 L 789 193 2,877
') Opettajan kuoltua on virkaa toimittava opettajatar johtanut koulua.
64 1903—











































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 10 10 113 145 101 64 3,350 2,891 6,341 445 306 293 2,760 2,431 789 193 2,877
Nilsiä, Pelonniemi. . . — — — — — 1 11 24 35 — 1 — 3 31 2 — 38
Haluna................... — — — — 1 — 20 21 41 1 — — 5 35 10 31
Kärsäm äki............. — — — — 1 10 14 34 11 4 5 4 — — _ 16
Siikajärvi................ — — — — 1 — 21 23 44 — 1 1 28 14 — 28
S u o jä rv i................ — — — — 1 18 17 35 — 3 15 9 8 2 — 34
Västinniemi............. — — — — — 1 31 25 56 0 5 0 4 9 5 9 24 9 18 G — 22
K o rp ijä rv i............. — — — — - 1 17 19 36 — — — 3 33 — — 3G
K u op ion  kihlakunta.
Pielavesi, Rannankylä . 1 1 — 2 — — 1 1 33 55 88 5 6 — 66 11 8 37
Lampaanjärvi . . . . — — — — — 1 20 12 33 — - — 21 11 4 — 36
Laukkala................ — — — — — 1 17 13 30 5 — 3 — 22 8 — 34
Tuovilanlahti . . . . — — — — — 1 17 22 39 — — 5 23 11 9 — 48
Säviä...................... — — — — 1 11 29 40 4 — — 25 11 10 __ 32
Taipale................... — — — — — 1 23 28 51 2 2 4 34 9 12 — 43
Vaaraslahti............. .- — — — — 1 26 19 45 1 1 2 41 — 8 _ 34
Katajamäki............. — — — — 1 — 28 23 51 OO 1 2 26 19 — __ 43
Keitele, Kirkonkylä . . — — _ — 1 1 32 31 66 9 7 5 30 9 8 — 18
Sulkavanjärvi . . . . _ — — _ 1 — 12 17 39 1 — — 25 3 9 — 9
Hamula................... — — — — 1 — 14 17 31 o 2 1 25 — 5 — 26
Tuusniemi. Kirkonkylä — — — — 1 — 22 29 51 2 — — — 49 9 — 32
K osu la ................... — — — — — 1 14 28 43 — - 2 4 28 8 11 — —
Tuusjärvi............. — — — — — 1 24 13 37 4 3 7 2 21 3 — 14
Melalahti................ — — — — 1 — 27 25 53 5 2 2 5 38 8 1 24
Juurikkamäki . . . . — — — — — 1 31 23 54 4 13 16 8 13 12 — 34
Ohtaanniemi . . . . — — — — _ 1 28 15 43 — 1 — 30 12 6 — 25
Kiukooniemi . . . . — — — — — 1 22 22 44 1 1 — 19 23 7 — 21
Siirto 17 17 137 171 — — 110 82 3,879 3,458 7.337 511 360 370 3,256 2,840 946 194 3,592
h Likimäärin.













































































i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 18 14 16 10 17 18 19
Siirto 17 17 137 171 110 82 3,879 3,458 7,337 511 309 370 3,256 2,840 946 194 3,592
Kuopio, Haminanlahti. — - — — — 10 26 36 2 — — 3 31 6 — 27
Hirvilahti ................. — — — — — 23 18 41 2 1 — 24 14 G — 42
Jännevirta............. — — — 32 18 50 2 — — 7 41 9 — 33
K asu rila ................ 1 1 — — — 1 54 50 104 6 1 1 80 16 21 — 38
Koivum äki............. — — _ — - 23 27 50 3 — 3 44 — 7 — 34
Mustinlahti............. — — — — — 15 15 30 — 2 2 - 26 4 — 11
Riistavesi................ — — — — 1 — 17 13 30 1 1 — 28 — G — 13
Ryönä ................... — — _ — — 19 19 38 — 1 — 37 — 8 — 7
Vehmasmäki . . . 1 1 — — — 1 5G 42 98 2 — 3 53 40 10 — 27
Vehmersalmi . . . . — — — — — 18 10 34 3 — 10 15 6 7 — 19
Kehvo ................... — — — — — 14 17 31 5 — - 21 5 8 — 14
R äsä lä ................ ... — — — — — 29 19 48 — 1 1 23 23 7 — 34
Litmaniemi . . . . . — — _ — 1 — 17 29 40 — — 9 23 14 7 — —
Puijo . . . .  . . . — — — — — 21 21 42 3 3 2 34 — 3 — 38
Niemisjärvi............. — — — — — 9 17 26 — — - 18 8 2 — 17
N iitty la h ti............. — — — 1 - 18 1G 34 — — - 25 9 4 — —
R y t k y ................... — — — — — 21 27 48 — — - 32 16 6 — 26
Puutos mäki............. — — — — — 24 14 38 — 3 — 23 12 — — 23
Väänälänranta. . . . — — — — — 18 17 35 4 — 2 29 — 2 — 19
Puutossalmi............. — — — — — 15 14 29 — 3 1 6 19 — — 23
Karttula Haapamäki . — — — — 1 - 15 7 22 4 — 1 13 4 5 — 16
Nuutila................... — — — — — 28 26 54 — — 1 53 — 9 — 34
Kirkonkylä.............. — — — — 1 34 40 74 1 3 2 57 11 12 — 37
S yvän iem i............. — — — — 1 40 33 73 2 2 — 38 31 12 1 36
Punnonmäki . . . . — — — — 1 - 16 26 42 3 1 — 27 11 11 - 12
Talluskylä . . . . . — — — — - 19 20 39 3 8 3 25 — G — 24
Kemppaanmäki . . . — — — — 21 22 43 3 5 8 27 — 6 — 29
Airaksela................ — — — 1 — 12 16 28 2 3 - 13 10 3 — 29
Siirto 19 19 1G3201 — 120 105 4,517 4,083 8,60o|562 398 419 4 034 3,187 1,133 195 4,254
66 iso a—
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 19 19 1G3 201 120 105 4,517 4,083 8,600 562 398 419 4,034 3,187 1,133 195 4,254
K arttu la, Saitta  . . . . — __ — __ 1 — 18 12 30 — 5 — 17 8 4 16
H y v ö lä ........................... — 1 — 15 16 31 4 3 1 19 4 6 — 19
Maaninka, K innulanlakti --- — __ — 1 1 36 26 6'2 11 — 2 — 49 9 __ 35
V i a n t a ........................... * — — — — 1 16 21 37 2 — — 21 14 3 __ 35
K urolanlahti . . . . — _ — __ — 1 18 25 43 3 — 3 29 8 9 __ 38
P ö l jä ................................ __ — — 1 27 19 46 1 2 1 1 41 8 __ 35
H a a ta la ........................... — — — 1 14 16 30 — 2 — 15 13 4 __ 25
H a l o l a ........................... _ — — 1 6 16 32 — — — 2 20 2 __ 20
H am u la ........................... — — — — — 1 13 11 24 — 2 2 — 20 5 __ 16
K äärm etlahti . . . . - — — — — 1 16 12 28 1 — 1 21 5 — __ 17
L ap petelä ....................... — — — 1 16 18 34 1 2 — 1 30 1 — 32
R autalam m in  kihlakunta.
Rautalam pi, K irkonkylä _ — _ — 1 45 39 84 2 1 — 81 — 10 — 44
K erkonjoensuu . . . __ — 1 57 33 90 2 11 — 56 21 13 — 51
K ä r k k ä ä l ä .................. — __ — — — 30 28 58 7 2 5 44 — 8 __ 53
S ä r k is a lo ....................... — — — — 12 20 32 6 2 — 24 — 5 — 30
Istu n m äk i...................... — — 20 17 37 — 2 2 12 21 5 — 20
H anhitaipale . . . . — — _ — - 1 11 10 21 — 3 2 10 — 4 — 28
K iesim ä........................... — — — 13 15 28 — — — 28 — 3 — 21
Siikakoski . . . . . — — — — — 20 9 29 3 3 7 16 — 4 — 14
N ä rh ilä ........................... — — — 21 9 30 1 — 1 15 13 — — 17
S a ik a r i ........................... — — — 15 9 24 — 1 — 14 9 3 — 22
H y t ö l ä ........................... — — — 14 12 26 — 3 — 19 4 5 — 29
P a k a r i l a ...................... — — — 21 19 40 3 — 1 24 12 14 — 24
Vesanto, K irkonkylä . — — — — 22 15 37 6 — — 31 — 6 21
Sonkarinkylä . . . . — — — — — 24 18 42 1 2 1 34 4 9 — 27
Siirto 19 19 188 226 _ — 136 117 5,037 4,528 9,565 616 444 448 4,574 3,483 1,273 195 4,943
1 0 0 4 . 67
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 16 ie 17 18 19
Siirto 19 19 188 226 136 117 5,037 4,’528 9,565 616444 448 4,574 3,483 1273 195 4,943
Vesanto, Vesijärvi. . . — — — — — 14 29 43 — — 3 — 40 8 — 26
Hautamäki') . . . . — — — 37 13 50 3 1 2 32 12 10 - - 30
Niinivedenpää. . . . — — — — — 23 21 44 1 2 1 40 — 8 _ _ 31
Kuuslahti................. — — — — — 19 17 36 4 — — 32 — 14 _ _ 14
Vesani ä k i................. — — 23 17 40 — — — — 40 10 — 14
Leppävirta, Kirkonkylä — — — 2 60 75 135 3 4 2 59 67 18 - 50
Kurjalanranta . . . . 1 1 — — — 1 6 4 40 104 4 2 1 65 32 15 58
Sorsakosk i.............. — — — 1 40 34 74 3 — 3 68 — 13 — 32
Varkaus..................... 1 1 — — — 1 60 55 115 6 — — 1 108 19 2 ’) 96
Saamaistenkylä . . . — — — — — 27 18 45 3 3 5 — 34 6 — 24
Paukarlahti.............. — — _ — — 19 24 43 — — 2 8 33 6 — 29
T im o la ................................. — — — — 1 41 25 66 — 2 — 2 62 12 30
K oto lah ti.................. — — — — 1 33 32 65 — 3 — — 62 13 — 40
Niinimäki................. — — — 1 16 18 34 3 1 2 15 13 3 — 34
Tuppurinmäki . . . . — — - 1 25 13 38 1 2 2 33 — 5 — 34
Mustinmäki.............. — — — — - - 1 25 11 36 — — 4 — 32 4 — 25
Näädänmaa.............. — — — — 1 — 18 26 44 — 4 3 28 9 9 — 18
M oninm äki.............. — — — — 1 — 27 17 44 4 3 2 27 8 6 — 22
Sarkam äk i.............. — — — — -- 1 15 13 38 8 — — — 20 3 — 26
Haapam äki.............. — _ — — 1 — 20 8 38 — 5 1 — 22 10 - 14
Konnuslahti.............. — — — — 1 24 18 43 2 — 33 5 9 — 29
Suonnejoki, Kirkonkylä — — — — 1 1 60 57 117 1 — — 116 — 16 ' 2 20
Herra la ..................... — - — 1 18 16 34 — — 1 24 9 — — 21
Tyyrinm äki.............. — — — — _ 1 23 23 46 — — — 2 44 3 ' — 46
Hankasalmi, Kirkonkylä — — — - - 1 — 28 21 49 2 2 4 25 16 3 — —
Niem isjärvi.............. — — _ — 1 — 19 8 37 — — — 2 25 • 6 ■ — 16
Kynsivesi.................. — — — — — 1 16 10 36 1 3 4 17 1 . 3 — 39
S äk in m äk i.............. - — — — 1 10 19 39 — — 1 28 — • 5 — 36
Siirto 21 21 215 25 — 154 134 5,841 5,206 11,047 665 481 493 5 231 4177 1,510 199 5,797
vuoden.
9 Koulu yhteinen Vesannon ja Karttulan kunnille. 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko luku­
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- 2 3 4 5 6 •7 8 9 10 11 13 14 15 IS 17 18 19
Siirto 21 21 215 257 154 134 5,841 5,206 11,047 665 481 493 5,231 4177 1,510 199 5,197
Hankasalmi,
Sauvonm äki.................. — — i 1 — — — 1 17 15 32 — 2 1 — 29 g __ 22
M u r t o in e n .................. — — 1 1 - - — — 1 18 13 31 — — — 24 7 — _ 11
P a a n a la ........................... — i - - — — 1 15 21 36 1 — 5 8 22 — ' — 40
Y hteensä 21 21 218act — __ 154 137 5 891 5,255 11,146 666 483 499 5,263 4,235 1,519 199 5,870:
------ - - ----- -----^
26« SC I 2!»1
Vaasan lääni.
Ilm ajoen  Inhlaktmta.
Lapväärtti, D agsm ark . — 1 - 1 1 1 29 34 63 3 6 2 52 — 3 — —
H ä rk m e ri...................... — - 1 — 1 — 1 — 27 20 47 7 5 — 25 10 5 — 25
Kirkonkylä, ctcläruot».:; — — 1 — 1 — 1 1 36 29 65 4 1 — 60 — 10 _ 32
» pollj. » — — 1 1 — 1 — 29 34 63 — 2 1 60 — — — 37
» suom. k. . — 1 l — — — 1 6 12 18 1 — 1 13 3 1 16
Siirto - — 5 l 1 4 3 127 129 256 15 11 4 210 13 19 110
1 »0 4 . 69

















































































i 2 3 4 5 6 7 8 o 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 5 1 4 4 3 127 129 256 15 14 4 210 13 19 110
Lapväärtti,
Myrkynkylä, suoni. k. — — 1 1 — — 1 - 19 14 33 2 3 5 23 — 5 — 12
» ruots. k. — — 1 — 1 — 1 — 6 12 18 3 1 — 14 — 1 — 9
Kristiinankaupunki . . — — 1 — 1 — 1 - 19 19 38 1 4 — 19 14 7 — —
Siipyy, Kirkonkylä . . — — 1 — 1 — 1 — 22 18 4« — 7 — 33 — 6 — 25
Metsälä, ruots. k. . . — — 1 — 1 — 1 — 8 14 22 — 2 — 20 — — — 21
» suoni. k. . . — — 1 1 — — — 1 7 8 15 — 5 4 6 — — 12
Skaftung................ — — 1 — 1 — 1 — 8 12 20 — — 1 19 _ 3 — 11
Flada ....................... — — 1 - 1 — 1 —- 12 13 25 2 — 1 22 — 3 — 11
Isojoki, Kirkonkylä . . — — 1 1 — — 1 1 15 7 22 6 5 — 3 8 — — —
K odesjärvi............. — — 1 1 — — 1 1 24 17 41 7 - 6 20 8 5 — 39
Vanhakylä............. — — 1 1 — 1 — 20 7 27 — 1 1 18 7 8 — 21
H e ik k ilä ................ — — 1 1 — — - 1 10 9 25 3 — 5 10 7 2 — 18
Vesijärvi................ — — 1 1 — — — 1 13 10 23 — — 3 17 3 3 — 27
Karijoki, Ylikylä . . — — 1 1 — — 1 15 9 24 1 1 1 15 G 4 20
Alakylä................... — — 1 1 — — 1 16 16 32 6 2 1 23 — 2 — 27
Närpiö, Finby............. 1 1 — — 2 — 1 1 31 31 62 — 1 1 60 — 9 — 6
Piolaliti................ — 1 1 — 1 1 24 32 56 4 — 2 4 4G 7 — —
R an gsb y ................ — 1 — 1 — 1 _ 16 7 23 3 1 — 19 - 7 .— 4
Vester-Yttermark . . i ; — — 2 — 1 1 41 33 74 — 5 3 66 — 7 — 18
Oster-Yttermark
polij. - — 1 — 1 — — 1 19 22 41 - - — — 41 — 5 — 12
» etelä — — 1 — 1 — 1 1 40 33 73 — 5 1 49 18 11 — 23
Norrnäs................... — — 1 — 1 — 1 — 27 25 52 — 5 — 45 2 5 _ 7
Böle . .................... — — 1 — 1 — — 1 20 17 37 — 1 1 31 4 10 — —
Nämpnäs................ — — 1 — hl — 1 — 21 13 34 6 6 6 16 — 6 — 42
Kalalabti................ — — 1 — 1 — — 1 22 25 47 2 6 o 27 9 10 — 21
N ä s b y ................... — — 1 — 1 — 1 — 9 3 12 — — 2 10 — 1 — —
Tervalaliti................ — — 1 — 1 — 1 — 14 13 27 — — — 18 9 — — 11
Teuva, Kirkonkylä . . — — 1 1 — 1 — 24 17 41 — ■— 1 40 ^ _ 8 — 49
N o r i ...................... — — 1 1 — — — 1 13 15 28 — 1 2 25 — 4 — 26
Siirto 2 2 32 12 24 — 26 16 668 600 1 268 61 7G 54 923 154 161 — 591
‘) 1 oppilasta opetettiin suomenkielellä.
70 1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 16
1 ^
18 19
Siirto 2 2 32 12 24 26 16 668 600 1,368 61 76 54 923 154 161 __ 591
Teuva, P e r ä lä .................. — — 1 — — 1 — 25 19 44 3 2 39 — 8 — 32
H o r o n k y lä .................. — 1 — — 1 20 17 37 1 1 10 18 7 — — 33
Ä y stö ............................... — 1 — — 1 — 15 6 21 1 1 — — 19 — — —
Jalasjärvi, K irkonkylä . — — 1 — — 1 1 39 33 72 3 — 2 67 - 10 — 37
K osku t ........................... — — 1 — — 1 — 21 15 36 2 3 1 — 30 5 1 24
L u o p a jä r v i .................. — — 1 — — 1 1 39 19 58 3 1 — 44 10 8 — 19
H irv ijä rv i...................... — — 1 — — 1 — 24 9 33 1 2 — 30 — 5 — 14
P e r ä s e in ä jo k i.................. — 1 — 1 1 40 27 67 10 4 2 33 18 3 — 59
Kauhajoki, H yyppä . . — — 1 — — 1 — 14 8 22 4 1 — 16 1 5 — —
K ir k o n k y lä .................. — — 1 — — 1 — 23 23 46 — — 6 40 — 6 1 26
P a n t a n e ...................... — — 1 — — 1 — 19 6 25 1 — 11 13 2 — 23
H a r ja ............................... — 1 — — 1 — 15 23 38 2 1 3 17 12 6 — 26
K urikka, K irkonkylä . — — 1 — 1 — 21 15 36 1 — — 21 14 4 — 26
Luopa ..................................... — — 1 — — 1 — 23 17 46 — 4 6 16 14 2 — 27
M ie to ............................... — — 1 — — 1 — 26 17 43 1 1 — 18 23 4 — 42
K o i v i s t o ...................... _ 1 — 1 — 10 14 24 — 1 1 13 9 — 17
| T u i s k u l a ....................... — — 1 — — 1 — 27 15 42 — — 1 16 25 — 32
S V i i t a l a ........................... — 1 — — 1 — 19 17 36 7 — 8 21 — — 37
j Ilm ajoki, Alapää, . . . 1 1 — — —■ 1 2 64 56 120 2 1 — 80 37 24 — —
1 Y l ä p ä ä ........................... — — 1 — — 1 — 24 32 56 2 2 5 31 16 5 — 28
| T u o m ik y lä ......................... — — 1 — — — 1 19 16 35 — — 1 — 34 4 22
K önni - Ki ik er i . . . . — — 1 — — 1 _ 16 12 28 — — — 2 26 3 —
Poura-la........................... — — 1 — — 1 — 30 13 43 1 — 2 — 40 1 — —
N o p a n k v lä ......................... — — 1 — — 1 — 11 15 26 — 1 18 7 3 —
H u i s s i ........................... — —- 1 — — 1 16 19 35 1 1 — 27 6 3 17
O ja jä rv i1) ...................... — — 1 — — — 1 10 12 22 3 2 6 4 7 — — —
P o ja n lu o m a .................. — — 1 — — 1 — 19 17 36 10 1 2 20 3 — 13
H jainen-Seittu  -) . . . — _ 1 — — 1 — 19 1 1 6 35 — 2b 9 — — 27
Siirto 3 3 59 1 41 24 — 50 25 1,316 1,108 2,424 |ll7 109 105 1.538 55s| 277 2 1,172
kunnille.
‘) K oulu yhteinen Ilm ajoen ja  Seinäjoen kunnille. 2) K oulu yhteinen Ilm ajoen ja  Vahänkyrön
1 9 0 4 . 71
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17
! CO
Siirto 3 3 59 41 24 50 25 1,316 1,108 2,424 117 109 105 1,538 555 277 2 1,172
Seinäjoki, M arttila . . — — 1 1 — — 1 1 40 59 9 9 5 — — 94 — 10 — 27
N ie m is tö ...................... — — 1 1 — — 1 — 13 15 28 1 2 2 14 9 5 — _
[O jajärvi, k ts . Ilm ajoki.]
K orsnääsi, Takalahti . — — 1 — 1 — 1 — 25 19 44 3 4 — 37 — 7 — 19
T ö jb y ............................... — — 1 — 1 — 1 — 13 13 26 2 2 — 20 2 7 — 19
M o ik ip ä ä ...................... — — 1 — 1 — 1 — 9 9 18 — — — 13 5 4 — 24
K irk o n k y lä .................. — — 1 - 1 — 1 — 15 8 23 1 5 5 12 — 5 — 12
F r ö jn ä s ' ) ...................... — — 1 — 1 — 1 — 12 14 26 10 2 10 4 — 1 — 8
Ylim arkku, K irkonkylä — — 1 — 1 — 1 1 36 27 63 3 — — 60 — 15 — —
R ä f s b ä c k ...................... — — 1 — 1 — 1 — 34 14 48 1 5 — 42 — 8 — - 14
O f v e r t r ä s k .................. 1 1 1 18 8 26 4 — — 22 — 6 - 10
G r r o o p ........................... — — 1 — 1 — — 1 15 15 30 G — — 22 2 4 9
[F rö jn äs , k ts . K o rsn ääsi.]
Korsholm an kihlakunta.
Maalahti.
Y tte rb jr ........................... — — 1 — 1 — 1 1 52 30 82 2 2 1 51 26 11 — 45
Y li-M aalahti
l:n en  piiri Vias . — — 1 — 1 — 1 — 19 15 34 2 1 3 28 — 2 — 7
2:nen » Paksal 1 1 1 16 14 30 2 — — 28 — 3 — 17
3:mas » H afras — — 1 — 1 — 1 — 30 12 42 — 3 — 29 10 13 — 12
Petolahti, Ny b y . . . . — — 1 — 1 — 1 — 8 7 15 2 1 1 11 — 2 — 15
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 1 — 1 — 19 13 32 2 4 2 24 — 2 — —
B e r g ö ö ............................... — — 1 1 — 1 — 15 13 28 4 1 5 18 — 1 1 15
Sulva, K irkonkylä . . - — 1 — 1 — 1 1 24 14 38 3 7 - 28 — 4 — 28
Sundom ....................... — 1 — 1 — 1 1 44 24 68 — 4 2 55 7 9 — 2G
P irttiky lä , K irk o n k y lä . 1 1 — - — 1 1 24 20 44 2 5 3 32 2 0 — 8
Sidbäck ........................... — — 1 — 1 — — 1 13 5 18 — 3 1 14 — 3 — 3
N o rrb a c k ....................... — — 1 — 1 — 1 — 14 7 21 2 — — 15 4 2 — 15
[F rö jn äs , k ts . K o rsn ääs i/
Siirto 4 4 81 43 4G — 71 33 1,824 1,483 3,307 174 ICO 140 2,211 622 407 3 1,505
9 Koulu yhteinen Korsnääsin, Ylimarkun ja Pirttikylän kunnille.
72 I9«4-
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 4 4 81 43 40 71 33 1,824 1,483 3,307 174 160 140 2,211 622 407 3 1,505
M ustasaari, G rönvik . — — — 1 — — 1 10 7 17 2 — — 8 7 — — 11
H e l s i n g i n - ...................... — — — 1 — 1 1 35 26 61 2 6 — 53 — 7 — 37
S in g sb y ........................... 1 1 14 13 37 5 1 1 20 — 2 — 12
T l iö lb y ........................... 1 1 28 12 40 2 — 2 34 2 4 — —
Vanba-Vaasa . . . . — — — 1 — — 1 23 25 48 — 3 — 45 — 7 — —-
V e ik a rs ........................... 1 1 20 14 34 1 2 5 20 6 2 — —
S m e d s b y ...................... — — — 1 — 1 — . 29 22 51 1 — — 50 — 11 — —
Jungsund ...................... 1 1 27 21 48 1 — 1 46 — G - — 16
V o i t b y ........................... — — — 1 — 1 1 29 29 58 4 2 _ 52 — 12 — 25
G e r b y ........................... — — — 1 — — 1 22 17 39 4 1 — 23 11 G — - —
K a r p c r ö ......................
Dragnäsbäck,
—^ — — 1 — 1 — 28 16 44 — — — 44 — 5 —
ruots. 1c. _ - - — 1 — 1 — 22 19 41 4 — 1 36 — 4 — 20
» suoni. k. _ — 1 — — 1 — 12 10 33 — — 4 3 15 4 — 18
Koivulahti, K irkonkylä — — — 1 — 1 — 18 4 32 1 — 1 20 — 2 — __
V a s s o r ........................... — — — 1 — 1 — 29 17 46 1 2 10 33 — 10 — 9
Vestcr-H ankm o . . . — — — 1 — 1 - 19 14 33 — 2 — 31 — 4 — 19
Raippaluoto. B jörkö . . — — — 1 ~ 1 — 29 11 40 — — — 25 15 6 —
K irk o n k y lä ...................... — — — 1 — 1 — 20 7 27 12 — 1 14 — ■ 1 — 9
V allgru nd ...................... 1 — — — 1 — 1 1 32 G 38 3 5 3 27 — — — 7
Laihia, Isoky lä  . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 55 49 104 4 1 1 98 — 12 ■ — 56
Jo k io in e n ...................... — — 1 — — 1 — 20 26 46 5 — 4 27 10 4 — 15
K irk o n k y lä .................. — — 1 — — 1 1 53 50 103 2 5 4 92 — 9 — ; 63
Jurva, K irkonkylä . . — — 1 — - 1 — 23 17 40 4 — — 36 — 4 1 25
Järv en p ä ä ...................... — — 1 — — 1 - 11 5 16 1 - — 10 5 2 — 15
N ä rv ijo k i...................... — — 1 — - 1 — 15 12 27 3 — — 19 5 3 — 40
S a r v i jo k i ...................... — — 1 — — 1 — 23 19 42 2 5 7 28 — 10 — 43
Vähäkyrö, K uu ttila  . . — — 1 — — — 1 3G 22 58 2 — - 34 22 13 — 35
M e r ik a a r to .................. — — 1 — — — 1 24 23 47 — 5 1 36 5 5 — 30
S a v i la h t i ....................... - - — 1 — — h l — 31 21 52 5 1 6 40 — 2 11
H v y r iä ...........................
[ Uj ain en -S eittu , kts. I lm a ­
joki.]
1 1 19 19 38 26 12 1 19
Siirto G 5 109 5G 64 — 94 45 2,580 2,036 4,616 245 201 192 3,241 737 565 1 2,040
‘) Opettajan kuoltua on virkaa toimittava opettajatar johtanut koulua
1904. 73
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i 2 3 4 5 « 7 8 » 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 6 5 109 56 64 94 45 2,580 2,036 4,616 245 201192 3,241 737 565 4 2,040
Isokyrö, Ikola . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 50 29 79 3 2 — 74 — 10 34
Orismalan tehdas . . — — 1 1 — — — 1 12 4 16 2 3 — 11 — 1 — 5
A la p ä ä ........................... — — 1 1 — — — 30 20 50 1 — 1 39 9 6 — 29
V a lta rla ........................... — — 1 1 — — 1 29 20 49 — 7 1 36 5 8 — 26
L e h m ä jo k i .................. — — 1 1 — — — 11 18 £9 3 — — 24 2 3 — 15
[K itin o ja , kts. Y lis ta ro .]  
[U n tam ala, k ts . » .]
Y listaro , L ahti (K irk on k .) 1 1 — 2 — — 1 48 53 101 6 8 . 3 76 8 9 — 18
T o p p a r ia ....................... — — 1 — — — 1 26 13 39 5 3 — 31 — — _ 24
K itin o ja  h ....................... — — 1 — — — 16 19 35 — 3 — 32 — 6 — 21
U ntam ala2) .................. — — 1 — — — 21 16 37 — 1 — 32 4 5 — 17
Lapuan kihlakunta.
Vöyri, B e r tb y .................. 1 18 10 •28 1 4 — 23 5 — 19
K o s k e b y ...................... 1 1 — - 2 — 1 48 25 73 1 1 25 35 11 15 — — ■
K o v jo k i........................... — — — 1 — 1 20 10 30 1 1 1 27 — 5 — 21
R e k ip e lto ...................... 1 27 10 37 2 1 — 23 11 7 — —
L uotalahti...................... 1 1 18 9 27 — — — 27 — 7 — 5
R ö k i ö ........................... 1 1 24 14 38 — 27 11 10 — —
K aitsor-K arfvat “) . . 1 17 12 29 1 1 1 26 — 2 — 11
Oravainen, Kim o . . . 1 16 21 37 3 — 2 32 — 10 —■ 10
K irk o n k y lä .................. 1 1 — — — 1 30 34 64 9 6 20 20 9 4 — —
O k s k a n g a r .................. — — — 1 — — 7 7 14 — 1 3 10 — — —
K o m o s s a ...................... 1 20 10 30 5 3 2 20 — — — 7
[K aitso r-K arfv a t, k atso  
V öyri.]
Maksanma, K irkonkylä — — — 1 — — 25 10 35 — — 33 — 8 — 10
K v i m o ........................... — — — 1 — — 10 5 15 4 5 5 — — —
Uusikaarleby, K ov joki — — — 1 — — 16 18 34 3 — 22 9 10 — —
S o k l o t ........................... 1 24 12 36 1 — — 35 — 8 — 30
E telä-p iiri (Forsby) . — — — 1 — 1 34 25 59 13 2 8 36 — 8 — 34
Siirto 10 9 130 67 82 — 115 56 3,177 2,460 5,637 302 255 262 3,997 821 712 4 2,376
9 Koulu yhteinen Y listaron , Isonkyrön ja  Lapuan kunnille. -) K oulu yhteinen Y listaron  ja  Iso n ­
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i 2 3 4 0 6 7 8 a 10 i i i i 13 14 15 1« 17 18 19
Siirto 10 9 130 67 82 115 56 3,177 2,400 5 , 6 3 7 302|255
j
i
202:3,997 821 712 4 2,376
Uusikaarleby, Markby . — — 1 — 1 — 1 — 13 19 3 3 2 2 6 9 13 — - - —
Jepua................................. — — 1 - 1 — 1 1 46 22 6 8 — 2 — 44 22 10 — 24
Munsala. Storsved. . . — __ — 1 — 1 — 20 14 3 4 4 - 4 26 — 7 - - 19
Hirvilahti..................... — — 1 — 1 1 27 20 4 7 3 1 — 35 8 9 — 11
Pensala......................... — — 1 1 — 21 26 4 7 s; 8 5 29 — 7 — 30
Munsalan piiri . . . - - — — 1 — 1 — - 14 19 3 3 i 1 — 31 — 5 — 20
Y  e k is a lo .................... — — 1 1 18 20 3 8 i 1 36 — 9 — 18
Y lih ärm ä......................... 1 — 1 40 17 5 7 i 9 1 — 46 4 _ —
Alahärmä, Kirkonkylä . 1 1 2 — 1 1 39 34 7 3 10 15 6 37 5 4 — -
H e ik k ilä .................... — — 1 - 1 21 29 5 0 7 3 2 34 4 2 — 41
Kauhava, Alakylä . . . -- 1 ----- 1 — 29 13 4 2 1 2 30 7 4 _ 14
K irkonkylä................. j L _ 1 1 52 35 8 7 2 3 1 81 •— 15 — 48
V lik v lä ........................... — 1 — 1 1 9 14 3 3 10 2 2 1 4 5 2 — 22
H irvijok i..................... 1 1 __ 13 20 3 3 6 4 2 9 12 4 — 20
Lapua, Haapakoski . . 1 - - — 1 1 28 19 4 7 1 1 25 15 2 — —
H ellan m aa................ 1 — 1 — 20 2 2 8 4 4 19 1 3 — 8
Kirkonkylä................. 1 1 — 2 _ — 2 1 59 68 1 2 7 9 3 0 109 — 18 — 50
T iisten jok i................. — — 1 — — 1 — 24 10 4 « — — — 40 — — — —
R u lia ............................. — — 1 — — 1 1 32 17 4 9 — 5 — 36 8 3 — 28
[K itin o ja , k ts . Y lista ro .]
Nurmo, Kirkonkylä . . — — 1 — — 1 1 40 30 7 0 10 2 2 56 — 0 — 21
Yriijoki......................... — — 1 — — 1 - 26 11 3 7 2 1 1 33 — 6 — 27
| Pietarsaaren kihlakunta.
j Pietarsaari, Kirkonkylä 1 1 — — 2 1 1 32 38 7 0 7 8 1 54 — 7 — 01
L ep p älah ti................. — 1 — 1 — 1 — 17 11 2 8 1 — — 17 10 4 — 36
P ä n n ä in e n ................ — — 1 — 1 — 1 — 36 1 9 '  5 5 - — 2 53 — 8 — 33
F o rs b v ......................... — — 1 — 1 1 — 31 20 5 1 3 1 1 29 17 6 — 28
Siirto 13 12 152 83 9 4 139 67 3,903 3,013 6,913 392 330 308 4,883 994 857 4 2,935
1904. 75




















































































i ‘2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 13
i
12 ¡152 83 94 139 67 3.900 3,013 6,913 392 336 308 4,883 994 857 4 2,935
Pietarsaari, K ällbv  . . — — — 1 — 1 1 34 14 48 — — 2 31 15 11 — 26
Sundby ........................... — _ — 1 — 1 — 13 10 23 1 1 17 4 2 — 16
Purm o, A la-Purm o . . __ — — 1 — 1 _ 22 13 35 4 5 26 — 5 — 14
Y li-Purm o
(Storbakka) — — — 1 — 1 __ 13 8 21 — 1 2 18 — 2 - - 12
V illb a k k a ....................... — — 1 — 1 — 22 ¡18 4« 3 1 1 35 — 7 — 22
Luoto, Luodon ky lä . . -■ — — 1 — 1 — 27 13 4« 1 5 34 - - — 6 — 31
E u g m o ........................... — — 1 - J — 15 10 25 1 1 18 5 3 — 17
Ahtava, Ofvoresse . . — — 1 1 — 21 22 43 1 1 7 34 — 5 — 25
N ederlappiors . . . . --- — - - 1 — 1 17 9 26 •2 _ - 16 8 2 - - 17
Y t t e r e s s e ...................... — 1 — 1 m 16 38 1 — 8 18 11 5 46
Kruunuby, K irkonkylä 1 1 — — 2 — 1 1 18 56 104 13 — 2 89 ___ 10 — 64
P ä ra sb y ........................... — — 1 — 1 23 19 42 1 7 2 32 5 — 46
K n ifs u n d ...................... — — 1 _ 1 __ 20 18 38 — - 1 37 — 7 — 22
N o r r b y ........................... — — 1 — — i 22 13 35 1 1 19 14 4 — 26
M e r i jä r v i ...................... __ — 1 — 1 - 8 9 17 1 1 1 14 — 3 — 11
A s p l u n d ...................... — — _ 1 — 1 — 10 11 21 — — — 21 — 4 — 9
Teorijärvi, K irkonkylä 1 1 — — 2 — 1 i 12 40 82 — 9 1 72 — 13 — 48
Sm äbönd ers.................. — — — 1 — 1 _ 14 13 27 1 — — 14 12 2 —- 25
H ä s t b a k k a .................. — — 1 — 1 — 23 25 48 — — 1 47 — 9 — 28
K o r t jä r v i ...................... — — 1 — 1 _ 25 27 52 — 1 4 37 10 11 — 40
K o l a m ........................... — — — 1 — 1 — 19 14 33 2 — 1 26 4 5 — 16
V eteli, Y liv e te li. . . . — — 1 — — 1 i 31 22 53 6 3 1 24 19 7 — 26
E ä y r i n k i ...................... — — 1 — — 1 _ 24 18 42 1 3 — 33 - 8 — 18
P u l k k i n e n .................. — — 1 — 1 — 12 8 20 2 — 2 11 5 5 — 13
P a t a n a ........................... _ 1 — — 1 — 18 10 28 2 2 3 21 1 — 12
P e r h o ............................... 1 — — 1 — 16 12 28 — 4 — 15 9 6 — —
H a is u a ............................... 1 — — 1 — 27 10 37 2i 2 4 21 8 5 — 27
K austinen, K irkonkylä — 1 — — 1 i 26 26 52 5 4 3 30 10 4 _ 35
N ik u l a ........................... — — 1 — — — 2 21 9 30 5 6 6 13 — 1 20
Siirto 15 14 179 91 117 _ 166 75 4,535 3,506 8,041 448 393 395 5,677 1,138 1,015 4 3,647
76 t » 0 3 —
L ä ä n i, k u n ta  ja  
koulupiiri.
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 i 14 15 16 17 18 19
Siirto 15 U 179 91 117 166 75 4,535 3,506 8,041 448 393 395 5,677 1.128 1015 4 3,647
K a u stin e n , V in ttu ri . . — — 1 — — 1 — 9 8 17 1 — — 16 — 3 — 18
K ö y h ä jo k i1) ................... — _ 1 — — — 1 — — — — — __ — — —
K o k k o la , K a llis  . . . . — — — — 1 1 68 32 100 1 1 2 96 — 16 — 55
S ä k ä ................................. — — — 1 — 20 23 43 1 2 3 37 — 9 — 19
V i t s a r ............................. — — — 1 1 29 24 53 1 — 3 36 13 10 — —
R ö d s ö ............................. — — — — 1 — 25 14 30 — — — 18 21 5 — —
O fre-K o rp lak s . . . . 1 21 17 38 — — — 5 33 1 — 25
A la v ete li, M u r ik k i. . . — — — —- 1 — 27 19 46 2 2 33 9 4 — 29
Y l i k y l ä ............................. 1 11 17 28 2 — 15 11 — — 25
N o r r b v ............................. 1 10 8 18 1 1 — 16 — 2 — 16
K ä lv iä , K irk o n k y lä  . . — — — — 1 1 38 28 66 1 — 4 61 — 12 — 36
R u o t s a l o ........................ — _ — _ 1 — 20 17 37 — — — 28 9 13 — 22
J  o k i k y l ä ........................ — — — — — 1 35 19 54 — 4 7 43 — 13 — 38
U l l a v a ............................. — — — _ 1 — 13 7 20 3 2 1 9 5 1 — 10
L o h ta ja , K irk o n k y lä . . — — — 1 — 22 20 42 1 5 - 36 G — 41
M a rin g a in en ................... — — — — 1 — 19 17 36 2 — 1 26 7 5 — 22
H im an k a ............................ _ — — — — 1 27 25 52 6 10 3 33 — 7 — 42
K a n n u s, K irk o n k y lä  2) . — — — — 1 1 23 27 50 3 1 3 31 12 7 — 16
H a n h i n e v a ................... — — — — — 1 11 23 34 1 — 1 23 9 11 — 12
M u tk a la m p i................... — — — _ — 1 8 12 20 — 2 4 14 — 1 — 12
M ä r s y lä ............................. — — — — — 1 11 11 22 — 2 — 20 — 4 — 20
T oh olam p i, K irk o n k y lä — __ — - 1 — 29 15 44 4 — 3 27 10 11 — 27
O i k e m u s ........................ — — — - — 1 15 11 26 — — 1 25 — 2 — 20
P u ro n ta k a n e n  . . . . — — — — 1 21 10 31 — 1 6 24 — 5 — 24
L e s t i jä r v i ............................. — — — — 1 — 16 16 32 1 4 — 16 11 5 — 43
K uortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, K auhajärvi — — 1 — — 1 1 34 18 52 8 7 9 19 9 1 — 35
Siirto 15 14 203 109 125 182 90 5,097 3,944 9,041 487 435 448 6,384 1,287 1,169 4 4,254
') Kun koulu opettajattaren poistumisen takia on ollut suljettuna koko kevätlukukauden, sieltä ei
ole saatu mitään vuosikertomusta. 2) Ennen nimeltään Kannus.
»9 0 4 . 77
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 L 19
Siirto 15 14 205 109 125 182 90 5,097 3 ,944 9 041 487 435 44 8 6 ,384 1,287 1,169 4 4 ,2 5 4
L a p p  ajärvi, T a rvo ta  . . — — — — — 21 9 30 3 1 9 17 — 2 — 28
K irk o n k y lä  . . . . — — — — — 35 19 54 11 — 3 28 12 2 — 51
Itä k y lä  (K u o p p a la ) . — — — - — 1 12 14 26 5 — - 21 — 3 — 35
V im peli, K irk o n k y lä  . — — — — 1 52 47 99 13 7 2 65 12 13 - 39
S ä ä k s jä rv i..................... — — ■ — — 9 1 — 23 19 42 13 — 5 24 — 5 — 69
R a n ta k y lä ..................... — — — — 1 22 12 34 — 3 8 17 6 9 — 16
E v ijä rv i, K irk o n k y lä  . — — — — — 15 23 38 3 4 12 14 5 2 — 16
K o r t e s jä r v i ..................... — - — — — 15 17 32 2 6 13 8 3 3 — 29
A la jä rv i, K irk o n k y lä  . — — — — — 29 20 49 — — 1 32 16 6 — 19
K u r e j o k i ..................... — — — - - 11 21 32 1 4 — 15 12 2 — 27
H ö y k k y lä ..................... — — — — — 14 15 29 3 3 6 9 8 3 — 18
S o i n i ................................. — — — — — 35 23 58 5 3 4 28 18 6 — 11
L eh t im ä k i......................... — — — — — 18 14 32 — 5 — 16 11 5 — 20
K u o rtane , K irk o n k y lä  . — — — _ — 32 25 57 2 2 — — 53 6 — 31
M ä y ry n k y lä ................ — — _ — — 33 18 51 2 1 2 38 8 5 — 2 4
A lav u s , K irk o n k y lä  . . — — — — 1 62 41 103 — 1 — 8 94 11 — 43
R an ta -T ö y sä  . . . . — — — — — 18 15 33 2 — 2 20 9 4 — —
S u lk a v a ......................... — — — — — 24 11 35 — 2 2 28 3 10 — 20
S y d ä n m aa ..................... — — — — 17 10 27 4 — — 23 — 6 _ 19
T ö y s ä ............................. — — - 16 12 28 2 1 4 19 2 4 — 10
Peräse inä jok i, katso  I l ­
m a joen  k ih lakunta
K eu ru u , K irk o n k y lä  . . 1 1 2 — — 1 1 41 37 78 - — 6 12 60 9 — -
K o l h o ......................... - — — — — 1 21 17 38 — — — 24 14 6 — 28
P o h jo is lah ti . . . . — — — — 1 16 20 36 2 — — 23 11 3 — —
M ä n t t ä ......................... — — — — 2 48 4 0 88 — — 2 — 86 14 — 2)
L i e s j ä r v i ..................... — — — — 1 — 15 8 23 3 — 1 19 — — —
H a a p a m ä k i ................. — — — — 1 — 24 27 51 — — 2 38 11 10 16
A m p ia la ......................... — — — — — 1 23 00 41 1 3 — 24 13 5 1 30
Siirto 16 15 231 137 125 — 203 1005,789 4 ,496 10,285 5 64 481 532 6 ,954 1 ,754 1,323 5 4 ,853
1) K oulua on hoitanut v. t. opettajatar. 2) Pysyvä pikkulastenkoulu oli toim essa eri opettajattaren
johtam ana.
78 190S—
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i 2 3 4 5 6 7 8 u 10 t i 12 13 14 15 16 1 7 1 8 19
Siirto 16 15 231 137 125 203 1005,789 4,496 10,285 564 481 532 6,954 1,754 1,323 5 4,853
Pihlajavesi. K irkonk. . — — 1 — — — 1 21 8 29 — — — 18 11 6 — 14
L a p p i ........................... — — 1 — — 1 - 9 13 22 — — — 17 5 4 — 13
S ä l l i ............................... 1 — — 1 16 15 31 2 — — 22 7 5 — 15
Multia, K irkonkylä . . — — 1 — — ' 1 22 47 69 3 — — 47 19 12 1 45
S a l i r a jä r v i .................. - — 1 — — 1 - - 17 14 31 3 1 — 19 8 3 — 26
V irrat, K irkonkylä . . — — 1 — — 1 — 19 1 8 37 1 — 2 _ 34 5 1 20
T o i s v e s i ...................... — — 1 — — — 1 26 26 52 1 _ — 29 22 6 —
V a s k iv e s i ...................... — — 1 — — 1 17 25 42 — — — 25 17 2 — —
K u r je n k y lä .................. — — 1 — — 9 1 19 18 37 — — — 37 — 10 — 24
Liedenpohja . . . . — — 1 — _ i - 17 13 3« — — — 20 10 3 — 27
U u ra in e n ....................... — — 1 _ .1 16 11 27 1 — — 26 — 4 — 21
Jähdyspohja . . . . — — 1 — — 1 21 30 51 4 — 2 45 — 5 — 21
Atsäri, K irkonkylä . . __ — 1 — — i — 21 11 35 — 2 — 20 13 4 25
M yllymäki . . . . — — 1 — — — 1 29 26 55 — I — 24 30 7 — —
N iem isvesi . . . . — — 1 — — i — 14 14 28 2 4 2 — 20 4 — —
P a r a n n e ...................... — — 1 _ i 1 50 22 72 4 1 20 40 7 17
Ä tsärinranta . . . . — — 1 — — i — 1 8 11 29 — — — 12 17 2 — —
I n h a ............................... — — 1 - — i — 8 29 37 — 1 — 3 33 1 — 18
L au kaan  kihlakunta.
Laukaa, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — - — i 1 51 42 93 — 4 — 23 66 17 — —
Ä änekosken piiri . . — — 1 — — i 1 33 25 58 5 8 12 5 28 3 — 17
» tehdas . . — — — — — 1 17 17 34 — — — 20 14 4 — 43
V e l i n i ä ........................... — — — — i - 12 17 29 2 — — 19 8 6 — 21
L ievestuore . . . — — — — i — 14 11 25 — 1 5 13 6 8 — 13
S e p p ä lä ..................................... — — — — — 1 26 25 51 2 1 1 5 42 1 — 63
Petäjävesi, K intaus . — — — — — 1 10 7 17 2 — — 1 14 — 20
K irk o n k y lä .................. 1 1 - — — i 1 30 33 63 4 — — 41 18 10 —
Ivuivasniäki . . . . — — — — — 1 20 10 30 2 — 3 19 6 2 —
Siirto 18 17 250 16 125 — 221 114 6,362 5,037 11,399 602 505 579 7,504 2,209 1,4761 7 5,329
’) Koulua on hoitanut v. t. opettajatar.
1904.
L ään i, kunta, ja, 
koulupiiri.
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2 3 4 5 c 7 8 H 10 n 1 2 13 14 15 10 1 7 18 19
Siirto 18 17 256 166 125 — 221 114 6,362 5,037 1 1  3 9 9 (¡02 505 579 7,504 2.209 1,476 7 5,329
P e tä jä v e s i, K o sk en sa a ri — — 1 3 — — 1 19l 23 4 3 3 •> ’» 12 17 7 6 —
M etsäk u lm a-P ark -
k o l a * ) ........................ __ 1 1 — — — 1 13 5 1 8 1 5 — 7 5 - — 15
Jy v ä sk y lä , O ravisnari . — — 1 1 — __ — 1 21 13 3 4 4 i 8 15 6 4 21
P u u p p o la ........................ — 1 — — 1 17 14' 31 1 — — 1 29 8 27
V e s a n k a ....................... — — 1 — — 22' 9 3 1 2 — — 21 8 6 — 28
K e i j o ................................. — — 1 — 1 22 n 3 9 — i 2 35 1 7 l(>
Su vim äki (K ir k o n k .) . — — 1 — 1 49 44 9 3 2 5 2 56 28 13 — 58
K y r ö l ä ............................ — — 1 — — 10 12 i 33 2 — — 12 8 2 — 31
J o k i v a r s i ........................ — — 1 - 33 16 4 9 2 1 — 28 18 9 — —
T o i v a k k a ........................ — — 1 - - - 1 37 28 65 — — 4 4 57 12 35
K u i k k a ........................ - — 1 — ■ — 11 21 3 3 2 3 3 17 7 3 — 25
P a l o k k a ........................ — — 1 — — - - 1 19 19 3 8 1 1 2 21 13 2 — 24
Saarijä rv i, K irk o n k y lä  . 1 1 — 2 — — 1 36 35 71 _ 1 51 19 15 — 39
H o n k o l a ....................... — — 1 1 ,33 30 63 4 — 1 45 13 15 — 18
M a l i i n ............................. — — 1 — — 1 42 28 7« 3 2 — 65 — 11 — 45
K a l m a r i ........................ _ — 1 1 — — — 15 22 37 3 2 1 22 9 7 — 26
P v liä jä r v i ........................ — 1 — — 10 11 3 1 — 1 — 16 4 4 — 12
P a ju p u r o ........................ — — 1 — — — 1 9 15 3 4 1 1 1 15 6 5 __ 20
L a n n e v e s i ................... — — 1 — — - 17 15 3 3 - — — 22 10 8 — —
L e h to la  ........................ — — 1 — — — 15 11 36 1 1 .... 22 2 4 — —
K u o p p a la ........................ — — . 1 — — — 18 23 4 1 1 — — 31 6 7 — 14
P y lk ö n m ä k i ................... — — 1 — — — 21 13 3 4 — — 3 31 — 3 1 32
K u ra in en , K irk o n k y lä  . — — 1 — — —- 22 21 4 3 — — — 20 23 7 —
K y y n ä m ö in en  . . . . — — 1 — — — 12 14 36 2 1 3 14 6 2 — 14
K a rstu la , K irkonkylä , . — — 1 _ — — 18 31 4 9 1 4 — 31 13 8 _ 31
K v y jä r v i ........................ — — 1 — — — 21 14 35 5 — — 30 — 4 42
K i m i n k i ........................ — — 1 - — — 11 14 35 — 2 — 17 6 4 __ 25
M u l i k k a ....................... — — 1 — —■ — 13 8 3 1 3 1 — 17 — 2 13
V a l i a n k a ........................ — — 1 — — — 8 7 15 — — — 13 2 4 — 17
S iirto 19 18 284 196 125 __ 243 126 6,956 5,570 1 3 , 5 3 6 646 540 622 8,203 2,515 1,658 8 5,957
’ ) Koulun ylläpitämisessä on Korpilahden kunta (Hämeen lääniä) osallisena.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 17 18 i»
Siirto 1!) 18 284 196 125 243 126 6,956 5,570 12,526 646 540 622 8,203 2,515 1,658 8 5,957
Karstula, Paja-aho . . — — — — — 18 21 39 — 4 1 21 13 1 — 23
Kangas-aho............... - — — — — 16 14 30 1 — 1 18 10 1 — 15
Saunamäki.............. — — — — — 1 15 17 32 — 1 4 27 1 ■ — 30
V a s t in k i.................. — — — — — 1 16 13 29 1 2 — 11 15 1 — 22
Viitasaari, Haapaniemi — — — — 1 38 34 72 1 15 2 31 23 10 — 37
Huopana ................. — — — — 1 33 24 57 3 2 3 28 21 10 — 41
Ilm o lah ti.................. — 31 37 68 7 7 2 42 10 9 — 30
Keitelepohja . . . . — — — — — 16 23 39 2 6 2 29 — 3 — 35
K im in k i ..................
Kemppaala (Suovan-
---- — — -- 1 8 12 20 ---- 3 — 17 — 1 18
la h t i ) ................. — — — — — 24 21 45 6 — — — 39 10 — 21
K o lim a ..................... — — — — - 20 26 52 13 4 18 17 — 5 — 22
Muurue ............................ — — — — — 19 9 28 3 — — 25 — 3 — 15
V u o sk o sk i.............. _ — — — — 16 14 30 1 — — 29 - 3 — 13
V u o r ila h t i.............. — — — — 18 17 35 5 3 — 19 8 — — 17
Kymönkoski . . . . — — — — — 26 18 44 — 2 — 9 33 — — 49
Pihtipudas, Kirkonk. . 1 1 — — — 1 37 28 65 1 2 11 19 32 5 — 49
Muurasjärvi.............. — — — — V — 9 13 22 — 2 • — -- 20 4 — —
Kivijärvi, Kirkonkylä . - — — — — 10 10 2« 5 — 1 10 4 1 — 14
K in n u la .................. — — — - — 15 16 31 1 — 18 12 6 — 26
L e p p ä lä .................. — — — — — 1 12 14 26 3 1 1 21 — 3 — 15
M uhola..................... — - — — — 7 8 15 3 1 — 9 2 2 — 29
S u m ia in en ................. — — — — — 26 18 44 3 — — — 41 11 — 37
Konginkangas . . . . — — — — — 22 21 43 3 2 6 — 32 4 — ' 38









7,414 5,998 13,412 708 596 671 8,580 2,857 1,752 8 6,553
’) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla oi ollut valtioapua. 2) Koulua on hoitanut v. t. opettajatar.
1904. 81
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 19
Oulun lääni. * )
Oulun kihlakunta. 
Lim inka, Lim ingan kylä i 1 2 1 1 49 35 84 2 2 4 44 32 14 17
A la te m m e s .................. — — 1 1 — _ — 1 13 14 27 2 2 1 22 — 3 — 26
R a n t a k y l ä ................... — — 1 1 — — — 1 12 15 27 — — 6 21 — 5 — _
H e in ijä rv i...................... — — 1 1 — — — 1 6 14 20 — — 3 9 8 3 ...... 15
K e m p e le ........................... — — 1 1 — — 1 — 26 24 50 3 — — 31 16 7 — . . . . .
Tyrnävä, K irkonkylä . _ — 1 1 — — 1 — 28 24 52 7 1 1 30 13 9 — —
A n g e s le v ä .................. — — 1 1 — 1 — 20 22 42 - — 9 18 15 4 —
T e m m e s ........................... — — 1 1 — — — 1 17 12 29 1 — 2 26 — 2 — 22
L u m ijo k i ........................... — — 1 1 — — 1 1 47 53 19« 1 7 6 43 43 14 — 50
Oulu, Oulunsuu . . . . i 1 — — — 1 1 41 27 68 2 — — 66 — 9 — 40
P ik k a r a la ...................... — — 1 1 - — 1 — 15 15 30 5 — 1 24 — 1 — 12
Laanila-H inta . . . — — 1 1 — — — 1 22 20 42 1 — 2 31 8 12 — —
K iviniem i ...................... — — 1 1 — — 1 — 21 13 34 — — 2 32 — 8 — 10
Toppila ....................... — — 1 — — — 1 16 16 32 — - — 1 31 4 — 24
O ulunsalo........................... — — 1 1 — — — 1 20 24 44 — 1 2 — 41 5 — 26
Muhos, K ylm älä . . . — 1 1 — — — 1 11 11 22 5 2 5 10 — 2 — —
L aitasaari .................. — 1 1 — — 1 24 25 49 9 1 18 21 — 8 ~ 16
M u h o s k y lä .................. — — 1 1 — 1 1 43 32 75 1 3 7 53 11 12 — 21
M u h o sp e rä .................. — — 1 — — 1 24 18 42 2 1 2 28 9 2 — 20
"Utajärvi, K irkonkylä . — 1 1 — — — 1 16 29 45 — — 4 24 17 11 — 18
N is k a n k y lä ...................... - — 1 1 — — 1 — 23 23 46 3 — 5 38 — 11 — 19
Ju o r k u n a ...................... — — 1 1 — — 1 — 4 6 10 — — 2 8 2 — 11
K i im in k i ........................... — — 1 1 — 1 — 21 18 39 3; 4 — 32 — 2 — 19
Y lik iim in k i ............................ — — 1 1 — — — 1 11 10 21 1 — — 20 2 — 14
Haukipudas, Jo k ik y lä  . — 1 1 — — 1 — 32 20 52 5 6 1 29 11 4 — 20
K irkonniem i . . . . — 1 1 — — — 1 20 21 41 1 3 5 12 20 10 — 14
Siirto 2 2 24 28 — — 13 17 582 541 1,123 54 33 88 653 295 166 — 414
*) .1lu ist.. Uudessa piirijaossa on koulujen nimiä m omalla muutettu.
11
82 1003—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 2 2 24 28 13 17 582 541 1,123 54 33 88 653 295 166 414
Haukipudas,
Patenniem i . . . 1 1 1 33 24 57 38 19 13 54
P oh jo is-K ello  . . . — — 1 1 — — — 1 27 26 53 — 2 7 28 16 6 — 43
P u d a s ........................... — — 1 1 — — — 1 35 14 49 — — — 2 47 6 — 34






















K a r ja la .......................... — — 1 1 — — — 1 8 10 18 2 2 — 1 13 4 — 22
P oh jo is-Ii ................. 1 1 — — — 1 1 33 22 55 1 2 — — 52 5 — 45
Oi j ä r v i ........................... — — 1 1 — — — 1 9 10 19 1 — 2 16 - — — 14
P ir t t i tö r m ä .................. — — 1 1 — — — 1 11 13 24 6 — 3 15 — 2 — 20
Tannila ....................... — — 1 1 — — — 1 4 9 13 1 1 5 — 6 2 — 14
K u iv a n ie m i...................... — — 1 1 — — — 2 29 24 53 4 6 1 42 — 7 — 41
Pudasjärvi, H etejärvi . — — 1 1 - — — 7 13 20 4 5 7 ' — 1 — 18
K irk o n k y lä .................. — — 1 1 — — 1 — 11 9 20 — 2 16 — — — —
Y lik o lla ja  . . . . . — — 1 1 - — — 1 11 14 25 — — 2 18 5 6 - —
I in a t t i jä r v i .................. — — 1 1 — — - 1 13 7 20 2 1 2 13 2 2 — 8
Jongunkylä  . . . . — — 1 1 - — — 1 4 5 9 — 3 2 3 1 1 — 7
Ranua ........................... — — 1 1 — — 1 — 6 5 11 1 4 — — 6 4 — —
T a iv a lk o s k i...................... — — 1 1 — — 1 — 14 10 24 — 3 3 14 4 7 - - 25
Kuusam o, K irkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 20 25 45 — 2 43 — 6 — 44
T a v a jä rv i...................... — — 1 1 — — 1 — 25 13 38 6 — 9 19 4 8 — —
V a s a ra p e rä .................. — — 1 1 — — 1 — 5 6 11 — 3 — 8 — 1 — 13
P osio  ........................... — — 1 1 — — 1 — 8 4 12 — — — 12 — 2 — 8
P o u s s u ........................... — — 1 1 — — 1 — 11 17 28 — — 3 9 16 — — 14
Salon kihlakunta. 
A lavieska ....................... 1 1 1 21 20 41 3 3 35 4 21
K alajoki, Poh jankylä . — — 1 1 — — 1 1 45 37 82 2 6 7 67 — 9 — 59
Tynkä ........................... — — 1 1 — — — 1 26 20 46 — — — 32 14 11 — 27
V a s a n k a r i .................. — — 1 1 — — — 1 7 4 11 — — 1 7 3 — — 13
R ahjankylä . . . . — — 1 1 — — — 1 12 8 20 2 — —- 14 4 5 — 9
Siirto 4 4 50 58 — — 26 37 1,085 976 2,061 99 82 144 1,188 548 292 — 1,031
‘) Koulua on suuremman osan lukuvuotta hoitanut v. t. opettajatar.
1904. 83













































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 4 4 50 58 26 37 1,085 976 2.061 99 82 144 1,188 548 292 1,031
Kalajoki, Metsäkylä . . — — 1 1 — — — 1 10 13 23 — — 4 14 5 6 . — 17
Rautio, Kärkiskylä . . — — 1 1 — — — 1 6 8 14 — — 1 10 3 3 — 16
Kirkonkylä . . . . — — 1 1 — — — 1 9 12 21 4 1 — — 16 3 — 9
Ylivieska, Kirkonkylä . — - 1 1 — — 1 1 48 39 87 4 1 3 56 23 12 2 64
Raudaskylä............. — — 1 1 — — — 1 25 10 35 5 2 9 7 12 6 — 46
Sievi, Kirkonkylä . . . — — 1 1 — — — 1 12 15 27 — 1 — 3 23 3 — 18
E v i jä r v i ................ — — 1 1 — — 1 — 18 16 34 3 1 — 17 13 4 — 26
Pyhäjoki, Pokjankylä . — — 1 1 — - 1 — 33 20 53 — 3 - 35 15 4 — 33
Y p p ä r i................... — — 1 1 — — — 1 13 10 23 1 2 1 16 3 1 — 26
M erijärvi................... — — 1 1 — 1 9 11 20 1 1 2 8 8 3 — 12
Oulainen, Kirkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 28 32 60 6 1 1 52 - 10 — 20
M atkaniva............. — — 1 1 — — 1 — 20 13 33 3 3 11 10 6 3 — —
Saloinen, Pattijoki. . . - — 1 1 — — 1 — 27 24 51 5 3 1 18 24 6 — —
Korkeanperä . . . . — — 1 1 — — — 1 9 10 19 1 2 1 12 3 5 — 9
Salon kappeli, Piehinki — — 1 1 — — — 1 18 20 38 4 2 - 26 6 4 — —
Vihanti, Vihanti . . . — — 1 1 — — 1 — 18 10 34 3 2 2 17 10 3 — —
Korvenkylä............. — — 1 1 — — 1 — 18 22 40 — — — — 40 1 — 26
Lumimetsä............. — — 1 1 — — — 1 19 6 25 — 1 2 9 13 1 — 20
Siikajoki, Ylipää . . . — — 1 1 — — — 1 13 17 30 - — 7 23 — 6 — 12
Kirkonkylä............. — — 1 1 — — — 1 30 20 50 — 2 11 37 — 6 — 20
Revolahti ................ — — 1 1 — — — 1 23 21 44 1 1 1 27 14 5 — 30
Paavola, Luohua . . . — — 1 1 — — — 1 13 17 30 1 5 1 20 3 8 — 18
Ruukki................... — — 1 1 — — — 1 30 24 54 — 2 1 29 22 7 — 48
Kirkonkvlä............. — — 1 1 — — — 1 28 11 39 5 3 — 21 10 6 — 20
L a p in k y lä ............. - — 1 1 — — — 1 22 8 30 — — — 19 11 1 — 12
Ylipehkola............. — — 1 1 — — — 1 14 14 28 — 4 — 24 — 7 — 10
Rantsila, Kirkonkylä . - — 1 1 — — 1 — 25 22 47 2 1 1 43 — 11 ~ 23
Sipolankylä............. — — 1 1 — — — 1 7 18 25 — 1 1 14 9 4 — 17
Hailuoto, Kirkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 25 25 50 1 2 2 45 __ 8 — 38
Ojakylä ................ — — 1 1 — — — 1 19 21 40 — 2 — 24 14 6 — 26
Siirto 4 4 80 88 — — 36 58 1,074 1,491 3 , 1 6 5 149 131 207 1,824 854 445 2 1,653















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 4 4 80 88 — — 36 58 1,674 1,491 3,165 149
i
131 207 1,824 854 445 2 1,653
H a a pa jä rven  kihlakiinta.
Haapajärvi................ — — — — 1 — 20 28 48 7 — 1 40 — 7 — 22
Reis järv i................... — — — — 1 — 13 25 *38 6 1 25 6 — — —
Pyhäjärvi, Kirkonkylä. 1 1 — — —- 1 1 32 35 67 6 — 1 60 — 13 — 24
Mäkikylä................ — — — — — 1 10 12 22 5 2 3 7 5 — — 16
Jok iky lä ................ — — X — — — 1 18 19 37 — 8 — 13 16 7 — 31
Parkkima ............. — — — — 1 15 15 30 7 — 8 15 — 4 — 22
Kuusenmäki............. .. — — — 1 18 24 42 2 8 1 — 31 3 — 26
Hiidenniemi . . . . — — — 1 — 9 15 24 3 G 1 9 5 3 — 11
Kärsämäki, Kirkonkylä — — — - 1 1 25 24 49 15 — 2 24 8 8 — 24
Saviselkä................ — — — ..... 1 — 18 11 29 — 2 27 — 6 — 25
Porkkala................ — — — — 1 — 25 20 45 1 3 8 25 8 5 — 15
Venetpalo................ — — — 1 21 11 32 _ 1 5 18 8 — — 16
Haapavesi, Kirkonkylä __ — — 1 1 36 40 76 — 3 9 13 51 11 — 51
Ainali-Vaitiniemi . . — — - — — 1 13 13 26 4 1 1 10 10 — — 16
Karsikas................ — — — — l) l 11 9 20 — 3 5 12 — 3 — 16
Vatjusjäri................ — — ... 1 — 10 17 27 3 2 2 15 5 — — 11
Mieluskoski . . . . — — — — 1 — 21 25 46 9 4 14 19 — 3 — —
K ytökvlä ................ — — — — 1 32 14 46 3 2 6 24 11 - — 27
Ojakylä ................ — -- — __ V — 13 13 26 2 1 — 18 5 — — 18
Nivala, Kirkonkylä . . — — — — 1 — 23 23 46 6 1 2 21 16 4 — 24
Maliskylä ............. — — — — .... 1 14 18 32 — 2 2 28 — 6 — 23
Karvoskylä............. — — — — — 1 14 16 30 1 4 13 8 4 2 — 33
Järvikylä................ _ --- — — 1 — 12 10 22 — — — 10 12 3 — 24
V ä lik y lä ................ — — — — — 1 22 4 26 1 — — 21 4 4 — 8
Piippola, Ahokylä . . — - — — — 1 13 7 20 — 1 — 19 — 2 - - 20
Kirkonkylä............. — — — - 1 — 26 14 40 4 — 2 26 8 7 — 26
Tavastkenkä . . . . — — — — — 1 16 11 27 10 2 — — 15 3 - - 21
P u lk k ila ................... — — — 1 1 28 19 47 — 1 8 33 5 3 — 14
Siirto 5 0 107 117 — — 53 73 2,2021,983 4,185 244 187 303 2,364 1,087 552 2 2,217
*) Koulua on hoitanut v. t. opettajatar.
1904. 85
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 5 5 107 117 53 73 2,2021,983 4,185 244,187
j
303 2,3641,087 552 2 2,217
K e s t i l ä ............................... — — 1 1 — — h i — 23 22 45 1 5 2 37 — 11 — 16
K ajaan in  kihlakunta.
P a l t a m o ........................... — — — — l — 28 31 59 1 7 1 3 47 12 — 37
K ajaani, Maimia . . . — — — — — 1 17 15 3 2 — — 2 16 14 5 — 23
J o r m u a ........................... — — — — — 1 26 25 51 2 2 1 32 14 6 — 39
Säräisniem i, K irkonkylä — — — l — 26 24 50 3 - - 3 44 — 6 — 31
V u o li jo k i ............................ — — — - - — 1 11 8 19 - — 15 4 4 — 15
H y ry n sa lm i...................... — — — . . . . i — 22 14 36 9 2 7 18 — —
R is t i jä r v i ........................... — — — — l — 15 28 43 — i 6 20 16 7 - - 52
P u o la n k a ........................... — — - - - - l — 13 29 42 6 4 3 29 — 8 _ 11
Suomussalmi, Rulitinan-
s a l m i ...................... — — — — l — 15 12 27 — 1 - 26 — 3 — 27
K irk o n k y lä ...................... — — — l — 15 22 37 8 - - - — 29 3 — 32
A la- ja  Y lä-vuokki . — — — — — 1 14 15 29 2) 5 '2)24 — — ■ — 1 _
Sotkamo, N uasjärvi . . — _ — — l — - 24 21 45 — — 4 24 17 4 40
Ylisotkam o (Kirkonk.) — — — _ l — 30 22 52 - — 3 49 8 33
Jo rm a s k y lä .................. — — . . . . — — 1 18 18 36 6 — — 17 13 3 — 36
T i p a s o ja ...................... — — — — — 1 17 8 25 4 3 5' IB! — 2 — 21
Kuhmoniemi, K irkonk. 1 1 — — — l 1 18 41 59 4 4 1 50; — 6 — 36
K a t e r m a ...................... — — — — _ 1 9 12 21 — 3 ! i s  — 4 24
L e n t i i r a ...................... — — — — l — 12 15 27 6 2 8
n ! -
4 — 13
K em in  kihlakunta.
Kem i, P ö l h ö .................. 1 1 _ _ 2 — — i 2 56 44 190 9 5 _ 86 — 17 — 25
K a rih a a ra ....................... — — — — l 1 51 46 97 2 1 5 1; 88 20 — —
K irk o n k y lä .................. — — — — — 1 15 20 35 1 3 ! 31 9 — 33
A la-Paakkola . . . . — — — — l — 17 38 55 2 4 39 10 17 28
Simo, Sim onkylä . . . — — ; — _ _ l _ 29 20 49 — 3 3 1 1 2 6 37
S im o n ie m i .................. — — — — i — 19 19 38 2 — 4 7 25 5 . . . .
Siirto 7 7 130|l4 — — 1 70 85 ¡2,742¡2,552 5,294 313 254 357 2 ,8 6 6 1,504| 722 3 | 2,826



















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 7 7 130 144 70 85 2,742 2,552 5,294 313 254 357 2,8661,504 722 3 2,826
Simo, Maksniemi . . . — — — — 1 — 22 13 35 2 — — 33 — 5 — 16
Y lis im o ..................... — — — — 1 — 10 4 14 4 3 1 — 6 1 — —
Tervola, Lapinniemi
(Kirkonkylä) 1 23 20 43 1 1 2 27 12 6 18
K o iv u k y lä .............. — — — — 1 9 11 20 2 — 1 17 — 1 — 10
Yli-Paakkola . . . . — — — _ 1 — 24 23 47 2 - 1 40 4 4 — 12
Alatornio, Yiiraumo . — — — — 1 49 34 83 3 — — — 80 12 — 12
A r p e la ..................... — — — — — 15 7 22 — 3 2 17 — 3 — 12
Vojakkala................. — — — — 1 40 28 68 3 - — 47 18 16 11
Kaakam a................. — — — — 1 24 34 58 3 — — — 55 1 —
Kuusiluoto .............. — — — — 1 — 18 20 38 3 3 — 32 — 1 36
R ö y t t ä ..................... — — _ — _ 28 28 56 — 3 15 38 — 4 50
K a r u n k i..................... — — — — 1 — 17 21 38 — — — 26 12 10 — 20
Ylitornio, Alkkula . . — — — — — 20 15 35 — — 2 33 2 — 11
Kainuunkylä . . . . — — — — — 12 20 32 — — 1 3 28 3 — —
K au liran ta .............. — — — — — 17 13 30 — — — — 30 4 — 12
Turtola, Pello . . . . — — — — — 17 25 42 — 1 3 — 38 8 — 17
Juoksenki................. — — — — — 18 14 32 3 — — — 29 3 — —
Kolari, Kirkonkylä . . - — - — 1 — 14 15 29 — 9 2 18 — 2 — —
S iep p ijä rv i.............. — — — — — 21 12 33 2 — 2 3 26 3 — —
Rovaniemi, Korkalo . . 1 1 — — _ 1 42 47 89 4 3 9 73 — 15 -- 61
Korkalo, Kirkonkylä — — — — — 22 16 38 2 — 2 34 — — — —
J a a t ila ..................... — — — - h l — 18 17 35 — —■ 4 4 27 2 — —
Nammankylä . . . . — — — — 8 12 20 1 — — 16 3 — — —
Saarenkylä.............. — — — h l — 19 15 34 1 — — — 33 — — 10
Kemijärvi, Kirkonkylä — — — — 1 16 24 40 6 4 10 20 — 6 — 23
Siirto 8 8 154 170 — 84 1013,265 3,040 6,305 355 284 412 3,316 1,938 834 3 3,157
') Koulua on hoitanut v. t. opettajatar.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 7 18 19
Siirto 8 8 154 170 84 1013,265 3,040 6,305 355 284 412 3,316 1,938 834 3 3,157
Kemijärvi, Isokylä . . — — 1 1 — __ 1 — 15 13 38 3 4 2 17 2 7 — 12
K u o la jä rv i..................
L a p in  kihlakunta. 
Muonionniska,
1 1 1 15 12 27 3 1 17 6 5 14
Y li-M u on io .............. — — — — 1 — 11 11 22 3 — — 19 — 2 — 22
Ala-M uonio.............. — — __ — — 1 13 12 25 — — — 1 24 4 — 24
Enontekiäinen . . . . — — — — 1 — 11 15 26 7 1 — 18 — 5 — 7
Kittilä, Kirkonkylä . . — — — — — 1 16 22 38 5 1 1 31 — 3 — 31
Könkään kyl ä. . . . __ — — — 1 — 12 10 22 — — 2 20 — — — 11
A laky lä ..................... — — — — — 1 12 14 26 — — — 2 24 — — 15
Sodankylä, Kirkonkylä — — — — 1 — 13 9 22 1 — — — 21 2 — —
K em in k y lä .............. — — — — 1 — 15 20 35 2 -■ — 30 3 7 — 7
In a r i ............................ — — — — — 1 11 7 18 — 1 — 17 — — — —









3,417 3,186 6,603 380 294 418 3,489 2,022 869 3 3,300
0 Opetuksessa on sekä suomen että lapin kieltä käytetty.
1 9 0 3 —
Yhteenveto
K a n sa k o u lu je n  lu k u :
L  ä a n i .
ja e ttu n a  
o p p ilasten  
sukup uolen  
m u k a a n :
ja e ttu n a  o p etu s­
k ie le n  m u k aan :
M ies- ja  n a is ­





















i 2 3 7 8 9 10
U uden m aan  . . . lään i u n 250 132 130 10 •272 106 213 319
T u ru n  ja  P o r in  . . » 22 22 318 285 74 3 362 207 219 426
H ä m e e n ................... » 21 25 234 282 1 — 283 165 166 331
V i i p u r i n ................... » 33 33 304 363 4 3 370 248 238 486
M i k k e l i n ....................» 14 14 114 142 _ 142 80 73 159
K u o p i o n ................... » 21 21 218 260 - 260 154 137 291
1 V a a s a n ........................ » 20 19 300 220 125 — 345 262 133 395
j O u l u n ........................ » 8 8 1(50 182 — — 182 92 105 197
Yliteensii 153 153 1,910 1,866 334 16 2,216 1,320 1,284 2,604
1 9 0 4 . 89
IILnnesta Taulusta.
O p p ilasten  lu k u :
E d e llä  o le v is ta  k äv i lu k u v u o ­
den k u lu e ssa  seu raav a 



























































u 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
5,903 5,453 11,356 335 192 405 6,173 4.251 1,821 16 3,818
7,807 6,795 14,602 321 275 415 6,917 6,674 2,457 26 3,652
6,309 5,699 12,008 230 .185 228 5,718 5,647 1,985 11 2,625
10,407 7,808 18,215 555 367 635 8,108 8,550 2,782 1,137 5,350
3,143 2,476 5,619 303 214 253 2,778 2,071 791 5 2,416
5,891 5,255 11,146 666 483 499 5,263 4,235 1,519 199 5,870
7,414 5,998 13,412 708 596 671 8,580 2,857 1,752 8 6,553
3,417 3,186 6,603 380 294 418 3,489 2,022 869 3 3,300
50,291 42,670 92,961 3,498 2,606 3,524 47,026 36,307 13,976 1,405 33,584
12
1 9 0 3 —
IV Taulu. Maaseudun kansakoulut: Tulot
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.












































l 2 3 4 5 6 7 8
U ud enm aan lä ä n i.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo, Vaakeri . . . . 932 — 720 — 53 102 — 1,807
In g a r s k i la .............. 284; 214 840 — 39 — — 1,377
K irkon ky lä .............. 284 229 960 — 41 — — 1,514
Johannesberg . . . . 284 100 '840 — 46 — — 1,270
Barösund.................. 284! 259 600 42 — — 1,185
Degerby, Kirkonkylä . 10,680 —7 720 — 214 — — 11,614
Malminkylä . . . . 588 — 600 — 34 — — 1,222
Solberg ..................... 1,191 — 300 — 22 — - 1,513
Karja, K i h l a .............. 1,591 230 960 — — 266 — 3,047
B ack grän d .............. — — 720 — 25 500 — 1,245
In g v a lls b y .............. 1,575 — 975 — 189 — 161 2,900
S ta rk o m .................. 1,250 — 600 — 20 — — 1,870
S v a r tä ..................... 923 — 281 — — 250 1,454
Karjalohja, Kirkonkylä 100 365 1,490 58 2 87 2,102
Särkijärvi.................. 260 315 850 _ 60 — 15 1,500
Sam m atti..................... 393 300 1,170 — 55 10 — 1,928
Pohja, Pinjainen . . . 1,669 440 1,680 — 132 101 53 4,075
Fiskari, ruots. k. . . 1} 2,508 540 3,035 __ 180 46 7,325 13,634» suom. k. . . f
Kirkonk., ruots. k. . 625 — 720 — 100 — — 1,445
» suom. k. . 4,570 180 850 — 60 — — 5,660
Elim o......................... 625 150 600 — 125 — — 1,500
E e k e rö .............................. 875 297 795 — 204 — — 2,171
Joensuu .................. 1,209 — 650 215 72 — — 2,146
A n ts k o g ......................... 14,633 70 150 — 19 533 3,000 18.405
Siirto 47,333 3,689 21,106 215 1,790 1,560 10,891 86,584
90
1 9 0 4 .
ja  menot kalenterivuonna 1903.






























































L ääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 16
U u d e n m a a n  lä ä n i.
R aaseporin  kihlakunta.
1,559 — — 154 25 45 24 1,807 Inkoo, Vaakeri.
1,124 — 214 15 24 — — 1,377 Ingarskila.
1,244 — 229 41 — — — 1,514 K irkonkylä.
1,124 — 100 46 — — — 1,270 Johannesberg.
884 — 259 42 — — — 1,185 Barösund.
1,055 — — 8,538 1,843 — 178 11,614 D egerby, K irkonkylä.
850 — — 300 28 — 44 1,232 M alminkylä.
650 — — 200 68 — 35 953 Solberg.
1,332 228 230 224 — — 325 2,339 K arja , K ihla.
945 — — 68 — — 643 1,656 Backgränd.
1,369 — — 483 139 — 892 2,883 Ingvallsby.
850 — — 708 333 — 70 1,961 Starkom .
437 — — 188 553 250 26 1,454 Svartä.
1,619 —- 365 — 8 103 13 2,108 K arjaloh ja , K irkonkylä.
1,115 — 315 13 22 15 20 1,500 Särkijärvi.
1,380 — 300 15 87 38 39 1,859 Sam m atti.
2,272 258 440 64 292 150 593 4,069 Pohja, P in jainen .
4,780 — 540 7,888 1,060 764 — 15,032|
Fiskari, ruots. k. 
» suom. k.
1,150 — — 654 11 — 201 2,016 K irkonk., ruots. k.
1,330 — 180 1,080 2,884 — 278 5,752 » suom. k.
1,040 — 150 52 9 10 149 1,410 E lim o.
1,347 40 297 30 506 — 353 2,573 Eekerö .
998 — — 859 — 289 2.146 Joensuu.
300 - 70 15,145 2,640 — 100 18,255 Antskog.
30,754 526 3,689 35,948 11,391 1,375 4,272 87,955
92 1.903—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
K oulujen kan­





















































l 2 3 i 5 6 7 8
Siirto 47,333 3,689 21,106 215 1,790 1,560 10,891 86,584
Tamm isaari, Skäldö . . 4,007 92 960 — 46 -1-60 — 2,565
T v ä r m in n e .................. 12,166 200 600 — 19 — 12,985
Sköldargärd .................. 716 — 720 — — — — 1,436
Snappertuna, F in n ä s. . 316 285 675 — 76 108 — 1.460
B o x  (Svartb äck ). . . 1,135 — 600 — 54 15 60 4,864
V e s te rv ik ...................... 13,608 103 600 — 80 — — 14,391
B ä s a ................................ 882 500 800 — 36 — — 2,218
Tenhola, K irkonkylä . 839 — 915 — — — — 1,754
L i n d ö ........................... 600 195 675 — — — — 1,470
P r ä s t k u l l a .................. 200 221 795 — 36 60 1,312
Trollshofda . . . . 600 — 910 — — 20 1,530
L a p p v i k ...................... 1,264 — 1,395 — 66 — 2,725
Svenskby . . .  . 250 120 600 — - - 970
Brom arvi, K irkonkylä . 1,382 — 675 — 29 — — 2.086
Hangon kylä . . . . 2,417 470 1,515 — 67 — — 4,469
K ö n ik k i ......................... 399 — 675 — 23 — — 1,097
Täktom  ...................... 442 120 350 — 52 — — 964
L o h jan  kihlakunta.
Espoo, Lagstad, ruots. k. 650 301 1,130 — 135 182 — 2,398
» suom. k. 1,200 100 795 — 74 — — 2,169
Järvenpää .................. 300 500 770 — I M — — 1,684
K ö d s k o g ....................... 860 — 890 — 61 15 78 1,904
Stensvik ....................... 515 83 915 — 6 — — 1,519
A l b e r g a ...................... 913 234 1,035 — 81 — — 2,263
Hagalund .................. 600 240 840 — — - — 1,680
M a ta s k ä r ...................... 670 — 600 — 100 249 — 1,619
N u o k s i o ....................... 520 100 675 — — — 37 1,332
Mankans ....................... 700 — 825 — 88 797 40 2,450
Träskby ...................... 1.089 180 850 103 112 70 2,404
Siirto 93,573 / ^  / 3d 43,891 318 3,145 3,386 11,256 163,302
I»04.
M e n o t tasaisissa markoissa.











































































9 10 n 1 2 13 1 4 15 1 6
30,754 526 3.689 35,948 11,391 1,375 4,272 87,955
1,3831 92 540 70 460 20 3,565 Tamm isaari, Skäldö.
819 __ 200 12,715 25 — 18 13,777 Tvärm inne.
920 — 490 29 — 53 1,493 Sköldargärd.
898 40 285 28 71 72 42 1,436 Snappertuna, Einnäs.
827 — — 887 247 10 23 1,994 B o x  (Svartbäck).
940 103 13,000 50 40 258 14,391 V estervik.
1,120 10 500 500 73 — 11 3,314 Bäsa.
1,290 — — 322 27 — 6 1,645 Tenhola, K irkonkylä.
1,000 — 195 35 6 — 56 1,393 Lindö.
938 — 221 — — 60 10 1,339 Prästkulla.
1,175 — — 55 — 20 290 1,540 Trollshofda.
2,170 _ __ 481 53 — 125 3,839 Lappvik.
850 — 120 — 8 — 978 Svenskby.
1,050 — — 254 10 — 81 1,395 Brom arvi, K irkonkylä.
2,390 — 470 250 100 20 447 3,677 H angon kylä.
1,073 — — 100 583 — 400 3,156 K önikki.
005 12 120 205 — — 943 Täktom .
Lohjan  kihlakunta
1,647 50 301 414 52 66 15 2,545 Espoo, Lagstad, ruots. k.
1,132 30 100 104 773 21 2,16« » suom. k.
1,127 — 500 57 — — — 1,684 Järvenpää.
1,370 — — 271 53 15 82 1,791 Rödskog.
1,550 — 83 — 48 — 15 1,696 Stensvik.
1,351 — 234 124 384 — 323 2,416 Alberga.
1,440 — 240 — — — — 1,680 Hagalund.
935 100 — 210 — — 97 1,342 Mat askar.
1,000 — 100 77 — — 174 1,351 Huoksio.
1,094 — — 325 56 12 960 2,447 Mankans.
1,231 — 180 489 434 — 70 2,404 Träskbv.
64,079 768 7,733 67,881 14,543 2,150 7,869 1 6 5 ,0 3 3
1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­




























































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 93,573 7,733 43,891 318 3,145 3,386 11,256 163,302
Kirkkonum m i, B o häck . 1,391 60 850 85 246 — 2,632
H in d e r s b y .................. 1,671 90 1,880 166 246 — 4,053
Jä rsö  ............................... 954 15 1,155 ~ 74 246 125 2,569
H a a p a jä r v i .................. 1,065 60 1 , 0 1 0 — 65 246 — 2,446
K a r u b y ........................... 767 15 675 — 63 246 — 1,766
O itb a k k a ...................... 375 115 1,035 — 23 — 15 1,563
E v i t s k o g ...................... 724 15 675 — 42 246 — 1,702
P o r k a l a ...................... 1,473 30 1 , 0 1 0 — 48 246 125 2,932
V e ik k o la ...................... 521 15 675 — 33 246 — 1,490
E stb y  ........................... 1,265 60 850 — 58 246 — 2,479
S trö m s b y ...................... 2,082 60 850 — 77 246 — 3,315
A n t t i l a ........................... 325 1 0 0 795 50 24 — 7 1,301
Siuntio, Fredriksberg . 927 33 1,560 — 78 — — 2,598
L i e v i ö ........................... 400 — 650 — 50 24 — 1,124
V i k a r f a l l ...................... 737 136 960 — 35 — — 1,868
H enriksberg . . . . — 170 600 — 70 720 — 1,560
N iem en kylä .................. 1,462 88 720 — 26 — — 2,296
P ik k a la ........................... 14,397 19 248 43 — — 14,707
Lohja, Lohjankylä,
ruots. koulu . . . 325 125 638 — 88 — — 1,176
suoni. k. (2 k k .) . 2,569 804 3,160 158 123 — — 6,814
K irkniem i-Jönsböle . 2,000 115 1,115 — 25 — — 3,255
K irk o n k y lä .................. 1,300 155 1,520 — — — — 2,975
S u i t t i la ........................... 15,633 128 675 108 30 — — 16,574
K a r s t u ........................... 972 117 850 108 42 — — 2,089
V i r k k a l a ....................... 238 — 1 , 0 1 0 — 96 — 599 1,943
Lohjan-saari . . . . 4,028 105 850 164 44 — — 5,191
T e u t a r i ........................... 250 250 600 — 26 — — 1,126
Vaanila ....................... 725 375 675 — 42 — — 1,817
Siirto 152,149 10,988 71,182 906 4,721 6,590 12,127 258,663
1 9 0 4 .
M e n o t tasaisissa markoissa.





























































9 10 l i 12 13 14 15 16
64,079 768 7,733 67,881 14,543 2,150 7,869 165,033
1,212 25 60 835 46 25 429 •2,633 Kirkkonum m i, Bobäck.
2,586 25 90 320 131 31 870 4,053 H indersby.
1,467 25 15 300 — 175 587 2,569 Järsö .
1,362 25 60 602 42 20 335 •2,446 H aapajärvi.
1,071 25 15 532 33 38 142 1,856 Karuby.
1,230 — 115 — — — 41 1,386 Oitbakka.
971 25 15 375 16 25 275 1,702 E vitskog.
1,354 25 30 1,120 25 125 253 ■2,932 Porkala.
967 25 15 325 21 10 127 1,490 V eikkola.
1,199 25 60 600 43 32 520 2,479 E stby .
1,208 25 60 1,208 219 25 570 3,315 Ström sby.
1,170 — 100 — — — 29 1,299 A nttila.
2,348 — 33 176 7 34 •2,598 Siuntio, Fredriksberg.
1,050 — — — — — 114 1,164 Lieviö.
1,428 61 136 153 76 — 14 1,868 Vikarfall.
1,085 — 170 190 17 57 41 1,560 H enriksberg.
1,183 — 88 972 — — 53 •2,296 N iem enkylä.
463 — 19 12,538 1,645 — 42 14,707 P ikkala,
Lohja, Lohjankylä,
876 — 125 — 75 — 100 1,176 ruots. koulu.
4,047 — 804 171 154 40 616 5,832 suom. k. (2 kk.)
2,240 — 115 600 100 — 200 3,'25o K irkn iem i-Jönsböle .
2,570 — 155 — 100 — 150 2,975 K irkonkylä.
1,015 — 128 15,181 100 — 150 16,574 Suittila.
1,321 — 117 350 150 — 151 2,089 K arstu.
1,553 25 — 300 117 49 196 2,340 Virkkala.
1,322 — 105 3,414 200 — 150 5,191 Lohjan-saari.
863 — 250 — — — 16 1,129 Teutari.
1,050 — 375 300 77 15 — 1,817 Vaanila.
104,290: 1,104 10,988 108,443 17,937 2,817 14,074 •259,653
96 1903—




































































i 2 3 4 5 G 7 8
Siirto 152,149 10,988 71,182 90G 4,721 6,590 12,127 258,663
Nummi, Oinola (2 kk.) . 535 600 1,880 — 132 150 109 3,406
Järvenpää ................. 752 — 850' 50 51 125 — 1,828
Pusula, Arima . . . . 359 260 000 — 40 — — 1,259
K irkonkylä................. 350 425 1,490 — 64 — — 2,329
Hirvi j o k i ..................... 1,101 — 1,295 50 79 — 62 2,587
K o isjärv i..................... 1,845 — 281 — 45 — 55 2,226
Vihti, Kortjärvi . . . . 1.031 210 850 — 67 45 — 2,203
Niuhala......................... 1,921 — 1,675 — 120 82 54 3,852
P i e t i l ä ......................... 2,254 — 2,040 — 74 92 20 4,480
Jokikunta..................... 521 230 675 _ 66 — 30 1,522
Vihti jä r v i ..................... 1,100 40 675 — 69 _ 35 1,919
Nummela-Vesikansa . 1,820 — ') 896 — 144 60 4 2,924
Van j ä r v i ..................... 1,300 265 795 — 42 30 2,432
Olkkala......................... 2.261 — ') - 25 _ 130 2,416
S e lk i............................. 900 100 2) — 15 — — 1,015
Pyhäjärvi, Nylikälä . . 630 326 1,330 — 128 — 131 2,545
K a rk k ila ..................... 1,545 630 1,760 — 176 — — 4,111
H a a v is to ..................... 883 65 038! — 72 _ — 1,658
Vaski j ä r v i ................. 1,095 80 820 50 43 — — 2,088
H elsingin kihlakunta.
Helsinki, Herttonainen 1,500 — 1,035 — — 500 — 3,035
K irkonkylä................. 700 200 840 — 99 6 — 1,845
S u o m e la ..................... 1,078 — 1,275 — 122 — — 2,470
K ö n ig sted t................. 700 180 075 — 93 _ 121 1,769
Nordsjö & Botby . . 1,857 240 1,035 216 — — 3,348
Tikkurila..................... 1,797 280 1,475 278 — — 3,830
Kärböle......................... 700 300 720 96 30 631 2,477
Malminkvlä................. 700 312 1,035 — 108 811 20 2,486
Siirto 183,379 15,731 97,822 1?056 7,185 7,991 13,559 326,723
') K atso  viitta  '-) siv. 13. K oulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
1 9 0 4 . 97
M e n o t  tasaisissa markoissa.





















































9 10 n 12 18 14 15 ie
104,290 1,104 10,988 108,443 17,937 2,817 14,074 259,653
2,14(1 — 600 300 138 171 45 3,406 Nummi. Oinola (2 kk.)
1,270 — — — 364 150 225 2,015 Järvenpää.
820 — 260 61 136 _ — 1,277 Pusula, Arima.
1,624 — 425 150 80 20 31 2,330 K irkonkylä.
1,860 — — 394 248 3 88 2,593 H irvijoki.
485 — — 348 1,304 — 35 2,172 K oisjärvi.
1,284 — 210 158 213 24 309 2,198 Vihti, K ortjärvi.
2,547 — — 629 475 82 119 3,852 Niuhala.
2,652 — — 1,317 50 112 343 4,480 P ietilä .
950 — 230 100 110 30 67 1,487 J  okikunta..
1,025 — 40 282 545 35 12 1,939 Vihtijärvi.
1,874 — — 440 340 120 143 2,917 Nummela-Vesikansa.
1,116 — 265 371 483 05 112 2,412 Van järvi.
a) 471 — — 100 1,780 — 65 2,410 Olkkala.
2) 188 — 100 260 467 — — 1,015 Selki.
1,642 — 326 76 213 — 288 2,545 Pyhäjärvi, Nyhkälä.
2,986 — 630 — 96 — 399 4,111 K arkkila.
947 — 65 255 391 — — 1,658 Haavisto.
1,159 — 80 225 509 — 36 2,009 Vaskijärvi.
H elsingin kihlakunta.
1.710 — — 1,349 43 — 21 3,123 H elsinki, H erttonainen.
1,289 — 200 54 28 — 44 1,615 Kirkonkylä.
2,150 320 2,470 Suomela.
1,197 — 180 88 172 43 54 1,734 K önigstedt.
1,610 — 240 1,356 _ — 144 3,350 Nordsjö & Botby.
2,353 — 280 283 567 — 418 3,901 Tikkurila.
1,068 — 300 513 231 — 327 2,439 Kärböle.
1,564 — 312 79 75 20 92 2,142 Malminkylä.
144,283 1,104 15,731 117,037 27,001 3,692 17,811 327,259
13
1903—
T u l o t tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­







































l 2 s 4 5 e 7 8
Siirto 183,379 15,731 97,822 1,050 7,185 7,991 13,559 3 2 6 , 7 2 3
H elsinki, Vantaa . . . 700 377 915 — 95 49 — 2 , 1 3 6
O u lu n k y lä .................. 700 54 675 — 30 — — 1 , 4 5 9
Vähä-Huopalahti . . 700 428 890 — 81 6 — 2 , 1 0 5
H äm eenkylä . . . . 700 — 795 — 62 — 193 1 , 7 5 0
T o lk b y ........................... 1,489 100 770 — 82 6 — 2 , 4 4 7
S e u tu la ........................... 856 30 075 — 72 — 152 1 , 7 8 5
N urm ijärvi, H y v i n k ä ä n  k y l ä 414 386 1,490 — 84 — 20 2 , 3 9 4
H yvinkään asema . . 1,200 — 1,560 — 140 60 2 , 9 6 6
K irk o n k y lä .................. 1,380 — 1,880 — 119 11 20 3 , 4 0 9
K y tä jä  ........................... 1,888 100 1,400 — 120 — — 3 , 5 0 8
K a a la ............................... 1,200 — 850 — 66 — 20 2 , 1 3 6
U otila (2 kk.) . . . . 1,200 600 2,253 — 86 21 60 4 , 2 2 0
B a ja m ä k i ...................... 1,688 40 1,880 — 155 — 20 3 , 7 8 3
L ep p älam p i.................. 865 355 1,010 — 48 — 20 2 , 2 9 8
Numinenpää . . . . 854 40 917 80 55 — — 1 , 9 4 6
K l a u k k a l a .................. 1,150 300 850 — 64 10 69 2 , 4 4 3
P a l o j o k i ...................... 1,216 — 550 — 55 — 290 2 , 1 1 1
K i v i s e n o ja ..................
M äntsälä, Nummi (Y li-
k a r ta n o ) ..................
E hnroos’in koulu . . 
L evanto (Saari) . . . 
O h k o la ...........................
1,687
1
116 152 35 1 , 9 9 0
S ä ä k s jä r v i ..................
H a u tjä rv i.......................
S ä l i n k ä ä ......................
S u lk a v a ...........................
H ir v ih a a r a ..................
H ankalam pi..................
S o u k k i o .......................
. 18,230 1,916 11,375 315 72 1,148 3 3 , 0 5 6
Siirto 221,496 20,573 128,709 1,451 8,712 9,241 14,483 4 0 4 , 6 6 5
1904.























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
144,283 1,104 15,731 117,637 27,001 3,692 17,811 3 3 7 , 2 5 9
1,338 — 377 292 24 — — 3 , 0 3 1 H elsinki, Vantaa.
1,180 — 54 90 — — 107 1 ,4 3 1 Oulunkylä.
1,231 — 428 130 1 — 233 2 , 0 2 3 V ähä-Huopalahti.
1,201 — — 413 60 — — 1 , 6 7 4 Häm eenkylä.
1,161 — 100 1,128 80 — 70 2 , 5 3 9 Tolkby.
1,186 — 30 82 59 — 428 1 , 7 8 5 Seutula.
1,897 — 386 39 36 20 25 2 , 4 0 3 Nurmijärvi, Hyvinkään kylä.
2,113 — — — — 20 833 2 , 9 6 6 H yvinkään aseina.
2,445 24 — 207 150 40 257 3 , 1 2 3 Kirkonkylä.
1,990 — 100 1,042 454 20 96 3 , 7 0 2 K ytäjä.
1,283 — — 534 — 13 300 2 , 1 3 0 R aala.
2,736 47 600 350 68 60 69 3 , 9 3 0 U otila (2 kk.)
2,435 — 40 549 49 1 631 3 , 7 0 5 Rajam äki.
1,399 — 355 194 — 2 348 2 , 2 9 8 Leppälampi.
1,373 75 40 — 158 — 282 1 , 9 2 8 Nummenpää.
1,247 52 300 450 110 — 20 2 , 1 7 9 K laukkala.
805 — — — 1,291 15 2 , 1 1 1 P alo joki.
473 18 116 293 855 26 1 , 7 8 1 K ivisenoja.
M äntsälä, Nummi (Y ii- 
kartano). 
E hnroos’in koulu. 
L evanto (Saari). 
Ohkola.







187,891 1,320 20,573 139,684 32,056 3,868 24,499 4 0 9 , 8 9 1
1903—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­











































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 221,496 20,573 128,709 1,451 8,712 9,241 14,483 4 0 4 ,6 6 5
Sipoo, H angelby . . . 760 589 1,330 — 62 30 10 2 ,7 8 1
M a r tin k y lä .................. 580 131 960 — 100 150 80 2 ,0 0 1
K irk o n k y lä .................. 750 50 1,440 — 98 139 84 2 ,5 6 1
P a ip in e n ...................... 800 — 1,330 — 39 — — 2 ,1 6 9
S im sa lo ........................... 650 — 675 — 29 — 92 1 ,4 4 6
Ostersundom . . . . 2,344 302 1,395 — 245 16 295 4 ,5 9 7
S p ju tsu n d ...................... 500 675 — 188 — — 1 ,3 6 3
M a ss b y ........................... 900 266 835 — 122 — 142 2 ,2 6 5
Linnanpelto  . . . . 725 400 795 — 65 — 30 2 ,0 1 5
H in d s b y ...................... 14,826 517 269 — 84 — — 1 5 ,6 9 6
Porneesi, K irveskoski |
(2 kk.) . . .
11
L ö f k o s k i ...................... XX 1,323 4,537 134 — 485 _ 1 0 ,1 6 7
H alkia . . . . ' . .
L a u k k o s k i ..................
Tuusula, K irkonkylä
(2 k k .) ...................... 1,739 20 2,240 — 129 — — 4 ,1 2 8
J o k e l a ........................... 1,170 398 1,400 — 114 — — 3 ,0 8 2
K erava, suom. koulu 400 180 600 — 48 — — 1 ,2 2 8
» ruots. koulu 754 — 600 — 48 — 100 1 ,5 0 2
K ellokoski, suom. k. 600 1,200 — 72 — — 1 ,8 7 2
» ruots. k. 800 — 600 — 25 — — 1 ,4 2 5
J  ärvenpää...................... 1,338 235 1,685 — 54 — — 3 ,3 1 2
R u o ts in k y lä .................. 550 — 800 _ 38 _ — 1 ,3 8 8
B jö rk b a k k a .................. 375 250 875 — 82 — 12 1 ,5 9 4
K o r s o ........................... 300 - - 850 — 28 25 — 1 ,2 0 3
Porvoo, P entinkylä  . . 376 162 720 — 66 — — 1 ,3 2 4
Gammelbakka . . . . 350 225 720 — 141 — 82 1 ,5 1 8
P i i r l a h t i ...................... 500 100 1,170 — 83 4 1 ,8 5 7
Pappilanmäki (2 k k ) . 1,000 270 1,570 208 19 126 3 ,1 9 3
Siirto 258,271 25,991 157,980 1,585 10,880 10,109 15,536; 4 8 0 ,3 5 2
1904.






























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 l i 15 16
187,891 1,320 20,573 139,684 32,056 3,868 24,499 409,891
1,761 25 589 — 12 20 33 2,440 Sipoo, H angelby.
1,310 — 131 21 112 170 54 1,798 M artinkylä.
1,969 — 50 31 50 82 166 2,348 Kirkonkylä.
1,740 — — 121 89 — 148 2,098 Paipinen.
950 — — — 109 224 200 1,483 Simsalo.
2,193 - 302 845 412 19 — 3,771 Ostersundom.
1,096 — — 37 — 206 1,339 Spjutsund.
1,171 — 266 70 109 36 — 1,652 Mass by.
1,195 — 400 337 — — 24 1,956 Linnanpelto.
475 517 12,994 1,495 215 15,696 Hindsby.
P orneesi, K irveskoski 
(2 kk.)




3,305 — 20 828 — — — 4,153 (2 kk )
2,057 — 398 12 407 — 356 3,230 Jo kela .
900 180 44 20 326 1,470 K erava, suoni, koulu.
924 57 — 371 61 16 144 1,573 » ruots. koulu.
1,800 — — 100 — — — 1,900 K ellokoski, suom. k.
900 — — 500 — — — 1,400 » ruots. k.
2,265 — 235 950 248 — 72 3,770 Järvenpää.
1,100 — — 456 51 — 118 1,725 Ruotsinkylä.
1,291 — 250 — — — 79 1,620 Björkbakka.
1,200 — — 355 44 — 19 1,618 K orso.
953 — 162 — 176 — 13 1,304 Porvoo, Pentinkylä.
1,141 50 225 — 48 40 29 1,533 Gammelbakka.
1,510 — 100 190 — 5 62 1,867 P iirlahti.
2,674 — 270 — — 119 160 3,223 Pappilanm äki (2 kk.)
229,617 1,452 25,991 159,138 35,677 4,599 27,605 484,079
1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 2 58 ,271 25 ,991 1 57 ,980 1,585 10 ,880 10 ,109 15 ,536 480,352
Porvoo, Pörtö  . . . . 200 198 720 — 19 — 49 1,186
T u o r i la ........................... 899 20 4 9  840 — 78 2 2 0 2,043
S a n n ä s ........................... 25 0 169 650 — 52 76 — 1,197
P e l l i n k i ...................... 370 132 90 0 — 134 — 50 1,586
B jurböle ...................... 26 3 120 60 0 — 105 — — 1,088
Ilo la  ............................... 353 200 850 — 48 — 131 1,582
K ulloonkylä . . . . 45 0 ' 153 1,200 — 195 — 18 2,016
U usikartano.................. 200 115 720 _ 119 — — 1,154
V e k k o s k i...................... 550 257 1,320 — 174 7 — 2,308
S a k s a la ........................... 200 235 720 — 72 — — 1,227
B o e ............................... 700 60 84 0 — 81 — 2 0 1,701
Suom enkylä.................. 476 117 665 — 64 — 85 1,407
K e r k k o o ...................... 249 170 675 138 60 7 — 1,299
E telä-V ekkosk i . . . 310 2 58 265 — 43 — 352 1,228
Askola, K irkonkylä . . 1,126 205 1,320 — 122 - — 2,773
S ä rk ijä rv i...................... 578 375 1,490 — 46 — 40 2,529
M onninkylä.................. 722 25 0 85 0 — 52 — — 1,874
Juornaankylä . . . . 645 720 760 — 88 — — 2,213
Pukkila, K irkonkylä . 1,333 409 915 75 94 — 20 2,846
K a n te le ........................... — 340 650 — 14 — 68 1,072
Sav ijo k i........................... 547 26 0 850 — 86 — — 1,743
T o r p p i ........................... 1,064 — 850 — 40 — — 1,954
P ern ajan  kihlakunta.
Pernaja , Easarby . . . 277 23 0 915 — 95 — — 1,517
K o sk e n k y lä .................. 380 2 5 0 1,800 — 81 45 — 2,556
Gislom (Haddom) . . 1,050 — 1,680 — 51 645 773 4,199
H ä rk ä p ä ä ...................... 539 _ 915 — 93 — — 1,547
K irk o n k y lä .................. 577 27 0 1,035 — 121 — — 2,003
| Siirto 27 2 ,5 7 9 31 ,688 182 ,975 1,798 13 ,107 10,891 17,162 530,200
1) Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua,
1904. 103
M e n o t  tasaisissa  markoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.




















































9 ■ 10 l i 12 13 14 15 16
229,617 1,452 25,991 159,138 35,677 4,599 27,605 484,079
920 — 198 — 49 — 1 1,168 Porvoo, Pörtö.
1,321 — 204 89 386 2 0 42 2,062 Tuonia.
900 — 169 — — — 116 1,185 Sannäs.
1,217 - 132 1 2 0 9 59 33 1,570 P ellin ki.
915 — 1 2 0 1 1 6 — 52 1,104 B jurböle.
1,150 2 0 0 2 0 165 2 0 2 1,557 Ilo la .
1,747 — 153 23 35 — 51 2,009 K ulloonkylä.
979 — 115 — 24 — 8 1,126 Uusikartano.
1,857 — 257 1 0 0 — — 8 6 2,300 Vekkoski.
956 — 235 — 2 — 34 1,227 Saksala.
1,080 — 60 500 17 29 1 2 1,698 Boe.
1,013 - - 117 31 94 152 1,407 Suomenkylä.
1,030 — 170 — 93 7 — 1,300 K erkkoo.
647 9 258 108 203 — 3 1,228 E te lä -V  ekkoski.
1,906 47 205 180 35 5 359 2,737 Askola, K irkonkylä.
1,913 375 297 7 40 33 2,665 Särkijärvi.
1 ,2 0 0 25 250 182 32 18 1 2 0 1,827 M onninkylä.
1,088 — 720 360 45 — — 2,213 Juornaankylä.
937 25 409 794 114 2 0 388 2,687 Pukkila, K irkonkylä.
750 15 340 73 60 — 37 1,275 K antele.
1,193 — 260 50 170 — 70 1,743 Savijoki.
1,250 — — — 448 39 217 1,954 Torppi.
Pernajan kihlakunta.
1,250 - - 230 92 2 0 — 25 1,617 P ernaja, Fasarby.
2,300 — 250 935 143 65 1 0 3,703 K oskenkylä.
2,356 24 — 1,196 157 404 70 4,207 Gislom (Haddom).
1,237 — 292 — — — 1,529 Härkäpää.
1,345 — 270 442 36 — 87 2,180 Kirkonkylä.
264,074 1,597 31,688 165,033 38,027 5,325 29,613 535,357
i# « a -
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 272,579 31,688 182,975 1,798 13,107 10,891 17,162 530,200
Pernaja, Köpbakka . . 1,338 350 960 — 84 — — 2,732
Malmin kartano . . . — 300 795 — — 597 — 1,692
S a rv ila h ti....................... 419 150 1,130 — 107 — 23 1,829
T erv ik  & T ju sterby . 536 500 1,120 — — 109 3 2,268
G a m m e lb y .................. 1,410 143 675 50 84 14 — 2,376
Loviisan kaup. (yksit, k.) 1,200 120 850 — 17 — — 2,187
Liljendaal, Söderby . . 300 216 1,490 — 22 — — 2,028
S ä f t r ä s k ....................... 275 216 795 — 11 9 20 1,326
Hommansby . . . . 1,087 219 1,560 — 38 90 — 2,994
Mi kkel spi l tom. . . . 315 190 850 — 62 — — 1,417
. M yrskylä,
K irkonkylä, ruots. k. 581 200 675 — 24 8 — 1,488
» suom. k. 1,000 700 1,530 — 103 26 — 3,359
H a l l i l a ........................... 821 — 758 _ 40 52 — 1,671
K a n k b ö le ...................... 1,032 — 850 — 84 — 31 1,997
. A rtjärvi, Salm ela . . .
A r t j ä r v i ......................
H ie ta n a ........................... 8,474 1,335 4,355 — 332 307 177 14,980
Jtatu la  ...........................
V uorenm äki..................
R uotsin-Pyhtää, Taasia 2,387 237 1,035 — 72 — 141 3,872
S t r ö m f o r s ................... 300 140 960 — 70 — 12 1,482
V ir b ö le ........................... 2,778 — 1,760 — 50 — 56 4,644
R u o ts in k y lä .................. 966 — 650 — 66 — — 1,682
V a s t i l a ........................... 718 215 850 — 94 34 — 1,911
B u l le r s ........................... 342 300 650 — 30 — — 1,322
Lapträski, Kappelby
(2 kk.) .................. 1,482 215 2,040 — 40 — — 3,777
Siirto 300,340 37,434 209,313 1,848 14,537 12,137 17,625 593,234
1 9 0 4 .
M e n o t tasaisissa markoissa.


























































9 10 l i 12 13 14 15 16
264,074 1,597 31,688 165,033 38,027 5,325 29,613 535,357
1,242 — 350 1,193 29 12 19 2,845 P ernaja, Köpbakka.
1,114 — 300 32 171 20 114 1,751 Malmin kartano.
1,689 — 150 — 51 13 — 1,903 Sarvi! ahti.
1,520 — 500 182 71 — 28 2,301 Tervik  & T justerhy.
1,042 — 143 270 792 — 128 2,375 Gammelby.
1,250 — 120 550 20 — — 1,940 Loviisan kaup. (yksit, k.)
1,790 — 216 — — — 2 2,008 L iljendaal, Söderby.
1,070 — 216 — — 20 12 1,318 Säfträsk.
2,110 127 219 1,210 35 — 28 3,729 Hommansby.
1,131 — 190 73 47 — — 1,441 Mikkelspiltom.
M yrskylä,
962 — 200 54 61 7 99 1,383 Kirkonkylä, ruots. k.
1,781 — 700 149 72 22 713 3,437 » suom. k.
1,125 12 — 385 75 52 — 1,649 H allila.
1,242 — ~ 350 76 31 298 1,997 K ankböle.
A rtjärvi, Salm ela.
A rtjärvi.
6 ,1 1 1 — 1,335 13,392 950 160 1,474 23,422 H ietana.
R atu la.
Vuorenmäki.
1,446 — 237 2,062 26 — 20 3,791 R uotsin-Pyhtää, Taasia.
1,298 44 140 — — — — 1,482 Ström fors.
2,410 — — 1,836 361 — 37 4,644 Virböle.
1,033 — — 50 255 20 354 1,712 Ruotsinkylä.
1,397 — 215 12 250 20 16 1,910 Vastila.
1,000 — 300 32 251 — 269 1,852 B u llers.
Lapträski, Kappelby
2,844 — 215 371 — 113 417 3,960 (2 kk.)
300,681 1,780 37,434 187,236 41,620 5,815 33,641 608 207
106 1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­































































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 300,340 37,434 209,313 1,848 14,537 12,137 17,625 593,334
Lapträski, Pukaro . . 682 287 870 80 — 23 25 1,967
P o rla m m i...................... 750 — 2,160 — — — 20 3,930
K im o p y ö l i .................. 484 248 850 — 11 22 — 1,615
H a r s b ö le ...................... 796 126 850 — — — 15 1,787
B äckby & H indersby 791 250 850 — — 23 — 1,914
Ingerm ansby . . . . 682 100 675 — — 11 20 1,488
Elim äki, Filppula . . . 497 450 1,010 — 107 151 — 3,315
H äm eenkylä . . . . 522 420 1,080 — 40 — — 3,063
M o i s i o ........................... 909 400 960 — 93 — 40 3,408
Peippola & M ustila
(2 kk.) .................. 400 400 1,560 — 44 — — 3,404
V illik k a la ...................... 1,187 250 600 — 32 — 40 3,109
R a u s s i l a ...................... 567 590 1,520 — 24 281 — 3,983
R a t u l a ........................... 785 385 250 — 45 — 120 1,585
A njala, K orvenkylä . . 770 230 1,490 — 24 23 — 3,537
Um m eljoki, Y läpää . 610 300 850 — 67 — — 1,837
» Alapää . 671 300 675 — 70 — 20 1,736
A njala (K irk o n k y lä ). 620 250 850 — 33 — 80 1,833
A bvio ............................... 756 80 795 — 36 — — 1,667
I itt i , H aapakim ola. . . 474 285 1,035 — 63 — — 1,857
K irkonkylä (2 kk.) . 1,711 — 2,520 — 35 27 35 4,338
K uusankoski . . . . 3,261 1,400 2,480 — 148 — — 7,389
Vuolenkoski . . . . 817 232 915 — 103 25 — 3,093
P e rh e n ie m i.................. 890 375 1,720 — 122 40 — 3,147
S i t i k k a la ....................... 1,552 — 1,400 — 127 70 — 3,149
K a u sa la ........................... 1,229 403 1,560 — 116 40 21 3,369
M aunuksela (2 kk.) . 1,713 — 1,720 — 143 — 40 3,616
K a u k a s ........................... 950 140 600 — 45 — 207 1,942
Ja a la , K irkonkylä . . 2,074 300 1,010 — 68 331 193 3,976
V e r la ................................ 1,176 — 600 — — — — 1,776
Siirto 328,666 45,635 242,768 1,928 16,133 13,204 18,501 666,835
1904:.


















































L ääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 i l 12 13 14 15 16
300,681 1,780 37,434 187,236 41,620 5,815 33,641 608,207
1,317 — 287 — 250 — 202 2,056 Lapträski, Pukaro.
2,710 — — — 160 20 70 2,960 Porlam m i.
1,322 — 248 45 — — — 1,615 Kim opyöli.
1,307 — 126 — — — 79 1,512 Harsböle.
1,225 _ _ 250 338 15 23 63 1,914 Bäckby & Hindersby.
1,082 — 100 35 5 20 226 1,468 Ingerm ansby.
1,464 44 450 57 241 28 405 2,689 Elim äki, Filppula.
1,600 22 420 — 66 2 — 2,U 0 H ämeenkylä.
1,507 — 400 325 105 40 25 2,402 Moisio.
Peippola & M ustila
1,960 12 400 — — 63 4 2,439 (2 kk.)
916 — 250 903 — 40 — 2,109 Villikkala.
1,920 — 590 4,117 63 — 191 6,881 Raussila.
375 — 385 — 807 — 10 1,577 Ratula.
1,965 — 230 142 28 18 84 2,467 Anjala, K orvenkylä.
1,283 — 300 60 45 20 59 1,767 U m m eljoki, Yläpää.
950 — 300 66 221 46 141 1,724 » Alapää.
1,217 — 250 107 111 20 251 1,956 A njala (K ukonkylä).
1,113 — 80 518 45 6 185 1,947 Ahvio.
1,442 110 285 19 1 — — 1,857 Iitt i, Haapakimola.
3,420 — 780 24 35 — 4,259 K irkonkylä (2 kk.)
3,980 1 , 1" " 400 1,492 — 91 7,363 Kuusankoski.
1,342 42 232 358 87 — 13 2,074 Vuolenkoski.
2,396 — 375 200 16 63 99 3,149 Perheniem i.
2,064 — 563 390 70 62 3,149 Sitikkala.
2,418 — 403 433 15 67 70 3,406 Kausala
2,384 — — 815 — 40 336 3,575 M aunuksela (2 kk.)
1,200 — 140 252 15 35 99 1.741 Kaukas.
1,643 20 300 1,452 9 221 680 4,325 Jaala , K irkonkylä.
1,200 171 — — 391 14 — 1,776 Verla.
349,403 2,201 45,635199,221 46,222 6,706 37,086 686,474
108 1903—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Koulujen kan­

























































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 328,666 45,635 242,768 1,928 16,133 13,204 18,501 666,835
Jaala, Huhdasjärvi . . 4,394 211 850 — 56 53 — 5,564
Kimola ..................... 969 130 800 — 36 — — 1,935
Orimattila, Heinämaa . 882 400 1,490 1 , 0 0 0 24 121 3,007 6,924
Kuivanne (Isokylä) . 1,356 500 1,560 — 86 — 20 3,522
K irkonkylä................. 2,025 — 1,760 — 50 20 3,855
K osk u s......................... 927 464 1,383 — 52 — 1 0 2,836
Luhtikylä..................... 802 300 675 70 57 — 1,904
N iin ik o sk i................. 13,405 426 1,565 — 65 - - 10 15,471
P a k a a ......................... 1,139 — 1 , 0 1 0 — 27 1 0 2,186
Viljaniemi.................... 1,602 100 1,490 — 18 29 — 3,239
M allu sjolti................. 3,300 737 2,040 — 61 — 53 6,191
Pennala (Suonsulku) 1,114 250 850 — 102 — 31 2,347
K a ita la ......................... 1,689 150 675 — 59 — — 2,573
K arkkula..................... 2,421 — 850 111 31 16 20 3,449
.Renkomäki................. 1,226 260 1,330 — 47 — 12 2,875
Yhteensä 365,917 49,563 261,096 3,109 16,904 13,433 21,694 731,706
T u ru n  ja  P o r in  lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Sund, B jö rh y ................. 453 — 675 — — 148 — 1,276
Finby............................. 950 276 1,275 — 49 45 — 2,595
Mängstekta . . . . 1,951 — 600 — 26 — 20 2,597
Siirto 3,354 276 2,550 75 193 20 6,468
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
























































9 10 l i 12 13 14 15 16
349,403 2,201 45,635 199,221 46,222 6,706 37,086 686,474
1,278 20 211 9,616 188 47 235 11,595 Jaa la , H uhdasjärvi.
1,138 20 130 200 32 — 213 1,733 K im ola.
1,502 — 400 4,830 301 35 249 7,317 Orim attila, Heinämaa.
1,793 30 500 362 120 20 340 3,165 Kuivanne (Isokylä).
2,367 — — 1,468 — 20 — 3,855 K irkonkylä.
1,635 30 464 165 348 10 — 2,652 K oskus.
1,028 — 300 725 — 10 92 2,155 L uhtikylä.
1,829 10 426 12,096 245 10 967 15,583 Niinikoski.
1,294 — 701 311 108 316 2,730 Pakaa.
1,815 57 100 1,054 42 46 7 3,121 Viljaniem i.
2,379 — 737 2,173 — 20 830 6,139 M allusjoki.
1,301 — 250 331 114 — 221 2,217 P ennala (Suonsulku).
1,005 — 150 1,108 221 10 79 2,573 K aitala.
1,416 — — 1,310 397 30 202 3,355 K arkkula.
1,735 — 260 465 89 10 281 2,840 Renkom äki.
372,918 2,368 49,563 235,825 48,630 7,082 41,118 757,504
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
Ahvenanm aan kihlakunta.
933 25 — — 311 186 137 1,592 Sund, B jörby.
1,650 — 276 150 40 45 434 2,595 Finby.
903 — — 837 433 48 416 2,637 M ängstekta.
3,486 25 276 987 784 279 987 6,824
110 1903—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
K oulujen kan­










































1 2 3 4 5 6 1 8
Siirto 3,354 276 2,550 75 193 20 6,468
V ä r d ö ............................... 400 167 1,730 — 78 — 111 2,486
Saltviik, B ertb y  . . . . 678 300 638 - - — 363 142 2,121
H a g a ............................... 542 270 1,220 — 92 — — 2,124
H a r a l d s b y .................. 425 90 795 — 48 — 95 1,453
Finström , Em karby . . 784 110 1,010 — 33 — — 1,937
M a rk u sb ö le .................. 282 — 650 — 78 3 14 1,027
T j u d ö ........................... 282 96 850 — 47 26 62 1,363
G o d b y ........................... 1,202 360 600 — 74 — — 2,236
G e e ta .................................... 492 170 1,080 — 99 15 70 1,926
E kkerö, Storby . . . . 701 — 650 — 76 — 190 1,617
O fverby........................... 765 138 650 — 75 — — 1,628
Hammarland, M örby . 365 144 785 - - 37 — 30 1,361
N ä f s b y ........................... 300 144 665 28 — — 1,137
T o r p ............................... 900 72 279 — 15 — — 1,266
Lem land, Söderby. . . 739 190 650 — 138 39 — 1,756
J e r s ö ............................... 739 180 625 — 56 — — 1,600
Flaka  9 ........................... — — — — — — — —
Lum parland...................... 225 205 1,1.30 — 108 20 159 1,847
Jom ala, D alkarby (2 kk.) 2,425 1,160 1,946 — 241 — — 5,772
L ä n s ip iir i ....................... 1,928 155 850 — 47 — 36 3,016
Y t t e r n ä s ...................... 1,075 — 1,104 98 80 — 12 2,369
F ö ö g lö ................................ 1,081 50 1,330 — — — 38 2,499
S o t tu n k a ........................... 4,050 150 291 24 15 854 5,384
K ö ö k a ri............................... 400 84 850 50 20 — 110 1,514
Kum linki, Kum lingin k. 426 120 650 — 40 — 62 1,298
S e g l i n g e ...................... 416 317 1,050 — 51 — 100 1,934
Brändö, Lappo . . . . 390 100 960 — 41 21 6 1,518
Siirto 25,366 5,048 25,588 148 1,701 695 2,111 60,657
') Tähän kuuluvat ilm oitukset puuttuvat, (koulu alkanut toim intansa 1903).
1004.
























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 11 12 13 14 15 16
3,486 25 276 987 784 279 987 6,824
2,260 21 167 10 93 11 8 2,570 Värdö.
1,305 — 300 408 23 29 139 2,204 Saltviik, Bertby.
1,456 — 270 186 78 24 40 2,054 H aga.
1,268 — 90 — 55 20 20 1,453 H araldsby.
1,360 — 110 383 33 — 51 1,937 Finström , Em karby.
988 — — 115 42 35 17 1,197 Markusböle.
1,173 — 96 105 45 13 13 1,445 Tjudö.
887 37 360 637 120 — 189 2,230 Godby.
1,325 10 170 597 42 36 17 2,197 Geeta.
963 — — 146 29 20 490 1,648 E kkerö, Storby.
987 — 138 100 86 — 178 1,489 Ofverby.
1,150 — 144 51 54 30 47 1,476 Hammarland, Mörby.
980 — 144 24 54 — 62 1,264 Näfsby.
454 — 72 131 435 70 78 1,240 Torp.
969 18 190 — 60 — 175 1,412 Lem land, Söderby.
878 17 180 — 218 — 329 1,622 Jersö .
— — — — — — — Flaka.
1,434 — 205 45 81 1 47 1,852 Lumparland.
2,153 60 1,160 1,702 275 24 50 5,424 Jom ala, D alkarby (2 kk.)
1,303 40 155 1,317 93 5 8 6 2,999 Länsipiiri.
1,265 20 — 517 70 10 307 2,189 Y tternäs.
1,730 50 400 35 33 167 2,415 Fööglö.
291 50 150 4,344 539 — — 5,374 Sottunka.
1,100 — 84 110 153 — 3 1,450 K öökari.
900 10 120 186 76 — 14 1,306 K um linki, K um lingin k.
1,298 - 317 160 64 — 95 1,934 Seglinge.
1,222 20 100 — 126 27 40 1,535 Brändö, Lappo.
34,585 328 5,048 12,661 3,763 706 3,649 60,740
1 1 2 1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­
































satunnainen, kuten käsl- 
työn 
opetuksen edistä- 1 
imisoksi, opetusvalineis., 
[koulurakennuksiin y. m.
l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 2 5 , 3 6 6 5 , 0 4 8 2 5 , 5 8 8 1 4 8 1 , 7 0 1 6 9 5 2 , 1 1 1 60,657
Brändö, Jurm o . . . . 2 5 0 — 6 0 0 — 8 8 — — 938
Vehmaan kihlakunta.
Vehmaa, K irkonkylä . 8 3 3 — 1 , 6 9 5 — — 8 0 — 2,608
R a u t i la ........................... 1 , 1 3 5 — 6 0 0 — — 1 2 0 — 1,855
L a h d in k o ...................... 7 , 9 6 6 2 0 0 — — — — 7,986
L o k a la h t i ........................... 1 , 7 1 9 1 0 1 , 9 2 0 — — — — 3,649
T a iv a s s a lo ....................... 1 , 3 6 0 3 3 0 9 7 9 - 9 0 3 1 1 1 5 4 3,224
I n i ö .................................... 2 7 8 1 7 0 1 , 3 7 0 5 0 0 3 4 — 3 1 6 2,668
K u sta v i................................ 5 7 9 1 0 8 5 0 — 5 2 3 0 — 1,521
U usikirkko, M ännäinen
( 2  kk .). . . — 1 5 0 2 , 4 0 0 — — 1 , 2 1 5 — 3,765
A rvassalo .................. 1 , 0 0 0 1 5 0 6 7 5 — — — 6 0 1,885
L a h t i ................................ 1 , 2 0 2 9 0 6 7 5 — — — 7 5 2,042
S u u r ik k a la .................. 1 , 1 0 0 — 9 4 4 — 1 6 4 0 — 2,100
Sairinen ........................... 1 , 1 0 0 — 2 6 9 — 3 0 — 1 5 1,414
U usikaup u nki.................. 8 6 7 — 6 7 5 — 2 2 — — 1,564
Laitila , K irkonkylä
(Laitila) ( 2  kk.) . 9 6 6 — 2 , 5 2 0 — 2 4 5 0 2 3,562
U n tam ala ....................... 5 8 7 — 9 3 0 — — — 3 0 1,547
K a i v o l a ....................... 5 5 8 7 3 6 5 0 — — — 1 0 1,291
Suontaka ...................... 3 6 6 — 6 5 0 — — — 1 0 1,026
S o u k a in e n .................. 1 , 0 4 9 1 3 8 8 5 0 — — 1 2 2,049
K odisjoki ...................... 2 , 4 4 8 2 2 5 8 5 0 — 4 4 — — 3,567
Pyhäm aa, R ohdainen . 8 2 4 2 5 0 8 5 0 — 2 1 5 8 — 2,003
Ihode ........................... 2 , 5 0 0 — 8 5 0 — — — — 3,350
Pyhäm aan luotokunta . 5 3 3 2 9 2 8 5 0 — — — — 1,675
M ynämäen kihlakunta.
Mynämäki, K irkonkylä
( 2  k k . ) ...................... 5 2 3 — 1 , 5 2 0 — 1 1 6 1 2 6 4 3 2,328
Siirto 5 5 , 1 0 9 G 9 5 6 4 9 , 7 6 0 6 4 8 2 , 2 3 8 2 , 7 2 5 2 , 8 3 8 120,274
') Koulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
1 0 0 4 .





















































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 n 1 2 1 3 14 1 5 1 6
34,585
894




2,370 25 93 54 180 228 ä,950
Vehmaan kihlakunta . 
Vehmaa, Kirkonkylä.
974 25 — 424 30 120 282 1,855 Rautila.
9 506 40 20 6,352 743 5 320 7,986 Lahdinko.
2,370 — 10 680 — 614 3,674 Lokalahti.
1,424 — 330 103 282 154 85 2,378 Taivassalo.
1,687 10 170 430 8 113 6 2,424 Iniö.
1,226 — 10 - 99 30 132 1,497 Kustavi.
2,715 120 150 159 45 205 315 3,709
Uusikirkko, Männäinen 
(2 kk.)
1,030 70 150 301 5 60 74 1,690 Arvassalo.
1,062 15 90 125 538 35 105 1,970 Lahti.
1,168 45 — 119 229 56 467 2,084 Suurikkala.
471 13 - — 620 15 295 1,414 Sairinen.
1,000 — — 274 53 — 98 1,425 Uusikaupunki.
3,070 273 _ 50 84 3,477
Laitila, Kirkonkylä
(Laitila) (2 kk.)
1,230 22 — 15 — 30 197 1,494 Untamala.
950 10 73 17 21 10 96 1,177 Kaivola.
950 22 — — — 10 44 1,026 Suontaka.
1,300 56 138 351 6 12 186 2,049 Soukainen.
1,250 20 225 1,699 300 20 — 3,514 Kodisjoki.
1,171 34 250 53 69 27 419 2,023 Pyhämaa, Rohdainen.
1,250 40 — 1,517 442 — 155 3,404 Ihode.
1,100 48 292 30 133 — 72 1,675 Pyhämaan luotokunta.
2,178 63 140 79 378 2,838
M yn ä m ä en  kih lakunta . 
Mynämäki, Kirkonkylä 
(2 kk.)
67,931 1,006 6,956 25,816 7,519 1,838 8,345 119,411
114 190S—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T  \i 1 o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­













































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 55,109 6,956 49,760 648 2,238 2,725 2,838 1 30 ,274
Mynämäki, Ihalainen . 633 — 637 50 21 — 1,985 3,326
K a r ja l a ............................... 1,684 125 850 — — — — 2 ,659
M ieto in en ........................... 1,100 180 675 — 35 — 1,990
L e m u .................................... 975 220 675 — — — — 1 ,879
Askainen, L ivonsaari . 1,147 150 800 — 11 75 42 2 ,225
M a n n erp iiri.................. 1,268 325 650 — — 75 — 2 ,3 1 8
R ym ättylä, K irkonkylä 1,213 300 1,490 — — — — 3,993
Rym ättylän luotok. . 1,458 - 675 — — — — 2 ,128
1 M e r im a s k u ...................... 1,257 317 1,010 — 96 — 20 2 ,7 9 9
Nauvo, R i s i s .................. 285 307 915 — 123 — — 1,639
K ä ld in g e ...................... 461 192 795 — 69 — — 1,517
F i n b y ........................... 287 280 915 — 104 — 20 1,690
N ö t ö ............................... 650 — 600 — (¡8 61 50 1,429
Korppoo, U tö .................. 56 — 600 — 46 — 2 704
M a r k o m b v .................. 699 200 675 — 33 47 89 1.743
N o r r s k a ta n .................. 604 1,010 — 42 — 50 1,706
G a l t b y ........................... 765 — 850 22 74 48 32 1,791
R u m a r ........................... 14,154 152 675 1,536 56 — 431 17 ,904
H outskari,
B jörkö & M ussala. . 146 430 821 — 29 11 102 1,539
N ä s b y ........................... 256 140 660 61 27 39 23 1,206
H y p p e i s ...................... 397 200 1,010 — 26 174 371 2 ,178
P iikkiön  kihlakunta.
P i i k k iö ............................... 1,260 450 2,053 40 50 25 — 3 ,878
K u u s is t o ........................... 566 210 675 — 52 — 800 2,303
K aarina, Nummi . . . 3,354 — 2,440 — 164 — 5 5,963
Y l ik y lä ........................... 1,884 — 1,405 50 6 8 20 55 3,482
K a k s k e r t a ...................... 398 250 650 — 15 228 42 1,583
Siirto 92,061 11,384 73,971 2,407 3,412 3,563 (¡,957 1 93 ,755
1904.


















































































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 1 0 i l 12 13 1 4 16 1 6
67,931 1,006 6,956 25,816 7,519 1,838 8,345 119,411
854 25 — 1,270 47 10 1,120 3,336 Mynämäki, Ihalainen.
1.210 10 125 1,044 89 — 181 3,659 Karjala.
1,372 40 180 48 45 55 323 3,063 Mietoinen.
950 15 220 544 69 — 53 1,851 Lemu.
1,000 23 150 466 247 110 131 3,137 Askainen, Livonsaari.
1,003 13 325 420 159 75 214 3,309 Mannerpiiri.
1,790 — 300 753 — — __ 3,843 Rymättylä, Kirkonkylä.
1,050 — — 997 — — - - - 3,047 Rymättylän luotok.
1,368 - 317 378 174 23 557 3,817 Merimasku.
1,180 — ,307 88 — 43 — 1,618 Nauvo, Risis.
890 — 192 369 49 — 11 1,511 Käldinge.
1,155 — 280 — — 24 165 1,634 Finby.
1,037 — — 330 30 1 36 1,434 Nötö.
6-23 — — _ — — 63 680 Korppoo, Utö.
760 — 200 238 278 25 420 1,931 Markoniby.
1,381 — — 325 — 22 — 1,738 Norrskatan.
1,237 25 — 236 2 52 180 1,732 Galtby.
1,028 25 152 14,822 359 — 584 16,970 Rumar.
Houtskari,
926 — 430 24 17 5 43 1,445 Björkö &■ Mussala.
925 — 140 40 15 26 41 1,187 Käsky.
1,383 18 200 40 43 45 27 1,756 Hyppeis.
P iikkiön  kihlakun ta.
2,653 70 450 288 55 130 132 3,778 Piikkiö.
1,076 — 210 862 153 — 48 2,349 Kuusisto.
3,372 — — 1,592 87 - 912 5,963 Kaarina, Kummi.
2,164 — — 1,040 58 (¡7 153 3,483 Ylikylä.
883 250 206 38 47 1.424 Kakskerta.
101,201 1,270 11,384 52,236 9,533 2,551 13,786 191,961
1 0 0 3 —
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.








































l 2 3 4 B 6 7 8
Siirto 92,061 11,384 73,971 2,407 3,412 3,563 6,957 1 9 3 , 7 5 5
Paimio, V ista ............. 1,124 450 1,490 — 73 80 19 3 , 2 3 6
I l t tu la ................... 1,212 197 795 — 112 — — 2 , 3 1 6
Kyysilä ................ 1,300 248 1,330 — 36 — — 2 , 9 1 4
Viksberg ............. 1,280 20 915 — 56 30 50 2 , 3 5 1
Nummenpää . . . 2,278 275 1,010 — 74 — 22 3 , 6 5 9
Suksela................... 1,195 165 675 — 38 — 65 2 , 1 3 8
Sauvo, Kirkonkylä . . 1,036 293 1,880 — 64 50 510 4 , 4 3 3
Alsböle ................ 1,966 — 850 — 38 5 — 2 , 8 5 9
Karuna, suom. koulu . 965 450 850 — 76 28 — 2 , 3 6 9
» ruots. koulu . 605 170 795 — — — 300 1 , 8 7 0
Parainen, Malm . . . . 500 121 890 — 74 460 40 2 , 0 8 5
Eteläpiiri................ 639 169 795 — 67 51 — 1 , 7 2 1
Länsi » ................................... 938 154 1,110 — 52 22 15 2 , 2 9 1
Itä » ................................... 912 239 1,010 — 79 44 — 2 , 2 8 4
Le v o ................................................ 462 110 795 — 56 40 — 1 , 4 6 3
Storgärd ................ 2,345 396 880 — 85 — 85 3 , 7 9 1
Bläsnäs ................................... 1,355 125 795 — 23 — 59 2 , 3 5 7
A t t u ................................................ 848 179 850 — 70 — 1 , 9 4 7
Lem lab ti ................................... 1,021 — 970 — 54 239 2 , 2 8 4
Sim onkylä............. 615 198 675 75 52 15 1 2 1 , 6 4 2
Vänä ................... 2,890 159 9 — 51 — 21 3 , 1 2 1
H alikon  kih lakunta .
Kemiö, Vestlahti . . . 895 151 1,170 — 50 — — 2 , 2 6 6
Vreta (2 kk.) . . . . 1,228 410 2,360 — 123 40 411 4 , 5 7 2
ftu gn o la ................ 1,394 — 814 — 32 — 20 2 , 2 6 0
Sjölaks................... 1,317 — 795 — 20 — — 2 , 1 3 2
V i j k ....................... 2,262 — 675 — 32 — — 2 , 9 6 9
H elgeboda ............. 500 52 *) — — — — 5 5 2
Siirto | 125,743 16,115 99,145 2,482 4,899 4,667 8,586 2 6 1 , 6 3 7
9 Koulu ei ¡ole vielä kantanut valtioapua. 9 Koulu uusi; ei ole vielä kantanut
1 9 0 4 .

























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 16
101,201 1,270 11,384 52,236 9,533 2,551 13,786 1 9 1 , 9 6 1
1,930 — 450 275 83 123 445 3 , 3 0 6 Paim io, Vista.
1,176 50 197 199 100 41 380 3 , 1 4 3 Ilttu la .
1,830 — 248 268 150 — 425 3 , 9 3 1 K yysilä.
1,290 — 20 146 122 80 394 3 , 0 5 3 Viksberg.
1,565 22 275 1,634 40 80 43 3 , 6 5 9 Nummenpää.
1.050 10 165 114 233 — 417 1 , 9 8 9 Suksela.
2,412 — 293 334 412 510 575 4 , 5 3 6 Sauvo, K irkonkylä.
1,269 25 — 1,051 123 34 310 3 , 8 1 3 Alsböle.
1,138 — 450 620 41 28 153 3 , 4 3 0 Karuna, suom. koulu.
1,110 — 170 17 19 100 170 1 , 5 8 6 » ruots. koulu.
1,427 15 121 374 119 37 184 3 , 3 7 7 Parainen, Malm.
1,129 — 169 189 83 51 87 1 , 7 0 8 E teläpiiri.
1,436 — 154 10 206 99 337 3 , 3 4 3 L änsi »
1,350 — 239 47 50 75 268 3 , 0 3 9 I tä  »
1,098 — 110 65 96 40 103 1 , 5 1 3 Levo.
1,123 15 396 1,234 236 — 474 3 , 4 7 8 Storgärd.
1,181 15 125 652 110 15 307 3 , 4 0 5 Bläsnäs.
1,185 — 179 101 239 102 115 1 , 9 3 1 Attu.
1,272 — — 114 370 252 217 3 , 3 3 5 Lem lahti.
1,026 — 198 175 193 15 74 1 , 6 8 1 Sim onkylä.
1,406 159 150 1,292 21 93 3 , 1 3 1 Vänä.
H alikon kihlakunta.
1,370 100 151 114 284 — 239 3 , 3 8 8 Kem iö, Vestlahti.
3,022 — 410 63 — 411 168 4 , 0 7 4 V reta (2 kk.)
1,105 — - 902 93 20 133 3 , 3 5 3 Ru gnola.
1,080 — — 756 145 — 139 3 , 1 3 0 Sjölaks.
966 — — 995 205 — 499 3 , 6 6 5 Vijk.
- ) — 52 120 426 — — 5 9 8 11 elgehoda.
137,147 1,522 16,115 62,985 15,003 4,685 20,535 3 5 7 , 9 9 3
valtioapua.
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l 2 s 4 5 6 7 8
Siirto 125,743 16,115 99,145 2,482 4,899 4,667 8,586 361 637
Dragsfjärd,
Daalintehd., suom. k. 1,860 305 1,440 — — — — 3,605
» ruots. k. 3,600 588 2,600 — — — — 6,788
Skinnarvik............. 328 224 945 147 87 — 50 1,781
Ytterkulla (2 kk.) . . 1,100 — 2,360 — 85 23 — 3,568
Björkboda ............. 301 188 675 36 68 — 50 1,318
V estanf järd,
Vestanfjärdin kylä . 100 285 1,490 — 20 8 — 1,903
Nivelahti................ 404 80 795 — 58 — 1,337
Perniö, Kirkonk. (2 kk.) 8,000 390 H, 120 — 131 — 485 13,036
K irjakka la ............. 569 127 1,080 40 — 113 — 1,939
Koski...................... 734 250 840 — 64 30 175 3,093
Matliildedal . . . . 13,293 282 1,400 --- 25 131 15,131
T e ijo ....................... 1,211 307 1,640 — — 153 190 3,531
Y lik y lä ................... 1,598 350 1,9(50 — 98 — KJ0 4,106
N urkkila................ 1,653 265 795 36 144 3 282 3,178
Kestrikki................ 5,306 — 9 — 26 — 132 5,464
Mussari................... 2.818 2.15 850 — 96 — — 3,979
Finnby, Storö . . . . 1,949 230 675 — 68 — — 3,933
Utö ...................... 1,724 241 675 — 32 — 65 3,740
M an n erm aa.................. 1,870 269 850 — 23 — 20 3,033
K is k o ................................... 956 575 2,210 — 55 — — 3,796
S u o m u s jä r v i .................. 1,650 210 1,330 — 67 — — 3,357
K iikala, Komisuo . . . 1,316 350 1,010 42 — — 3,718
H ir s jä r v i ...................... 1,757 30 850 105 40 — 3.783
K ä r k e l ä ...................... 645 380 850 — 47 20 47 1,989
Johannislund . . . . 204 34 9 — 24 — — 363
H alikko, K ih inen  . . . 
P r ä s t k u l l a ..................
}  1,538 882 2,400 — 78 367 — 5,365
Siirto 183,157 23,175 131,985 2,846 6,252 5,409 10,313 363,137
9 Koulu ei ole vielä kantanut valtioapua. 9 Koulu uusi; ei ole vielä kantanut
19 0 4 .





























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 i l 12 13 14 18 16
137,147 1 522 16,115 62,985 15,003 4,685 20,535 2 5 7 , 9 9 2
Dragsfjärd,
3,090 — 305 80 108 — 22 3 , 6 0 5 Daalintelid., suom. k.
5,750 — 588 103 247 26 74 6 , 7 8 8 » ruots. k.
1,434 — 224 — 73 — 3!) 1 , 7 7 0 Skinnarvik.
2,803 35 — 457 309 12 40 3 , 6 5 6 Y tterku lla  (2 kk.)
1,034 — 188 — 25 25 46 1 , 3 1 8 Björkboda. 
V estanfjärd,
1,590 — 285 7 5 — 11 1 , 8 9 8 Vestanfjärdin kylä.
1,099 52 80 26 92 — 0 1 , 3 5 5 N ivelahti.
4,379 10 390 6,973 185 390 114 1 2 , 4 4 1 Perniö, K irkonk. (2 kk.)
1,555 — 127 93 51 103 — 1 , 9 2 9 K irjakkala.
1,390 — 250 121 27 155 50 1 , 9 9 3 K oski.
2,300 33 282 9,994 1,905 145 500 1 5 , 1 5 9 Mathildedal.
2,540 — 307 486 15 135 20 3 , o 3 3 Teijo.
2,609 — 350 157 743 94 136 4 , 0 8 9 Y likylä.
1,242 10 265 956 66 213 232 2 , 9 8 4 K arkkila.
900 60 — 4,121 141 75 153 5 , 4 5 0 K cstrikki.
1,248 — 215 1,035 774 150 497 3 , 9 1 9 Mussari.
1,129 — 230 1,002 246 22 293 2 , 9 2 2 Finnby, Storö.
1,066 — 244 504 194 90 463 2 , 5 6 1 Utö.
1,295 5 269 929 154 35 345 3 , 0 3 2 Mannermaa.
2,560 — 575 159 47 — 488 3 , 8 2 9 K isko.
1,496 28 210 432 192 — 417 2 , 7 7 5 Suomusjärvi.
1,602 25 350 446 215 102 56 2 , 7 9 6 K iikala, Komisuo.
1,430 60 30 310 194 53 787 2 , 8 6 4 H irsjärvi.
1,273 — 380 188 8 6 19 1 , 8 7 4 K ärkelä.
2> 216 — 34 — 12 — — 2 6 2 Johannislund.
2,639 — 882 195 308 143 1,098 5 , 2 6 s | Halikko, Kihinen. 
Prästkulla.
186,816 1,840 23,175 91,759 21,36!) 6,05!) 20,441 3 5 8 , 0 5 9
valtio apua.
1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­




























































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 183,157 23,175 131,985 2,846 6,252 5,409 10,313 363,137
H alikko, Vaskio . . . . 983 — 675 — 27 — — 1,685
Pyhäloukka (Ruska) . 1,157 488 1,010 — 64 90 — 2,809
P a a v o l a ...................... 1,718 295 850 203 75 230 — 3,371
Angelniem i, K okkila  . 1,804 — 1,035 — 50 61 — 3,950
S a p a la h t i ...................... 160 120 600 40 — — — 930
P e k s a l a ...................... 250 135 675 — 21 — 64 1,145
U skela, Moisio . . . . 1,400 379 2,040 — 72 70 9 3,970
A lh a in e n ...................... 700 232 1,080 53 50 254 25 ä ,394
V e i t a k k a la .................. 955 150 675 — 53 — — 1,833
Salon kauppala . . . 2,603 235 2,210 — 126 286 44 5,504
M u u rla ............................... 800 175 915 — 47 84 137 ä,158
P ertte li, K aivola . . . 1,350 175 1,720 — 62 — — 3,307
H i i s i ................................ 3,590 — 354 — 16 — 31 3,991
K uusjoki, K urkela . . 1,130 250 1,880 — 96 — 20 3,376
R a a t a l a ....................... 1,292 125 675 50 84 — — a,aa6
Y lik u lm a ...................... 1,230 — 281 — 18 — — 1,589
H iittinen, H iittisten  k. 1,165 — 850 — 16 — — 3,031
H ö g s ä r ........................... 911 170 763 — 28 — — 1,873
U lv ila n  kihlakunta.
Ulvila, Vanhakylä (2 kk.) 1,800 370 2,240 — 138 — 12 4,560
H a r ju n p ä ä .................. 1,323 45 1,170 — 77 200 36 3,851
K arlsm arkku . . . . 970 30 850 — 58 187 — 3,095
T o e jo k i .......................... 12,966 — 1,547 — 130 — — 14,643
F r i i t a la ........................... 6,493 120 425 — 43 — — 7 ,0 8 1
K o i v i s t o ...................... 22,698 104 400 — 24 240 — 33,466
Siirto 252,005 26,773 156,905 3,192 7,627 7,111 10,691 464,904
1904.



























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 13
186,816 1,840 23,175 91,759 21,369 6,659 26,441 3 5 8 , 0 5 9
i
11
1.015 — — 442 125 30 73 1 , 6 8 5 H alikko, Vaskio.
1,352 — 488 704 125 90 50 • 2 ,8 0 9 Pyhäloukka (Ruska).
1,397 — 295 1,307 74 35 43 3 , 1 5 1 Paavola.
1,530 — — 4 29 61 564 • 2 ,1 8 8 A ngelniem i, K okkila. ■
800 — 120 — — — — 9 -2 0 Sapalaliti.
936 — 135 — 12 55 — 1 , 1 3 8 Peksala.
2,722 — 379 110 121 268 206 3 , 8 0 6 U skela, Moisio.
1,505 — 232 46 — 233 — • 2 ,0 1 6 Alhainen.
1,026 — 150 12 281 50 314 1 , 8 3 3 V eitakkala.
3,023 .144 235 1,264 82 301 264 5 . 3 1 3 Salon kauppala.
1.246 — 175 520 — 221 49 • 2 ,2 1 1 Muurla,
2,406 20 175 223 250 188 45 3 , 3 0 7 P ertte li, K aivola.
537 16 — 2,600 828 10 — 3 . 9 9 1 Hiisi.
2,493 — 250 98 230 60 30 3 . 1 6 1 K uusjoki, Kurkela,
1,044 — 125 43 265 18 63 1 , 5 5 8 Raatala.
432 — — 125 876 — 110 1 , 5 4 3 Ylikulm a.
1,158 — — 189 525 20 189 2 , 0 8 1 H iittinen, H iittisten  k . !7 I
1,064 170 294 116 18 210 1 , 8 7 2 H ögsär.
Ulvilan kihlakunta. 1
O o 95 370 50 152 27 50 3 , 7 5 3 Ulvila, Vanhakylä (2 kk.) 1
1,723 — 45 340 31 223 290 • 2 ,6 5 2 Harjunpää.
1,305 — 30 63 — 139 130 1 , 6 6 7 K arlsm arkku.
2,302 — — 11,577 69 100 483 1 4 , 5 3 1 Toejoki. j
647 — 120 4,628 1,636 — 50 7 , 0 8 1 Friitala.
670 11 104 19,774 2.288 190 171 • 2 3 ,2 0 8 K oivisto. |
222,158 2,126 26,773136,172 29,484 8,996 29,825 4 5 5 , 5 3 4 j
1 9 0 3 —
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­







































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 252,605 26,773 156,905 3,192 7,627 7.111 10,691 4 6 4 , 9 0 4
Pori, P i l i la v a .................. 634 300 850 — 120j — — 1 , 9 0 4
R a u n ia ........................... 2,250 — 1,560 — 80 — — 3 , 8 9 0
R u o s n ie m i .................. 1,460 _ 790 36 09 — 87 3 , 4 4 3
Kokeiuäensaari (2 kk.) 1,546 500 1.680 — 62 — 3 , 7 8 8
N akkila. A rontila (2 kk.) )
L a tto m e ri...................... j  5,368 100 3.490 — 60 1,717 20 1 0 , 7 5 5
K ullaa, L eineperi . . . 252 320 800 — 106 — . — 1 , 4 7 8
Paluksen pi i r i . . . . 750 175 850 56 — — 1 , 8 3 1
S ip p o la ........................... 2.046 110 354 — 25 — — 3 , 5 3 5
Normarkku, N:n tehdas 8,454 300 850 — — — — 9 , 6 0 4
L a s s i l a ........................... 769 165 1.490 — 28 — — 3 , 4 5 3
A lhainen, K ellah ti . . 458 316 650 — 30 — — 1 . 4 5 4
A lh a in e n ...................... 1.306 1,170 — 1 0 1 — 176 3 , 7 5 3
L a m p p i........................... 902 200 850 34 — — 20 3 , 0 0 6
Saaristo npiiri . . . . 1,360 — 354 _ 33 — — 1 . 7 4 7
P o o m a r k k u ...................... 1 , 1 0 0 473 1,680 — 53 — — 3 , 3 0 6
Merikarvia, Ahlström in
k o u l u ...................... 32 700 1 , 0 1 0 40 36 1 , 0 0 0 —- 3 , 8 1 8
Haminaholma . . . . 595 120 675 — — — — 1 , 3 9 0
K a s a b ö le ...................... 750 200 850 — — 10 1 , 8 1 0
Y l ik y l ä ........................... 1,650 216 675 — 29 _ — 3 , 5 7 0
A la k v lä ........................... 12,550 250 850 — 55 26 81 1 3 , 8 1 3
H o n k a jä r v i .................. 701 300 675 — 51 — — 1 , 7 3 7
K ö ö r t i l ä ...................... 4,292 65 850 — 80 — — 5 , 3 8 7
R iis p v v ........................... 908 813 — 28 — — 1 , 7 4 9
L a u t t i jä r v i .................. 625 — 250 — 25 — — 9 0 0
Siikainen. Siikainen . . 725 200 1.440 — 18 156 74 3 , 6 1 3
Siirto 304,088 31,783 182,411 3,302 8,772 10,010 11,159 5 5 1 , 5 3 5
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.



















































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 1 0 l i 1 2 1 3 1 4 15 1 ( !
222,158 2,126 26,773 136,172 29,484 8,996 29,825 455,534
1,470 — 300 — 134 — — 1,904 P ori, Pihlava.
2,690 — — 530 50 79 483 3,833 Rauma.
1,506 34 —• 300 247 17 440 3,544 Ruosniem i.
2,393 — 500 714 120 — 120 3,847 K okem äensaari (2 kk.)
5,040 50 100 1,362 293 1,891 21 8,7571
Nakkila, A rontila (2 kk.) 
Lattom eri.
953 100 320 — 75 — 30 1,478 K ullaa, Leineperi.
1,275 — 175 18 277 12 82 1,839 Paluksen piiri.
500 — 110 306 919 — — 1,835 Sippola.
1,250 — 300 7,937 97 20 — 9,604 Normarkku, N:n tehdas.
1,840 St) 165 219 22 — 54 3,380 Lassila.
980 — 316 25 29 70 88 1.508 Ahlainen, K ellahti.
1,720 10 — 379 16 — 195 3,330 Ah lainen.
1,250 — 200 429 73 40 14 3,000 Lainppi.
531 — — 366 425 — 413 1,735 Saaristonpiiri.
1,930 45 473 130 — — 271 3,849 Poom arkku.
M erikarvia. Ahlström in
1,346 — 700 400 — 25 347 3,818 koulu.
1,050 — 120 125 — — 95 1,390 Haminaholnia.
1,150 - 200 300 32 — 25 1,707 Kasaböle.
885 — 216 1,100 — — 356 3,557 Yriikylä.
1,277 — 250 9,606 153 15 261 11,563 Alakylä.
926 — 300 237 15 — 249 1,737 H onkajärvi.
1,319 — 65 1,680 907 8 357 4,336 K öörtilä .
1,178 — — 75 91 52 185 1,581 Riispyy.
369 — — 125 257 — 72 833 Lauttijärvi.
2,140 — 200 — — 65 159 3,564 Siikainen. Siikainen.
259,126 2,445 31,783-162,535 33,716 11,290 34,142 535,037
T n 1 o t  tasaisissa markoissa.








































1 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 804,088 31,783 182,411 3,302 8.772 10.010 11,159 5 5 1 , 5 3 5
Siikainen, Leppijärvi . 022 40 720 — 50 — — 1 , 4 3 3
L e v ä s jo k i ..................... 4,476 — 650 __ 37 __ — 5 , 1 6 3
Euran pitäjä, K irkonk. 738 200 850 — 64 — 8 1 , 8 6 0
N a a r jo k i ....................... 650 235 850 — 27 — 1 1 , 7 6 3
Kiukainen, Köylypolvi 800 440 1,490 — 70 100 20 3 , 9 3 6
P a n e l ia ........................... 680 325 1,170 — 98 62 — 3 , 3 3 5
H onkilaliti, K irkonkylä 616 95 890 54 20 106 1 , 7 8 1
L ö v t t v l ä ...................... 1,006 120 850 — 48 — 24 3 , 0 4 8
M a n n i l a ...................... 2,100 110 850 — 40 — — 8 , 1 0 0
Eurajoki, Kaunis-
saari ........................... 375 60 675 — 32 25 6 1 , 1 7 8
K ir k o n k y lä .................. 728 — 795 - - 72 — 1 . 5 9 5
H arju ........................... 728 200 675 - — 10 1 , 6 1 8
K u i v a la h t i .................. 748 120 850 — — — 1 , 7 1 8
L a p p ijo k i...................... 777 200 850 — — — — 1 , 8 3 7
Luvia, K irkonkylä . . . 511 300 1,330 — — 562 — 3 , 7 0 3
P e r ä n k v l ä .................. 465 250 1,035 — — 135 — 1 , 8 8 5
L a p p i ............................... 375 125 675 — 68 238 667 3 , 1 4 8
Rauma, U naja . . . . 600 200 780 — — — 40 1 , 6 3 «
K o lia  ........................... 27,304 __ 850 — — — — 3 8 , 1 5 4
S o r k k a ........................... 1,484 300 660 — — — 25 3 , 4 6 9
H in n e r jo k i ...................... 462 500 1,757 56 — 3 , 7 7 5
Ikaalisten  kihlakunta.
Ikaalinen, K irk:k. (2 kk.) I
Luhalahti .................. 11
R iitia la  ...................... 1
' *) 20.936 50 9,770 220 677 943 40 3 8 , 6 3 61V a t u l a ...........................
M ie ttin e n ......................
K i lv a k k a la ..................
Siirto 377,269 35,653 211,433 3,576 10,059 12,153 12,106 6 6 2 , 2 4 9
*) Ilm oitukset tarkoittavat kunnan kaikkia kouluja.
1904.
M e n o t tasaisissa markoissa.


























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 ie l i 12 13 14 15 16
259,120 2,445 31,783 102,535 33,716 11,290 34,142 5 3 5 , 0 3 7
995 — 40 300 — 97 1 , 4 3 8 Siikainen, Leppijärvi.
950 — 3,953 250 10 — 5 , 1 6 3 Leväsjoki.
1,332 200 68 59 — 236 1 , 8 9 5 Euran pitäjä, K irkonk.
1,314 — 235 - 59 — 106 1 , 7 1 4 Naarjoki.
1,899 — 440 430 84 90 28 3 , 9 7 1 Kiukainen, Köylypolvi.
1,444 — 325 71 235 63 90 2 , 3 3 8 Panelia.
1,190 — 95 138 — 20 338 1 , 7 8 1 H onkilahti, K irkonkylä.
1,274 — 120 443 68 20 171 2 , 0 9 6 L öyttylä .
1,270 110 1,850 — 25 3 , 2 5 5 Mannila. 
E urajoki, K aunis-
1,000 — 00 i 137 6 16 1 , 2 8 5' saari.
1,200 — — 1,154 101 26 164 2 , 6 4 5 Kirkonkylä.
1,080 10 200 102 — 6 90 1 , 5 4 8 Harju.
1,250 40 120 20 — 20 213 1 , 6 6 3 Kuivalahti.
1,280 200! 234 209 — 210 2 , 1 3 3 Lappijoki.
1,830 55 300 !5| - 205 2 2 , 4 0 7 Luvia, K irkonkylä.
1,360 20 1 250 42 — 183 30 1 , 8 8 5 Peränkylä.
1,084 40 125 221 — 16 9 1 , 4 9 5 Lappi.
1,140 — 200; 06 111 60 55 1 , 6 3 2 Rauma. ITnaja.
1,300 100 — 25,886 171 11 565 2 8 , 0 3 3 K olia.
1,020 23 ’ 300 677 242 25 182 2 , 4 6 9 Sorkka.
1,957 — 500! 71 — 166 84 2 , 7 7 8 H innerjoki.
Ikaalisten  kihlakunta.










300,231 2,883; 35,053 210,352 30,057 13,012 44,605 | 6 4 3 , 3 9 3 I
126 190S—
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
K oulujen kan­













































l ! 2 3 4 5 6 7 s
Siirto 377,269 35,653 211,433 3.576 10,05! : 12,153 12.106 6 6 2 ,3 4 9
Ikaalinen. K ovelahti . |
Vähä-Röyhiö . . . . i
Vahojärvi .................. )
J ä m i jä r v i ........................... 905 200 1,520 — — ; — — 2 ,6 2 5
Parkano, K irkonkylä . 200 700 1,435 — 17 20 — 2 ,3 7 2
K i h n i ö ........................... 350 250 621 — 22 — — 1 ,2 4 3
S y d ä n m a a .................. JOO 200 850 — 1( — 132 1 ,5 8 2
A la s k y lä ...................... 808 300 850 — 59 : — — 2 ,0 1 7
Kankaanpää, K irkonk. 1,121 765 ') 850 — 86 1 — 2 ,8 2 3
V ih t e l jä r v i .................. 1,992 300 1,400 — 80 — 3 ,7 7 2
L a u r i ............................... 352 510 1,170 __ 50 — 2 ,0 8 2
V e n e s jä r v i .................. 1,330 — 850 14 — 20 2 ,2 1 4
K a r v i a ............................... 507 300 1,170 — 71 10 — 2 ,0 5 8
H o n k a jo k i ...................... 705 325 675 — _ 49 9 1 ,7 6 3
H äm eenkyrö, K irkonk.
(2 k k .) ...................... 2,800 450 1,947 — 107 57 — 5 ,3 6 1
K yröskoski (2 kk.) . 1,565 400 2,080 75 223 3 165 4 ,5 1 1
Lopenkulm a . . . . 535 140 850 — 86 85 — 1 ,6 9 6
L a v a jä r v i...................... 1,279 167 650 — 65 95 — 2 ,2 5 6
V e s a jä r v i....................... 1,100 6 850 — 25 — 100 2 ,0 8 1
Hauki j ä r v i .................. 1,592 — 791 209 71 — 100 2 ,7 6 3
H e i n i jä r v i .................. 1,723 130 850 70 — 75 2 ,8 4 8
K astu la  ...................... 14,204 100 324 52 — 1.000 1 5 ,6 8 0
Viljakkala, K irkonkylä. 1,851 400 2,040 — 84 600 — 4 ,9 7 5
K a r h i ........................... 895 250 850 — 36 244 10 2 ,2 8 5
Tyrvään kihlakunta.
K arkku, A luskylä . . . 150 640 1,490 — 51 120 — 2 ,4 5 1
K ä r p p ä lä ...................... 1,000 470 1,170 — 137 — 2 2 ,7 7 9
Siirto 414,633 42,656 236,716' 3,860 11,475 13,437 13,719 7 3 6 ,4 9 6  |
*) Katso edell. siv. J) Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua.
1004.
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Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
300,231. 2,883 35,653 210,352 36,657 13,012 44,605 643 ,393
1Ikaalinen, Kovelahti. Vähä-Rövhiö. Vahojärvi.
2,120 — 200 47 40 5 92 2 ,504 Jäm ijärvi.
1,577 75 700 02 37 — 85 2 ,536 Parkano, Kirkonkylä.
882 — 250 100 — — 35 1,267 Kihniö.
1,100 13 200 243 — — 40 1,596 Sydänmaa.
1,180 — 300 402 10 20 9 1,921 Alaskylä.
1,178 705 399 138 53 296 2 ,829 Kankaanpää, K irkonk.
1,900 — 300 1,183 — 13 213 3,609 Vihteljärvi.
1,500 — 510 55 — — 54 2 ,119 Lauri.
1,221 14 — 368 132 114 230 2 ,0 8 2 Venesjärvi.
1,506 15 300 168 — 5 1 1,998 Karvia.
1,126 5 325 109 125 — 52 1,742 H onkajoki.
Häm eenkyrö, K irkonk.
2,697 88 450 1,253 — 100 173 5,361 (2 kk.)
3,592 — 400 — 240 165 81 4 ,4 7 8 K yröskoski (2 kk.)
1,261 — 140 150 60 110 — 1,721 Lopenkulm a.
1,065 47 167 747 116 95 19 2 ,256 Lava järvi.
1,163 — 6 225 255 87 196 1 ,932 Vesajärvi.
1,035 20 — 832 17 111 721 2,766 H aukijärvi.
1,285 21 130 350 935 125 2 2 ,818 H einijärvi.
521 — 100 12,677 1,818 82 417 15,648 Kastula.
2,607 24 400 992 207 600 161 1,991 Viljakkala, K irkonkylä.
1,168 250 431 51 358 70 2 ,328 K arhi.
Tyi-vään k i h l ä h i n t ä .
1,515 — 640 31 60 31 216 2 ,496 Karkku, Aluskylä.
1,400 — 470 179 112 — 192 2..1.1.1 Kärppälä.
334,836 3,205 42,656 231,355! 41,010 15,419 18,293 716 ,774
128 1 9 0 3 —
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­















































l 2 3 4 5 e 7 s
Siirto 414,633 42,656 236.716 3,860 11,475 13,437 13,719 736,496
K arkku, He i noo . . . . 238 — 1,290 — 70 — — 1,598
R a i n i o ........................... 900 200 850 — 62 — 90 8,108
Suoniemi, K ulovesi . . 503 10 1,035 — 34 361 — 1,943
V a h a la liti ...................... 675 25 675 — 30 20 — 1,485
P a k k a l a ...................... 1,143 79 701 — 35 — — 1,958
M ouhijärvi, Uotsalo . . 1
H ä jä ä ............................... > 2,768 1,300 4,205 105 81 20 8,479
Y l i s k a l l o ...................... I
S u o d e n n ie m i.................. 606 340 1,170 — 53 12 16 8,197
L avia, K irk o n k y lä . . . 173 209 2,040 — 103 158 3,683
L ä n s ip iir i ...................... 1,125 40 1,170 — 56 — — 8,391
Jokihaara .................. 1,500 40 1,540 — 12 — — 3,098
R iu tta la ........................... 2.288 326 850 32 — —- 3,496
Susijärvi (Niemi) . . 1,200 200 850 — 25 — — 3,375
Tyrvää, K irkonk. (2 kk.) 590 237 2,040j — 42 — — 3,909
Toivola ...................... 1.614 100 1,685 11 96 — 16 3,533
S a m m a ljo k i.................. 1,031 355 1,400 — 76 8 110 3,980
M u is t o la ...................... 921 — 2,160 — 110 16 — 3,307
Illo  ............................... 1,430 225 850 257 61 — 139 3,963
K i i k k a ............................... 1,655 175: 2,010 — 106 130 107 4,313
K iik o in e n ........................... 930 25 850 — 96 — — 1,901
L oim aan  kihlakunta.
H uittinen, K e ik y ä . . . 1
Lauttakylä (2 kk.) .
S u t t i l a ...........................
S a m p u ...............................
•*) 23,705 850 8,590 54 — 1,450 — 34,709
Loim aa .......................
R a i ja l a ........................... )
Siirto 459,688 47,392 272,707 4,182 12,679 15,673 14,217 836,538
*) Ilm oitukset tarkoittavat kunnan kaikkia kouluja.
1904.


















































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 10
334,836 3,205 42,656 231,355 41,010 15,419 48,293 7 16 ,774
1,325 — — 125 83 — 30 1 ,563 K arkku, Heinoo.
1,225 — 200 400 100 35 170 2 ,130 Rainio.
1,410 40 10 22 59 78 374 1 ,993 Suoniemi, Kulovesi.
1,100 — 25 25 200 20 219 1,589 Vahalahti.








1,497 — 340 160 48 123 29 2 ,197 Suodenniemi.
2,510 140 209 381 — 31 24 3,295 Lavia, K irkonkylä.
1,528 — 40 400 — 41 438 •2,447 Länsipiiri.
1,830 34 40 1,250 — — 76 3 ,230 Jokihaara.
1,105 — 326 2,276 — 12 44 3 ,763 R iuttala .
1,220 100 200 245 100 100 310 •2,275 Susijärvi (Niemi).
2,285 — 237 — 245 36 106 2,909 Tyrvää, Kirlconk. (2 kk.)
2,163 100 247 95 42 504 3,151 Toivola.
2,065 355 121 272 118 312 3,243 Samm aljoki.
2,742 — — 570 — 43 507 3 ,862 Muistola.
1,305 — 225 461 457 229 353 3 ,030 Illo .
2,553 50 175 680 33 130 698 4 ,319 Kiikka.
1,346 20 25 435 21 2 52 1,901
i
Kiikoinen.
Loim aan  kihlakunta. 
H uittinen, K eikyä. 
Lauttakylä (2 kk.) 
Suttila.





382,095 4,041 47,392; 258,476 41,568 18,124 54,070 8 0 8 ,7 6 6
1903—
I T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
K oulujen kan­







































I 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Siirto 459,688 47,392 272,707 4,182 12.679 15.673 14,217 8 2 6 , 5 3 8
j H uittinen, Rekikoski . }* )
i Vampula, Sallila  . . . 
: S o i n i l a ...........................
| 15,513 640 3,760 — — 145 — 2 0 , 0 5 8
K auvatsa, Lähteenm äki 085 597 1,426 — 71 75 67 • 2 ,9 2 1
1 J a l o n o j a ....................... 1,460 365 850 173 47 — — 2 , 8 9 5
Punkalaidun, Sarkkila . 891 552 1,490 — — 425 — 3 , 3 5 8
! O r in ie m i....................... 3,070 50 1,400 — 50 — 4 , 5 7 0
K anteenm aa . . . . 1,229 275 850 - — 18 — 2 ,3 7 - 2
1 L ä n s ip iir i ...................... 995 388 850 — 44 2 , 2 7 7
: K i v i s e n o ja .................. 1,972 124 850 195 — — — 3 , 1 4 1
J a l a s jo k i ...................... 8,400 234 850 — — 34 — 9 , 5 1 8
| Loim aa, K ojonkulm a . 1,006 50 850 40 15 275 234 • 2 ,4 7 0
Peränkulm a . . . . 2,437 538 1,400 75 2 G 1 2 0 — 4 , 5 9 6
! V e s ik o sk i....................... 12,950 540 1,400 - 78 85 — 1 5 , 0 5 3
: Niini j o k i ...................... 2,024 15 795 — 92 — — 2 , 9 2 6
j H ir v ik o s k i .................. 3,312 — 795 174 — — 762 5 , 0 4 3
i Y l i s t a r o ...................... 1,861 2 0 0 850 44 27 — 2 , 9 8 2
H a a r a ........................... 5,412 -  - 675 — 6 9 9 6 ,1 1 1
; K u r it tu la ...................... 1,019 25 675 — 48 — — 1 , 7 6 7
N aulatehtaan koulu . 617 51 600 — 2 2 — — 1 , 2 9 0
: M etsäm aa........................... 822 — 1,293 — 43 — — 2 , 1 5 8
A lastaro, Männistö
j (2 k k .) ...................... 1,663 — 1,880 — 62 40 2 0 3 , 6 6 5
V i r t s a n o ja .................. 750 — 667 — — — - - 1 , 4 1 7
I K a n k a r e ....................... 1,359 795 — 30 132 40 2 , 3 5 6
L auroinen....................... 1,628 — 675 — 28 - - 15 • 2 ,3 4 6
H en n ijo k i...................... 6,752 — 321 — 29 — 35 7 . 1 3 7
Oripää, Oripää . . . . 834 300 1,370 — — — 73 2 , 5 7 7
L a tv a ............................... 1.303 — 9 — ~ — — 1 , 3 0 3
Siirto 539,652 52,330 300,074 4,883! 13,303 17.125 15,472 9 4 2 , 8 4 5
*) K atso edell. siv. ') Koulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
1 3 0
1904.
























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
! 9 10 l i 12 13 14 15 16
382,095 4,041 47,392 258,476 44,568 1 8 , 1 2 4 54,070 8 0 8 , 7 6 6
\ H uittinen, Rekikoski.
1 5,560 — 640i 10,606 300 — —




! 1 , 7 7 1 10 597 408 170 75 36 3 , 0 6 7 K auvatsa, Lähteenm äki.
1,174 36 365 1,247 76 2 6 2 , 9 0 6 Ja lon o ja .
1,890 552 358 8 374 125 3 , 3 0 7 Punkalaidun, Sarkkila.
2,000 50 1,059 419 56 854 4 , 4 3 8 Oriniemi.
1,120 — 275 891 — 40 46 2 , 3 7 2 K anteen maa.
1,160 — 388 228 158 20 457 2 , 4 1 1 Länsipiiri.
1,295 18 124 250 1,030 20 404 3 , 1 4 1 Kivisenoja.
1,295 - 234 7,000 96 53 172 8 , 8 5 0 Ja la s jo k i.
1,250 25 50 24 208 189 727 2 , 5 3 3 Loim aa, K ojonkulm a.
1,963 40 538 676 312 120 3 , 6 4 9 Peränkulm a.
1,950 70 540 16,628 262 20 428 1 9 , 5 9 8 Vesikoski.
1,212 — 15 1,447 478 75 230 3 , 4 5 7 Niini] oki.
1,170 — — 3,065 589 41 272 5 , 1 3 7 H irvikoski.
1,248 200 125 120 30 633 2 , 3 5 6 Y listaro .
1,006 __ — 3,867 191 — 90 5 , 1 5 4 Haara. \
1,024 — 25 248 100 48 467 1 , 9 1 2 K urittu la.
1,200 — 51 18 — 21 1 , 2 9 0 Naulatehtaan koulu.
1,712 20 — 62 280 34 283 2 , 3 9 1 Metsämaa. 
A lastaro, Männistö
2,461 69 — ■ 532 633 184 20 3 , 8 9 9 (2 kk.! [
1,010 — 131 271 — 24 1 , 4 3 6 Virtsanoja.
1,135 20 - - 705 276 131 255 2 , 5 2 2 Kankare.
1,014 65 — 890 191 85 101 2 , 3 4 6 Lauroinen.
485 — 5,431 919 12 18-2 7 , 0 2 9 H ennijoki.
1,870 300 — 152 — 176 2 , 4 9 8 Oripää, Oripää.
h 355 — 147 394 3 360 1 , 2 5 9 Latva.
421,425 4,414' 52,336314,201 52,279 19,736 60,439 9 2 4 , 8 3 «
132 1903—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
K oulu jen  kan­

















































i 2 3 4 5 0 7 8
Siirto 539,652 52.336 300.074 4,883: 13,303 17,125 15,472 943,845
Kokem äki, K uurola . . 1
T ulkk ila  (2 kk.) . . . 
R a i t i o ...........................
1
) 3,548 2,300 6,280 — 188 1,677 145 14,138
P e i p o h ja ....................... 1)
H arjavalta, P itk ä p ä ä lä . 
P i r k k a l a ......................
j  441 — 1,930 — 43 440 1 0 0 2,954
K öyliö, V innari . . . . 402 400 795 — — — — 1,597
Y tt i lä ................................ 2,189 0 0 0 1,755 — — 673 5,217
K e p o la ........................... 425 400 850 75 — — — 1,75«
T u i s k u l a ...................... 1,343 400 675 75 — — — 2,493
V u o re n m a a .................. 1 ,0 0 0 400 850 75 — — 2.325
Säkylä, Säkylä . . . . 690 194 675 — 60 35 — 1,654
K o rv e n k y lä ..................... 2,584 185 850 75 65 30 — 3,789
M askun kihlakunta.
M arttila, K irkonkylä . 900 330 1 ,0 1 0 — 6 8 61 2,369
O lli la ............................... 2,450 1 0 0 1,400 — 47 — 190 4,187
K a rv e la ............................... 4,426 130 850 103: 87 — 184 5,780
K oski, T a ló la .................. 1,418 1 0 0 2,080 34 96; 228 2 0 3,976
Sorvasto ....................... 2 .1 0 1 276 1,400 — 12 132 40 3,961
A la k u lm a ...................... 7,350 — 925 30 0 0 71 262 8,698
E uran kappeli, E ura . 362 381 850 — 74 38: 5 1,710
S u u r i la ........................... 2,256 — 675 75 58 2. 7 3,073
' K arinainen, K arinainen 860 160 1,463 — 40 — 27 2,550
K y r ö ............................... 3,724 250 1,650 125 : 54 — 46 5,849
L ieto , K irkonk. (2 kk.) 569 500 1,800 — 64! 110 — 3,043
P a lik a m ä k i.................. 1,574 300 1,680 — 96 — 3,650
! Y iisku lm a...................... 1,062 244 675 — 58. — 50 2,089
! L i t to in e n ...................... 1,213 1 01 675 — — — 2,049
! Schnitt-puolisojen k. 694 — 675 — 56 ; 50 1,475
1 Siirto 583,233 60,147 332,542 5,55( ; 14,529 ; 20,622 16,598 1,033,221
1904 .
























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
421,4-25 4,414 52,336 314,201 52,279 19,736 60,439 934,830
K okem äki, Kuurola.
7,530 50 2.300 2,102 165 1,801 215 14,163
Tulkkila (2 kk.) 
R aitio .
Peipohja.
2,671 — — 498 132 101 347 3,749'
l
H arjavalta, Pitkäpäälä. 
P irkkala.
1,095 — 400 — — 40 62 1,597 K öyliö, Vinnari.
2,305 — 600 72 — 30 _ 3,007 Y ttilä .
1,150 — 400 175 ' ~ 25 — 1,750 K epola.
950 400 1,113 — 30 — 3,493 Tuiskula.
1,200 — 400 685 — 40 — 3,335 Vuorenmaa.
1,110 — 194 — 250 35 65 1,654 Säkylä, Säkylä.
1,283 15 185 2,095 3 0 64 74 3,746 K orvenkylä. 
M askun kihlakunta.
1,230 — 330 443 85 59 232 3,379 M arttila, K irkonkylä.
1,950 100 890 404 221 622 4,187 Ollila.
1,294 130 4,054 •291 184 69 6,033 K arvela.
2,628 100 298 369 87 644 4,136 K oski, Talóla.
2,000 — 276 436 784 174 291 3,961 Sorvasto.
1,530 — 6,676 532 98 412 9,348 Alakulma.
1,174 20 381 219 100 20 8 1,933 Euran kappeli, Eura.
1,079 25 — 1,124 992 9 89 3,318 Suurila.
1,749 — 160 96 56 25 430 3,516 K arinainen, Karinainen.
2,150 — 250 2,540 411 71 408 5,830 K yrö.
2,507 60 500 96 30 141 79 3,413 L ieto , K irkonk. (2 kk.)
2,330 — 300 657 — 85 336 3,708 Pahkana äki.
1,113 — 244 375 212 50 93 3,087 Yiiskulm a.
1,240 — 161 — 454 52 37 1,944 L itto inen .
1.053 — — 204 39 56 417 1,769 Schnitt-puolisojen k.
465,746 4,584 60,147 339,049 57,615 23,234 65,369 1,015,744
1 3 4 1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa,
K oulujen kan­








































l 2 3 4 5 G 7 8
Siirto 583,233 60,147 332,542 5,550 14,529 20,622 16,598 1,033,331
P a a tt in e n ........................... 2,164 380 0 1,056 — 80 — — 3,680
P öy  tyä, M ustanoja (2 kk.) 1,810 153 1,880 — 97 123 — 4,063
K a u la n p e rä .................. 1,556 35 850 42 — — 3,483
1 A u v a in e n ...................... 1 ,6 8 8 — 770 44 74 — 40 3,616
A u r a ............................... 20,200 205 1,077 — 8 8 — 31,570
H a v e r i ........................... 2,388 — 850 12 — - - 3,350
Yläne, K irkonkylä . . 568 485 1,170 — 48 17 26 3,314
U usikartano.................. 2,336 525 850 — — — — 3,711
T o u ru la ........................... 645 260 1,035 — 1 0 — — 1,950
Prunkkala, K irkonkylä 1 ,2 0 0 70 ') 1,145 92 — 3,507
i K a r v ia in e n .................. 1,11!) 236 650 1,500 55 — 3,560
Oripää, katso Loim aan
kihlakunta.
Raisio , M ahittula . . . 1 ,1 2 2 186 1,410 —- 2 0 2 0 2 — 3,940
I h a l a ............................... 2,427 2 1 2 925 — — 7 3,571
Maaria, H irvensalo . . 2 ,1 1 0 16 h 075 — 81 8 6 — 3.968
K ä r s ä m ä k i .................. 2,579 — 2 ,1 2 0 — 118 — — 4,817
R a u n is t u la .................. 2,800 — 3,840 — 275 16 — 6,931
N aan ta li3) ...................... — — — — — — — —
Masku, K ankainen . . 300 250 675 — 26 — — 1,851
Niemenkulma . . . . 1,023 169 675 — 23 — - 1,890
R u s k o ............................... 1,140 260 650 60 — — 3,110
Vahto ............................... 392 366 1,170 32 — 1,960
Nousiainen (2 kk.) . . 1,575 2 0 0 1,760 50 166 — — 3,751
Yhteensä4) 634,375 64,155 357,775 7,144 15,938 31,966 16,671 1,117,114.
*) A puopettajattarelle ei ole vielä kannetta valtioapua. °) Täliän luettuna 300 mark- 
kunnasta ja  N aantalin kaupungista ovat yhdistetyt, kts. siv. 6. *) Tähän kuuluvat ilm oitukset
1904. 135














































































9 10 l i 12 13 1 4 15 16
465,746 4,584 60,147 339,049 57,615 23,234 65,369 1,015,744
1,353 23 380 1,404 85 35 125 3,405 Paattinen.
2,568 70 153 420 197 18 161 3,587 Pövtyä, Mustanoja (2 kk.)
1,331 48 35 603 61 60 422 2,560 Kaulanperä.
1,185 2 2 — 399 650 36 324 2,616 Auvainen.
1,671 40 205 19,610 — — 44 21,570 Aura.
1,366 — 1,557 395 — 368 3,686 Haveri.
1,494 37 485 33 2 0 57 40 •2,166 Yläno, Kirkonkylä.
1,150 525 1,246 540 250 — 3,711 Uusikartano.
1,515 30 260 2 0 (¡0 50 • 15 1,950 Tourula.
1,587 6 6 70 184 115 — 485 •2,507 Prunkkala, Kirkonkylä.
850 121 236 1,874 136 — 569 3,786 Karviainen.
Oripää, katso Loimaan
kihlakunta.
1,780 45 186 284 25 17 h 676 3,013 Raisio, Mahittula,
1,250 2 1 2 1,374 572 13 150 3,571 Ihala.
991 — 16 640 236 18 361 •2,262 Maaria, Hirvensalo.
2,938 82 — 937 .181 64 864 5,066 Kärsämäki.
5,165 72 — 815 18 51 804 6,925 Raunistula.
— — — — — — — — Naantali.
1,050 — 250 — 29 — 78 1,407 Masku, Kankainen.
1,075 — 169 465 1 0 2 — 61 1,872 Niemenkulma.
930 67 260 564 194 25 70 •2,110 Rusko.
1,470 — 366 6 6 286 — 158 2,346 Vahto.
2,243 — 2 0 0 425 482 — 401 3,751 Nousiainen (2 kk.)
500.708 5,307 64,155 371,969 61,999 23,928 71,545 1,099,611
kaa kiertokoulun kannattamista varten. :!) Tähän kuuluvat numerot Naantalin maaseura- 
puuttuvat Lemlannin Flakan koulusta. — Naantaliin nähden kts. viitta :!) siv. 6.
1903—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­






















































l 2 3 4 5 6 7 8
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, K irkonk (2 kk.) 1,899 656 1,880 — 87 550 138 5,310
P e k k a la ........................... 1,620 215 1,755 — 70 33 420 4,113
V i s u v e s i ...................... 831 445 915 56 90 — 3,337
M urole (2 kk.) . . . 1,131 708 1,720 — 48 — 195 3,797
K o l k k i ........................... 837 310 675 — 48 — 85 1,950
Vilppula (2 kk.) . . 1,321 900 1,400 — m 10 165 3,907
Tuu honen...................... 1,074 557 850 — 55 5 (¡6 3,607
P o h jo is la h ti.................. 950 628 850 80 82 — 93 3,683
P ih la ja la h t i .................. 1,536 _ 850 — 58 1 278 3,733
V ä ä r in m a ja .................. 1,400 103 392 — 15 — 30 1,940
Kuru, K eihäslahti (2 kk.) 479 850 2,640 — 116 — 4,085
I t ä - A u r e ...................... 7,738 181 850 — 30 — — 8,799
Teisko, Padustaipale . j
L ä n s i p i i r i ................... 1 i
U kaa & V elaata . . . f 4,142 640 3,865 — 40 802 1.469 10,958
P o h to la ........................... 1)
Orivesi, Juupa.................. 1,165 615 1,090 — 62 — 5 3,937
K irkonkylä (2 k k .) . . 1,143 650 2,160 — 150 — 53 4,156
K o iv u n iem i.................. 1,123 165 650 — 32 — — 1,970
O nnistaipale.................. 600 200 850 — — — — 1,650
H a a v is t o ...................... 1,109 — 850 — — — 33 1,993
K orkeakoski . . . . 1,610 — 1,212 155 134 — 3,111}
L y l y ............................... 1,068 — 850 — — — 1,918}
H irv ijä rv i...................... 325 205 675 — 57 — — 1,363!
P itk ä jä rv i...................... 1,173 150 250 — 46 — 1,619
Siirto 34,274 8,178 27,229 235 1,287 1,491 3,030 75,734
1904.
M e n o t tasaisissa markoissa.





















































9 1 0 n 12 13 14 15 iti
H ä m e e n  lä ä n i.
Suoveden kihlakunta.
2,643 20 656 1,021 55 206 339 4 ,9 4 « Ruovesi, K irkonk. (2 kk.)
2,479 30 215 590 113 156 144 3,727 Pekkala.
1,278 60 445 261 107 38 3 2 ,192 Yisuvesi.
2,262 15 708 281 37 195 133 3,631 Murole (2 kk.)
1,010 21 310 250 214 57 150 2,012 K olkki.
2,036 30 900 407 95 165 566 4 ,199 Vilppula (2 kk.)
1,238 32 557 162 92 66 465 2 ,6 1 2 Tuuhonen.
1,395 30 628 222 197 93 68 2 ,633 Pohjoislahti.
1,319 — — 349 374 77 389 2 ,5 0 8 Pihlajalahti.
558 — 103 204 838 72 198 1,973 Väärinmaja.
2,837 40 850 290 135 21 11 4 ,184 Kuru, K eihäslahti (2 kk.)
1,065 — 181 7,062 491 — — 8,7 9 9 Itä-A ure.
Teisko, Paclustaipale.
Länsipiiri.
5,395 45 640 866 1,271 832 1,425 10 ,474 U kaa & Velaata.
1
l Pohtola.
1,315 615 852 55 — 566 3 ,403 Orivesi, Juupa.
2,910 10 650 212 227 53 94 4 ,1 5 6 K irkonkylä (2 kk.)
966 10 165 935 78 15 — 2,169 Koivuniem i.
1,225 — 200 125 287 8 70 1,915 Onnistaipale.
1,225 46 — 790 19 49 13 2 ,142 H aavisto.
1,784 16 — — 924 — 600 3 ,324 K orkeakoski.
1,254 10 — 250 230 — 313 2 ,057 Lyly.
1,029 — 205 — — — — 1,234 Hirvijärvi.
273 — 150 — 1,196 — — 1,619 P itkäjärvi.
37,496 415 8,178 15,129 7,035 2,103 5,547 75 ,903
1903—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­











































l 2 3 4 5 0 7 8
Siirto 3 4 ,2 7 4 8 ,178 27 ,229 235 1,287 1,491 3 ,030 7 5 , 7 2 4
P irkkalan  kihlakunta.
P irkkala, H arju . . . . 1,900 150 1,680 — 142 125 — 3 , 9 9 7
E t e lä p i i r i ..................... 900 85 85 0 — 68 85 — 1 , 9 8 8
K o rv o la ........................... 935 — 675 — 19 — - 1 , 6 2 9
K ankaantausta . . . 2 ,490 7 00 1,027 — 148 — 190 5 , 1 5 5
N o k ia ............................... 4 ,7 0 0 — 1,709 — 170 _ 237 6 , 8 1 6
P is p a la ........................... 2 7 ,977 — l )  850 64 141 — — 2 9 , 0 3 2
N u o l ia l a ...................... 1,190 — 225 — 9 — — 1 , 4 2 4
Y lö järvi, K irkonkylä . 1,671 4 6 0 1 ,930 — 36 — 235 4 , 3 3 2
M u t a la ........................... 1,271 222 850 28 56 249 — 2 , 6 7 6
H arjuntausta . . . . 865 200 85 0 — 96 — 135 2 , 1 4 6
Vesilahti, K irkonkylä . 895 305 1,490 — — — — 2 , 6 9 0
N arva............................... 1,148 2 50 1 ,400 — — — — 2 , 7 9 8
Yläm äki........................... 1,373 290 1 ,560 — — — 60 3 , 2 8 3
K rääkkiö .................. 956 — 850 — — — 165 1 , 9 7 1
A n i a ............................... 3 ,784 330 281 — — — — 4 , 3 9 5
T o tt i jä r v i ........................... 300 30 0 850 — 37 20 — 1 , 5 0 7
Lem päälä, K irk:k. (2 kk.) 1,332 125 2 ,1 6 0 235 106 592 — 4 , 5 5 0
N u r m i ........................... 46 6 — 670 125 82 69 136 1 , 5 4 8
L a p p i............................... 1,707 — 67 0 125 82 38 — 2 , 6 2 2
H a n t o in e n .................. 982 50 850 125 72 27 — 2 , 1 0 6
S o ta v a l ta ...................... 666 — 670 125 52 55 — 1 , 5 6 8
K u l ju ............................... 732 — 675 125 62 28 — 1 , 6 2 2
Kangasala, K irk:k. (2 kk.) 2,235 287 2 ,840 — 24 4 50 4 — 6 , 1 1 0
K a u t i a l a ...................... 60 0 810 675 — 72 21 — 1 , 6 7 8
Siirto 95 ,349 12 ,242 54 ,116 1,187 2,981 3 ,3 0 4 4 ,188 1 7 3 , 3 6 7
1) Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.













































































9 10 l i 12 13 14 15 16
37,496 415 8,178 15,129 7,035 2,103 5,547 7 5 , 9 0 3
P irkkalan  kihlakunta.
2,651 75 150 435 55 125 188 3 , 6 7 9 P irkkala , Harju.
1,284 51 85 — 160 182 273 2 , 0 3 5 Eteläpiiri.
969 35 — 250 89 60 261 1 , 6 6 4 Korvola.
2,501 130 700 850 53 190 658 5 , 0 8 2 Kankaantausta.
2,503 — — 671 761 220 1,013 5 , 1 6 8 Nokia.
1,471 40 25,452 1,158 140 493 2 8 , 7 5 4 Pispala.
397 — _ 264 723 40 — 1 , 4 2 4 Nuoliala.
2,358 43 460 790 134 201 105 4 , 0 9 1 Y lö järv i, K irkonkylä.
1,298 — 222 1,148 — 219 21 2 , 9 0 8 Mutala.
1,296 45 200 294 169 152 251 2 , 4 0 7 H arjuntausta.
1,990 — 305 300 95 — — 2 , 6 9 0 Vesilahti, K irkonkylä.
1,650 — 250 370 130 — 89 2 , 4 8 9 N arva.
2,110 30 290 250 183 15 368 3 , 2 4 6 Yläm äki.
1,250 — — — 150 165 414 1 , 9 7 9 Krääkkiö.
519 — 330 3,059 — — 487 4 , 3 9 5 Ania.
987 — 300 80 5 50 25 1 , 4 4 7 Tottijärvi.
3,247 55 125 155 265 107 596 4 , 5 5 0 Lem päälä, K irlck . (2 kk.)
941 33 - 63 224 69 218 1 , 5 4 8 Nurmi.
1,076 41 631 217 38 219 2 , 2 2 2 Lappi.
1,299 15 50 155 194 27 366 2 , 1 0 6 Rantoinen.
1,126 10 — 290 8 55 79 1 , 5 6 8 Sotavalta.
1,133 12 — 199 100 — 178 1 , 6 2 2 K ulju .
3,856 109 287 1,094 480 195 385 6 , 4 0 6 K angasala, K irk:k. (2 kk.)
1,047 — 310 280 118 — 141 1 , 8 9 6 K autiala.
76,455 1,139 12,242 52,209 j 12,506 4,353 12,375 1 7 1 , 2 7 9
140 1908—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.











































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 95 ,349 12 ,242 54 ,116 1,187 2,981 3 ,304 4 ,188 173,367
K angasala, R aikku . . 931 — 915 — 72 - — 1,918
H aap aniem i.................. 1,039 280 850 — 60 — — 2,229
H a v is e v a ....................... 1,482 340 1.330 — 76 — — 3,228
M essukylä, K irk:k. (2 kk.) 4 ,378 60 1,640 — 20 9 491 — ' 6,778
A it o la h t i ...................... 2 ,070 — 1,170 — 50 183 — 4,073
H a ta n p ä ä ...................... 1,761 510 1,010 — 60 — — 3,341
Vehm ainen..................... 1,203 50 850 178 72 134 — 2,487
Pälkäne,O nkkaala (2kk.) 4 ,469 180 2 ,5 2 0 — 103 30 — 7,302
L a itik k a la ...................... 1,987 — 1,520 — 70 — 3,577
Salm entausta . . . . 1,292 850 — 34 .... 2,176
Harha] a ........................... 549 347 600 50 34 — — 1,580
Sahalahti, Vilpeilä . . . 1,036 520 1,330 - __ 19 10 2,915
Sariola (Länsipiiri) . . 1,301 — 795 24 50 — 2,170
M oltsia (Lahdenkulma) 1,401 191 712 — — — — 2,304
Tammelan kihlakunta.
Tamm ela, F orssa  (2 kk.) 1,695 90 0 2 ,020 — 146 2 00 65 5,026
K irkonkylä (2  kk.) . 2,482 850 3 ,480 — 310 32 — 7,154
K o j o ............................... 2 ,2 5 4 300 1,170 — 79 32 — 3,835
T o r r o ............................... 929 250 85 0 — 96 32 — 2,157
T e u ro ............................... 1,037 300 1,010 — 102 32 — 2,481
M u s t ia l a ...................... 1,615 31 4 915 — 40 — — 2,884
K uhala (2 kk.) . . . 4 ,163 850 3,307 632 32 40 9,024
P  o r r a s ........................... 3,186 300 850 — 116 32 . .. 4,484
K a u k i jä r v i .................. 1,280 275 1,135 — 8 8 32 — 2,810
S u k u l a ........................... 938 300 1,290 — 92 32 — 2,652
L e tk u ............................... 2 ,164 35 0 x) — 72 32 — 2,618
Siirto 142,59.1 19 ,709 86 ,235 1,439 5 ,594 4 ,699 4 ,303 264,570




1 M e n o t tasaisissa markoissa.
L ääni, kunta ja  
koulupiiri.




















































9 10 n 12 13 14 15 16
76,455 1,139 12,242 52,209 12,506 4,353 12,375 171,279
i
1,262 — — 120 4 20 177 1,583 K angasala, Raikku.
1,410 — 280 250 — — 89 2,029 Haapaniemi.
1,856 14 340 633 235 35 115 3,228 H aviseva.
3,170 257 60 2,381 711 541 67 7,187 M essuk., K irk:k. (2 kk.)
1,770 87 — 1,881 60 186 89 4.073 A itolahti.
1,935 — 510 569 104 — 223 3.341 Hatanpää.
1,402 124 50 540 156 208 7 2,487 Vehmainen.
3,923 45 180 1,819 1,010 57 1,148 8,182 P älkäne, Onkkaala (2 kk.)
2,040 — — 1,064 100 12 301 3,577 Laitikkala.
1,234 — — 512 141 35 254 2,176 Salm entausta.
934 — 347 250 29 — 20 1,580 Harliala.
1,580 — 520 110 170 59 — 2,445 Sahalahti, Vilpeilä.
1,095 — — 490 — 53 271 1,909 Sariola (Länsipiiri.)
1,050 10 191 266 755 3 64 2,339 M oltsia (Lahdenkulma)
Tammelan kihlakunta.
3,501 — 900 60 32 265 268 5,026 Tammela, P orssa (2 kk.)
5,168 850 765 95 — 169 7,047 K irkonkylä (2 kk.) !
1,829 — 300 1,512 50 — 37 3,728 K ojo .
1,423 — 250 230 102 45 2,050 Torro.
1,561 30C 459 10 44 2,374 Teuro.
1,455 — 314 1,000 83 7 25 2,884 Mustiala.
5,121 — 850 2,637 110 40 160 8.918 K uliala (2 kk.)
1,433 300 2,566 21 57 4,377 Porras.
1,551 275 743 93 38 2,703 K aukijärvi.
1,711 — 300 411 5- 69 2,545 Sukula.
621 35C 815 679 — 46 2.511 Letlcu.
126,493 1,676| 19,709 74,292 1.7,376| 5,874! 1G,158| '261,578
» 90* —
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­






































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 142,591 19,709 80,235 1,439 5,594 4,699 4,303 2 6 4 , 5 7 0
Jokioinen, K irkonkylä 3,122 500 1,920 68 96 46 — 5 , 7 5 2
J ä n h i jo k i ...................... 1,808 260 850 16 51 10 — 2 , 9 9 5
Vaulam m i...................... 1,543 250 850 235 35 — 9 2 , 9 2 2
K iip u ............................... 2,847 297 1,010 223 48 9 — 4 , 4 3 4
Humppila, K irkonkylä. 472 400 850 — 82 — 22 1 , 8 2 6
V e n ä jä ........................... 1,757 400 850 — 47 — — 3 , 0 5 4
H u h ta a ........................... 732 400 850 — 46 — — 2 , 0 2 8
Ypäjä, P erttu la  . . . . 704 500 1,010 — 51 29 20 2 , 3 1 4
Y p ä jä ............................... 1,015 203 850 — 62 — — 2 , 1 9 0
U rjala, Laukeela (2 kk.) 2,800 700 1.520 — 76 _ 100 5 , 1 9 6
Sav in iem i...................... 1,050 300 850 — 35 — 70 2 , 3 0 5
N u u ta jä r v i .................. 423 325 900 — 40 — 455 2 , 2 0 3
H o n k o l a ...................... 805 350 1,170 — — 803 50 3 , 1 7 8
M ellola & T a ip a le . . 1,935 360 850 — — 204 — 3 , 3 4 9
U rja la ............................... 1,050 30 1,330 — 31 — — 2 , 4 4 1
V älkkilä........................... 1,125 300 1,010 — 40 — 55 2 , 5 3 0
H u h ti............................... 1,100 — 675 - — — 115 1 , 8 0 0
H alki vaha...................... 4,488 250 1,200 50 21 — 93 6 , 1 0 2
P u o lim a tk a .................. 1,307 — 850 — 28 — 359 2 , 6 0 4
M en o in en ...................... 14,431 — 325 — — — 50 1 4 , 8 0 6
Akaa, Toijala (2 kk.) . 2,450 — 2,625 — 238 545 — 5 , 8 5 8
Vialan s a h a .................. 787 110 960 — 50 — — 1 , 9 0 7
» piiri .................. 3,804 150 1,520 — 117 — — 5 , 5 9 1
K u ris jä rv i...................... 950 — 075 168 70 50 — 1 , 9 1 3
S o n tu la ........................... 1,040 — 075 56 23 — — 1 , 7 9 4
K y lm äk o sk i....................... 1,210 375 2,120 — 121 45 — 3 , 8 7 1
Somero, K irkonk. (2 kk.) 4,024 665 2,360 — 154 28 219 7 , 4 5 0
P itk ä jä rv i...................... 700 230 960 — 55 7 20 1 , 9 7 2
Siirto 202,130 27,124 117,910 2,255 7,211 6,475 5,940 3 6 9 , 0 4 5
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.
































































a 10 i i 12 13 14 15 16
126,403 1,676 19,709 74,292 17,376 5,874 16,158 2 6 1 , 5 7 8
2,620 70 500 2,110 115 37 300 5 , 7 5 2 Jokioinen, K irkonkylä.
1,426 40 260 932 191 10 154 3 , 0 1 3 Jänh ijok i.
1,305 30 250 1,091 206 9 35 2 , 9 2 6 Vaulammi.
1,434 53 297 2,517 100 9 24 4 , 4 3 4 Kiipu.
1,299 — 400 72 — 22 33 1 , 8 2 6 Humppila, Kirkonkylä.
1,250 400 1,376 28 — — 3 , 0 5 4 Venäjä-
1,250 — 400 350 28 — 2 , 0 2 8 Huhtaa.
1,335 60 500 52 251 70 46 2 , 3 1 4 Ypäjä, P erttu la.
1,306 — 263 250 145 — — 1 , 9 6 4 Ypäjä.
2,296 — 700 790 739 161 510 5 , 1 9 6 U rjala, L ankeela  (2 kk.)
1,250 50 300 175 350 70 200 2 , 3 9 5 Saviniemi.
1,635 177 325 — 28 45 23 2 , 2 3 3 Nuutajärvi.
1,620 — 350 1,042 60 50 170 3 , 2 9 2 Honkola.
1,225 32 360 938 — 54 328 2 , 9 3 7 Mellola, & Taipale.
1,761 18 30 ' 282 25 70 557 2 , 7 4 3 U rjala.
1,450 — 300 320 75 — 98 2 , 2 4 3 Välkkilä.
1,050 — — 400 163 115 230 4 , 9 5 8 Huhti.
1,271 11 250 3,508 394 100 490 6 , 0 2 4 H alkivaha.
1.278 32 — 642 239 131 227 2 , 5 4 9 Puolim atka.
450 — — 13,094 1,228 — 13 1 4 , 7 8 5 M enoinen.
3,643 125 — 261 257 178 1,156 5 , 6 2 0 Akaa, T oijala (2 kk.)
1,285 110 500 2 — 10 1 , 9 0 7 Y ialan saha.
2,028 26 150 2,985 249 29 78 5 , 5 4 5 » piiri.
1,035 — — 7 311 50 578 1 , 9 8 1 K urisjärvi.
1,301 — — 250 — - 211 1 , 7 6 2 Sontula.
2,581 46 375 783 85 24 85 3 , 9 7 9 Kylm äkoski.
2,837 - 665 2,608 519 90 37 6 , 7 5 6 Somero, K irkonk. (2 kk.)
1,163 — 230 524 30 201 5 1 , 9 7 2 Pitkäjärvi.
170,877 2,4461 27,124 112,151 23,194 ' 7,21b 1 21,756 3 6 4 , 7 6 6
1903—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.











































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 202,130 27,124 117.910■ 2,255 7,211 6,475 5,940 3 6 0 , 0 4 5
Somero, Terttilä . . . 937 160 668 50 76 — 90 1 , 9 8 1
Häntälä..................... 1,288 40 850 — 08 27 2 , 2 7 3
O llila ......................... 1,040 — 725 50 56 — 83 1 , 9 5 4
V iluksela.................. 1,225 235 685 50 77 — — 2 , 2 7 2
A v i k ......................... 402 162 656 — 48 — — 1 , 2 6 8
K iv is -o ja .................. 770 196 950 50 24 — 55 2 , 0 4 5
Somerniemi, Keltiäinen 150 200 850 — 42 395 45 1 , 6 8 2
Oinasjärvi................. 1,172 — 675 — 64 — — 1 , 9 1 1
Kalvola, Sauvala . . . 510 810 1,560 — 70 — 2 , 9 5 0
T a lja la ..................... 500 580 915 - 78 — — 2 , 0 7 3
P ir t t ik o s k i.............. G69 405 9 — 50 — — 1 , 1 2 4
Sääksmäki, Rauhala . . 1,347 340 1,840 — 136 124 — 3 , 7 8 7
Metsäkansa.............. 1,075 300 1,035 — — _ — 2 , 4 1 0
Tarttila ..................... 1,700 333 675 — 18 — 15 2 , 7 4 1
Valkeakosken k. (4 kk.) 5,096 — 3,373 167 362 — 92 9 , 0 9 0
Judikkala.................. 1,000 — 675 — 60 — 14 1 , 7 4 9
R itv a la .......................................... 1,100 65 281 — 40 •— 1 , 4 8 6
H a u h on  kihlakunta.
Hauho, Alvettula . . .
K irkonkylä ..............
M ie h o ila .................
E telä inen.................
• 11,330 _ 6,020 50 168 369 1 7 , 9 3 7
L e h t iä lä ..................
Tuittula.....................
S o t ja la .....................
Sappee ..................... .
Siirto 233,441 30,950 140,343 2,672 8,648 7,363 6,361 4 2 9 , 7 7 8
') K oulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
1904.

























































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 16
170,877 2,446 27,124 112,151 23,194 7,218 21,756 3 6 4 , 7 6 6
1,081 — 160 394 296 — 41 1 , 9 7 8 Som ero, T erttilä .
1,234 — 40 590 341 31 37 3 , 2 7 3 H äntälä.
1,091 33 — 662 112 20 11 1 , 9 2 9 Ollila.
1,061 — 235 375 236 — 277 2 , 1 8 4 Viluksela.
987 — 162 — 96 - — 1 , 2 4 5 Ävik.
1.297 196 169 218 — 83 1 , 9 6 3 K ivis-oja.
1,021 — 200 377 103 45 150 1 , 8 9 6 Somerniemi, K eltiäinen.
932 — — 240 — — 739 1 , 9 1 1 Oinasjärvi.
1,960 — 810 — 36 — 79 2 , 8 8 5 K alvola, Sauvala.
1,179 — 580 — 13 — 53 1 , 8 2 5 Taljala.
0 413 — 405 — 207 — 99 1 , 1 2 4 Pirttikoski.
2,636 — 340 52 26 124 44 3 , 2 2 2 Sääksmäki, Rauhala.
1,443 — 300 557 85 12 10 2 , 4 0 7 M etsäkansa.
1,050 - 333 978 323 27 79 2 , 7 9 0 T arttila .
5,554 — — 2,833 407 92 41 8 , 9 2 7 Valkeakosken k. (4 kk.)
1,180 20 — 300 213 _ 41 1 , 7 5 4 Judikkala.
481 65 1,081 181 1 , 8 0 8 Ritvala.
H auhon kihlakunta. 
Hauho, A lvettula. 
K irkonkylä. 
Miehoila.







203,83*2 3,174 30,950 137,386 27,608 7,642 25,839 4 3 6 , 4 3 1
146 1003—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.






































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 233,441 30,950 140,343 2,672 8,648 7,363 6,361 4 2 9 , 7 7 8
lu u lo in e n ................ 1,500 50 1,560 — 6 4 — 3 3 , 1 7 7
Hattula, Hurttala . . . 1 ,0 0 0 — 1,035 — — — 4 2 , 0 3 9
K o s k i ................... 650 2 0 0 850 — 61 — — 1,761
Pelkola................... 1,360 40 1,190 — 55 — — 2 , 6 4 5
R ahkoila ................ 1,256 — 1 ,0 1 0 — 90 — — 2 , 3 5 6
Nihattula................ 1 ,2 0 0 270 675 — 99 — 2 2 2 , 2 6 6
Tyrväntö, Lahdentaka . 1 0 0 300 1,490 — 44 — — 1 , 9 3 4
Haukila................... 2,855 80 915 — 14 346 — 4 , 2 1 0
Hämeenlinna, Puistola 2,618 125 2,040 — 90 — — 4 , 8 7 3
K arlb erg ................ 1 ,0 0 0 663 840 — — — — 2 , 5 0 3
Vuorela................... 4,422 — 850 — 48 — — 5 , 3 2 0
Vanaja, Kirkonkylä . . 712 275 2 ,1 0 0 — — 101 — 3 , 1 8 8
Kankaantausta . . . 697 250 1,490 — — 46 1 0 2 , 4 9 3
Heinäjoki................ 1,504 340 850 — -- — 50 2 , 7 4 4
M iem a la ................ 1,751 — 675 37 32 70 125 2 , 6 9 0
Janakkala, Hamppula . 2 ,2 0 0 332 1,550 80 55 — 81 4 , 2 9 8
Leppäkoski............. 1,800 485 1,515 — 60 1 0 1 — 3 , 9 6 7
Löyttymäki............. 750 237 850 — 32 149 — 2 , 0 1 8
Tarinmaa................ 863 300 1,080 — 30 — 50 2 , 3 2 3
Vähikkälä................ 1,227 395 1,490 68 35 43 22 3 , 2 8 0
Turenki................... 1,625 — 1,400 — 51 — 94 3 , 1 7 0
Tervakoski 9 . . . . — — — — — — — —
Napiala................... 1,932 — 1,560 68 58 - 64 3 , 6 8 2
H iivo la ................... 1 ,0 0 0 350 945 — 36 — 29 2 , 3 6 0
Mallinkainen . . . . 19,185 — 354 — 32 — — 1 9 , 5 7 1
Siirto 286,648 35,642 168,657 2,925 9,640 8,219 6,915 5 1 8 , 6 4 6
9 Tästä koulusta, jolla ei ole valtioapua, puuttuvat tähän kuuluvat ilmoitukset.
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.

























































9 10 l i 12 13 14 15 16
203,832 3,174 30,950 137,386 27,608 7,642 25,839 4 3 6 , 4 3 1
2,162 15 50 150 95 16 545 3 , 0 3 3 Tuuloinen.
1,360 — — 311 50 — 243 1 , 9 6 4 H attula, H urttala.
1,220 — 200 203 14 — 200 1 , 8 3 7 K oski.
1,618 40 40 485 200 15 247 3 , 6 4 5 Pelkola.
1,355 — — 571 129 40 261 2 , 3 5 6 Rahkoila.
1,000 32 270 154 140 72 598 3 , 2 6 6 N ihattula.
1,792 — 300 342 162 74 39 2 , 7 0 9 Tvrväntö, Lahdentaka.
1,269 — 80 3,795 279 — 45 5 , 4 6 8 Hauki] a.
2,585 — 125 915 234 41 477 4 , 3 7 7 H äm eenlinna, Puistola.
1,520 — 663 — 320 — — 2 , 5 0 3 K arlberg.
1 , 2 4 4 — — 2,196 168 8 1,704 5 , 3 2 0 Vuorela.
2,700 — 275 — 78 101 34 3 , 1 8 8 V anaja, K irkonkylä.
1,840 — 250 232 98 10 63 2 , 4 9 3 K ankaantausta.
1,200 340 768 270 — 46 2 , 6 2 4 H einäjoki.
1,016 — 803 330 9 532 2 , 6 9 0 Miemala.
2,185 — 332 1,242 452 71 91 4 , 3 7 3 Janakkala, Hamppula.
2,136 100 485 328 271 101 620 4 , 0 4 1 Leppäkoski.
1,240 — 237 104 150 208 41 1 , 9 8 0 L öyttym äki.
1,360 50 300 356 109 50 19 2 , 2 4 4 Tarinm aa.
1,875 50 395 288 342 6 6 18 3 , 0 3 4 V ähikkälä.
2,150 — — 129 101 285 469 3 , 1 3 4 Turenki.
— Tervakoski.
2,313 — — 329 701 239 100 3 , 6 8 2 Kapi ai a.
1,444 — 350 269 232 59 27 2 , 3 8 1 H iivola.
570 — — 15,553 1,844 172 422 1 8 , 5 6 1 M allinkainen.
242,986i 3,461 35,642 166,909 34,377 9,279 32,680 5 2 5 , 3 3 4
148 ia o 3 —
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.






































miseksi, opetusväiineis , 
koulurakennuksiin 
v. m.
l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 286,648 35,642 168,657 2,925 9,640 8,219 6,915 518,646
Loppi, H eikkilä (2 kk.)
L ä y l iä i n e n ..................
S a l o ...............................
L a u n o in e n ..................
P i lp a la ...........................
• 62,032 3,500 8,335 — 260 910 — 75,037
T o p e n o ...........................
K o r m u ...........................
S a ja n ie m i......................
Renko, Haapamäki . . 1,582 400 1,400 — — — 56 3,438
T u o m e n o ja .................. 800 2 0 0 1,170 — — — — 2,170
H ausjärvi, E rkkylä  . . 059 250 675 — 41 — — 1,625
K irkonkylä (2 kk.) . 900 — 1,750 — 71 527 146 3,394
R idasjärven k y lä . . 1 ,0 0 0 150 600 — 40 — — 1,796
» Uusikylä 1,137 340 850 52 91 — — 2,470
Riihim äki, suom. k. . 
» ruots. k. .
| 2,100 330 9 1,720 36 92 — 4,282
» H erajoki . 1,500 — 281 — 44 — — 1,825
O i t t i ............................... 8,328 459 1,400 — 160 62 53 10,462
R jT t v lä ........................... 1 ,2 0 0 1,241 1,520 — — — 042 4,603
A ro la m p i...................... 1,265 400 1,400 — 96 — 55 3,216
K u ru -H ik iä .................. 8,500 130 1,235 50 60 — — 9,975
K a r a ............................... 9,685 290 421 — 38 — — 10,434
Jä m sän  kihlakunta.
Jäm sä, Jo k iv arsi (2 kk.) 2,179 1 ,0 1 2 3,320 — 128 — 32 6,671
H a s s i ............................... 315 196 675 — 16 8 2 0 0 1,410
J u o k s l a h t i .................. 615 280 675 — 28 6 1 0 1,614
Siirto 390,445 44,820 196,084 3,063 | 10,811 9,736 8,109 663,068
9 O pettajiston muut palkkaedut suoritetaan rautatievaroista.
1904 .

















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
242,986 3,461 35,642 166,909 34,377 9,279 32,680 525,334










2,037 400 217 204 67 379 3,304 Renko, Haapamäki.
1.330 _ _ 200 450 — — 190 2,170 Tuomenoja.
1,150 — 250 — 120 98 7 1,625 Hausjärvi, Erkkylä.
2,550 — — 527 777 — 35(5 4,210 K irkonkylä (2 kk.)
1,016 10 150 531 113 9 30 1,859 Ridasjärven kylä.
1,299 — 340 526 248 21 71 2,505
f
» Uusikylä. 
Riihim äki, suom. k.
3,800 — 330 — 98 11 71 4,310» » ruots. k.
500 27 — 102 396 — 133 1,158 » H erajoki.
2,080 — 459 6,714 556 117 337 10,263 Oitti.
2,720 — 1,241 — 512 194 185 4,852 R ytty lä ,
1,914 ...... 400 229 212 127 415 3,297 Arolampi.
1,580 - 130 7,850 154 15 26 9,755 K uru-H ikiä.
606 290 7,800 1,346 96 315 10,453 K ara.
Jä m sän  kihlakunta.
4,504 ■— 1,012 50 828 59 260 6,713 Jäm sä, Jok iv arsi (2 kk.)
990 196 155 — 28 41 1,410 Hassi.
990 33 280 230 32 18 18 1,601 Juokslahti.
283,217 3,661 44,820 226,640 42,039 10,399 35,955 646,731
1 9 0 3 —
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
|










































l 2 3 4, 5 G 7 8
Siirto 390,445 44.820 196,084 3,063 10,811 9,736 8,109 6 6 3 , 0 6 8
Jäm sä,
Jäm sänkosken tehdas 855 420 675 — 42 — 265 2 , 3 5 7
» piiri . 1,876 105 100 50 — — 2 , 1 3 1
S in iä v ir ta ...................... 978 300 675 54 22 — 10 2 . 0 3 9
L u o m i ........................... 585 260 675 — 8 — 8 1 , 5 3 6
T u r k in k y lä .................. 683 250 675 — 29 6 20 1 , 6 6 3
Sam m allahti.................. 836 247 675 — 40 — 2 1 1 , 8 1 9
Jo k io in e n ...................... 753 270 675 — 48 — — 1 , 7 4 6
V ekkula........................... 399 300 820 — 6 — 81 1 , 6 0 6
H o p s u ........................... 787 354 269 — 16 _ 16 1 , 4 4 2
K orpilahti, K irkonkylä
(2 kk.) .................. 1,440 80 2,520 — 116 30 — 4 , 1 9 2
M u u ra m e...................... 1,228 — 1,520 — 61 — — 2 , 8 0 9
P u tk ila h ti...................... 1,029 190 850 — 25 — 69 2 , 1 6 3
R u ta la h t i ...................... 442 200 675 — 15 — — 1 , 3 3 2
T ik k a la ........................... 890 293 675 — 38 — — 1 , 8 9 6
S a a k o s k i ....................... 570 155 850 — 37 1 2 104 1 , 7 2 8
R a n n a n k y lä .................. 773 230 675 — 15 7 20 1 , 7 2 0
S a u k k o la ...................... 1,375 117 675 — 50 — 40 2 , 2 5 7
Längelm äki, Alho . . . 310 368 850 — 45 62 3 1 , 6 3 8
A ttila ............................... 836 419 795 — 54 18 4 2 , 1 2 6
L u o te isp iir i.................. 756 183 675 — 20 18 26 1 , 6 7 8
Kuorevesi, Lahdenkylä 1,138 110 650 — 22 — — 1 , 9 2 0
K irk o n k y lä .................. 909 113 890 — 18 — 1 1 1 , 9 4 1
Eräjärvi, Kirkonky] ä . 370 200 675 — 30 24 — 1 , 2 9 9
V ihasjärv i...................... 873 71 589 — 37 — — 1 , 5 7 0
Siirto 411,142 50,055 214,887 3,117 11,655 9,913 8,807 7 0 9 , 5 7 6
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
283,217 3,061 44,820 226,640 42,039 10,399 35,955 6 4 6 , 7 3 1
Jäm sä,
1,012 155 420 — 195 — 375 3 , 1 8 7 Jäm sänkosken tehdas.
423 35 105 330 589 32 — 1 , 5 1 4 » piiri.
1,001 45 300 300 — 10 303 3 , 0 1 9 Siniävirta.
875 25 260 200 140 8 40 1 , 5 4 8 Luomi.
990 30 250 300 50 29 4 1 , 6 5 3 Turkinkylä.
1,010 — 247 230 69 21 6 1 , 5 8 3 Samm allahti.
1,014 — 270 379 29 37 17 1 , 7 4 6 Jokioin en .
1,110 15 300 34 24 U I — 1 , 5 9 4 Vekkula.
396 — 354 104 544 24 20 1 , 4 4 3 Hopsu.
K orpilahti, K irkonkylä
3,353 72 80 220 59 00 342 4 , 1 9 3 (2 kk.)
2,060 — — 24 3 — 673 3 , 7 6 0 Muurame.
1,220 — 190 432 217 84 20 3 , 1 6 3 Putkilahti.
1,050 20 200 — — 28 34 1 , 3 3 3 R utalahti.
1,049 19 293 300 — — 235 1 , 8 9 6 Tikkala.
1,220 20 155 200 33 40 125 1 , 7 9 3 Saakoski.
1,053 — 230 200 132 25 43 1 , 6 8 3 Rannankylä.
1,070 20 117 190 442 20 398 3 , 3 5 7 Saukkola.
1,183 — 368 24 75 — 157 1 , 8 0 7 Längelm äki, Alho.
997 — 419 751 19 24 107 3 , 3 1 7 A ttila.
890 — 183 250 123 30 80 1 , 5 5 6 Luoteispiiri.
922 — 110 688 84 13 103 1 , 9 3 0 K uorevesi, Lahdenkylä.
1,158 15 113 485 111 20 39 1 , 9 4 1 K irkonkylä.
980 15 200 15 95 — 127 1 , 4 3 3 Eräjärvi, K irkonkylä.
790 — 71 75 447 — 187 1 , 5 7 0 Vihasjärvi.
310,133 4,147 50,055)232,371 45,519 11,021 39,390 6 9 3 , 6 3 6
152 taos—
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
K oulu jen kan­















































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 411 ,1 4 2 50 ,055 214 ,887 8,117 11 ,655 9,913 8,807 709,576
Luopioinen, K irkonkylä 1,056 310 675 — 36 — 40 2,117
P a ta k o sk i...................... 720 190 85 0 — 30 — 78 1,868
A ito o ............................... 89 175 850 — 00 4 522 1,700
P u u t ik k a la .................. 1,026 187 850 — 52 — — 2,115
K a n to la ........................... 2 ,815 — 900 155 110 70 — 4,050
A m m ä tsä ...................... 1,190 — 675 155 — 134 — 2,154
Kuhm alahti, K irkonkylä 1,990 266 1,330 75 216 20 3,003
V e h k a jä r v i .................. 500 172 661 75 38 — — 1,446
Sahalahti, kts. P irkkala-
lan kihlakunta.
Kuhm oinen, K irkonkylä \
(2  k k .) ......................
R u o l a h t i .......................
H a rm o n ie n .................. ■ 9 5 ,163 4 ,355 --- 2 3 4 — 28 9,780
P ih la ja la h t i ..................
P u u kko in en .................. )
H ollolan kihlakunta.
K ärkölä, K irkonk. (2 kk.) )
L a p p ila ........................... }  5 ,732 800 3 ,270 320 01 47 10,230
J ä r v e l ä ........................... 1
M arttila ........................... 1,706 50 1,130 --- 41 — — 2,927
H ollola, H älvälä . . . 1,360 — 1,155 --- 34 100 — 2,649
Lahti, Lahden kylä . 3,759 40 2 .075 — 250 — 196 6.320
Lahden asema . . . 1,119 — 1,920 — 41 41 — 3,121
» kauppala . . 6.150 — 1.680 — 152 — 60 8,042
U s k i l a ........................... 2 ,0 2 8 500 1 ,330 --- 35 — 30 3,923
K a s t a r i ........................... 2 ,372 675 63 30 — 3,14«
T e n n ilä ........................... 1,039 — 1.170 — 69 30 — 2,308
P a im e la ........................... 4 .485 450 1,400 --- 70 — 60 0.465
H e rra la ........................... 4 ,028 20 850 — 76 30 614 5,618
Siirto 45 9 ,4 7 5 53 .215 24 2 ,0 8 8 3 ,502 13,441 10 ,629 10 ,502 793,452
') Tästä 802 markkaa viinaverorahoja.
1904. 1 5 3
























































9 10 i l 12 13 14 15 16
310,133 4,147 50,055 232,371 45,519 1 1 ,0 2 1 39,390 692,636
893 — 310 — 343 — 661 2,207 Luopioinen, K irkonkylä.
1,315 25 190 41 269 165 132 2,137 Patakoski.
1,330 — 175 531 2 11 225 359 2,831 Aitoo.
1,276 — 187 538 — 40 — 2,041 Puutikkala.
1,300 — — 2 ,0 1 1 206 70 327 3,914 K antola.
1,050 — — 389 108 134 295 1,976 Ämmätsä.
1,588 15 266 1,153 134 2 0 180 3,357 Kuhm alahti, K irkonkylä.
885 172 45 132 109 1,343
r
Vehkajärvi.
Sahalahti, kts. P irkkala- 
lan kihlakunta. 
Kuhm oinen, K irkonkylä 
(2  kk.)






H ollolan kihlakunta. 
K ärkölä, K irkonk. (2 kk.)
4,767 — 800 3,821 1,047 82 1,716 12,233| Lappila.
Järv elä .
1,550 — 50 1,320 205 115 75 3,315 M arttila.
1,520 — 77 990 1 0 0 — 2,687 H ollola, H älvälä.
3,600 — 40 2,057 138 56 90 5,981 L ahti, Lahden kylä.
3,039 — — — — — 74 3,113 Lahden asema.
3,856 G00 — — 1,088 60 2,438 8,042 » kauppala.
1,830 — 500 1,312 12 30 — 3,684 Uskila.
1,031 — — 1,127 — 30 417 2,605 K astari.
1,704 1 0 — 49 150 32 317 2,262 Tennilä.
2,235 60 450 3,122 73 60 — 6,000 Paini elä.
1,388 _ 2 0 3,278 324 30 446 5,486 H errala.
352,353 4,887 53,215 255,119 51,837 12,298 47,607 777,316
20
154 1003—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
K oulu jen kan­
































satunnainen, kuten käsi-' 
työn 
opetuksen edistä- ; 
miseksi, opetusvälineis., 
koulurakennuksiin y. m.
l 2 3 i 5 6 7 8
Siirto 459,475 53,215 242,688 3,502 13,441 10,629 10,502 7 9 3 , 4 5 3
H ollola, Okeroinen . . 3,998 118 675 — 40 — 30 4 , 8 6 1
M iekkiö ........................... 11,250 — 0 — 25 — 55 1 1 , 3 3 0
N astola, K irkonkylä . . 587 20 770 — 40 2 109 1 , 5 3 8
K o is k a l a ...................... ' 841 205 600 — 86 — 97 1 , 8 3 9
S e e s t a ........................... 694 300 600 ~ 33 — 71 1 , 6 9 8
U u s ik y lä ...................... 1,758 — 1,515 — 66 _ 96 3 . 4 3 5
I m m ilä ........................... 278 175 675 — 91 17 13 1 , 3 4 9
R u u h i jä r v i .................. 2,157 40 850 — 98 — 85 3 , 3 3 0
E r s t a ............................... 2,184 109 675 — 107 — 42 3 , 1 1 7
A sikkala, K a lk k in en . . 523 240 2,080 — 82 — — 3 , 9 3 5
K u rh ila ........................... 1,290 79 ' 1,065 — — 20 _ 3 , 4 5 4
U r a jä r v i ...................... 1,421 350 ■ 850 — 50 — 53 3 , 7 3 4
K irk o n k y lä ..................
A n ia n p e lto ..................
1
1 3,074 — 3,210 - 50 — — 6 , 3 3 4
P a a k k o la ...................... 872 211 600 — 72 168 - 1 , 9 3 3
V esiv ehm aa.................. 1,486 25 1,010 — 64 — 20 3 , 6 0 5
Padasjoki, A uttoinen . 1,385 371 850 — 64 — — 3 , 6 7 0
Jokio in en  (2 kk.) . . 1,210 650 2,080 — 50 240 — 4 , 3 3 0
A rrak osk i...................... 977 430 675 — 63 — 27 3 , 1 7 3
M a a k e s k i...................... 1,135 276 850 — 13 — — 3 , 3 7 4
V e s i ja k o ...................... 1,129 216 850 — 42 — 234 3 , 4 7 1
Lam m i, K irkonkylä . . 1,800 — 1,680 — 95 15 — 3 . 5 9 0
i K a t a lo in e n .................. 350 247 850 — 46 — 1 , 4 9 3
L ie s o ............................... 908 — 850 — 41 — 1 , 7 9 9
R iik o in e n ...................... 500 — 850 — 28 — — 1 , 3 7 8
Iso -E  v o ........................... 170 225 1,400 — — — 1 , 7 9 5
M om m ila-H ietoinen . 1,350 — 1,090 82 — 109 3 , 6 3 1
Siirto 502,802 57,502 269,888 3,502 14,869 11,091 11,543 8 7 1 , 1 9 7
') Koulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
1904. 155
M e n o t  tasaisissa markoissa.





















































9 10 n 12 13 14 15 16
352,353 4,887 53,215 255,119 51,837 12,298 47,607 777,316
1,025 — 118 3,306 865 30 53 5,397 H ollola, Okeroinen.
') 262 — — 10,377 723 10 — 11,373 Miekkiö.
1,190 25 20 90 145 43 165 1,678 Nastola, K irkonkylä.
738 — 205 356 267 76 152 1,794 Koiskala.
716 17 300 37 588 40 26 1,734 Seesta.
2,095 — — 666 157 26 424 3,368 Uusikylä.
1,005 25 175 547 56 40 274 3,133 Immilä.
1,299 15 40 1,110 167 53 561 3,345 Ruuhijärvi.
1,104 — 109 1,592 204 179 304 3,493 Ersta.
2,571 20 240 — 15 — 70 3,916 Asikkala, K alkkinen.
1,440 25 79 300 — 20 366 3,330 Kurhila.
1,315 11 350 325 115 85 377 3,578 Urajärvi.




836 — 211 200 30 100 — 1,377 Paakkola.
1,454 — 25 077 60 50 339 3,605 Vesivehmaa.
1,182 21 371 511 342 23 ■ 342 3,793 Padasjoki, Auttoinen.
2,580 47 650 340 387 50 176 4,330 Jok io in en  (2 kk.)
1,006 — 430 525 59 — 135 3,155 Arrakoski.
1.200 — 276 533 84 — 163 3,356 Maakeski.
1,221 — 216 50 739 38 138 3,403 Ve sijako.
2,375 — — 240 535 15 440 3,605 Lammi, Kirkonkylä.
1,073 150 247 — 23 — — ■ 1,493 K ataloinen.
1,096 — — 541 34 50 125 1,846 Lieso.
1,214 — — — 150 — — 1,364 K iikoinen.
2,235 20 225 235 71 — — 3,786 Iso-Evo.
1,606 — — — 209 — 128 1,943 M omm ila-Hietoinen.
390,381 5,313 57,502 278,277 58,387 13,266 52,981 856,107
156 1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
K oulujen kan­










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 50 2 ,8 0 2 57 ,502 26 9 ,8 8 8 3 ,502 14 ,869 11 ,091 11 ,543 871,197
K oski, K irkonkylä . . 722 321 85 0 — 75 18 — 1,986
E t o l a ............................... 1,335 215 675 — 72 18 — 2,315
H y v ä n e u la .................. 817 123 85 0 — 61 29 — 1,880
P u t u l a ........................... 1,975 120 *) — 44 — — 2,139
Yhteensä 2) 507,651 58,381 373,263 3,503 15,121 11,156 11,543 879,517
V iip urin  lään i.
R annan  kihlakunta.
Viipuri, Alasomme . . 1,715 — 690 — 92 25 5 2,527
Ju u s t i la ........................... 1,438 — 600 — 50 — 13 2,101
K ilp e e n jo k i.................. 3 ,917 - 550 1,400 49 — — — 5,916
M a n n ik k a la .................. 1,951 — 1,640 — 32 27 — 3,650
N u ija m a a ....................... 840 190 720 — 66 — 22 1,838
N u r m i ........................... 1,771 500 1,880 — 110 — 25 4,286
R a v a n s a a r i .................. 4,999 15 2 ,240 — 275 89 1,712 9,330
Siirto | 16,631 1,255 9 ,170 49 625 141 1,777 29,6481
*) Koulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua. 2) Tähän kuuluvia tietoja puuttuu
1004. 157
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9 10 l i 12 13 14 15 16
390,381 5,313 57,502 278,277 58,387 13,266 52,981 856,107
1,275 23 321 177 15 18 97 1,926 Koski, Kirkonkylä.
986 — 215 981 75 19 150 2,426 Etola.
1,230 46 123 236 99 29 150 1,913 Hyväneula.
») 872 120 175 800 — 101 2,068 Putula.
394,744 5,382 58,281 279,846 59,376 13,332 53,479 864,440
1,326 53 732 43 7 298 2,459
V iip u rin  lä ä n i.
R annan  kihlakunta. 
Viipuri, Alasomme.
900 — — 1,132 — — 63 2,095 Juustila.
2,300 — 550 2,674 49 — 389 5,962 Kilpeenjoki.
2,540 39 — 242 — 42 601 3,524 Mannikkala,
1,188 40 190 254 84 8 80 1,844 Nuijamaa.
2,480 — 500 1,200 160 — 85 4,425 Nurmi.
3,240 — 15 1,988 108 69 613 6,033 Ravansaari.
13,974 132 1,255 8,222 444 126 2,189 26,342
Janakkalan Tervakosken koulusta.
1 0 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­





































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 16,631 1,255 9,170 49 625 141 1,777 2 9 , 6 4 8
Viipuri, Sorvali (2 kk.) 6,734 — 3,280 — 223 — 2,000 1 2 , 2 3 7
T e rv a jo k i....................... 2,699 572 1,620 — 137 — 24 5 , 0 5 2
Ykspää . ....................... 1,060 1,075 1,948 — 40 — 130 7 , 2 5 3
Y lä s o m m e .................. 1,586 ■ 399 675 — 88 12 — 2 , 7 6 0
Y lä s ä in iö ...................... 2,901 263 2,040 — 100 10 — 5 , 3 1 4
K e lk k a l a ...................... 4,760 — 2,280 — 247 — 29 7 , 3 1 6
L y y k y i a ...................... 1,200 225 1,010 — 60 — — 2 , 4 9 5
R akkolan j oki . . . . 2,700 100 1,880 — — — 20 4 , 7 0 0
K olikkoinm äki . . . 9,545 — 4,545 50 830 89 6,068 2 1 , 1 2 7
N ä ä tä lä ........................... 1,562 450 850 130 86 — — 3 , 0 7 8
V a n h a k y lä .................. 2,229 468 1,490 — 48 — — 4 , 2 3 5
K iis k ilä ........................... 3,385 — 1,400 — — — 28 4 , 8 1 3
T i i l i r u u k k i .................. 7,778 — 3,780 — 273 — 4,000 1 5 , 8 3 1
S a a r e la ........................... 3,710 — 1,450 260 108 6 2 5 , 5 3 6
Y l i v e s i ........................... 4327 320 1,400 — 40 — 122 6 , 2 0 9
V a h v ia la ...................... 1,200 — 650 — 99 — 35 1 , 9 8 4
T e r v a jä r v i .................. 1,215 272 675 75 31 2 — 2 , 2 7 0
K oivisto , H um aljoki. . 2,090 450 1,400 — 88 34 20 4 , 0 8 2
H ärk älä ........................... 1,625 250 850 53 54 — 38 2 , 8 7 0
K irk o n k y lä .................. 2,195 — 2,040 — — 624 — 4 , 8 5 9
M ak slah ti....................... 2,181 500 1,400 — 73 — 20 4 , 1 7 4
S a a ris to ........................... 1,380 275 850 — — — 5 2 , 5 1 0
K e sk isa a ri1).................. — — — - — — — — —
K u rk e la .......................................... 450 — 425 — 15 — — 8 9 0
M a n n o la ................................... 500 — 300 — 20 — — 8 2 0
Siirto 88,643 6,874 47,408 617 3,285 918 14,318 1 6 2 , 0 6 3
‘) Tähän kuuluvat ilm oitukset puuttuvat (koulu alkanut toim intansa 9/10 1903).
1004.






























































9 10 n 12 13 14 15 16
13,974 132 1,255 8,222 444 126 2,189 2 6 , 3 4 2
6,150 360 — 3,058 191 65 2,056 1 1 , 8 8 0 Viipuri, Sorvali (2 kk.)
2,289 45 572 1,892 — 39 148 4  9 8 5 Tervajoki.
2,568 60 1,075 589 513 130 2,318 7 , 2 5 3 Ykspää.
1,094 40 399 717 — — 564 2 , 8 1 4 Yläsom m e.
3,480 — 263 401 57 30 445 4 , 6 7 6 Yläsäiniö.
4,158 — — 1,377 — 50 2,992 8 , 5 7 7 K elkkala.
1,670 — 225 218 5 — — 2 , 1 1 8 Lyykylä.
2,480 — 100 2,482 — 20 — 5 , 0 8 2 RakkolanjoM .
10,263 520 — 5,569 820 20 2,634 1 9 , 8 2 6 Kolikkoinm äki.
1,493 — 450 1,045 40 — 50 3 , 0 7 8 Näätälä.
1,915 — 468 1,489 61 1 1 22 3 , 9 6 6 Vanhakylä.
2,216 — — 1,160 303 1 1 667 4 , 3 5 7 K iiskilä .
7,730 300 — 2,500 1,115 75 2,350 1 4 , 0 7 0 Tiiliruukki.
2,397 — — 1,818 316 61 970 5 , 5 6 2 Saarela.
2,062 — 320 3,204 319 43 261 6 , 2 0 9 Y livesi.
1,000 — — 413 185 — 323 1 , 9 2 1 Vahviala.
950 — 272 132 374 — 413 2 , 1 4 1 Tervajärvi.
1,975 40 450 200 28 40 1,068 3 , 8 0 1 K oivisto , H um aljoki.
1,360 — 250 735 461 — 276 3 , 0 8 2 Härkälä.
3,007 — — 171 122 26 905 4 , 2 3 1 Kirkonkylä.
2,143 — 500 643 — 20 1,070 4 , 3 7 6 M akslahti.
1,250 — 275 — 367 — 618 2 , 5 1 0 Saaristo.
— — — — — — — — K eskisaari.
683 — — 200 — — 7 8 9 0 K urkela.
475 45 — 32 — — 134 6 8 6 Mannola.
78,782 1,542 6,874 38,267 5,721 767 22,480 1 5 4 , 4 3 3
1003—
T u l o t  tasaisissa markoissa.









































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 88,643 6,874 47,408 617 3,285 918 14,318 1 6 2 , 0 6 3
K oivisto , Rautanen . . 275 — 425 — 39 — — 7 3 9
S a a re n p ä ä ...................... 750 — 550 — 77 — — 1 , 3 7 7
T iu rin sa a ri...................... 500 — 354 — — — — 8 5 4
L a v a n s a a r i ...................... 758 400 1,750 — 209 — 328 3 , 4 4 5
Seiskari ........................... 1,836 425 1,400 — 111 — — 3 , 7 7 2
Johannes, Karjala . . . 659 450 850 — 55 — 116 2 , 1 3 0
T ik k a la ........................... 644 300 1,880 — 131 — 243 3 , 1 9 8
U uraan saari.................. 988 — 1,680 62 255 — 1,809 4 , 7 9 4
V a a h t o la ...................... 1,325 420 1,490 — 52 7 — 3 , 2 9 4
M o n o la ........................... 911 135 650 — 90 — 172 1 , 9 5 8
TJusikirkko, A nttanala . 1,880 — 1,155 — — 20 3 , 0 5 5
K irkonkylä (2 kk.) . 2,500 — 2,840 — — 80 109 5 , 5 2 9
K ann eljärv i (2 kk.) . 2,175 — 1,640 — — — 51 3 , 8 6 6
K a u k jä rv i...................... 1.715 — 675 228 — — 3 2 , 6 2 1
Vammelsuu & M etsä-
k v l ä ........................... 2,400 — 1,720 — — — 20 4 , 1 4 0
S 3 'k iä lä ........................... 1 , 1 0 0 1,170 — — 53 — 2 , 3 2 3
K uuterselkä . . . . 1,200 350 795 — — 66 — 2 , 4 1 1
K irs tin ä lä ...................... 1,934 — 650 — — — — 2 , 7 8 4
H alila-A nterola . . . 1,600 280 850 — — — — 2 , 7 3 0
H a l o l a ........................... 1,900 4 0 0 875 — — — — 2 , 9 7 5
I n o .................................... 3,210 — 850 — — — 4 , 0 6 0
K u u jä r v i ...................... 1,697 — 850 53 — — 38 2 . 6 3 8
V it ik k a la ................................. 2,716 — 850 180 — _ — 3 , 7 4 6
H äm eenkylä . . . . 23,987 — 850 — — — — 2 4 , 8 3 7
Kuolem ajärvi, K irk o n k .. 2,033 — 850 — 58 — — 2 , 9 4 1
S e i v ä s t ö ....................... 889 240 850 104 — — — 2 . 0 8 3
Siirto 150,225 10,274 75,907 1,244 4,362 1,124 17,227 2 6 0 , 3 6 3
1904.
M e n o t tasaisissa markoissa.



























































9 10 l i 12 13 14 15 16
78,782 1,542 6,874 38,267 5,721 767 22,480 1 5 4 , 4 3 3
625 — — — — 60 6 8 5 K oivisto , Rautanen.
800 — — — — — 577 1 , 3 7 7 Saarenpää.
554 — — — — — 228 7 8 '2 Tiurinsaari.
2,454 — 400 41 302 — 196 3 , 3 9 3 Lavansaari.
1,850 — 425 264 210 — 516 3 , 2 6 5 Seiskari.
1,226 13 450 395 62 — 93 2 , 2 3 9 Johannes, K aijala.
2,595 — 300 50 50 — 266 3 , 2 6 1 Tikkala.
2,680 100 — 1,084 317 — 797 4 , 9 7 8 Uuraansaari.
2,030 — 420 479 16 — 725 3 , 6 7 0 Vaalitola.
1,045 — 135 843 21 — 74 2 , 1 1 8 Monola.
1,855 90 — 823 150 25 407 3 , 3 5 0 U usikirkko, A nttanala.
4,440 212 — 119 — 52 1,081 5 , 9 0 4 K irkonkylä (2 kk.)
2,840 103 — 195 — 84 1,079 4 , 3 0 1 K anneljärv i (2 kk.)
1,350 97 — 784 13 9 - 2 , 2 5 3 K aukjärvi.
Vammelsuu & M etsä-
2,620 180 — 642 132 58 201 3 , 8 3 3 kylä.
1,870 — — 87 3 53 580 2 , 5 9 3 Sykiälä.
1,470 — 850 62 22 — 880 2 , 7 8 4 K uuterselkä.
1,550 138 — 249 192 49 436 2 , 6 1 4 K irstinälä.
1.600 91 280 200 140 — 219 2 , 5 3 0 H alila- Anterola.
1,435 152 400 954 142 13 165 3 , 2 6 1 H alola.
1,550 92!| 1,046 105 _ 877 3 , 6 7 0 Ino.
1,450 iooj — — 250 38 335 2 , 1 7 3 K uujärvi.
1,600 30 — 1,082 — — 37 2 , 7 4 9 Vitikkala.
1,550 75 — 22,149 422 6 635 2 4 , 8 3 7 H ämeenkylä.
1,379 79 — 468 181 51 783 2 , 9 4 1 K uolem ajärvi, K irkonk.
1,220 20 240 273 71 — 210 2 , 0 3 4 ;  Seivästö.
124,420 3,114 10,274 70,556 8,522 1,205 33,937 2 5 2 , 0 2 8
1903—
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
1
i
K oulu jen kan­








































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 150,225 10,274 75,907 1,244 4,362 1,124 17,227 360,363
K y m in  kihlakunta. 
Pyhtää. Svartbäck
ruots. k. 600 156 1,280 43 2,079
suöm. k. 600 156 960 — 22 — — 1,738
V e s t e r b y ....................... 1,800 600 1,170 — 52 — 1,000 4,622
Suur-Ahvenkoski . . 250 150 600 — 106 - — 1,106
H ir v ik o s k i .................. 1,435 600 850 — 84 — — 2,969
K aunissaari . . . 224 200 770 — 52 — — 1,246
H e in la h ti ....................... 1,825 — J) 747 — 108 — — 2,680
K irk o n k y lä .................. 16,357 147 333 - 49 — — 16,886
K ym i, Haapasaari . . . 612 330 1,025 20 61 16 425 2,489
H a lla ................................ 6,970 300 2,480 — — — — 9,750
H elilä  (2 kk.) . . . . 2,624 1,050 2,150 22 308 149 40 6,343
H uruksela....................... 2,300 — 850 — 45 — — 3,195
Karhulan tehd. (2 kk.) 7,818 — 2,920 — 514 — — 11,252
» puuhiomo . 1,900 — 1,960 — 126 — — 3,986
Sunila................................ 2,178 180 1,880 — 141 — — 4,379
T a v a s t i la ....................... 1,276 678 2,040 — 108 — — 4,102
K u u t s a lo ...................... 1,134 373 1,000 — 116 — — 2,623
J ä p p i l ä ........................... 1,600 — 1,680 — 170 — 1,000 4,450
Jum alniem i (2 kk.) . 2,050 120 1,560 — — — — 3,730
M u s s a l o ...................... 14,750 — 1,010 50 121 — — 15,931
Vehkalahti, H usula (2kk.) 
P y h ä ltö ........................... 1 3,245 215 4,745 106 40 4,000 12,351
R e i t k a l l i ......................
Kannusjärvi & K itu la
)
1,458 440 1,200 82 74 1,140 4,394
T am m io........................... 220 120 1,000 — 30 — — 1,370
Siirto 223,451 16,089 110,117 1,336 6,806 1,403 24,832 384,034
*) Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua.
1904.






















































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 16
124,420 3,114 10,274 70,556 8,522 1,205 33,937 2 5 3 , 0 2 8
K ym in  kihlakunta. 
Pyhtää, Svartbäok
1,679 — 156 — — 234 2 , 0 6 9 ruots. k.
1,338 — 156 — — — 234 1 , 7 2 8 suom. k.
1,370 5 600 358 38 — 544 2 , 9 1 5 Vesterby.
903 — 150 — — — 28 1 , 0 8 1 Suur-Ahvenkoski.
1,325 25 600 550 300 — 169 2 , 9 6 9 H irvikoski.
1,046 — 200 — — — — 1 , 2 4 6 Kaunissaari.
1,292 27 — 129 454 — 739 2 , 6 4 1 H einlahti.
524 — 147 14,094 1,792 — — 1 6 , 5 5 7 K irkonkylä.
1,150 — 330 338 10 28 187 2 , 0 4 3 K ym i, Haapasaari.
5,800 200 300 2,500 200 20 250 9 , 2 7 0 H alla.
2,897 30 1,050 1,041 400 25 352 5 , 7 9 5 H elilä (2 kk.)
1,372 — — 1,583 120 — 163 3 , 2 3 8 H uruksela.
7,708 — — 2,887 657 — — 1 1 , 2 5 2 K arhulan tehd. (2 kk.)
3,760 — — — 139 — 87 3 , 9 8 6 » puuhiomo.
3,680 144 180 — 81 — 294 4 , 3 7 9 Sunila.
2,613 95 678 173 110 — ’ 149 3 , 8 1 8 Tavastila.
1,323 — 373 543 311 15 79 2 , 6 4 4 Kuutsalo.
2,485 — — 364 232 — 101 3 , 1 8 2 Jäppilä.
3,360 120 120 50 50 30 — 3 , 7 3 0 Jum alniem i (2 kk.)
1,770 — — 13,061 324 — 706 1 5 , 8 6 1
(
Mussalo.
Y  ehkalahti, H usula (2 kk.)
6,840 75 215 1,345 558 — 64 9 ,0 9 7 < Pyhältö .
R eitkalli.
1,612 77 440 246 624 — 175 3 , 1 7 4 K annusjärvi & K itu la.
1,155 — 120 121 — 6 23 1 , 4 2 5 Tammio.
181,422 3,912 16,089 109,939 14,922 1,329 38,515 3 6 6 , 1 2 8
1903—
1
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­










































i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 223,451 16,089 110,117 1,336 6,806 1,403 24,832 384,034
Vehkalahti, K uorsalo . 435 165 650 — 52 — 1,000 2,302
V i l n i e m i ...................... 825 280 850 — 95 — 1,032 3,082
Summa & P oitsila  . 1,043 140 675 63 48 22 1,013 3 , 0 0 4
M ä n tla h ti ...................... 430 250 675 70 2 1,000 2 , 4 2 7
M etsäkvlä...................... 1,309 593 1,400 32 53 5 — 3 , 3 9 2
Onkamaa ...................... 1,321 310 850 1,630 36 — — 4 , 1 4 7
1 Virolahti, K lam ila . . 1,278 120 850 — 95 — — 2 , 3 4 3
O rslahti........................... 800 300 1,490 21 54 — 1,024 3 , 6 8 9
' P i t k ä p a a s i ......................... 800 206 790 - 52 130 31 2 , 0 0 9
P v te rla h ti ............................... 833 175 675 - - 30 — 38 1 , 7 5 1
V a a l im a a ...................... 1,146 100 1,570 — 128 17 48 3 , 0 0 9
• Kirkonkylä.......................... 1,317 850 — 06 17 1,044 3 , 2 9 4
R a v i jo k i ...................... 2,799 542 675 — 46 — 8 4 , 0 7 0
! P i h l a ja ........................... 2,377 390 1,490 — 00 14 43 4 , 3 7 4
V i r o j o k i ............................... 1,054 — 1,520 46 36 — 1,024 3 , 6 8 0
S ä k ä jä r v i ............................... 1,459 45 733 — 57 — — 2 , 2 9 4
H äp p ilä ..................................... 1,905 250 301 — 45 — — 2 , 5 0 7
K o t o l a ........................... 1,800 200 354 — 22 24 225 2 , 6 2 5
P a a t i o ..................................... 1,800 125 354 - 31 — — 2 , 3 1 0
Y iä - U r p a la ......................... 1,785 405 521 — 15 — 82 2 , 8 0 8
M iehikkälä, K irkonkylä 1,803 60 1,400 — 112 — — 3 , 3 7 5
K a llio k o s k i ......................... 413 131 600 — 30 — — 1 , 1 7 4
M u u rik k a la .................. 604 280 675 50 78 — 1,000 2 , 7 4 7
M iehikkälän piiri . . 1,250 310 1,467 — 76 — 1,000 4 , 1 0 3
Säkkijärvi, H ein lahti . 800 150 600 - 108 — 1,090 2 , 7 4 8
K irk o n k y lä ......................... 2,529 300 1,760 50 102 — 1,000 5 , 7 4 1
1 K o lh o la ........................... 800 — 795 — 40 — 12 1 , 6 4 7
! Siirto 258,226 21,922 134,687 3,228 8,443 1,634 ! 36,546 4 6 4 , 6 8 6
1904.
M e n o t tasaisissa markoissa.


















































9 10 n 12 18 14 15 16
181,422 3,912 16,089 109,939 14,922 1,329 38,515 366,128
97G — 165 64 — — 254 1,459 Vehkalahti, Kuorsalo.
1,048 150 280 180 328 1,000 302 3,288 Vilniem i.
1,145 30 140 1,563 367 19 1,122 4,386 Summa & Poitsila.
985 — 250 1,324 80 — 52 2,691 M äntlahti.
1,850 17 593 693 108 7 — 3,268 M etsäkylä.
1,298 — 310 2,003 492 9 35 4,147 Onkamaa.
1,317 — 120 171 99 5 558 2,270 Virolahti, Klam ila.
2,010 — 300 325 48 24 24 2,731 Orslahti.
1,120 — 206 — — 31 206 1,563 Pitkäpaasi.
1,070 76 175 — 114 38 535 2,008 P yterlah ti.
2,134 — 100 606 55 48 439 3,382 Vaalimaa.
1,373 — 536 326 24 272 2,531 Kirkonkylä.
1,050 — 542 1,537 74 130 296 3,629 R avijoki.
3,290 — 390 77 69 28 558 4,412 Pih laja.
2,220 — — 548 113 24 38 2,943 V irojoki.
1,161 30 45 35 404 619 2,294 Säkäjärvi.
364 — 256 — 1,500 — 329 2,449 Häppilä.
528 _ _ 200 — 1.597 24 128 2,477 K otola.
521 — 125 — 1,526 — 124 2,296 Paatio.
708 — 405 1,045 365 — — 2,523 Y lä-U rpala.
2,156 — 60 116 106 — 881 3,319 M iehikkälä, K irkonkylä.
1,015 — 131 — — — 28 1,174 K alliokoski.
1,000 30 280 213 116 20 190 1,849 M uurikkala.
2,073 22 310 263 10 — 365 3,043 M iehikkälän piiri.
854 — 150 872 21 — — 1,897 Säkkijärvi. H einlahti.
2,550 66 300 966 135 62 168 4,247 Kirkonkylä.
1,170 — — 180 120 — 540 2 , 0 1 0 K olhola.
218,408 4,333 21,9^2 123,256 23,095 2,822 46,578 440,414
166 1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­









































l 2 3 4 5 6 7 8
; Siirto 258,226 21,922 134,687 3.228 8,443 1,634 36.546 464,686
Säkkijärvi, Sääm älä . . 1,274 240 675 — 70 16 1,030 3,305
Y li jä r v i ........................... 200 156 600 — 68 — — 1,024
Suu rpäälä ....................... 2,439 — 1,520 — 128 — — 4,087
J o k i k y l ä ...................... 800 153 600 — 94 — 15 1,662
T a p io la ........................... 1,649 350 1,200 — 64 61 1,000 4,324
V ila jo k i........................... 1,200 45 1,249 — 102 — 988 3,584
H ä s ä l ä ........................... 860 236 675 — 99 26 1,000 2,896
; N u r m e la ...................... 638 400 675 84 62 — 119 1,978
T im p e rilä ...................... 1,836 130 675 88 96 — 1,031 3,856
; H u jak kala ...................... 4,080 290 600 1,000 32 — - 6,002
i I h a k s e l a ...................... 800 123 600 54 21 — 1,598
j S i r k jä r v i ...................... 1,490 180 600 — 85 — 20 2,375
J Sippola, E näjärv i . . . 912 334 850 — 100 — 1,016 3,212
1 I n k e r o in e n .................. 2,051 730 2,360 — — — 1,000 6,141
, K aipiaisten asema . 2,124 300 1,280 — 63 12 1,323 5,102
K irk o n k y lä .................. 811 150 1,035 50 69 — 1,000 3,115
; V iialan ky lä  . . . . )
> 1,408 1,08C 2,25C 48 256 -- 2,000 7,042» M etsäkulma . f
M äm m älä ...................... 6,586 150 1,400 — 101 20 1,000 9,257
L i i k k a l a ...................... 1,071 600 1,400 — 182 17 1,000 4,270
! R u o t i la .................. ....  . 487 430 675 — 46 32 — 1,670
j H ir v e lä ........................... 391 220 1,490 — 31 — 1,000 3,132
j Suursaari, K iisk in k y lä . 935 113 1,050 — 84 — 111 2,293
| S u u rik y lä ...................... 1,004 118 1,050 117 7 76 2,372
| T y t ä r s a a r i ...................... 377 330 800 — — — 97 1,604
| Siirto 293,649 28,780 | 159,996 j 4,498 10,446 1,846 51,372 550,587
1904.

















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 i l 12 13 14 15 16
218.408 4,333 21,922 123,256 23,095 2,822 46,578 440,414
1,017 — 240 694 176 48 156 2,331 Säkkijärvi, Säämälä.
834 — 156 - — — 916 1,906 Y lijärvi. 1
2,220 — — 1,314 268 121 — 3,923 Suurpäälä.
847 — 153 635 — — — 1,635 Jokikylä.
1,725 28 350 2,400 175 80 432 5,190 Tapiola.
1,815 16 45 844 308 32 689 3.749 Vilajoki.
1,198 — 236 552 289 25 216 2,516 Häsälä.
1,181 20 400 593 — 10 274 2,478 Nurmela.
1,048 — 130 574 117 — 987 2,856 Timperilä.
841 — 290 3,593 400 6 319 5,449 H ujakkala. j
950 — 123 250 105 — 148 1,576 Iliaksela.
976 — 180 650 422 20 71 2,319 Sirkjärvi.
1,200 — 334 436 20 — — 1,990 Sippola, Enäjärvi.
4,860 — 730 — 15 — 36 5,141 Inkeroinen.
3,404 — 300 — — — 119 3,823 K aipiaisten asema.
1,470 — 150 21 28 15 229 1,913 Kirkonkylä.
3,278 — 1,080 133 247 — 273 5,0111
Viialan kylä.
» Metsäkulma.
2,110 — 150 5,000 151 45 734 8,190 Mämmälä.
1,891 — 600 558 113 — 46 3,208 L iikkala.
998 — 430 71 — — 68 1,567 Ruotila,
1,710 — 220 — 156 — 118 2,204 H irvelä,
1,246 150 113 460 107 42 158 2,276 Suursaari, Kiiskinkylä.|
1,475 — 118 — 150 — 378 2,121 Suurikylä.
900 10 330 25 106 — 148 1,519 Tytärsaari.
257,102 4,557 28,780 142,059 26,448 3,266 53,093 515,305
168 1903 —
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­












































l 2 3 4 0 6 7 8
Siirto 293,649 28,780 159,996 4,498 10,446 1,846 51,372 550,587
Lapveden kihlakunta.
Valkeala, K irkonk.(2kk.) 700 370 1,760 — — 75 — 2,905
K ym in tehdas (2 kk.) 8,479 1,556 4,033 — — — 90 14,158
Kouvolan asema . . 2,347 590 2,050 93 208 29 — 5,317
» kylä . . . 2,569 1,100 2,040 — 120 — 30 5,859
O ra v a la ........................... 365 250 600 — 44 77 100 1,436
V o ik o s k i ...................... 1,253 300 1,300 — 141 — 10 3,004
K annuskoski . . . . 500 400 1,010 — — — 20 1,930
S e lä n p ä ä ...................... 1,109 550 1,680 48 210 — 53 3,650
T u o h ik o t t i .................. 1,085 500 1,560 — 70 — — 3,215
K o u r u l a ....................... 1,396 200 1,400 — 90 — 43 3,129
K u iv a la ........................... 1,701 150 1,400 — 136 - — 123 3,510
Saarento-Jokela  . . . 1,118 320 675 115 87 — — 2,315
V o ik k a ........................... 717 156 800 - — — — 1,673
Luumäki, M arttila . . . 781 256 *) 1,490 — 109 407 55 3,098
K angasvarsi.................. 1,171 350 *) 795 — 112 — 54 2,482
K irkonkylä . . . . 3,261 — 675 — 80 — — 4,016
Lapvesi, Taikinam äki
(•2 kk.) .................. 3,100 570 3,920 — 145 56 — 7,791
K a u k a s ........................... 2,322 600 1,320 — — — — 4,242
M usto la ........................... 6,200 — 2) 1,395 — 40 — 323 7,958
S ip a ri............................... 1,784 208 1,400 60 — — 42 3,494
H a a p a jä r v i .................. 700 — 675 — 48 — — 1,423
K ä r k i............................... 2,282 — 850 32 4 — 124 3,292
P u ls a ............................... 767 165 850 — 80 8 - 1,870
S im o la ........................... 10,900 55 250 — 40 — — 11,245
L e m i .................................... 20 330 650 — 119 — 487 1,606
T a ip a ls a a r i ....................... 1,692 100 1,534 174 _ — 3,500
S a v ita ip a le ...................... 2,120 530 2,040 — 81 — 28 4,799
Siirto 354,088 38,386' 198,148 4,846 12,584 2,498 52,954 663,504
0 Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua. 2) Toiselle apuopettajatta-
1 9 0 4 .



















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 16
257,102 4,557 28,780 142,059 26,448 3,266 53,093 515,305
Lapveden kihlakunta.
2,460 30 370 — — — — 2,860 Valkeala, K irkonk. (2kk.)
7,433 275 1,556 4,000 250 289 355 14,158 K ym in tehdas (2 kk.)
5,250 — 590 — — 54 — 5,894 Kouvolan asema.
2,260 50 1,100 1,628 400 30 338 5,806 » kylä.
822 20 250 — — — 297 1,389 Oravala.
2,070 — 300 141 443 15 192 3,161 Voikoski.
1,510 — 400 — — 20 - 1,930 K annuskoski.
2,235 __ 550 616 129 10 64 3,604 Selänpää,
2,096 100 500 40 — — 500 3,236 Tuohikotti.
2,170 — 200 566 181 — — 3,117 Kourula.
1,993 — 150 808 116 20 152 3,239 Kuivala.
1,093 30 320 831 182 11 84 2,551 Saarento-Jokela.
1,417 — 156 — 100 — — 1,673 V oikka.
2,004 15 256 304 1,140 459 8 4,186 Luumäki, M arttila.
1,716 — 350 420 — 54 — 2,540 K angasvarsi.
1,040 — — 2,613 380 — 50 4,083 K irkonkylä. 
Lapvesi. Taikinam äki
6,236 187 570 159 341 — 936 8,429 (2 kk.)
2,520 — 600 450 333 83 256 4,242 K aukas.
2,190 — — 4,926 465 — 796 8,877 M ustola,
1,920 — 208 595 527 24 221 3,495 Sipari.
1,048 20 — — 432 — 304 1,804 Haapajärvi.
1,273 15 — 1,991 133 22 223 3,657 K ärki.
1,290 — 165 783 45 — 119 2,402 Pulsa.
395 — 55 9,816 669 — 156 11,091 Simola.
700 — 330 150 — — 426 1,606 Lem i.
2,152 — 100 348 172 — 600 3,372 Taipalsaari.
2,730 30 530 600 200 81 628 4,799 Savitaipale.
317,125 5,329 38,386 173,844 33,086 4,438 59,798 632,006
relie ei ole vielä kannettu valtioapua.
1903 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­













































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 354,088 38,386 198,148 4,846 12,584 2,498 52,954 6 6 3 , 5 0 4
Suomenniemi, K irkonk. 1,374 265 1,170 — 81 10 — 2 , 9 0 0
Sydänmaanpohja . . 1,105 — 890 — 2 1 — — 2 , 0 1 6
Jääsken  kihlakunta.
Joutseno, Nevala . . . 1,187 110 675 — — — — 1 , 9 7 2
K o rv e n k v lä .................. 1,791 100 675 — — — 20 2 , 5 8 6
R a v a t t i la ...................... 2,081 330 075 — — — — 3 , 0 8 6
Ruokolahti, Vaittila
(2 k k .'....................... 1,138 400 2,400 62 116 — 200 4  3 1 6
S i i t o l a ........................... 1,780 — 1,680 202 225 200 4 , 0 8 7
Pohj a- Lanki l a . . . . 1,100 350 1,330 31 — 100 2 , 9 1 1
Tainionkoski . . . . 8,136 275 1,730 - - 148 — 20 1 0 , 3 0 9
Rautjärvi, M iettilä . . 570 200 1,035 — — 83 20 1 , 9 0 8
K irk o n k y lä .................. 826 240 850 — 19 — — 1 , 9 3 5
Ilm e e ............................... 2,300 1,100 1,400 — 58 — — 4 , 8 5 8
P u r n u jä r v i .................. 958 259 675 — 42 — — 1 , 9 3 4
T o r s a n s a lo .................. 602 300 850 — 8 — — 1 , 7 6 0
Kirvu, K irkonk. (2 kk.) 1,154 149 1,880 — 34 — 103 3 , 3 2 0
Y lik u u n u ...................... 1,087 375 1,680 — 12 — — 3 , 1 5 4
S a i r a l a ........................... 932 260 850 — — — 15 2 , 0 5 7
M atik kala ...................... 775 139 850 87 28 — __ 1 , 8 7 9
T ie tä v ä lä ...................... 750 200 850 — 45 — — 1 , 8 4 5
In k ilä ............................... 770 867 1,720 — 70 — 75 3 , 5 0 2
Jääsk i, Niemi (2 kk.) . 626 — 2,280 — — 669 — 3 , 5 7 5
E n s o ................................ 1,955 240 0 850 — 123 - — 3 , 1 6 8
A h v o la ........................... 1,432 200 675 — — — — 2 , 3 0 7
P e lk o la ........................... 1,191 — 875 - 112 — 20 2 , 1 9 8
K o n t u ........................... 1,457 200 850 — — — — 2 , 5 0 7
Kuurm anpohja . . . 1,432 — 675 — — — — 2 , 1 0 7
L a u k k a la ...................... 550 200 850 — — — 1 , 6 0 0
Siirto 393,147 45,145 229,068 4,995 13,734 3,485 53,727 7 4 3 . 3 0 1
0 A puopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua.
1»04.















































































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 1 0 i l 12 13 i i 15 16
317,125 5,329 38,386 173,844 33,086 4,438 59,798 6 3 2 , 0 0 6
1,635 — 265 332 443 5 227 2 , 9 0 7 Suomenniemi, K irkonk.
1,288 599 50 57 1 , 9 9 4 Sydänmaanpohja. 
Jääsk en  kihlakunta.
1,390 — 110 — — — 472 1 , 9 7 2 Joutseno, Nevala.
1,150 — 100 931 — 20 385 2 , 5 8 6 Korvenkylä.
1,150 — 330 1,200 376 — 30 3 , 6 8 6 R avattila. 
Ruokolahti, Vaittila
3,458 — 400 286 100 250 40 4 , 5 3 4 (2 kk.)
2,581 — 372 153 425 556 4 , 0 8 7 Siitola.
1,840 — 350 17 184 100 362 2  8 5 9 Pohja-Lankila.
2,990 — 275 6,904 59 55 26 1 0 , 3 0 9 Tainionkoski.
1,335 35 200 231 — 42 142 1 , 9 8 5 Rautjärvi. M iettilä.
1,350 10 240 300 8 15 12 1 , 9 3 5 K irkonkylä.
1,543 — 1,100 2,001 111 — 103 4 , 8 5 8 Umee.
1,071 10 259 90 387 20 97 1 . 9 3 4 Purnujärvi.
1,250 25 300 100 — 10 65 1 , 7 5 0 Torsansalo.
2,630 55 149 111 63 — 258 3 , 2 6 6 Kirvu, K irkonk. (2 kk.)
2,230 50 375 402 43 23 31 3 , 1 5 4 Ylikuunu.
1,400 — 260 200 32 15 150 2 , 0 5 7 Sairala.
1,250 40 139 350 — — 100 1 , 8 7 9 M atikkala.
1,273 50| 200 325 — 25 40 1 , 9 1 3 T ietä  välä.
2,270 56 867 363 65 59 156 3 , 8 3 6 Inkilä.
3,120 - — 400 — — 382 3 , 9 0 2 Jääski, Niemi (2 kk.)
2,810 — 240 — 59 — 103 3 , 2 1 8 Enso.
1,075 — 200 756 117 - 159 2 , 3 0 7 Ahvola.
1,556 14 — 10 437 20 159 2 , 1 9 6 Pelkola.
1,150 — 200 1,040 117 — — 2 , 5 0 7 K ontu.
1,150 36' 629 245 28 — 2 , 6 8 8 Kuurmanpohja.
1,350 50 200 — — ----- — 1 , 6 0 0 Laukkala.
364,432 5,760 45,1451191,793 36,135 5,550 63,910 7 1 2 , 7 2 5
1 9 0 * -
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­












































1 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 393,147 45,145 229,068 4,995 13,734 3,485 53,727 743,301
Jääsk i, R äikkölä . . . 1,356 180 675 — — — — 2,311
J ä r v e n k y lä .................. 1,753 182 675 — — — — 2,610
L a i t i l a ........................... 1,473 — 675 — — — — 2,148
Antrea, H atula (2 kk.) 
K a s k in e n ......................
CO00 120 3,370 — 12 0 610 63 6,059
K o rp ilah ti...................... 550 450 915 — 80 — 51 2,046
P u l l i l a ........................... 805 600 1,170 — — — — 2,575
O ra v a n k y lä .................. 4,173 350 675 — — — 5,198
H a n n i l a ....................... 1,227 230 850 27 — — 2,334
K av an tsaari.................. 1,740 — 750 — — — — 2,490
P a a ja la ........................... 1,666 108 354 — 61 — — 2,189
A yräpään  kih !akunta.
Muola, Ho t o k k a . . . .
L eh to k y lä ......................
P u n n u s ........................... 11,183 485 6,075 — 905 966 49 19 663
P ä l l i l ä ...........................
P erk järven  p iir i . . .
> asema . . 1,930 — 1,010 — 65 — — 3,005
M älkölä........................... 1.147 300 850 — 100 — — 2,397
Suu rsaari3) .................. — — — — — — — —
P ö l l ä k k ä lä .................. 1,200 — 1,720 — 81 — — 3,001
Y lä k u u s a ...................... 762 243 675 — 94 — — 1,774
V u o sa lm i...................... 1,047 — 850 — 80 — — 1,977
H einjoki, Lahdenperä . 1,380 75 1,010 — 75 6 12 2,558
R is ts e p p ä lä .................. 1,243 350 *) — 46 — — 1,639
Kivennapa, K irkonkylä 5,838 — 1,155 2,000 54 — — 9,047
! S iirto 435,504 48,818 252,522 6,995 15,414 5,067 53,902 818,222
J) Y hteinen kunnan kaikille kouluille. 2) L uotettavia ilm oituksia ei ole voitu saada, 
uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
t»04.


























































L ääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 n 12 13 i i 15 16
364,432 5,760 45,145 191,793 36,135 5,550 63,910 712,725
1,075 — 180 840 116 — — 2,211 Jääsk i, Räikkölä.
1,150 — 182 1,110 116 — 52 2,610 Järvenkylä.
1,150 48 — 918 - — 32 2,148 Laitila .
4,700 — 120 3,454 — 150 2)
i
8,424'
A ntrea, H atula (2 kk.) 
K askinen.
1,240 150 450 80 38 100 75 2 133 K orpilahti.
1,590 10 600 300 — — 75 2,575 Pullila .
850 — 350 1,406 82 11 20 2,719 Oravankylä.
1,620 70 230 330 40 — 46 2,336 H annila
1,440 — — 400 650 — — 2,490 K avantsaari.
513 108 400 420 31 1,472 Paajala.
Ä yräpään  kihlakunta. 
Muola, H otokka. 
Lehtokylä.
8,506 485 15,671 159 254 2,944 28,019 Punnus.
Pällilä .
P erk järven  piiri.
2,573 — — 400 — — 32 3,005 » asema.
1,400 — 300 786 49 — 169 2,704 Mälkölä.
— — — — — — _ — Suursaari.
2,960 — - — — — 81 3,041 Pölläkkälä.
1,100 — 243 492 — — 113 1,948 Yläkuusa.
1,390 — — 310 215 28 34 1,977 Vuosalmi.
1,548 — 75 369 — — 697 2,689 H einjoki, Lahdenperä.
*) 448 — 350 175 632 — 2 2 1,627 Ristseppälä.
1,930 150 — 8,409 403 50 560 11,502 Kivennapa, K irkonkylä.
401,615 6,188 48,818 227,043 : 39.055 6,143 68,893 798,355
3) T ästä koulusta, jo l la  ei ole valtioapua, puuttuvat takan kuuluvat ilm oitukset. *) Koulu
174 t»»a—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri. '
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
K oulujen kan­









































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 435,504 48,818 252,522 6,995 15,414 5,067 53,902 818,222
Kivennapa, M iettilä  . . 925 180 1,330 — 39 — 67 3,541
P am p p ala ...................... 2,484 25 1.330 — 88 — 152 4,079
K a iv o la ........................... 4,504 20 1,400 — 277 20 6,221
T e r ijo k i........................... 10,067 125 2,480 37 347| — 76 13,132
K u o k k a la ...................... 3,526 840 2,293 — 200 — 6,859
J o u ts e lk ä ...................... 1,700 900 1,800 — 92 15 4,507
K a rv a la ........................... 1,920 400 850 — 62 — — 3,232
L i p o l a ........................... 1,370 215 850 — 21 — — 2,456
A hjärvi-R iihisyrjä . . 1,738 460 600 — 24 — — 2,822
H a r t o i n e n .................. 1,571 630 850 50 42 — — 3,143
K a n a l a ........................... 1,579 555 850 — 60 — — 3,044
K e k ro la ........................... 690 525 800 — 66 115 — 2,196
Valkjärvi, Vunukkala
(2 k k .) .................. .... 2,246 430 2,040 — — — 60 4,776
Vuoksentaka . . . . 200 120 865 92 — — 1,277
K a r k e a la ...................... 750 530 800 — 58 — 2,138
J  u t ik k a la ...................... 1,114 350 675 — 36 — — 2,175
N u r m ijä r v i .................. 992 168 730 — — 26 — 1,916
Vuoksenranta . . . 755 160 915 — 58 — — 1,888
Rautu, K irkonk. (2 kk.) )
H u k t i ........................... } 3,899 — 2,730 — — 415 — 7,044
S u d e n m ä k i.................. 1
K äkisalm en kihlakunta.
Sakkola, K irkonkylä . 1,814 — 1,480 57 — — — 3,351
M e ts ä p ir t t i .................. 2,395 782 1,400 _ _ 80 — — 4,657
R ä ik ä r a n t a .................. 1,367 150 850 — 33 — 14 2,414
P e t ä jä r v i ...................... 3,096 — 1,330 — 10 — 20 4,456
V ila k k a la ...................... 1.886 — 850 80 61 — — 2.877
Siirto 488,092 56,383 282,620 7,219 17,160 5,G23 54,326 911,423
■) T ästä m aksettu 15,000 markan velka.
■ 9 0 4 .






















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 16
401,615 6,188 48,818 227,643] 39,055 6,143 68,893 798,355
1,869 9 180 7 123 27 226 3,441 Kivennapa, M iettilä.
2,057 — 25 1,126 9 152 223 3,593 Pam ppala.
2,687 — 20 1,661 549 40 1,596 6,553 Kaivola.
4,360 — 125 5,388 95 — 016,493 36,461 Terijoki.
3,160 — 840 4,819 30 93 — 8,943 Kuokkala.
2,396 — 900 190 150 30 800 4,466 Joutselkä.
1,421 - - 400 1,288 25 __ 98 3,333 Karvala.
1,250 — 215 850 600 — 248 3,163 Lipola.
1,012 — 400 1,000 150 - - 200 3,833 A hjärvi-Riihisyrjä.
1,372 - 630 839 238 41 374 3,494 H artoinen.
l,310j 555 1,089 70 — 20 3,044 Kanala.
1,190 525 600 775 75 8 3,173 K ekrola.
Valkjärvi, Vunukkala
2,890 — 430 948 328 20 185 4,801 (2 kk.)
1,166 - 120 — 9 — 50 1,351 Vuoksentaka.
1,158 — 530 38 238 149 3,113 Karkeala.
975 350 207 132 - 511 3,175 J  utikkala.
990 — 168 410 41 — — 1,609 Nurmijärvi.
1,274 160 455 — — 28 1,917
f
V uoksenranta.
Rautu, K irkonk. (2 kk.)
3,920 100 1,991 1,594 230 7,835j Huhti.
Sudenmäki.
K äkisalm en  kihlakunta.
2,304 100 — 72 170 20 685 3,351 Sakkola, K irkonkylä.
2,147 150 782 1,100 190 — 259 4,638 M etsäpirtti.
1,336 — 150 80 50 36 940 3,593 Räihäranta.
1,830 85 — 2,407 198 20 195 4,735 Petäjärvi.
1,380 35 1,917 — — 450 3,783 Vilakkala.
447,069 6,667 56,383 256,125 44,819 6,697 92,867 910,637
1 9 0 3 —
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 488,092 56,383 282,620 7,219 17,160 5,623 54,326 9 1 1 , 4 2 3
Sakkola, H aparainen . 3,666 — 334 — 37 — — 4 , 0 3 7
K i v i n i e m i .................. 1,575 — 225 — 28 — — 1 , 8 2 8
Viiksanlahti . . . . 2,198 — 312 — — — — 2 , 5 1 0
Pyhäjärvi, Pyhäkylä . . 520 200 1,250 — 29 103 — 2 , 1 0 2
E n k k u a ........................... 400 130 850 — — — — 1 , 3 8 0
S o r ta n la h t i .................. 169 630 1,330 — — 53 86 2 , 2 6 8
K o n n its a ...................... 400 350 1,010 — — 55 — 1 , 8 1 5
N o it e r m a a .................. 463 300 675 — 35 47 — 1 . 5 2 0
A l a k y l ä ...................... 1,176 148 269 16 — — 1 , 6 0 »
Salitsanranta . . . . 1,036 50 354 „ 26 — 1 , 4 6 6
R äisälä, K irkonk. (2 kk.) 1,711 300 1,680 _ 65 — — 3 , 7 5 6
S ä r k is a lo ...................... 1,069 400 850 - 86 — 20 2 , 4 2 5
T i u r i ............................... 1,502 — 850 - - 64 — 52 2 , 4 6 8
U nnu nkoski.................. 936 520 1,400 — 106 17 65 3 , 0 4 4
K äkisalm i, N o rs jo k i. . 1,961 _ 1,720 — — — 280 3 , 9 6 1
S a k k a li ........................... 777 — 650 — — — — 1 , 4 2 7
V u o h en sa lo .................. 758 — 650 — 20 — — 1 , 4 2 8
K aukola, K irkonk. (2 kk.) 1,731 — 2,400 — — — — 4 , 1 3 1
S u o k k a la ...................... 1,030 400 1,170 50 30 — 25 2 , 7 0 5
L iin a m a a ...................... 1,125 275 850 — 52 — — 2 , 3 0 2
H iitola, Vaavoja . . . 
Y lä k o k k o la ..................
| 7,322 450 4,130 — — 20 1 1 , 9 2 2
K urkijoen  kihlakunta.
K urkijoki, E lisenvaara 1,800 — 1,680 — 67 — — 3 , 5 4 7
Iho järv i ...................... 1,300 15 675 53 71 — 50 2 , 1 6 4
Siirto 522,717 60,551 307,934 7,322 17,892 5,898 54,924 9 7 7 , 2 3 8
1904.
























































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 16
447,069 6,667 56,383 256,125 44,819 6,697 92,867 910,627
590 — — 300 2,012 46 210 3,158 Sakkola, Haparainen.
397 — — 83 1,065 — 52 1,597 Kiviniemi.
504 — — 229 1,603 — 174 2,510 Viiksanlahti.
1,279 — 200 20 — — — 1,499 Pyhäjärvi, Pyhäkylä.
1,250 — 130 — — — — 1,380 Enkkua.
1,530 _ 630 — — 86 22 2,268 Sortanlahti.
1,410 — 350 14 16 64 — 1 854 Konnitsa.
1,075 — 300 — — 47 98 1,520 Noitermaa.
479 6 148 42 752 36 146 1,609 Alakylä.
732 __ 50 — 636 — — 1,418 Salitsanranta.
2,345 — 300 942 — 30 340 3,957 Räisälä, Kirkonk. (2 kk.)
1,343 - 400 505 — 40 135 2,423 Särkisalo.
1,332 — — 171 306 43 256 2,108 Tiuri.
2,203 _ 520 84 67 70 49 2,993 Unnunkoski.
2,290 125 — 791 290 — 442 3,938 Käkisalmi, Norsjoki.
1,050 — _ 235 116 26 — 1,427 Sakkali.
1,050 — 195 163 — — 1,408 Vuohensalo.
3,100 __ — 710 — — 303 4,113 Kaukola, Kirkonk. (2 kk.)
1,635 25 400 410 50 25 160 2 , 7 0 5 Suokkala.
1,376 _ 275 300 50 50 251 2 , 3 0 2 Liinamaa.





K u rk ijo en  kihlakunta.
2,190 — — 676 55 34 80 3,035 Kurkijoki, Elisenvaara.
1,060 58 15 222 244 — 37 1 , 6 3 6 Ihojärvi.
482,319 6,946 60,551 267,255 52,824 7,314 96,198 9 7 3 , 4 0 7
I»« a —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 522,717 6.0,551 307,934 7,322 17,892 5,898 54,924 9 7 7 , 2 3 8
K urkijoki, K irkonkylä  .
(2 k k . ) ...................... 3,130 487 2,760 — 91 105 69 6 , 6 4 2
S o rjo s................................ 1,638 200 850 — 13 — 9 2 , 7 1 0
A l h o ................................ 1,595 — 850 — 62 — 150 2 , 6 5 7
L a p i n l a h t i .................. 1,300 — 850 166 48 — — 2 , 3 6 4
R ä ih ä v a a r a .................. 1,190 — 850 110 60 — 20 2 , 2 3 0
A r o m ä k i ...................... 758 225 321 — 40 - - — 1 , 3 4 4
S a v o ja ........................... 1,289 72 400 4 — — 1 , 7 6 5
Parikkala, K angaskylä
(2 k k . ) ...................... 762 824 2,520 61 — 487 4 , 6 5 4
K ir ja v a la ...................... 615 406 2,040 — 37 — — 3 , 0 9 8
K i v i jä r v i ....................... 800 361 1,400 — 65 — — 2 , 6 2 6
T yrjä  ........................... 848 400 1,880 — 60 — — 3 , 1 8 8
M ikkolanniem i . . . 790 25 850 — 49 — 1 , 7 1 4
J o u k i o ........................... 18,302 50 490 - - - — — 1 8 , 8 4 2
R a u t a l a h t i .................. 2,861 138 281 — 33 — — 3 , 3 1 3
Jaakkim a, K irkonkylä
(2 k k . ) .......................
H uhtervu . . . . . .
K o rte la  ......................
K e s v a l a h t i .................. } 13,368 — 11,590 — 187 — 20 2 5 , 1 6 5
R e u s k u la ......................
Ihala ...............................
M i k l i ...............................
I ijä rv i ...........................
Sortavalan kih lakunta.
Ruskeala, R u isselkä
(2 k k .) ....................... 871 720 1,720 — 50 — 99 3 , 4 6 0
Siirto 572,834 64,459 337,586 7,598 18,752 6,003 5 5 , 7 7 8  1 , 0 6 3 , 0 1 0
1904.
M e n o t tasaisissa markoissa.
















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 11 12 13 14 15 16
482,319 6,946 60,551 267,255 52,824 7,314 96,198 973,407
K urkijoki, K irkonkylä
3,510 100 487 1,601 210 205 134 6,347 (2 kk.)
1,070 — 200 138 68 23 263 1,763 Sorjos.
1,286 — 36 745 — 401 3,468 Alho.
1,200 — — 354 311 — 669 2,534 Lapinlahti.
1,280 36 — 677 20 — 3,013 Räihävaara.
559 20 225 — 508 — 32 1,344 Aromäki.
525 15 72 — 1,153 — — 1,765 Savoja,
Parikkala, K angaskylä
3,381 824 220 — 207 22 4,654 (2 kk.)
2,677 15 406 — — — — 3,098 K irjavala.
2,200 20 361 — - _ 45 3,636 K ivijärvi.
2,540 — 400 63 18 — 167 3,188 Tyrjä.
1,299 - 25 300 — 15 75 1,714 M ikkolanniemi.
640 — 50 16,533 1,199 — 420 18,843 Joukio .
420 15 138 120 911 50 126 1,780 Rautalahti. 











2,495 — 720 134 5 95 42 3,491 (2 kk.)
524,893 7.507 64,459 290,097 59,470 7,949 102,937 1,057,313
180 1S03—
T u l o t  tasaisissa markoissa.












































l 2 3 4 5 G 7 8
Siirto 572,834 64,459 337,586 7,598 18,752 6,003 55,778 1,063,010
Ruskeala, Kirkkolahti . 1,200 185 850 ' — 42 — 21 2,298
Kontiolahti . . .  . 800 80 675 — 23 — - 1,578
H äm ekoski.............. 993 610 1,330 — — — — 2,033
Sortavala, Kuokkaniemi 800 525 2,000 - - 71 — 30 3,426
Läskelä (2 kk.) . . . 2,000 607 1,820 - 12 — — 4,439
R i s t i ......................... 1,245 320 1,330 — 39 — 20 2,954
O tso in en ................. 1,030 70 1,065 — 76 — — 2,241
R iek k a la .................. 772 — 1,467 — 80 12 50 2,381
Tulola (2 kk.) . . . . 1,700 100 1,520 — 22 — 30 3,372
V ä lim äk i.................. 716 350 850 — — — . — 1.916
Tuokslahti . . . . 1,500 — 950 — 37 — 46 2,533
Harlu ..................... * 1,568 — 9 825 — 86 15 24 2,518
Leppäselkä .............. 1,088 100 850 — 62 — 126 2,226
Joensuu-Mäkisalo . . 1,220 143 1,400 — 81 — 76 2,920





50 850 — 28 — — 2,530
K a la t to m a ..............
R is t la h t i..................
> 24,308
J
695 2,065 212 135 27,415
Salm in  kihlakunta.
Impilahti, Kirkonk. (2 kk.) 
K e r isv r jä ..................
1
}  2,982 — 2,680 — 145 — — 5.807
Kitelä (2 kk.) . . . . 1,600 — 1,920 — 88 40 3,648
Pitkäranta (2 kk.) . . 2,800 1,090 4,320 — — 250 — 8,460
K o ir in o ja .................. 1,283 — 960 — 74 — 2,317
Kokkoselkä.............. 778 600 — 8 — 1,386
S ysk y jä rv i.............. 879 — 600 — 24 — 1,503
Siirto 627,680 69,534 369,913 7,598| 20,042| 6,415 56,541 1,157,723
') Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua.
1904.















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 16
524,893 7,507 64,459 290,097 59,470 7,949 102,937 1,057,312
1,350 — 185 300 88 17 435 2,375 Ruskeala, K irkkolahti.
1,112 — 80 240 — — 66 1,498 K ontiolahti.
1,830 — 610 40 32 _ 421 2,933 H äm ekoski.
2,776 — 525 20 40 30 35 3,426 Sortavala, Kuokkaniem i.
2,740 — 607 302 87 30 377 4,143 L äsk elä  (2 kk.)
2,050 — 320 44 85 20 416 2,935 R isti.
1,523 — 70 64 21 237 1,915 Otsoinen.
2,207 — — 474 71 50 405 3,207 Riekkala.
2,260 — 100 523 — 30 320 3,233 Tulola (2 kk.)
1,350 — 350 105 U I — — 1,916 Välimäki.
1,350 — — — 155 54 974 2,533 Tuokslahti.
1,543 — — 606 98 76 45 2,368 Harlu.
1,401 — 100 240 187 126 337 2,391 Leppäselkä.
2,331 — 143 107 — 138 110 2,829 Joensuu-M äkisalo.
2,305 — 150 578 791 50 66 3,940 H elylä.








Salm in kihlakunta. 
Im pilahti, K irkonk. (2 kk.)
3,853 34 400 20 1,727 6,034<
K erisyrjä.
2,764 45 — 300 51 40 453 3,653 K ite lä  (2 kk.)
6,405 230 1,090 100 178 15 148 8,166 P itkäranta (2 kk.)
1,397 20 — 350 — — 580 2,347 K oirinoja.
900 — — 388 7 — 89 1,384 K okkoselkä.
1,072 20 — 150 10 50 130 1,432 Syskyjärvi.
573,593 7,856 69,534 309,239 63,232 8,754 113,563 1,145,771
1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­











































l 2 3 4 5 6 7 8
! Siirto 627,680 69,534 369,913 7,598 20,042 6,415 56,541 1,157,723
Soanlakti, K irkonkylä
(•2 k k .) ....................... 2,565 380 1,880 20 — 75 4,920
Koukkuhonka . . . 1,505 — 850 15 — 113 2,483
j K o ir iv a a r a .................. 1,344 300 850 — 39 — 20 2,553
Suistam o, K irkonkylä
(2 k k .) ...................... 4,549 320 1,500 17 — — 6,386
L e p p ä s y r jä .................. 1,215 — 1.560 — 37 — 20 2,832
Ja lo v a a r a ...................... 1,373 100 850 — 45 — 20 •2,388
L o i m a l a ...................... 3001 — 600 50 — 8 17 975
K o i t t o ........................... 780 __ 850 — 4 — — 1,634
Salm i, M antsinsaari
(Peltoinen) . . . . 589 330 850 .... — — 12 1,781
Tulem a (2 kk.) . . . 1,504 — 2,480; — — — 20 4,004
i M anssila (2 k k .) . . . 1,200 200 1,560 — — 20 2,980
Uuksu (2 kk.) . . . . 1,175 50 1,560 8,000 — 400 6 , 1 8 5
Työm päinen . . . . 980 — 850 80 — 15 1 , 9 2 5
Ulahto .......................................... 700 — 1,010 — — — — 1 . 7 1 0
K irkko j o k i .................. 1,342 — 850 75; — — 20 2 , 2 8 7
O ru s jä r v i ................................... 970 — 1,264 — — — — 2 , 2 3 4
Suojärvi, Varpakylä . . 360 — 850 — 126 — 1 , 3 3 6
L ep p ä n ie m i.................. 360 — 850 - — 126 — 1 , 3 3 6
S a l o ............................... 546 — 850 — — — 1 , 3 9 6
H a u ta v a a ra .................. 500 — 600 — — — 1 , 1 0 0
K a i t a j ä r v i .................. 500 — 600 — — — 1 , 1 0 0
K orpiselkä, K irkonkylä
(2  k k .) .................. 1,130 100 1,647 47' 28 — — 2 , 9 5 2
Ä k lä jä r v i ...................... 1,963 -■ 850 — — — — 2 , 8 1 3
T o l v a jä r v i .................. 2,124 — 313 _ _ _ — — — • 2 ,4 3 7
Ruskeala, katso Sorta­
valan kihlakunta.
| Yhteensä 0 6 5 7 , 2 5 4  7 1 , 3 1 4  3 9 5 , 8 3 7 1 0 , 8 5 0 2 0 , 2 4 7 6 , 6 7 5 5 7 , 2 9 3  1 , 2 1 9 , 4 7 0
') Täliän kuuluvat ilm oitukset K oiviston K eskisaaren, sekä Muolan Suursaaren
1 9 0 4 .

















































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 i e
573,593 7,856 69,534 309,239 63,232 8,754 113,563 1,145,771
Soanlahti, Kirkonkylä
2,280 — 380 1,500 500 140 120 4,920 (2 kk.)
1,521 — — 119 631 82 329 2,682 Koukkuhonka.
1,250 — 300 500 237 237 29 2,553 Koirivaara.
Suistani o, Kirkonkylä
2.079 28 320 3,680 — 195 84 6,386 (2 kk.)
2,097 — 300 143 216 76 2,832 Leppäsyrjä.
1,323 — 100 320 159 — 486 2,388 Jalovaara.
925 — 100 31 70 9 1,135 Loimala.
1,342 — 212 80 — — 1,634 Koitto.
Salmi, Mantsinsaari
1,150 45 330 13 65 — 192 1,795 (Peltoinen).
3,380 135 — 43 — 20 349 3,927 Tulema (2 kk.)
2,400 80 200 130 130 20 20 2,98« Manssila (2 kk.)
2,160 — 50 3,680 245 — 12 6,147 IJuksu (2 kk.)
1,250 — — • 360 298 — 5 1,913 Työmpäinen.
1,380 — — 293 54 — 8 1,735 Ulahto.
1,400 33 — 384 366 20 65 2,268 Kirkko joki.
2,092 — — — 401 — 52 2,545 Orusjärvi.
1,210 — — 25 155 — 571 1,961 Suo järvi, Varpakylä.
1,210 — — 25 155 — 571 1,961 Leppäniemi.
1,100 — — 200 68 28 1,39 6 Salo.
800 — — 150 50 - 83 1,083 Ilautavaara.
800 — — 150 50 — 83 1,683 Kaitajärvi. 
Korpiselkä, Kirkonkylä
2,566 — 100 412 134 16 188 3,416 (2 kk.)
1,350 — - 913 216 12 322 2,813 Akläjärvi.
662 1,470 10 295 2,437 Tolvajärvi.
Ruskeala, katso Sorta­
valan kihlakunta.
611,330 8,177 71,314 322,748 68,870 9,792 117,540 1,209,761
kouluista puuttuvat.
184 1903—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
Koulujen kan­













































l 2 3 4 5 6 7 8
M ik k e lin  lä ä n i.
H einolan kihlakunta.
H einola, L u s i .................. 614 250 1,330 — — 92 39 2,335
J y r ä n k ö ...................... 5,071 — 1,395 — 31 20 89 6,606
H u ja n s a l o .................. 2,696 81 1,170 — — 28 34 4,009
P a a so ............................... 786 200 675 12 — — 1,673
K esiö (Im järvi) . . . 1,194 215 915 — — — 41 2,365
M a r jo n ie m i.................. 14,390 390 850 — — — 913 16,543
H ä rk ä lä ........................... 2,005 - 806 ~ 51 — 104 2,966
Sysmä, Jo u ts järv i . . . 679 — 675 — — 62 — 1,416
Nikkaroinen . . . . 2,297 200 1,330 — — — 25 3,852
Nuoramoinen . . . . 1,659 300 1,520 — — 15 88 3,582
O n k in ie m i .................. 697 190 850 — — — 15 1,752
S ä rk ila h ti...................... 607 200 1,010 50 — - — 1,867
K irk o n k y lä .................. 1,108 75 880 — — 15 53 2,131
L i i k o l a ........................... 627 180 1,170 — — 16 15 2,008
Ilo la  ............................... 1,342 410 960 — — — 61 2,773
O t a m o ........................... 2,348 375 1,450 — — — 61 4.234
H artola, K irkonkylä
(2 k k .) ...................... 2,408 495 2,493 — — 60 49 5,505
K u i v a jä r v i .................. 1,119 100 1,170 — — 606 13 3,008
P u t k i jä r v i .................. 1,183 250 1,170 2,000 — — - 4,603
J o u t s j ä r v i .................. 1,320 350 915 — — — 30 2,615
M ansikkamäki . . . 1,151 242 675 — — — 30 2,098
Luhanka ........................... 1,122 305 850 _ 32 210 — 2,519
Jou tsa , K irkonk. (2 kk.) 1,317 1,370 1,520 — — — 100 4,307
H a n k a a ........................... 660 172 675 — — - 50 1,557
P ä r n ä m ä k i .................. 628 200 675 — — -- 100 1,603
Siirto 49,028 6,550 27,129 2,050 126 1,124 1,910 87,917
') T ästä m aksettu 12,386 markan velka.
1904 .




























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
u 1 0 l i 1 2 1 3 1 4 1 6 1 6
1,730 50 250 133 84 66 366 3,679
M ik k e lin  lään i.
H einolan kihlakunta. 
H einola, Lusi.
1,990 180 - - 2,411 67 376 1,457 6,481 Jyränkö.
1,523 131 81 298 19 50 1,748 3,850 Hujansalo.
1,021 23 200 - 59 — 370 1,673 Paaso.
1,320 — 215 17 34 — 735 2,331 K esiö  (Im järvi).
1,200 50 390 1,055 49 28918,777 16,549 M arjoniemi.
1,215 - — 827 449 — 227 2,718 Härkälä.
965 18 — 500 — 34 1 1,518 Sysmä, Jo u ts järv i.
1,695 — 200 801 16 49 135 2,896 N ikkaroinen.
2,010 72 300 646 132 181 70 3,411 Nuoramoinen.
1,215 28 190 21 — 17 217 1,688 Onkiniemi.
1,275 26 200 53 156 26 54 1,790 Särkilahti.
1,295 35 75 — — — 624 2,029 Kirkonkylä.
1,535 32 180 88 4 39 49 1,927 Liikola.
1,185 — 410 473 511 36 344 2,959 Ilo la .
1,815 — 375 881 145 80 829 4,125 Otamo.
2,668 495 144 257 65 1,896 5,525
H artola, K irkonkylä 
(2 kk.)
1,570 — 100 622 33 469 15 2,809 Kuivajärvi.
1,520 81 250 2,383 53 45 271 4,603 P utkijärvi.
1,240 25 350 1.046 — 30 — 2,691 Joutsjärv i.
1,010 53 242 845 205 30 — 2,385 Mansikkamäki.
1,216 20 305 387 444 392 71 2,835 Luhanka.
2,270 — 1,370 320 25 269 53 4,307 Jo u tsa , K irkonk. (2 kk.)
850 150 172 123 127 50 85 1,557 Hankaa.
1.000 24 200 244 36 54 2 1,560 Pärnäm äki.
36,333 998 6,550 14,318 2,905 2,386 23,396 86,886
186 1903—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 49,028 6,550 27,129 2,050 126 1,124 1,910 87 ,917
Jo u tsa , Tam m ilahti . . 786 350 915 — — — 2,051
M ieskom näki . . . . 1,506 150 675 — — -— 70 2,401
Leivonm äki, K irkonk. 1,586 325 1,400 62 — 25 — 3 ,398
H a v u m ä k i .................. 1,537 320 930 — — 25 — 2 ,812
M äntyharju, K irkonkylä
(2 kk.) 2,543 200 2,440 — 43 — 5 ,226
Partsim aa .................. 2,936 40 1,170 — 65 — 30 4 ,241
P e r tu n m a a .................. 800 50 1,010 — 20 124 30 2 ,034
H urm aa........................... 1,057 220 650 — 29 — — 1,956
Toivola ...................... 1,645 100 1,560 — 24 — 36 3 ,365
K u o r t t i ........................... 1,230 180 850 — 34 — — 2 ,294
M ikkelin kihlakunta.
M ikkeli, H aijum aa . . 1,160 100 1,330 - 25 — - 2 ,615
Linnam äki (2 kk.) . 1,400 835 3,120 — 44 15 — 5 ,414
R a h u la ........................... 1,000 525 1,170 — 10 — — 2,705
L iu k k o la ...................... 1,375 425 2.000 — — — 65 3 ,865
K a l v i t s a ...................... 900 220 850 — 17 — — 1,987
V a n k a m ä k i.................. 1,099 450 850 — 38 — 2 ,437
Ihastjärvi .................. 1,227 50 675 — 37 — — 1 ,989
P a r k k i l a ...................... 1,000 400 675 — 60 — — 2 .135
A la m a a ........................... 1,500 245 675 — 46 — 20 2 ,486
Vu o l in k o ...................... 1,641 — 675 44 — 2 ,360
L ä h e m ä k i .................. 12,761 172 488 — 30 — — 13 ,451
Olkkolanniem i . . . 14,134 100 281 — 20 — — 14,535
A n tto la ............................... 250 220 1,330 — 16 61 — 1,877
Kangasniem i, K irkonk. 828 435 1,640 75 37 150 — 3 ,165
Siirto 104,929 12,662 54,488 2,187 765; 1,524 2,161 1 78 ,716
1 9 0 4 .















































































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 1 0 i l 12 13 14 15 16
36,333 998 6,550 14,318 2,905 2,386 23,396 8 6 . 8 8 6
1,190 — 350 156 355 _ • 2 ,0 5 1 Jou tsa , Tamm ilahti.
1,000 30 150 751 200 120 150 2 , 4 0 1 Mieskonmäki.
2,000 — 325 447 — 25 601 3 , 3 9 8 Leivonm äki, K irkonk.
1,407 — 320 530 230 25 300 2 , 8 1 2 Havumäki.
M äntyharju, K irkonkylä
3,901 100, 200 1,012 89 — 273 5 , 5 7 5 (2 kk.)
1,702 20 40 2,052 139 55 233 4 , 2 4 1 Partsim aa.
1,460 20 50 251 171 52 30 2 , 0 3 4 Pertunm aa.
929 100 220 189 388 — 155 1 , 9 8 1 Nurinaa.
2,160 20 100 1,126 100 37 69 3 , 6 1 2 Toivola.
1,267 — 180 413 34 49 333 2 , 2 7 6 K uortti.
M ikkelin kihlakunta.
1,630 _ _ 100 139 139 77 381 2 . 4 6 6 M ikkeli, Harjumaa.
3,297 — 835 955 312 „ — 5 , 3 9 9 Linnam äki (2 kk.)
1,525 _ 525 500 100 25 30 2 , 7 0 5 Rahula.
2,600 — 425 35 290 10 579 3 , 9 3 9 Liukkola.
1,259 50 220 300 62 — 96 1 , 9 8 7 Kalvitsa.
1,330 __ 450 250 174 15 218 2 , 4 3 7 Vankamäki.
1,069 — 50 400! 100 100 171 1 , 8 9 0 Ihastjärvi.
1,080 50 400 250 100 — 255 2 , 1 3 5 Parkkila.
1,095 50 245 165 420 250 202 2 , 4 2 7 Alamaa.
1,097 — — 315 237 20 691 2 , 3 6 0 Vuolinko.
669 — 172! 11,700 690 80 140 1 3 , 4 5 1 Läbem äki.
535 175 100 12,000 774 — 491 1 4 , 0 7 5 Olkkolanniemi.
1,530 — 220 307 — 45 50 2 , 1 5 2 A nttola.
2,340 ___ : 435 — 350 40 — 3 , 1 6 5 K angasniem i, Kirkonk.
74,405 1,613 12,662 48,561 8,359 3,411 28,844 1 7 7 , 8 5 5 :
188 1903—













































l 2 3 ■i 5 6 7 8
Siirto 104 ,929 12 ,662 54 ,488 2.187 765 1 ,524 2,161 178,716
Kangasniemi, Makkola 700 300 8 50 101 31 — — 1,982
Harjumaa................. 694 349 1,010 — 19 — — 2,072
K o r h o la ................. 919 280 1,063 50 — — 30 2,342
U nnukkala.............. 1,100 178 1,052 — 12 2,342
Hokka ..................... 1,622 — 300 25 — 1,947
Koittila ................. 676 226 ____ 902
Ristiina, Kirkonkylä . 1,718 — 2 ,4 8 0 — 68 — 26 4,292
Himalansaari . . . . 805 20 795 526 — 0 — 2,212
Närhilä (Koljola) . . 805 100 675 14 27 1,621
K v lä lah ti.................. 1 ,358 28 0 675 50 52 122 25 2,562
Hirvensalmi, Björnilä
(2 kk.) .............. 505 45 0 2 ,040 40 — — — 3,035
Kallioniemi (2  kk.) . 1,913 — 2 ,400 65 ___ — 4,378
Lahnaniemi.............. 2,137 316 1,840 157 25 — 4,475
Väisälän saari . . . . 1,350 750 1,030 11 — —■ 3,141
R ip a t t i ..................... 1,126 60 850 59 — 116 2.211
Syväsm äk i.............. 2 ,160 100 85 0 — 44 — 3,154
Juvan kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä (2 kk.) 709 390 2 ,5 2 0 ----- 74 19 19 3.731
K o ik k a la .................. 594 600 1 ,330 94: 47 — 2,665
Vuorenm aa.............. 832 250 6 50 17 — — 1,749
Knuutilanmäki . . . 775 390 650 — 41 — 85 1,941
L a u tea la .................. 550 370 65 0 _ _ 50 5 63 1,688
M aivala..................... 798 325 850 — 36 — 20 2,029
Siirto 128 ,835 18,396 7 9 ,048 2 ,954 1,634 1,748 2 ,572 235,187
*) Koulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
19 0 4 .




























































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 11 12 13 14 15 1«
74,405 1,613 12,662 48,561 8,359 3,411 28,844 177,855
1.265 —
ooCO 105 124 82 106 1,983 Kangasniemi, Makkola.
1,420 — 349 59 166 16 1 3,011 Harjumaa.
1,223 — 280 — 181 20 135 1,839 Korhola.
1,352 — 178 — 116 — 506 3,153 Unnukkala.
512 — — — 642 10 752 1,916 Hokka.
— 226 250 376 — 50 903 Koittila.
3,114 — — 1,143 172 _ 192 4,631 Ristiina, Kirkonkylä.
1,170 — 20 24 28 — 404 1,646 Himalan saari.
900 75 100 280 250 - 181 1,786 Närhilä (Koljola).
1,161 — 280 298 445 __ 63 3,347 Kylälahti.
Hirvensalmi, Björnilä
2,315 30 450 — 240 _ — 3,035 (2 kk.)
3,085 26 119 793 113 246 4.383 Kallioniemi (2 kk.)
2,226 63 316 597 237 151 734 4,334 Lahnaniemi.
1,344 - 750 100 125 - 438 3,757 Väisälänsaari.
1,279 20 60 135 164 40 434 3,133 Ripatti.
1,272 — 100 82 314 — 1,556 3,334 Syväsmäki.
Juvan  kihlakunta.
2,707 — 390 459 15 88 218 3,877 Juva, Kirkonkylä (2 kk.)
1,577 — 600 69 60 117 9 3,433 Koikkala.
850 — 250 305 101 _ 246 1,753 V uorenmaa.
870 - 390 300 15 36 309 1,930 Knuutilanmäki.
875 — 370 377 — 5 — 1,637 Lauteala.
1,008 — 325 447 105 40 44 1,969 Maivala.
105,930 1,827 18,396 53,710 13,028 4,129 35,468 333,488
190 1903—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­









































l 2 3 4 5 e 7 8
Siirto 128,835 18,396 79,048 2,954 1,634 1,748 2,572 235,187
Pieksäm äki. Haapakoski 1,113 211 1,200 — 80 — 2,604
K irkonkylä (2 kk.) . — 1,178 2.670 — 60 2,688 — 6,596
Porsaskoski . . . . 1,000 504 650 — 20 — 230 2,404
V a n a ja ........................... 1,200 240 850 — 19 — 75 2,384
M aavesi........................... 1,163 180 850 — 43 — 161 2,397
Vehm askylä . . . . 1,178 125 ^ 850 60 — _. 2,213
V i r t a s a lm i ...................... 2,200 465 1,250 — 39 — 295 4,249
J ä p p i lä ................................ 936 238 850 — 92 20 — 2,131
Haukivuori, K irkonkylä 907 435 1,155 50 74 — 2,621
> N y k ä lä ........................... 1,233 590 850 50 - - 74 — 2,797
K a n t a l a ...................... 884 495 1,010 50 — 74 — 2,513
Joro inen , Joro isn iem i . 1,295 50 1,440 — 25 — - - 2,810
Hä37rilä ...................... 797 30 720 27 — — 1,574
J ä r v ik v lä ...................... 300 400 675 — — — — 1,375
K a ita in e n ...................... 345 457 1,330 — 50 — — 2,182
K i e k k a ........................... 959 220 675 __ 22 — — 1,876
L e h to n ie m i.................. 1,479 110 850 — — — 86 2,525
T a h k o ra n ta .................. 900 160 1.035 — 28 17 53 2,193
R u o k o jä r v i .................. 1,410 250 850 — 23 321 — 2,854
Svvänsi ...................... 1,450 50 675 75 28 — — 2,278
K e r i s a l o ...................... 7,377 50 321 — 11 — 76 7,835
1 Puum ala,K irkonk.(2kk.) 666 440 2,520 — — 1,285 — 4,911
Sivinsaari .................. 2,084 180 850 — — — — 3,114
1 Rantasalm en kihlakunta.
\ Rantasalm i, A sikkala . 329 269 675 — — - — 1,273
K irkonkjd ä (2 kk.) . 1,188 495 2,203 — 117 — . . . . 4,003
O ra v i................................ 1,800 — 675 75 20 — — 2,570
i H iis m ä k i ...................... 475 120 675 — 44 — — 1,314
Siirto 163,503 26,333 107,402 3,254 2,442 6,301 3,548 312,783
‘) Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua.
1904.














































































! 9 1 0 l i is 13 1 4 15 16
105,930 1,827 18,396 53,710 13,028 4,129 35,468 2 3 2 , 4 8 8
1,958 72 211 41 220| 26 70 2 , 6 0 4 Pieksäm äki, Haapakoski.
3,626 — 1,178 — 92! 1,700i — 6 , 5 9 6 K irkonkylä (2 kk.)
1,211 504 214 116 230 — 2 , 2 7 8 Porsaskoski.
1,300 240 226 23 46 50 1 , 8 8 5 Vanaja.
1,322: 180 220 169 100 171 2 , 1 6 2 Maavesi.
1,335 79 125 351 123 264 — 2 , 2 7 7 Vehmaskylä.
1,800 — 465 712 104 325 1,194 4 , 6 0 0 Virtasalm i.
1,196 — 233 289 — 21 159 1 , 8 9 8 Jäppilä.
1,468 58 435 13 124 — 399 2 , 4 9 7 Haukivuori, K irkonkylä.
1,150 54 590 152 230 540 2 , 7 1 6 Nykälä.
1,260 33 495 121 — ■- 430 2 , 3 8 9 K antala.
2,093 — 50 667 — — - 2 , 8 1 0 Joro inen , Joroisniem i.
1,174 - 30 370 — — 1 , 5 7 4 H äyrilä.
825 — 400 156 25 - 44 1 , 4 5 0 Järv ikylä .
1,555 457 56 — 26 88 2 1 8 2 K altainen.
1,026 — 220 55 177 63 347 1 . 8 8 8 K iekka.
1,350 110 664 300 86 15 2 , 5 2 5 Lehtoniem i.
1,399 8 160 269 183 10 55 2 , 0 9 0 Tahkoranta.
1,412 — 250 391 343 20 438 2 , 8 5 4 Ruokojärvi.
1,000 50 340 28 — 860 2 , 2 7 8 Syvänsi.
501 — 50 6,093 785 47 130 7 , 6 0 6 K erisalo.
3,095 50 440 442 356 537 1,192 6 , 1 1 2 Puumala, K irkonk. (2 kk.)
1,300 — 180 500 1,049 — 85 3 , 1 1 4 Sivinsaari.
R antasalm en kihlakunta.
675 — 269 — 299 — 30 1 , 2 7 3 Rantasalm i, Asikkala,
2,698 25 495 465 302 — 332 4 , 3 1 7 K irkonkylä (2 kk.)
1,060 — — 365 359 - 683 2 , 4 6 7 Oravi.
1,044 — 120 23 2,100 50 15 3 . 3 5 2 Hiismäki.
145,766 2,206 26,338 66,905 20,535 7,686 42,801 3 1 2 , 2 3 2
192 1903—
T u l o t  tasaisissa markoissa.












































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 163,503 26.333 107,402 3,254 2,442 6.301 3.548 312,783
Rantasalmi, Parku mäki 1,192 600 850 — 39 12 2,693
Kangaslampi, Kirkonk. 1,638 300 850 1,000 24 48 74 3,934
P a lva la h ti............. 715 250 675 — 19 — — 1,659
Harjuranta............. 1,463 — 850 — 53 — 11 2,377
Sulkava, Kirkonk. (2 kk.) 1,096 381 2,280 — 152 525 4,434
Lohikoski............. ' 590 265 1,440 — — __ 125 2,420
Sääminki, Kirkonkylä . 1,135 — 1,330 — 16 — 75 2,556
M oinsalm i............. 450 300 850 — 60 __ 108 1,768
Varparanta............. 7.607 130 850 — 12 __ 75 8,674
Vuoriniemi............. 871 — 850 — 22 — 95 1,838
Ahvionsaari............. 1.027 320 850 — 40 — 50 2,287
K a llis lah ti............. 858 220 850 — 57 — 51 2,036
Ritosaari................ 3,095 226 850 — 22 50 — 4,243
Kerimäki, Jouhenniemi 1.272 645 2.040 — — 165 — 4,122
Kumpuranta............. 632 300 1.170 22 — — 2.124
Kauvonniemi (Pu-
t ik k o )................ 727 200 1,330 — 12 — - 2,269
Vaara...................... 955 290 850 — — 2,095
Simpala ................ 700 — 960 — — 1,660
Niinimäki ............. 250 225 1,080 — — — 1,555
M a k k o la ................ 1.110 — 1,010 — 20 __ — 2,140
Pihlajaniemi . . . . 13,951 210 850 — 14 — — 15,025
Pitkälä . . . . . . . 9oo 200 637 — — 1,792
Savonranta, Kirkonkylä 8 8 8 75 850 — 22 — 1,835
L ap in lah ti............. 4,964 150 850 1.000 12 — — 6,976
E nonkosk i................ 1.675 476 1,860 — 6 8 — 12 4,091
Heinävesi, Hasmnäki
(■2 kk) ............. 1,040 500 2,080 — 62 - 3,682
Siirto 214,359 32,596 136,344 5,254 3,190 7,089 4,236 403,068
1 » 0 4 .














































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
!) 10 l i 12 13 14 15 1«
145,766 2,206 26,333 66,905 20,535 7,686 42,801 3 12 ,232
1,220 30 600 483 168 20 8 2 ,529 Rantasalmi, Parkumäki.
1,162 — 300 2,140 271 — 12 3 ,885 Kangaslampi, Kirkonk.
1,100 — 250 50 — — 8 1 ,408 Palvalakti.
1,177 29 — 1,040 120 11 — 2 ,377 Harjuranta.
3,012 — 381 181 222 558 — 4 ,354 Sulkava, Kirkonk. (2 kk.)
2,030 — 265 — — 125 — 2 ,4 2 0 Lohikoski.
2,230 8 — — 75 243 2 .556 Sääminki, Kirkonkylä.
1,330 — 300 — — 108 30 1,768 Moin salmi.
1,300 — 130 7,150 — 75 28 8 ,6 8 3 Varparanta.
1,272 — — 307 125 72 45 1,821 Vuoriniemi.
1,320 — 320 500 35 90 22 2 ,287 Ahvionsaari.
1,329 — 220 265 130 51 12 2 .007 Kallislahti.
1,311 — 226 1,682 824 100 100 4,243 Ritosaari.
2,580 30 645 8 42 165 529 3,999 Kerimäki, Jouhenniemi.
1,410 25 300 250 — — — 1,985 Kumpuranta. 
Kauvonniemi (Pu-
1,686 — 200 305 6 — 17 2,214 tikko).
1,140 — 290 1,171 5 — 15 2,621 Vaara.
1,292 — — 200 — — 107 1,599 Simpala.
1,280 — 225 — 50 — — 1,555 Niinimäki.
1,485 10 — 450 202 35 2 ,182 Makkola.
1,300 — 210 12,905 — 723 1 5 ,138 Pihlajaniemi.
838 — 200 376 424 -■ — 1.838 Pitkälä.
1,350 25 75 98 57 — 267 1 ,872 Savonranta, Kirkonkylä.
1,250 — 150 5,294 228 — 30 6 ,952 Lapinlahti.
2,084 36 476 560 473 — 385 4 ,014 Enonkoski. 
Heinävesi, Hasumäki
2,614 65 500 125 450 — 14 3 ,7 6 8 (2 kk.)
185,868 2,464 32,596 102,445 24,367 9,136 45,431 4 02 ,307
J » O S —










































l 2 3 4 5 G 7 8
Siirto 214,359 32,596 136,344 5,254 3,190 7,089 4,236 4 0 3 , 0 6 8
Heinävesi, Petruma . . 712 521 1.170 39 — — 2 , 4 4 2
Palokki (2 kk.) . . . 2,619 360 1,400 56 — — — 4 , 4 3 5
V ih ta r i..................... 1,000 150 850 24 — — 2 , 0 2 4
M a lk k ila .................. 12,450 585 850 28 — 110 1 4 , 0 2 3
P ö llä k k ä .................. 1,442 200 850 50 8 — — 2 , 5 5 0
Y h t e e n s ä 2 3 2 , 5 8 2 3 4 , 4 1 2 1 4 1 , 4 6 4 5 , 3 6 0 3 , 2 8 0 7 , 0 8 9 4 , 3 4 6 4 2 8 , 5 4 2
K uopion lä ä n i.
P ie lis jä rven  kihlakunta. 
Pielisjärvi, Kirkonkylä
(2 k k .).................
K y lä n la h t i..............
Vieki .....................
6,090 ‘) 8,440 280 1 4 , 8 1 0
Vuon islah ti.............
K o l i .........................
H attuvaara..............
V ie n s u u ..................
Juuka, Kirkonk. (2 kk.)
.
2,339 1,400 3 , 7 3 9
Ah m o vaara ............... 425 305 1,010 -- 20 1 , 7 6 0
Siirto 8,854 305 10,850 280 20 2 0 , 3 0 9
'1 Viekin koulun apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua.
1904 .























































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
185,868 2,464 32,596 102,445 24.367 9,136 45,431 402,307
1,420 391 521 20 250 — 151 2,401 H einävesi, Petrum a.
1,900 100! 360 1,500 161 109 238 4,368 P alokki (2 kk.)
1,062 150 150 400 130 35 78 2.005 V ihtari.
1.228 65 585 12,000 110 35 14,023 M alkkila.
1,250 — 200 209 883 8 — 2,55« Pölläkkä.
192,728 2,818 34,412 116,574 25,791 9,398 45,933 427,654
K uopion lään i.
P ielisjärven kihlakunta.
P ielisjärvi, K irkonkylä. 
(2 kk.) 
K vlänlahti.






2,295 — 1,881 — 698 4,874 Juuka, K irkonk. (2 kk.)
1,335 25 305 330 — 20 - - •2,015 Ahmo vaara.
15,480 85 305 4,411 400 20 998 21,699
196 1903—







































miseksi, opctusvfllincis , 
koulurakennuksiin y. m.
i 2 3 4 5 6 7 8
: S iirto 8,854 305 10,850 280 20 3 0 , 3 0 9
Juuka, Vuokko . . . . 1,576 — 617 — 32 — — 3 . 2 3 5
Nurmes, Haapakylä . . 775 — 1,330 — — 66 48 2,219
H ö ljä k k ä ...................... . 1,157 — 780 — — — — 1 , 9 3 7
K a r h u n p ä ä .................. 00 O O — 675 — 22 — 124 1,621
N urm eksen kauppala
(2 k k .) ....................... 2,999 90 3,193 — 261 — — 6 , 5 4 3
Lipinlahti .................. 825 — 1,170 — 30 — 20 2 , 0 4 5
Sarani o ........................... 1,034 — 850 - - 11 84 - 1 , 9 7 9
S a v i k y l ä ...................... 797 20 850 — 33 — — 1 , 7 0 0
Y l ik y l ä ........................... 1,312 — 1,330 — 10 12 35 2 , 6 9 9
K u o l i a t t i ...................... 837 - - 850 — — — 3 1 , 6 9 0
P e t ä i s k v l ä .................. 1,291 — 850 — 16 — 9 2 , 1 6 6
Valtim o ...................... 683 26 675 — 7 - — 1 , 3 9 1
Muje jä r v i ...................... 887 — 675 6 — — 1 , 5 6 8
S a lm i............................... 875 96 675 — 36 — 20 1 , 7 0 2
Rautavaara, K irkonkylä 722 300 1,650 — — — - 2,672
: A la lu o s ta ...................... 1,019 — 850 — 10 — 70 1 , 9 4 9
A la k ä v r itty .................. 1,200 250 ') — __ — 30 1 , 4 8 0
Ilom antsin kihlakunta.
Eno, K irkonkylä . . . 1,070 1,330 — 40 60 125 2,625
Leppälänpää . . . . 1,691 250 850 154 72 — 13 3 , 0 3 0
S a r v i n k i ...................... 700 185 850 — 20 — 20 1,775
R e v o n k y lä .................. 14,644 — 354 — 1 19 — 163 1 5 , 1 8 0
Tohm ajärvi, K em ie . . — 1,490 — 20 3,742 28 5 , 2 8 0
O n k a m o ...................... 3,050 — 638 — 57 — 99 3 , 8 4 4
i
Siirto 48,798 1,522 33,382 154 j 982 3,964 827 8 9 , 6 2 9
') Koulu uusi: ei ole vielä kantanut valtioapua.
1904.



























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 i l 12 13 14 15 16
15,480 85 305 4,411 400 20 998 ä l , 6 9 9
1,028 38 — 637 484 25 37 3 , 3 4 9 Juuka, Vuokko.
1,880 175 — 261 42 — 45 3 , 4 0 3 Nurmes, Haapakylä.
1,133 25 — 190 207 11 261 1 , 8 3 7 H öljäkkä.
1,070 — — 373 136 — 50 1 , 6 3 9 Karhunpää.
Nurmeksen kauppala
4,897 85 90 983 500 — 184 6 , 7 3 9 (2 kk.)
1,420 150 — 350 39 20 — 1 , 9 7 9 Lipinlahti.
1,250 — — 387 159 24 44 1 , 8 6 4 Saramo.
1,283 20 20 370 — 52 41 1 , 7 8 6 Savikylä.
2,060 — — 375 — 35 229 3 , 6 9 9 Y likylä.
1,270 — — 180 215 — 25 1 , 6 9 0 Kuohutti.
1,200 — — 200 — — 556 1 , 9 5 6 P etäiskylä.
975 — 26 275 115 — — 1 , 3 9 1 Valtimo.
1,003 — — 156 76 — 5U 1 , 3 8 8 M ujejärvi.
1,018 — 96 250 60 42 236 1 , 7 0 3 Salmi.
1,850 12 300 — 65 12 338 3 , 5 7 7 Rautavaara, K irkonkylä.
1,155 5 — 327 191 20 139 1 , 8 3 7 Alaluosta.
') 300 5 250 121 643 — 146 1 , 4 6 5 A lakäyritty.
Ilom antsin kihlakunta.
1,968 20 — 414 113 100 75 3 , 6 9 0 Eno, Kirkonkylä.
1,316 20 250 1,389 — 40 15 3 , 0 3 0 Leppälänpää.
1,280 — 185 150 125 35 — 1 , 7 7 5 Sarvinki.
563 — — 14,200 322 — 95 1 5 , 1 8 0 Revonkylä.
2,280 — — 1 1 2 — 487 3 , 7 8 0 Tohm ajärvi. Kem ie.
1,089 110 — 3,577 1,630 40 — 6 . 4 4 6 Onkamo.
48,768 750 1,522 29,587 5,524 476 4,054 9 0 , 6 8 1
1 9 0 3 —
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­













































i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 48,798 1,522 33,382 154 982 3,964 827 8 9 , 6 2 9
Tohm ajärvi, V ärtsilä
(2 k k .) ...................... 4,333 — 4,080 — 216 — 178 8 , 8 0 7
Järventaus .................. 2,000 250 850 — 44 — — 3 , 1 4 4
K a u r ila ........................... 2,670 — 1,077 — 58 — 20 3 , 8 2 5
Kutsunvaara . . . . 3,705 - 850 — 16 — — 4 , 5 7 1
A k k a la ........................... 862 165 150 — 28 — - - 1 , 2 0 5
P älk järvi, Ilja la  (2 kk.) 1,173 400 2,240 — 83 15 3 , 9 1 1
K uhilasvaara . . . . 1,500 100 850 — 42 — 2,492
K iihtelysvaara,
H amm aslahti (2 kk.) 6,572 100 2,000 1,500 36 98 — 1 0 , 3 0 6
K irk o n k y lä .................. *  1,480 250 1,010 — 21 — 2 , 7 6 1
H e in ä v a a ra .................. 1,480 192 850 — 50 — 2 , 5 7 2
M u lo ............................... 2,094 70 1,400 — 66 45 3 , 6 7 5
O s k o la ........................... 749 350 850 1,500 51 — — 3 , 5 0 0
Ilom antsi, K irkonk. (2 kk.)
K iv i l a h t i ...................... 1,039 1,100 3,404 — 192 439 4,534 1 0 , 7 0 8
Ö l l ö l ä ...........................
K overo ...................... 290 300 960 — 58 — — 1 , 6 0 8
Möhkö .......................... 980 300 1,490 — 54 56 200 3 , 0 8 0
L ip er in  kihlakunta.
K aavi, K irkonk. (2 kk.)
S ä y n e is ..........................
M aarianvaara . . . .
1 3.142 640 6,592 6 8 128 60 — 1 0 , 6 3 0
Sivakkavaara . . . .
K o r t t e in e n ..................
L u ik o n la h ti..................
L iperi, K aatam o . . . 1,232 150 1,330 80 — — — 2 , 7 9 2
Siirto 84,099 5,889 63,365 3,302 2,125 4,617 5,819 1 6 9 , 2 1 6
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.











































































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 1 0 n 12 13 i i 15 i b
48,768 750 1,522 29,587 5,524 476 4,054 9 0 , 6 8 1
Tohm ajärvi, V ärtsilä
5,530 100 — 1,816 176 32 1,026 8 , 6 8 0 (2 kk.)
1,350 250 1,325 103 — 206 3 , 3 3 4 Järventaus.
1,606 - - — 1,512 13 20 639 3 , 7 9 0 K aurila.
1,361 — — 2,909 246 — 55 4 , 5 7 1 Kutsunvaara.
227 5 165 310 394 95 — 1 , 1 9 6 Akkala.
2,881 — 400 365 96 15 61 3 , 8 1 8 Pälk järv i, Ilja la  (2 kk.)
1,271 — 100 1,000 150 100 125 3 , 7 4 6 K uhilasvaara,
K iihtelysvaara,
2,955 100 5,861 742 — 636 1 0 , 3 9 4 Ham m aslahti (2 kk.)
1,576 — 250 645 92 60 110 3 , 7 3 3 K irkonkylä.
1,275 42 192 250 269 180 213 3 , 4 3 1 Heinävaara.
2,183 50 70 378 97 65 525 3 , 3 6 8 Mulo.
1,320 — 350 1,500 — — — 3 , 1 7 0 Oskola,
f Ilom antsi. K irkonk.(2kk.)
6,541 — 1,100 2,922 — 95 — 1 0 , 6 5 8 ! K ivilahti.
( Öllölä.
1,250 — 300 — — — 58 1 , 6 0 8 K overo.
2,317 14 300 14 285 62 78 3 , 0 7 0 Möhkö.
L ip er in  kihlakunta.
' Kaavi, K irkonk. (2 kk.)
Säyneis.
Maarianvaara.
8,617 640 1,256 600 160 — 1 1 . 3 7 3 1 Sivakkavaara.
K orttein en .
. Luikonlahti.
1,830 — 150 202 207 6 397 3 , 7 9 3 Liperi, Kaatam o.
92,858 961 5,889 51,852 8,994 1,366 8,183 1 7 0 , 1 0 3
1 9 0 3 —
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
K oulujen kan­







































koulurak* nnuksiin y. m
l 2 3 4 5 0 7 8
Siirto 84,099 5,889 63,365 3,302 2,125 4,617 5,819 1 6 9 , 2 1 6
Liperi, K irkonk. (2 kk.) 900 500 2.360 — 44 — 25 3 , 8 2 9
T a ip a le ........................... 694 — 2,040 56 20 — — 2 , 8 1 0
M attisenlahti . . . . 530 30 1,170 — 22 — 20 1 , 7 7 2
L e p p ä la h t i .................. 850 — 850 — — — 1 , 7 0 0
K ontiolahti, K irkonkylä 968 20 1,880 — 24 — 187 3 , 0 7 9
Lelun o ........................... 8,313 175 1,210 — 32 25 20 9 , 7 7 5
P u s o ............................... 976 75 800 — 1 — 1 , 8 5 2
S e lk ii ............................... 633 375 850 30 — — 108 1 , 9 9 6
M o n n i ........................... 550 250 850 — 15 — — 1 , 6 6 5
TJtra (2 k k .) .................. 905 500 1,903 119 14 - 3 , 4 4 1
P ie lis e n s u u .................. 2,480 265 1,400 — 122 81 260 4 , 6 0 8
P a ih o la ........................... 1,139 100 850 —- 8 — 25 2 , 1 2 2
Rom p pala...................... 867 295 850 — 22 — — 2 , 0 3 4
Ja k o k o sk i...................... 1,250 — 425 — 32 — 61 1 , 7 6 8
Polvijärvi, K irkonkylä 779 830 2,040 — 4 — — 3 , 6 5 3
M artonvaara . . . . 1,098 400 850 — 3 — 20 2 , 3 7 1
Kuusjärvi, K irkonkylä 1,709 25 1,400 ___ 84 — — 3 , 2 1 8
V a ris la h ti...................... 454 260 850 __ 36 — 97 1 , 6 9 7
S y s m ä ........................... 855 50 850 — 60 — — 1 , 8 1 5
K itee, P äätye (2 kk.) . 2,215 200 2,160 — 72 18 — 4 , 6 6 5
Puhos ........................... 1,000 — 1,236 48 — — 2 , 2 8 4
S u o r la h t i ...................... 700 200 600 14 — — 1 , 5 1 4
M a tk a s e lk ä .................. 500 25 281 — 40 — 75 9 2 1
Rääkkylä, K irkonkylä . 4,700 100 1,400 _ 366 — 6 , 5 6 6
R a s iv a a ra ...................... 12,860 500 1,010 — — — 1 4 , 3 7 0
N ie m in en ...................... 835 275 1,330 6 — 20 2 , 4 6 6
Siirto 132,859 11,339 94,810 3.388 2,952 5,122 6,737 2 5 7 , 2 0 7
’) Muita menoja ei ole ilmoitettu.
1 90 4 .
M e n o t tasaisissa markoissa.













































































9 10 l i 12 13 14 15 16
92,858 961 5,889 51.852 8,994 1,366 8,183 170,103
3,243 29 500 104 25 509 4,410 Liperi, K irkonk. (2 kk.)
0 2,810 — __ — — ^ 2,810 Taipale.
1,726 30 — — - - 16 1,772 M attisenlahti.
1,400 . . . . — 300 — 1,700 Leppälahti.
2,480 — 20 2 74 183 — 2,759 K ontiolahti, K irkonkylä.
1,576 45 175 8,240 341 20 60 10,457 Lehm o.
1,200 _ _ 75 325 251 80 1,931 Puso.
1,250 — 375 134 93 153 18 2,023 Selkii.
1,250 — 250 50 100 — 15 1,665 Monni.
2,818 — 500 — 30 50 3,398 U tra (2 kk.)
2,237 200 265 905 125 22 498 4,252 Pielisensuu.
1,207 — 100 288 — 43 513 2,151 Paihola.
1,311 — 295 — 327 15 45 1,993 Romppala.
641 — — 150 860 — — 1,651 Jakokoski.
2,601 25 830 75 6 258 3,795 Polvijärvi, K irkonkylä.
1,245 61 400 94 288 20 221 2,329 M artonvaara.
2,100 _ _ 25 607 100 386 3,218 K uusjärvi, K irkonkylä.
1,218 17 260 135 17 6 44 1,697 Varislahti.
1,280 — 50 175 128 — 182 1,815 Sysmä.
2.751 — 200 1,664 — — 11 4,626 K itee , P äätye (2 kk.)
1,536 — 120 163 10 447 2,276 Puhos.
800 60 200 328 — 12 100 1,500 Suorlahti.
460 — 25 83 277 — 36 881 M atkaselkä.
2,000 50 100 250 — — — 2,400 Rääkkylä, K irkonkylä.
1,510 — 500 11,400 250 801 14,461 Rasivaara.
1,783 — 275 149 59 20 219 2,505 Nieminen.
137,291 1,448 11,339 77,326 12,587 1,975 12,612 254,578
1 8 0 3 —








































opetuksen ediftä- i 
miseksi, opetusvälineis. 
koulurakennuksiin y. m
l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 132,859 11,339 94,810 3,388 2,952 5.122 6,737 257,207
Rääkkylä, Hypönniemi 1,011 150 850 75 60 2,146
Oravisalo.................. 1,235 7 850 — 2,092
Kesälahti, Kesälahti. . 2,484 300 1,170 — 27 59 4,040
V i l la la ..................... 3,122 150 850 — - 40 4,162
Iisa lm en  kih lakunta .
Iisalmi, Kirkonkylä
(2 k k .).................. 2,572 — 2,520 - - 94 — 41 5,227
Jyrkkä ..................... 710 290 650 — 24 65 1,739
Salahmi..................... 214 250 850 98 20 1,432
Sukeva ..................... 1,000 300 850 - - — — 186 2,336
Vieremä..................... 1,173 300 850 50 30 19 2,422
H aapa järv i.............. 779 270 1.060 __ 50 — 20 2,179
H aajais..................... 867 340 850 - - 26 — — 2,083
Pörsänmäki.............. 1,097 125 675 _ 51 — ■ 160 2,108
U im a la ..................... 1,100 450 1,400 - - 76 — 120 3,146
Kauppilanmäki . . . 709 300 850 75 — — 1,934
N iss ilä ...................... 345 325 675 19 — 1,364
Valkeinen.................. 750 300 1,313 59 — 184 2,606
Ruotaanlahti . . . . 690 200 650 — 56 — — 1,596
Son ka jä rv i.............. 184 260 850 — 44 — — 1,338
R u ta k k o ..................... 3,029 100 850 53 — — 4 , 0 3 2
Lapinlahti, Kirkonkylä
(2 k k .)................. 1,402 989 2,800 67 — 20 5 , 2 7 8
A la p itk ä .................. 1,000 200 915 80 20 2 , 1 6 5
T ö lvä ......................... 8 6 8 175 675 — 32 — 20 1 , 7 7 0
M artikka la .............. 957 331 850 36 — — 2 , 1 7 4
N erk oo ..................... 2,417 232 1,400 — 42 — — 4 , 0 9 1
Karvasalm i.............. 400 181 850 — 25 — — 1 , 4 5 6
L ep p ä la h ti.............. 900 163 600 - 53 — — 1 , 7 1 6
P a ju jä rv i.................. 900 135 675 — 34 — — 1,744
K iv is tö ..................... 870 240 850 _ . 17 — — 1 , 9 7 7
Siirto 165,644 18,402 123,038 3,513 4,070 5,181 7,712 3 2 7 , 5 6 0
1904.
























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 i l m 13 14, 15 1«
137,291 1,448 11,339 77,326 12,587 1,975 12,612 3 5 4 , 3 7 8
1,427 10 150 300 167 — 105 8 , 1 5 9 Rääkkvlä, Hypönniemi.
1,350 — 7 300 100 70 265 3 , 0 9 3 Oravisalo.
1,570 40 300 1,816 48 — 130 3 , 9 0 4 K esälahti, K esälahti.
1,185 260 150 2,306 82 40 123 4 , 1 4 6 Villala.
Iisalm en kihlakunta. 
Iisalm i, K irkonkylä
3,520 35 — 301 102 41 753 4 , 7 5 2 (2 kk.)
1,144 — 290 1,131 160 25 112 3 , 8 6 3 Jyrkkä.
1,199 — 250 — 28 20 — 1 , 4 9 7 Salabmi.
1,200 — 300 44 109 742 2 , 3 9 5 Sukeva.
1,218 21 300 87 215 17 665 • 2 ,5 2 3 Vierem ä.
1,305 — 270 367 — 20 — 1 ,9 6 - 2 Haapajärvi.
1,213 — 340 — — — 530 ■2,083 H aajais.
1,101 — 125 5 285 25 395 1 , 9 3 6 Pörsänm äki.
1,925 — 450 470 27 177 47 3 , 0 9 6 Uimala.
1,254 — 300 150 68 200 34 2 , 0 0 6 Kauppilanmäki.
1,020 150 325 204 143 — 287 2 , 1 2 9 Nissilä.
1,775 ■— 300 584 53 _ • 2 ,7 1 2 . Valkeinen.
1,190 — 200 120 75 13 31 1 , 6 3 5 Ruotaanlahti.
1,322 — 260 80 33 20 100 1 , 8 1 5 Sonkajärvi.




3.204 — 989 807 225 20 33 5 , 2 7 8 (2 kk.)
1,190 — 200 350 300 75 50 2 , 1 6 5 Alapitkä.
1,066 — 175 229 — 20 280 1 , 7 7 0 Tölvä.
1,268 — 331 100 23 18 400 • 2 ,1 4 0 M artikkala.
2,000 — 232 1,795 64 — 4 , 0 9 1 Nerkoo.
1,263 — 181 12 1 , 4 5 6 K arvasalm i.
927 — 163 225 35 — 203 1 , 5 5 3 Leppälahti.
1,080 — 135 225 197 40 60 1 , 7 3 7 Paju järvi.
1,170 — 240 231 — 238 1 , 8 7 9 K ivistö.
178,027 1,964 18,402 90,292 15,558 2,816 19,324 3 2 6 , 3 8 3
204 1903—
T u l o t  tasaisissa markoissa.











































l 2 3 4 6 6 7 8
Siirto 165,644 18,402 123,038 3,513 4,070 5,181 7,712 3 3 7 , 5 6 0
Kiuruvesi, Kirkonkylä
(2 k k .l.................. 730 830 2,520 — - 7 20 4 , 1 0 7
Rytkv........................ 275 227 1,035 - 445 1 , 9 8 3
Niem isjärvi.............. 1,194 25 1,400 80 — _ 3 , 6 9 9
Sulkava..................... 669 265 850 9 — 20 1 , 8 1 3
R u u ta n a ................. 639 113 850 — — — — 1 , 6 0 3
Luupuvesi................. 1,482 — 675 — — 88 3 , 3 4 5
Nilsiä, Ju’ankoski(2kk.) 3,403 1,400 3,000 — 52 — 20 7 , 8 7 5
Kangaslahti.............. 900 300 1,170 — — — 15 3 , 3 8 5
Kirkonkylä (2 kk.). . 1,800 600 2,280 — — — 20 4 , 7 0 0
M u rto lah ti.............. 869 350 850 — 16 — — 3 , 0 8 5
M u u ru ves i.............. 438 444 1,280 — — — 3 , 1 6 3
Sän k im äk i.............. 1,502 365 1,395 — — __ 3 , 3 6 3
Sutela......................... 476 — 675 80 — 5 1 , 3 3 6
Ju m in en ................. 789 165 675 — — — — 1 , 6 3 9
P a lo n u rm i.............. 903 35 850 — — 5 10 1 , 8 0 3
P ie k s ä ..................... 12,288 240 650 — — 30 1 3 , 3 0 8
V eh ka lah ti.............. 907 — 675 10 — ■— 1 , 5 9 3
P a ju jä rv i.................. 920 — 795 — - — — 1 , 7 1 5
V u otjä rv i................. 914 — 850 — 2 — 1 , 7 6 6
Pelonn iem i.............. 1,098 207 650 — — .- — 1 , 9 5 5
H aluna..................... 1,268 — 875 __ -- — — 3 , 1 4 3
K ärsäm äk i.............. 1,08C __ 675 — — — 1 , 7 5 5
Siikajärvi................. 705 75 850 — 18 — — 1 , 6 4 8
S u o jä r v i ................. 1,200 — 850 — — - 3 , 0 5 0
Västinniemi.............. 998 205 675 _ — — — 1 , 8 7 8
K o rp ijä x v i .............. 889 275 *) - — — — 1 , 1 6 4
K u op ion  kihlakunta.
Pielavesi, Rannankylä
(2 kk.) .............. 1,316 150 2,320 — 40 96 267 4 , 1 8 9
Siirto 205,296 24,673 152,408 3,673 4,215 5,291 8,652 4 0 4 , 8 0 8
') Koulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
1 9 0 4 .
M e n o t  tasaisissa markoissa.




























































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 i l 12 13 14  15 IB
178,027 1,964 18,402 90,292 15,558 2,816 19,324 3 2 6 , 3 8 3
Kiuruvesi, K irkonkylä
2,920 81 830 144 92 36 4 , 1 0 7 (2 kk.)
1,310 — 227 — — 445 — 1 , 9 8 2 Rytky.
| 2,205 — 25 80 66 49 320 2 , 7 4 5 Niem isjärvi.
1,250 — 265 —- 269 20 — 1 , 8 0 4 Sulkava-
1,200 — 113 175 — 114 1 , 6 0 2 Ruutana.
1,100 — — 260 797 88 — 2 . 2 4 5 Luupuvesi.
5,821 48 1,400 116 — 20 182 7 , 5 8 7 Nilsiä, Ju a n k o sk i (2 kk.)
1,470 150 300 360 80 15 50 2 , 4 2 5 K angaslahti.
2,880 — 600 — — 20 1,339 4 , 8 3 9 K irkonkylä (2 kk.)
1,300 38 350 2 - - 377 2 , 0 6 7 M urtolahti.
1,580 — 444 6 72 - 60 2 , 1 6 2 Muuruvesi.
2,195 — 365 — 48 654 3 , 2 6 2 Sänkimäki.
1,050 29 — 1 5 5 146 1 , 2 3 6 Sutela.
1,050 — 165 — 40 — 397 1 , 6 5 2 Jum inen.
1,300 39 35 332 17 15 109 1 , 8 4 7 Palonurm i.
1,100 40 240 11,800 — 28 — 1 3 , 2 0 8 Pieksä,
1,060 12 — — 95 — 425 1 , 5 9 2 Vehkalahti.
1,170 — — 80 — — 665 1 , 9 1 5 Pajujärvi.
1,240 — — 200 189 — 236 1 , 8 6 5 Vuotjärvi.
1,050 — 207 150 150 — 218 1,775 Pelonniem i.
1,300 25 795 — — 2,120 Haluna.
1,050 25 — 150 200 — 295 1 , 7 2 0 Kärsämäki.
1,350 — 75 180 28 — 15 1 , 6 4 8 Siikajärvi.
1,300 — — 208 471 60 42 2 , 0 8 1 Suojärvi.
| 1,050 — 205 200 423 — — 1 , 8 7 8 Västinniem i.
!) 325 3 275 275 286 1 , 1 6 4 K orpijärvi.
K uopion  kihlakunta . 
Pielavesi, Rannankylä
3,070 — 150 8 — 172 878 4 , 2 7 8 (2 kk.)
221,723 2,454 24,673 105,814 18,886 3,789 25,850 4 0 3 , 1 8 9
1903—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
| koulupiiri.
K oulujen kan­






































1 miseksi, opctusvälineis., 
koulurakennuksiin 
y. m
l 2 3 t 5 6 7 8
Siirto 205.296 24,673 152,408 ; 3,673 4,215 5,291 8,652 404,S08
Pielavesi,
Lam paanjärvi . . . . 2,046 100 675 24 10 33 — 3,894
L a u k k a la ...................... 621 285 600 23 — — 1,539
Tuovilanlahti . . . . 1,016 915 - 40 178? — 3,149
S a v ia ............................... 1,004 840 44 60 130 3,078
! T a ip a le ........................... 1,070 840 54 — 141 3,105
V a a r a s la h ti .................. 1,000 350 650 34 — 129 3,163
K a ta ja m ä k i.................. 1,144 50 850 22 — 162 3,328
j K eite le , K irkonkylä . . 1,124 445 1,520 — 64 — — 3,153
Sulkavanjärvi . . . . 1.377 50 850 — 38 — 45 2,360
H am u la ........................... 570 205 850 — 17 __ 20 1,662
Tuusniemi, K irkonkylä 393 450 1,330 — 34 — 15 2,222
K o s u l a ........................... 500 300 600 — 46 — — 1,446
T u u s jä r v i.................. 388 185 600 __ 11 10 30 1.324
j M e la la h ti ...................... 2,879 275 850 — 22 — 4,026
Juurikkain äki . . . . 283 — 600 58 — 941
Ohtaanniemi . . . . 300 250 600 30 1,180
Kiukooniem i . . . . 670 129 675 34 110 1,618
Kuopio, H am inanlahti. 428 160 600 — 1,188
H irv ila h ti...................... 741 — 675 29 38 33 1,516
J ä n n e v i r t a .................. 710 — 600 — 40 --- — 1,350
Kasuiala (2 kk.) . . . 1,072 2,000 56 — 3,128
K o iv u m ä k i.................. 1,608 400 915 30 2,953
M u s tin la h ti.................. 200 140 600 30 — 970
R iis ta v e s i ...................... 633 250 1,010 — — 1,893
R yönä ........................... 545 350 1,075 50 25 — 2,045
Vehmasmäki (2 kk.) . 1,326 100 2,400 - 36 — — 3,862
Vehm ersalm i . . . . 869 — 720 — 32 — — 1,621
Siirto 229,813 29,147 176,848 3,747 5,080 5,610 9,467 4 5 9 , 7 1 2
1904.















































































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 1 0 l i 12 13 ~~ 1 4 1 5 16
221,723 2,454
I
24,673.105,814 18,886 3,789 25,850 4 0 3 , 1 8 9
Pielavesi,
978 — 100 1,621 656 3 , 3 5 5 Lampaanjärvi.
900 — 285 219 112 — 385 1 , 9 0 1 Laukkala.
1,315 30 395 109 64 127 3 , 0 4 0 Tuovilanlahti.
1,110 — — 171 91 60 606 3 , 0 3 8 Säviä.
1,193 - - 575 141 — 104 3 , 9 1 3 Taipale
900 - - 350 300 200 129 284 3 , 1 6 3 V aaraslaliti.
1,250 - 50 641 27 161 306 3 , 4 3 5 K atajam äki.
2,084 445 94 450 40 40 3 , 1 5 3 K eitele , K irkonkylä,
.1,288 32 50 770 156 43 21 3 , 3 6 0 Sulkavan järvi.
1,267 205 150 15 20 5 1 , 6 6 3 Hamula.
1,647 450 50 60 15 3 , 3 8 3 Tuusniem i, K irkonkylä,
823 300 323 — 1 . 4 4 6 Kosula.
805 185 47 04 40 83 1 . 3 3 4 Tuusjärvi.
1,100 275 2,550 101 4 , 0 3 6 M elalahti.
826 — 11 83 21 9 4 1 Juurikkam äki.
815 34 250 8 50 15 3 1 , 1 7 5 Ohtanniemi.
1,017 30 129 250 127 20 45 1 , 6 1 8 Kiukooniemi.
900 — 160 36 24 110 1 , 3 3 0 Kuopio, H aminanlahti.
1,079 34 — 100 — 41 262 1  5 1 6 H irvilahti.
920 — — 200 40 — 190 1 , 3 5 0 Jännevirta.
3,006 75 — 47 — — — 3 , 1 3 8 K asu rila  (2 kk.)
1,390 25 400 92 433 200 413 3 , 9 5 3 Koivumäki.
800 — 140 — — - 30 9 7 0 M ustinlahti.
1,460 - - 250 95 42 16 30 1 , 8 9 3 Riistavesi.
1,410 10 350 — 130 - 145 3 , 0 4 5 Ryönä.
3,236 100 384 142 — 3 , 8 6 3 Vehmasmäki (2 kk.)
1,036 75 84 20 390 1 . 6 0 5 Vehm ersalm i.
256,278 2,799 29,147 115,027 21,319 4,730 30,207 4 5 9 , 5 1 3
1 9 0 3 —
T u l o t  tasaisissa markoissa. !
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
K oulu jen kan­












































i 2 3 4 » e 7
Siirto 229,813 29,147 176,848 3,747 5,080 5,610 9,467 459,713
Kuopio, Kehvo . . . . 714 — 840 — 14 23 — 1,591
R ä s ä l ä ........................... 667 165 600 — 28 — — 1,460
L itm a n ie m i.................. 761 400 1,170 219 __ — 540 3,090
P u i jo ...................... .... . 1,220 — 770 50 — — 3,040
N ie m is jä rv i.................. . 910 320 600 — — — ... 1,830
N i i t t y l a h t i .................. 995 200 1,330 - — — — 2,535
R v t k y ........................... 655 — 600 — — — 1,255
P u u to sm äk i.................. 582 — 600 46 — 5 1,233
Väänälänranta. . . . 830 228 619 14 425 2,116
P uu tossalm i.................. 7,275 250 13 — — 7,538
K arttula, Haapamäki . 730 800 40 — 1,570
N u u tila ........................... 1,135 250 675 42 — 2,102
K ir k o n k y lä .................. 2,341 — 1,680 85 - 4,106
S y v ä n ie m i ............................ 1,031 — 1,840 — 53 - 44 2 , 9 6 8
Punnonm äki . . . . 1,215 255 1,010 80 8 — 2 , 5 6 8
T a l lu s k y l ä .................. 1,011 140 800 ■- — 6 — 1 , 9 5 7
Kemppaanmäki . . . 1,179 — 675 — 40 — — 1 , 8 9 4
A ir a k s e la ...................... 600 400 850 — 38 — — 1 , 8 8 8
S a it ta ............................... 1,390 325 850 289 — — 2 , 8 5 4
H y v ö lä ........................... 1,110 245 850 — 44 — 2 , 2 4 9
Maaninka. K innulanlakti 700 375 ; 2,040 — 40 - - 20 3 , 1 7 5
Vianta ........................... 342 150! 600 — 36 1 , 1 2 8
K urolanlahti . . . . 600 125 675 — 26 — — 1 , 4 2 6
P ö l jä ............................... 415 187 675 - - - 38 10 -- 1 , 3 2 5
H a a ta la ........................... 300 -- 840 35 — — 1 , 1 7 5
H a l ó l a ........................... 826 215 675 12 20 -- 1 , 7 4 8
H am u la ........................... 422 275 675 i 40 — — 1,412
Siirto 259,769 33,402 200,437 4,096 6,061 5,669 10,501 5 1 9 , 9 3 5
1904. 209
M e n o t  ta s a is is s a  m a rk o issa .

































































Y h t e e n s ä
L ä ä n i ,  k u n ta  ja  




















13 14 15 IB
25 6 ,2 7 8 2 ,7 9 9 29 ,147 115 ,027 21 ,319 4 ,7 3 6 30 ,207 459 ,513
1 ,1 5 4 — — 41 4 - 2 3 - 1,591 K u o p io , K e h v o .
948 20 165 179 51 40 57 1 ,460 R ä s ä lä .
1 ,520 30 400 190 870 70 10 3 ,090 L itm a n ie m i.
1,170 — — 380 — 20 61 1,631 P u i jo .
900 — 320 610 — — — 1,830 N ie m is jä r v i.
1 ,830 90 20 0 295 60 — 50 ä ,535 N iit ty la h t i .
920 — 184 50 — 101 1,355 R y t k y .
923 12 — 227 45 37 29 1,373 P u u to s m ä k i.
952 — 228 220 704 12 - 3 .116 V ä ä n ä lä n ra n ta .
381 — — 6,857 300 — 7,538 P u u to s s a lm i.
1 ,095 — — 375 100 - 1 ,570 K a r t t u la ,  H a a p a m ä k i.
1 ,072 2 0 2 5 0 420 150 150 40 3 ,103 N u u tila .
2 ,323 — — 1,443 20 167 528 4 ,481 K ir k o n k y lä ,
2 ,441 23 — 2 5 0 127 — — 3,841 S y v ä n ie m i.
1 ,410 — 255 540 150 — 281 3 ,636 P u n n o n m ä k i.
1 ,010 — 140 140 — 16 651 1,957 T a llu s k y lä .
1,091 40 — 60 80 — 350 1,631 K e m p p a a n m ä k i.
1 ,275 10 400 203 _ — — 1,888 A ir a k s e la .
1,180 42 325 155 416 — 225 3 ,343 S a i t t a .
1,172 — 24 5 5 9 0 173 24 45 3 ,349 H y v ö lä .
2 ,780 — 375 — — 93 — 3,348 M a a n in k a , K in n u la n i  ah  t i
918 — 150 — 141 17 10 1,336 V ia n ta .
1 ,050 — 125 100 95 — 106 1 ,476 K u r o la n la h t i .
1 ,069 25 187 4 - - 14 66 1,365 P ö l jä .
1 ,160 — — 40 — — 5 1,305 H a a ta la .
1 ,062 12 215 380 46 2 0 — 1,735 H a lo la .
1 ,070 — 275 — 51 15 32 1 .443 H a m u la .
290 ,1 5 4 3 ,123 33 ,402 129 ,283 2 4 ,948 5 .454 32 ,854 5 19 ,318
27
1903—
























































l 2 3 r 5 6 7 8
Siirto 259,769 33,402 200,437 4,096 6,061 5,669 10,501 5 1 9 , 9 3 5
M aaninka, K äärm etlahti 1,064 — 600 __ 22 - 20 1 , 7 0 6
L a p p e te lä ...................... 1,258 — 281 — 1 1 — — 1 , 5 5 0
R autalam m in  kihlakunta.
Rautalam pi, K irkonkjdä 967 300 2,040 — 143 — — 3 , 4 5 0
K erkonjoensuu . . 764 240 2,090 — 93 — — 3 , 1 8 7
K ä r k k ä ä l ä .................. 750 1 1 0 1,490 — 81 — — 2 . 4 3 1
S ä r k is a lo ...................... 1,093 30 1 , 0 1 0 — 28 — — 2 , 1 6 1
Istu n n iäk i...................... 679 250 850 - 50 — — 1 , 8 2 9
H anliitaipale . . . . 445 — 650 — 34 — — 1 , 1 2 9
K iesim ä ........................... 700 1 0 0 850 — 32 — 20 1 , 7 0 2
S i i k a k o s k i .................. 1,068 200 850 — 48 — 20 2 , 1 8 6
N ä rh ilä ........................... 1,150 50 850 — 15 — — 2 , 0 6 5
S a ik a r i ........................... 1,033 1 0 850 — 31 — — 1 , 9 2 4
H v t ö l ä ........................... 1,067 35 850 50 32 __ — 2 , 0 3 4
P a k a r i l a ...................... 995 375 1,170 165 41 — — 2 , 7 4 6
Vesanto, K irkonkylä . 1,377 — 1,076 — — — — 2 , 4 5 3
Sonkarinkylä . . . . 731 350 850 — — — — 1 ,9 3 1
V e s i jä r v i ...................... 1,046 180 850 50 — — - 2 , 1 2 6
H a u ta m ä k i.................. 1,349 280 850 — 35 — 20 2 , 5 3 4
Niinivedenpää . . . . 552 221 850 50 — — — 1 , 6 7 3
K u u sln h ti...................... 1 , 0 0 0 161 850 — — — 7 2 , 0 1 8
Vesam ä k i ...................... 889 221 850 — — — — 1 , 9 6 0
Leppävirta, K irkonkylä
(2 k k . ) ...................... 2,344 — 3,634 — 88 — — 6 , 0 6 6
K urjalanranta (2 kk.) 1,600 300 1,827 — 50 — — 3 , 7 7 7
Sorsakoski .................. 1.325 415 2,120 — 136 — 20 4 , 0 1 6
Varkaus (2 kk.) . . . 6,410 — 2.427 — 127 — 55 9 , 0 1 9
Siirto 291,425 37,230 231,052 4,411 7,158 5,669 10,663 5 8 7 , 6 0 8 !
1904. 211
; M e n o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
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!) 10 n 12 is 14 15 1«
290,154 3,123 33,402 129,283 24,948 5,454 32,854 519,218
961 — — — 675 20 — 1,656 M aaninka, K äärm etlahti.
656 — 200 200 — 100 1,156 Lappetelä.
R autalam m in  kihlakunta.
2,552 102 300 200 83 — 213 3,450 Rautalam pi, K irkonkylä.
2.692 — 240 208 — — 47 3,187 K erkonjoensuu.
2,031 _ _ 110 150 40 — 100 2.431 K ärkkäälä.
1,517 — 30 600 10 4 6 2,167 Särkisalo.
1,300 — 250 64 69 64 147 1,894 Istunm äki.
1,050 — - - 20 27 32 1,129 H anhitaipale.
1,266 — 100 310 — 20 6 1,702 K iesim ä.
1,224 — 200 56 10 40 363 1,893 Siikakoski.
1,275 _ 50 709 31 - - — 2,065 Närhilä.
1,291 - 10 360 208 — 43 1,912 Saikari.
1,250 — 35 32 425 292 2,034 H ytölä. :
1,616 375 162 127 — 473 2,753 Pakarila.
1,527 _ — 204 318 25 379 2,453 Vesanto, K irkonkylä.
1,207 — 350 30 273 — 71 1,931 Sonkarinkylä. 1
1,255 12 180 250 394 16 19 2,126 Vesijärvi.
1,185 280 881 105 30 153 2,634 Hautamäki.
1,300 — 221 98 49 5 — 1 673 Niinivedenpää.
1,300 11 161 215 310 20 16 2,033 K uuslahti.
1,300 19 221 350 70 — — 1,960 Vesamäki,
Leppävirta, K irkonkylä
4,302 — — 634 10 — 590 5,536 (2 kk.)
2,757 - 300 245 — 475 3,777 K urjalanranta (2 kk.)
3,088 — 415 305 65 34 109 4,016 Sorsakoski.
5,342 178 — 3,250 - 55 194 9,019 Varkaus (2 kk.)
335,398 3,445 37,230 138,571 28,692 6,079 36,390 585,805
1903—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
L ääni, kunta ja 
koulupiiri.
K oulujen kan­




































ikoulurak- nnnksiin y. m
l 2 3 4 O G 1 8
Siirto 291,425 37,230 231,052 4,411 7,158 5,669 10,663 5 8 7 , 6 0 8
Leppävirta,
Saam aistenkvlä . . . 1,238 — 1,330 — 10 — — 2 , 5 7 8
P a u k a r la k ti.................. 800 200 850 — 24 — — 1 , 8 7 4
T im o l a ........................... 996 — 675 — 82 - - 1 , 7 5 3
K o to la l i t i ...................... 840 — 795 — 70 _ _ 95 1 , 8 0 0
N iin im äk i...................... 665 120 600 — 34 — 3 1 , 4 2 2
Tuppurinmä.ki . . . . 1,207 — 915 — 19 — — 2 , 1 4 1
M u stin m äk i.................. 600 — 600 — 40 — 73 1 , 3 1 3
N ääd än m aa.................. 1,929 50 850 — 37 — — 2 , 8 6 6
M o n in m ä k i.................. 4.578 917 — 26 — — 5 , 5 2 1
S a r k a m ä k i .................. 542 82 600 — 34 — — 1 , 2 5 8
H a a p a m ä k i.................. 1,045 850 - - 12 — _ 1 , 9 0 7
K on n u slah ti.................. 680 — 600 — 40 — — 1 , 3 2 0
Suonnejoki, K irkonkylä 837 560 2,120 — — — 3 , 5 1 7
H e rra la ........................... 584 100 675 50 25 — 20 1 , 4 5 4
T y y rin m ä k i.................. 902 163 275 — — — — 1 , 3 4 0
H ankasalmi, K irkonkylä 678 140 850 — — _ _ — 1 , 6 6 8
N ie m is jä rv i.................. 545 300 850 — 8 — - 1 , 7 0 3
K y n siv e s i...................... 750 290 650 _ — — — 1 , 6 9 0
S ä k in m ä k i .................. 465 — 650 — — 1 , 1 1 5
Sauvonm äki.................. 576 103 600 — — — 1 , 2 7 9
M u r t o in e n .................. 700 — 600 — — 20 1 , 3 2 0
P a a n a la ........................... 588 — ') — — — 5 8 8
Y h t e e n s ä 3 1 3 , 1 7 0 3 9 , 3 3 8 2 4 7 , 9 0 4 4 , 4 6 1 7 , 6 1 9 5 , 6 6 9  1 0 . 8 7 4 6 2 9 , 0 3 5
9 Koulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.















































































9 1 0 n 12 13 1 4 16 16
| 335,398 3,445 37,230 138,571 28,692 6,079 36,390 5 8 5 , 8 0 5
i Leppävirta,
! 1,835 — — 595 50 — 98 2 , 5 7 8 Saam aistenkylä.
; 1,392 — 200 280 20 15 20 1 , 9 2 7 Paukarlahti.
1,148 — — 180 35 166 210 1 , 7 3 9 Timola.
1,235 25 286 28 95 11 1 , 6 8 0 K otolahti.
942 — 120 72 37 164 1 , 3 3 5 Niinimäki.
1,330 — — — — 694 2 , 0 2 4 Tuppurinmäki.
950 — - 175 10 62 1 , 2 7 0 M ustinmäki.
1,399 42 50 415 376 — 355 2 , 6 3 7 Näädänmaa.
1,405 — — 3,480 306 40 305 5 , 5 3 6 Moninmäki.
947 — 82 212 — — — 1 , 2 4 1 Sarkamäki.
1,380 — — 200 — — 81 1 , 6 6 1 Haapamäki.
950 — — 300 — 28 69 1 , 3 4 7 K onnuslahti.
2,600 — 560 200 — — 295 3 , 6 5 5 Suonnejoki, K irkonkylä.
973 22 1 0 0 160 169 20 10 1 , 4 5 4 H errala.
438 — 163 175 564 — — 1 , 3 4 0 Tyyrinm äki.
1,200 20 140 10 17 13 268 1 , 6 6 8 H ankasalmi, K irkonkylä.
1,158 20 300 147 — — 118 1 , 7 4 3 Niemisjärvi.
900 20 290 190 43 12 156 1 , 6 1 1 K ynsivesi.
900 20 — 119 31 — 45 1 , 1 1 5 Säkinmäki.
900 20 103 200 19 48 — 1 , 2 9 0 Sauvonmäki.
850 20 — 150 — 10 290 1 , 3 2 0 M urtoinen.
^200 — — 172 8 158 5 3 8 Paanala.
3 6 0 , 4 3 0 3 , 6 5 4 3 9 , 3 3 8 14«. 117 3 0 , 5 6 9 6 , 6 0 7 3 9 , 7 9 9 6 2 6 , 5 1 1
214 iaoa—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.








































miseksi, opetusvälineis , 
koulurakennuksiin 
v. tn.
l 2 3 4, 5 e 7 8
V aasan lääni.
Ilm ajoen kihlakunta.
Lapväärtti, D agsm ark . 1,057 370 2,040 — 92 6 — 3,565
H ä rk m e ri...................... 794 185 1,010 — 80 — — 2,069
K irkonkylä, etelä r. k. 1,307 380 2,160 — 86 — — 3,933
» polij. » » 1,306 97 850 — 104 — - 2,357
» suom. k. 1,775 98 680 — 42 — 711 3,306
M yrkynkylä, suom. k. 530 200 850 - - 30 — — 1,610
» ruots. k. 596 145 850 — 30 95 — 1,716
Kristiinankaupunki . . 708 360 1,330 — 79 — — 2,477
Siipyy, K irkonkylä . . 773 102 1,490 — 50 — — 2,415
M etsälä, ruots. k. . 645 300 1,170 — 36 — — 2,151
» suom. k. . 364 72 600 50 12 — — 1,098
S k a f t u n g ...................... 1,022 100 1,010 40 34 — — 2,206
F la d a ............................... 410 89 850 — 38 — 40 1,427
Iso jok i, K irkonkylä . . 1,710 150 1,720 — 13 — — 3,593
K o d e s jä r v i .................. 811 136 1,400 135 41 — 20 2,543
V a n h a k y lä .................. 2,249 220 800 — 40 2 20 3,331
H e i k k i l ä ...................... 575 157 650 150 33 25 1,590
V e s i jä r v i ...................... 3,635 212 600 78 39 — 126 4,690
K arijoki, Y iik y lä  . . . 1,041 450 850 — 52 121 2,514
A la k v lä ........................... 1,301 340 850 50 50 — — 2591
Närpiö, Finby (2 kk.) . 511 710 2,400 — 307 20 — 3,948
P ie la h t i ........................... 2,572 450 2,040 — 202 155 — 5,419
R a n g s b v ...................... 223 323 1,330 — 51 77 — 2,004
V ester-Y tterm ark
(2 k k . ) ...................... 241 900 1,880 100 303 155 — 3,579
Ö ster-Y tterm ark,
pohj. 160 346 650 108 92 89 — 1,445
» etelä 193 780 1,747 — 274 155 — 3,149
N orrnäs........................... 270 420 1,010 74 6 42 1,822
Siirto 26,779 8,092 32,817 71 2,284 760 1,105 72,548
19 0 4.






















































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
Vaasan lääni.
Ilm ajoen  kihlakunta .
2,619 17 370 173 37 6 311 3,533 Lapväärtti, Dagsmark.
1,435 — 185 209 — — 261 2,090 Härkmeri.
2,765 — 380 20 133 — 491 3,789 Kirkonkylä, etelä r. k.
1,279 -- 97 — 787 — 184 2,347 » p okj. >. ..
1,042 — 98 85 275 — 277 1,777 » suoni. k.
1,175 — 200 — — — 271 1,04« Myrkynkylä, suom. k.
1,205 145 76 — 95 201 1,722 » ruots. k.
1,877 — 360 207 -- 20 — 2,464 Kristiinankaupunki.
1,965 — 102 348 — — — 2,415 Siipyy, Kirkonkylä.
1,388 - 300 445 — — 18 2,151 Metsälä, ruots. k.
746 — 72 274 — — 6 1.098 » suom. k.
1,402 — 100 647 57 - — 2,206 Skaftung.
1,200 — 89 — 125 — 13 1,427 Flada.
2,170 20 150 93 678 — 489 3,600 Isojoki, Kirkonkylä.
1,870 — 136 64 20 42 248 2,380 Kodesjärvi.
1,075 37 220 1,765 — 13 152 3,262 Vanhakylä.
917 — 157 38 224 16 238 1,590 Heikkilä.
755 15 212 3,314 325 3 3 3 6 4,690 Vesijärvi.
1,201 32 450 129 — — 201 2,013 Karijoki, Ylikylä.
1,025 30 340 463 149 25 506 2,538 Alakylä.
2,616 25 710 229 256 20 58 3,914 Närpiö, Finby (2 kk.)
2,449 27 450 2,224 56 — 207 5,413 Pielahti.
1,488 6 323 244 — — 16 2,077 Rangsby.
Vester- Yttermark
2,032 23 900 67 257 — 369 3,648 (2 kk.)
Öster-Yttermark,
799 16 346 10 174 — 58 1,403 pohj. j
2,054 12 780 172 41 13 62 3,134 » etelä.
1,110 8 420 — 100 — 282 1,920 Norrnäs.
41,659 268 8,092 11,296 3,694 283 4,955 7 0 , 2 4 7
1 9 0 3 —
T u l o t  tasaisissa markoissa.

















































i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 26,779 8,092 32,817 711 2,284 760 1,105 7 2 , 5 4 8
Närpiö. B ö l e .................. 3,339 313 675: — 119 77 — 4 , 5 2 3
N ä m p n ä s ...................... 1,112 360 1,010 50 87 77 — 2 , 6 9 6
K a la la h t i ...................... 511 325 600 — 134 77 30 1 , 6 7 7
N ä s b y ........................... 1,610 255 850 215 29 77 — 3 , 0 3 6
T e r v a l a h t i .................. 1,841 260 850 50 54 77 — 3 , 1 3 2
Teuva, K irkonkylä . . 1,464 748 1,490 — 35 117 — 3 , 8 5 4
N o r i ............................... 1,175 122 650 — 62 — 10 2 , 0 1 9
P e r ä l ä ........................... 856 207 850 — 60 — 13 1 , 9 8 6
H o r o n k y lä .................. 1,750 180 600 — 59 7 — 2 , 5 9 6
A y stö ............................... 829 66 333 — 11 — — 1 , 2 3 9
Ja lasjärv i, K irkonkylä . 1,236 271 1,987 — 223 — 1 3 , 7 1 8
K o s k u t ........................... 712 155 981 - 94 — 5 1 , 9 4 7
L u o p a jä r v i .................. 1,295 340 1,880 142 — 20 3 , 6 7 7
H irv ijä rv i...................... 423 300 850 80 70 — — 1 , 7 2 3
P e r ä s e in ä jo k i.................. 304 550 2,040 40 80 — 20 3 , 0 3 4
K auhajoki, Hyyppä . . 461 279 1,0771 30 2 2 1 , 8 5 1
K irkonkylä . . . . 903 350 1,490 — 70 51 — 2 , 8 6 4
P a n t a n e ...................... 1,527 175 850 — 14 — 5 2 , 5 7 1
H a r ja ............................... 830 389 1,010 — 60 — — 2 , 2 8 9
K urikka, K irkonkylä . 168 800 1,490 56 — 30 2 , 5 4 4
Luopa ........................... 756 500 850 — 61 24 — 2 , 1 9 1
M ie to ............................... 1,279 770 850 — 70 — 40 3 , 0 0 9
K o i v i s t o ...................... 5,613 480 1,110 — 17 — 42 7 , 2 6 2
T u is k u la ...................... 5,849 361 358 — 56 14 — 6 , 6 3 8
V i i t a l a ........................... 5,893 150 354 — 68 — — 6 , 4 6 5
Siirto 68,515 16,798 57,902 1,146 4,045 1,360 1,323 1 5 1 , 0 8 9
1904.
M e n o t tasaisissa markoissa.















































































O 10 l i 12 13 14 15
41,659 268 8,092 11,296 3,694 283 4,955 7 0 , 2 4 7
900 75 313 3,163 50 __ 125 4 , 6 2 6 Närpiö, Böle.
1,103 4 360 982 155 — 61 2 , 6 6 5 Nämpnäs.
867 32 325 425 — 20 8 1 , 6 7 7 K alalahti.
1,075 20 255 1,621 — — 23 2 , 9 9 4 Näsby.
1,102 — 260 1.700 — — 70 3 , 1 3 2 Tervalahti.
1,607 100 748 520 28 — 235 3 , 2 3 8 Teuva, Kirkonkylä.
981 - 122 777 6 10 145 2 , 0 4 1 Nori.
1.255 207 398 46 — 82 1 , 9 8 8 Perälä.
934 — 180 1,103 262 — 36 2 , 5 1 5 Horonkvlä.
476 66 119 424 61 93 1 , 2 3 9 Ä ystö.
2,648 — 271 571 37 14 177 3 , 7 1 8 Ja lasjärvi, K irkonkylä.
1,295 155 153 148 18 42 1 , 8 1 1 K oskut.
2,363 340 964 141 35 202 4 , 0 4 5 Luopajärvi.
1,185 300 162 43 — 35 1 , 7 2 5 H irvijärvi.
2,080 — 550 166 28 70 117 3 , 0 1 1 P eräseinäjoki.
1,392 279 137 118 9 3 1 , 9 3 8 K auhajoki, Hyyppä.
2,160 350 341 105 45 44 3 , 0 4 5 K irkonkylä.
1,180 — 175 940 11 5 260 2 , 5 7 1 Päntäne.
1,367 — 389 489 119 — 50 2 , 4 1 4 H arj a.
1,618 — 800 252 40 30 49 2 , 7 8 9 Kurikka, K irkonkylä.
980 — 500 606 — 24 121 2 , 2 3 1 Luopa.
985 — 770 973 199 40 42 3 , 0 0 9 Mieto.
1,110 — 480 5 530 50 42 50 7 , 2 6 2 K oivisto .
506 — 361 5,098 635 14 24 6 , 6 3 8 Tuiskula.
488 150 4.667 624 10 30 5 , 9 6 9 Viitala.
73,316 499 16,798 43,153 6,963 730 7,079 1 4 8 , 5 3 8
190*—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­








































i 2 3 4 5 e 7 8
Siirto 68,515 16,798 57,902 1,146 4,045 1,360 1,323 1 5 1 , 0 8 9
Ilm ajoki, Alapää (2 kk.) 1,940 535 2,800 — 161 31 256 5 , 7 3 3
Y l ä p ä ä ........................... 1,753 250 1,330 — 80 1 0 85 3 , 5 0 8
T u o m ik v lä .................. 326 380 650 — 58 1 0 85 1 , 5 0 9
Könni - Ki i ker i . . . . 1,184 350 850 — 29 1 0 85 3 , 5 0 8
P e u ra la ........................... 614 450 1 , 0 1 0 — 67 1 0 85 3 , 3 3 6
N o p a n k y lä .................. 431 300 917 — 44 10 85 1 , 7 8 7
H u i s s i ........................... 351 230 675 — 32 1 0 85 1 , 3 8 3
O ja järv i........................... 888 2 0 0 675 33 — — 1 , 7 9 6
P o ja n lu o m a .................. 1,096 320 850 — 41 1 0 85 3 , 4 0 3
U jainen-Seittu  . . . 11,806 207 425 58 1 3 , 4 9 6
Seinäjoki, M arttila . . Ol—Or-T 600 1,516 196 23 4 , 0 0 5
N ie m is tö ...................... 558 665 1 , 0 1 0 — 29 1 0 3 , 3 7 3
K orsnääsi, Takalahti . 831 250 850 — 74 3 , 0 0 5
T ö jb y ............................... 626 138 850 48 - 1 , 6 6 3
M o ik ip ä ä ...................... 125 400 850 18 — 82 1 , 4 7 5
K irk o n k y lä .................. 744 350 1 , 0 1 0 — 30 — 42 3 , 1 7 6
F r ö jn ä s ........................... 150 1 1 0 850 38 400 1 , 5 4 8
Ylim arkku, K irkonkylä 452 250 1,800 — 301 — — 3 , 8 0 3
R ä f s b ä c k ...................... 332 244 1,170 173 159 — 2 0 3 , 0 9 8
O f v e r t r ä s k .................. 672 68 850 — 60 — 1 , 6 5 0
Gro o p ........................... 890 224 675 50 128 2 0 1 , 9 8 7
Korsholman kihlakunta.
M aalahti. Y tterb y  . . . 1,245 350 1,840 — 159 270 3 , 8 6 4
Yli-M aalahti
l:n en  piiri Vias . 5,947 1 2 0 1,170 — 63 — — 7 , 3 0 0
2:nen » Paksal 357 2 0 0 850 — 44 — — 1 , 4 5 1
3:mas » H afras 1,441 190 850 65 318 3 , 8 6 4
Siirto 104,944 24,179 84,225 1,369 6,060 1,494 3,326 3 3 5  5 9 7
l a o - t . 219





















































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 1 0 i l 12 13 1 4 15 16
73,316 499 16,798 43,153 6,963 730 7,079 148,538
4,071 — 535 361 50 53 680 5,750 Ilmajoki, Alapää (2 kk.)
1,976 — 250 1,088 — 10 193 3,517 Yläpää.
842 — 380 — 68 10 218 1,518 Tuomikylä.
1,176 — 350 710 14 10 259 3,519 Könni-Kiikeri.
1,352 — 450 74 30 30 310 3,346 Peurala. ;
1,200 — 300 2 30 10 204 1,746 Nopankylä.
976 — 230 30 — 10 147 1,393 Huissi.
1,091 200 63 113 — 291 1,758 Ojajärvi.
1,180 — 320 500 183 10 218; 2,411 Pojanluoma.
665 — 207 10,200 1,258 — 166 13,496 Ujainen-Seittu.
1,853 — 600 1,675 153 23 16 4,350 Seinäjoki, Marttila.
1,250 — 665 258 2 37 13 3,335 Niemistö.
987 — 250 607 130 12 19 3,005 Korsnääsi, Takalahti.
1,159 — 138 28 9 71 1,405 Töjbv.
900 400 159 16 — — 1,475 Moikipää.
1,133 — 350 643 5 — 12 3.143 Kirkonkylä.
1,219 — 110 217 2 — 29 1,577 Fröjnäs.
2,375 5 250 28 76 — 35 3,769 Ylimarkku, Kirkonkylä.
1,470 244 264 95 20 5 3,098 Räfsbäck.
1,242 — 68 150 156 — 34 1,650 Ofverträsk.
1,073 224 150 494 20 26 1.987 Groop.
K orsholm an kihlakunta.
2,440 — 350 97 350 20 348 3,605 Maalahti, Ytterby. 
Yli-M aa,lahti
1,570 — 120 5,123 409 -- 23 7,345 l:nen piiri Vias.
1,072 6 200 287 14 — 9 1,588 2:nen » Paksal.
1,250 45 190 1,250 50 15 64 3,864 3:mas » Hafras.
108,838 555 24,179 67,117 10,670 1,020 10,499 333,878
‘220 1903—
Lääni, kunta ja 
.. .koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Koulujen kan­









































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 104,944 24,179 81,225 1,369 6,060 1,494 3,326 335,597
Petolahti, Nyby . . . . 67 400 850 - 23 — 1,340
K irkonky lä .............. 29 480 1,170 — 55 — — 1,734
B e rg ö ö ........................ 402 320 1,330 80 41 31 617 2,831
Sulva, Kirkonkylä . . 1,029 403 2,000 - - 76 79 1 3,588
Sundom .................. 949 500 1,400 — 120 63 20 3,052
Pirttikylä, Kirkonkylä
(2 k k .)................. 501 344 1,560 — 133 55 — 2,593
Sidbäck ..................... 310 108 675 — 48 _ — 1,171
N orrback.................. 365 125 850 — 72 30 4 1,446
Mustasaari,
G r ö n v ik .................. 300 215 840 — 35 — 10 1,400
H e ls in g b y .............. 3,900 450 1,880 — 102 - — 6,332
Singsby..................... 382 796 1,010 . . . . 66 — — 2,254
T h ö lb y ..................... 269 375 1,010 — 103 143 34 1,934
Vanha- Vaasa............ 693 — 860 — 170 79 10 1,812
Veikars..................... 160 300 960 - 51 40 19 1,530
Smedsbv . . . . . . 696 — 1,125 — — — 23 1,844
Jungsund ................. 559 — 1,035 — 23 - - 1,617
V o i t b y ..................... 623 285 x) 985 - 174 -- 92 2,159
G e r b v ..................... 765 225 750 — 108 4 20 1,872
K a r p e r ö .................. 2) 2,617 225 960 80 61 — — 3,943
Dragnäsbäck,
ruots. k. 21,821 — 850 — 137 61 22,869
» suom. k. 21,821 — 850 — 137 — 61 22,869
Koivulahti, Kirkonkylä 679 368 1,440 — 43 95 2,625
V a s s o r ..................... 424 140 1,133 — 86 — 204 1,987
Vester-Hankmo . . . 239 395 1,330 75 22 92 2,153
Raippaluoto, Björkö . . 172 307 850 — 75 18 — 1,422
K irkonkylä .............. 250 100 800 — 49 — 608 1,807
Vallgrund.................. 587 361 1,400 — 32 — 2,380
Laihia, Isokylä (2 kk.) 1,038 850 2,040 — 104 — — 4,032
Jokioinen................. 679 180 850 — 35 — — 1,744
Siirto 167,300 32,431 117,018 1,529 8,294 2,058 5,297 333,927
') Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua. 2) Tästä 1,884 markkaa
1904.




















































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 i l 12 13 14 15 16
108,838 555 24,179 67,117 10,670 1,020 10,499 222,878
802 11 400 — — - 67 1,340 P eto lahti, Nyky.
1,225 —- 480 29 — — — 1.734 K irkonkylä.
1,520 13 320 462 749 — 27 3,091 Bergöö.
2,563 403 503 22 25 108 3,6-24 Sulva, K irkonkylä.
1,760 500 542 164 86 — 3,052 Sunrlom.
Pirttikylä, K irkonkylä
2,030 — 344 134 — 32 38 2,578 (2 kk.)
1,041 108 — — 22 1,171 Sidbäck.
1,251 — 125 6 22 15 29 1.448' Norrback.
Mustasaari,
1,135 — 215 — 40 10 28 1,428 Grönvik.
2,282 — 450 3,446 100 6,-278 H elsingby.
1,043 796 279 70 12 •2,206 Singsby.
1,162 28 375 167 158 20 04 1,974 Thölby.
1,135 — _ 316 10 - 253 1,714 Vanha-Vaasa.
1,070 50 300 101 — 40 85 1,646 Veikars.
1,338 85 — 494 17 — 09 •2,003 Smedsby.
1,333 - — 425 — 88 1,846 Jungsund.
1,497 - 285 284 76 - 181 •2,323 Voitby.
1,154 225 120 9 30 300 1,838 Gerby.
1,215 225 1,660 33 — 3,133 Karperö.
. Dragnäsbäck,
1,568 - — 20.184 360 — 732 22,844 ruots. k.
1,568 — 20,184 360 — 732 •22,844 » suoni. k.
1,440 368 679 12 — 126 2 , 6 2 5 Koivulahti, K irkonkylä.
1,432 - 140 370 60 10 1 2 , 0 1 3 Vassor.
1,505 395 91 26 20 92 2 . 1 2 9 V e ster-H ankm  o.
958 - 307 113 20 5 1 , 4 0 3 Raippaluoto, B jörko.
1,075 100 320 140 98 1,733 K irkonkylä.
1,650 10 361 324 __ - 14 • 2 ,3 5 9 Vallgrund,
2,559 — 850 — 40 492 3 , 9 4 1 Laihia, Isokylä (2 kk.)
1,440 — 180 66 22 - 60 1,768 Jokioinen.
150,649 752 32,431 118,416 13,186 1,308 14.222 3 3 0 , 9 6 4
viinaverorahoja.
222 1»03—
























































! 1 2 3 4 6 7 8
j Siirto 167,300 32,431 117,018 1,529 8,294 2,058 5,297 333,927
j Laihia, K irkonkylä . . 1,803 400 1,840 93 — — 4,136
Ju rva, K irkonkylä  . . 850 200 1,330 36 - - — 2,416
1 Jä rv e n p ä ä ...................... ! 900 110 850 15 12 1,887
! N ä rv ijo k i...................... ; 556 65 850 25 2 1,498
S a r v i jo k i ...................... 1,111 105 850 26 10 2,102
Vähäkyrö, K uu ttila  . . 530 1.035 - - 220 — 20 1,805
M e r ik a a r to .................. 890 — 600 — 30 — 1,520
S a v i la h t i ...................... 620 470 1,440 — 194 — 2,724
H y y r i ä .................... 757 — 600 _ 78 — — 1,435
Isokyrö, Ik o la  (2 kk.) 057 621 2,520 — 152 58 — 4,008
Orismalan tehdas . . 200: 205 960 — 5 — — 1,370
A la p ä ä ........................... 320 270 960 91 25 — 1,666
V a lta rla ........................... 1,071 310 1,400 - - 90 — 25 2,896
Lehm ä j o k i .................. 540 297 800 — 63 — 106 1,806
Y listaro , L ahti (K irkon­
kylä) (2 kk.) . . 1.200 345 2,200 184 — 20 3,949
T o p p a r ia ...................... 220 250 900 54 - - 50 1,534
K i t i n o j a ...................... 400 225 1,010 70 — — 1,705
U n ta m a la ....................... 805 362 850 80 65 — — 2,162
L a p u a n  kih lakunta .
Vövri, B e r t b v .................. 431 200 1,293 96 - 2,020
K oskebv (2 k k .) . . . 510 555 1,880: 265 3,210
K o v jo k i ........................... 353 840 2,040! 102 20 3,355
R e k ip e lto ...................... 751 165 850 122 — 1,888
L u o t a l a h t i .................. 274 132 840: — 6 8 20 1,334
R ö k i ö ........................... 485 210 600 -  1 109 1,404
K a itso r-K a rfv a t. . . 400 175 850 — 40 87 1,552
Oravainen, Kim o . . . 162 170 ! 850! — 01 77 — 1.320
K irkonkylä ( 2  kk.) . 596 2401 2.360 — 84 — 3 280 |
Siirto 184,692 39,353 149,636 1,609 10,732 2,218 5,669 393,909 !
1904.
























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
150,649 752 32,431 118,416 13,186 1,308 14,222 3 3 0 , 9 6 4
2,732 - 400 — 75 — 886 4 , 0 9 3 Laihia, K irkonkylä.
1,781 — 200 653 60 47 3 , 7 4 1 Ju rva , K irkonkylä.
1,230 10 110 35 42 — 406 1 . 8 3 3 Järvenpää.
1,270 6 65 52 62 17 21 1 , 4 9 3 N ärvijoki.
1,226 105 566 150 10 45 2 , 1 0 3 Sarvijoki.
1,555 - 20 230 1 , 8 0 5 Vähäkyrö, K uuttila.
830 - 710 1 , 5 4 0 M erikaarto.
1,537 470 ■ - 620 2 , 6 2 7 Savilahti.
838 — 605 1 , 4 4 3 H yyriä.
3,131 — 621 122 5 58 52 3 . 9 8 9 Isokyrö, Iko la  (2 kk.)
1,165 — 205 - - - - - - 1 ,3 7 0 Orismalan tehdas.
1,256 270 86 30 25 10 1 , 6 7 7 Alapää.
1.845 310 250 150 25 316 2 . 8 9 6 V altarla.
1,050 297 110 145 49 109 1 , 7 6 0 Lelim äjoki.
Y listaro , L ah ti (K irkon­
2,584 20 345 — 582 20 51 3 , 6 0 2 kylä) (2 kk.)
1,234 250 - - 30 — 1 , 5 1 4 Topparia.
1,295 — 225 20 — — 165 1 , 7 0 5 K itino ja .
1,113 5 362 300 179 216 2 , 1 7 5 Untamala.
L ap u an  kihlakunta.
1,517 200 187 16 — 9 1 , 9 2 9 Vöyri, Bertby.
2,283 555 159 99 — 114 3 , 2 1 0 K oskeby (2 kk.)
2,291 840 148 74 20 66 3 , 4 3 9 K ovjoki.
1,261 165 143 208 — 135 1 , 9 1 2 Rekipelto.
1,074 — 132 108 20 1 , 3 3 4 Luotalahti.
854 210 387 — - ■ 1 ,4 5 1 Rökiö.
1,081 175 257 38 — 1 1 . 5 5 2 K aitsor-K arfvat.
1,097 170 137 50 81 1 ,5 3 5 Oravainen, Kim o.
2.910 8 240 70 26 — 137 3 , 3 9 1 K irkonkylä (2 kk.)
192,689 801 39,353 ¡122,206 15,177 1,602 19,254 3 9 1 , 0 8 2
2 2 4 19«:*—
T u l o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.






































i 2 3 4 5 0 7 8
Siirto 184,692 39.353 149,636 1,609 10,732 2,218 5,669 3 9 3 , 9 0 9
Oravainen, Okskangar 474 200 1,170 — 28 - - — 1 , 8 7 2
K o n to s s a ...................... 914 200 354 .... — : — 1 , 4 6 8
Maksamaa, K irkonkylä 360 264 1,307 — 58 — - - 1 , 9 8 9
K  vim o ........................... 655 108 850 _ 9 - 27 1 , 6 4 9
Uusikaarleby, K ov joki 295 125 850 32 24 — 184 1 , 5 1 0
S o k l o t ........................... 900 475 .1,330 63. — — 2 , 7 6 8
E teläp iiri (Forsby) 472 600 1,400 61 — 20 2 , 5 5 3
M ark b v ........................... 6.843 225 480 30| — - - 7 , 5 7 8
Je p u a .................................... 1,672 650 1,400 _ 118: — 3 , 8 4 0
Munsala. Storsved. . . 100 400 1,330 - 69 1 0 1 , 9 0 9
H irv ila h ti...................... 675 400 1,560 — 40 25 2 , 7 0 0
P e n sa la ........................... 653 466 1,490 — '•*! — 2 , 6 8 3
Mun salan piiri . . . 123 350 1 , 0 1 0 63; 1 2 35 1 , 5 9 3
V e k i s a l o ...................... 518 400 1 1,170 -  - 82: 12 2 0 2 , 2 0 2
Y lih ä r m ä ........................... 400 495 1,490 107 78 35 2 , 6 0 5
Alahärmä, K irkonkylä j |
(2 k k .) ........................ 1,965 375 2.040 134! 163 2,666 7 , 3 4 3
H e ik k i lä ....................... 2,524 — 600 — 74 — — 3 , 1 9 8
Kauhava, A lakylä . . . 738 456 850 — ' 107; -  ■ - - 2 . 1 5 1
K irk o n k v lä .................. 958 792 1,880 — 2 13 ; - — 3 , 8 4 3
Y l ik v lä ........................... 501 406 915 .... 93! 2 0 1 , 9 3 5
Hirvi] o k i ...................... 1,007 439 850 46| — 20 2 , 3 6 2
Lapua, H aapakoski . . 440 640 1,680 1 1 2 ; — 2 0 2 , 8 9 2
H e lla n m a a .................. 705 350 850 50! — — 1 , 9 5 5
K irkonkylä (2 kk.) . 1 , 0 0 0 862 3.C60 291 — 2 0 5 , 8 3 3
T i is t e n jo k i .................. 617 250 850 130' — 1 , 8 4 7
R u l i a ............................... 487 390 1,400 140 — 2 0 2 , 4 3 7
Nurmo, K irkonkylä . . 542 1 , 0 2 0 1,747 167; 1 2 91 3 , 5 7 9
Y l i j o k i ........................... 550 367 755 80 128; — 6 1 , 8 8 6
Siirto 2.11,780 51,058 184,904 1,721 13,243 2,530 8,853 4 7 4 , 0 8 9
1»»4.
M e n o t tasaisissa markoissa,
Y hteensä

















































9 10 i l
! <M 13 m 15 ie
192,689 801 39,353 122,206 15,177 1,602 19,254 391,082
1,360 — 200 216 42 — 19 1,837 Oravainen, Okskangar.
484 — 200 63 93 . . . . — 840 Kom ossa.
1,696 24 264 15 — — 1,999 Maksamaa, K irkonkylä. 1
1,284 108 209 15 — 18 1,634 Kvim o. j
950 — 125 183 165 24 1,447 ljusikaarlebv, K ovjoki.
1,462 10 475 516 10 — 335 2,808 Soklot.
1,447 — 600 173 239 20 101 2,580 E teläp iiri (Forsby).
655 225 6.000 217 — 246 7,343 Markbv.
| 1,483 75 650 1,425 — 5 202 3,840 Jepua.
i  1,465 — 400 — 15 10 22 1,012 Munsala, Storsved.
1,660 13 400 378 - - 36 173 2,660 H irvilahti.
1,727 25 466 290 151 — 41 2,700 Pensala.
1,142 5 350 51 12 46 _ _ 1,606 Munsalan piiri.
1,311 — 400 410 7 32 48 2,208 Yekisalo.
1,894 — 495 129 126 24 6 2,674 Ylihärm ä.
Alahärmä, K irkonkylä
2,307 375 178 - — 1,018 3,878 (2 kk.)
937 - — 2,132 — 129 3 198 H eikkilä.
1,200 - 450 400 55 40 2,151 Kauhava, Alakylä.
2,331 792 580 102 — 38 3 , 8 4 3 Kirkonkylä.
1,253 . . . 406 150 79 20 27 1 , 9 3 5 Y likylä.
1,175 — 439 575 99 20 54 2 , 3 6 2 H irvijoki.
2,092 640 133 20 7 2 , 8 9 2 Lapua, Haapakoski.
1,300 — 350 276 — — 29 1 , 9 5 5 H ellanm aa.
4,891 — 862 60 — 20 — 5 , 8 3 3 K irkonkylä (2 kk.)
1,330 — 250 267 - - - — 1 , 8 4 7 T iistenjoki.
1,990 — 390 22 — 20 15 2 , 4 3 7 Ruha.
1,851 - 1,020 407 174 50 77 3 , 5 7 9 Nurmo, K irkonkylä.
949 — 367 248 2021 6 36 1 , 8 0 8 Y lijok i.
236,315 953| 51,058 137,692 16,980 1,931 21,959 4 6 6 , 8 8 8
1 9 0 3 —
T u l o t tasaisissa markoissa.
!
K oulujen kan­









































! 1 2 s 4. 5 6 7 8
Siirto 211,780 51,058 184,904; 1,721 13,243 2,530 8,853 4 7 4 , 0 8 9
i P ietarsaaren  kihlakunta. 
P ietarsaari, K irkonkylä
(2 k k . ) ...................... 476 424 2.520 134 31 3 , 5 8 5
L e p p ä la h t i .................. 23 450 l,120j - 113 — 9 1 , 7 1 5
P ä n n ä i n e n ..................






I .O I O !  —
108
182 28
2 , 0 7 3
• 2 ,2 4 4
K ä l l b v ........................... 996 600 1.680 — 48 - 20 3 , 3 4 4
S u n d b y ........................... 435 200 1,010 92 116 1 , 8 5 3
Purm o, A la-Purm o . . 683 25 850 - - 57 - - - 1 , 6 1 5
Y li-Purm o
| (Storbakka) . . . 531 25!) 850 62 20 1 , 7 2 2
V illb a k k a ....................... 567 140 1,090 138 — - 1 , 9 3 5
Luoto, Luodon kylä . . 12 450 1,330 77 — - - 1 , 8 6 9  1
E u g m o ........................... 160 440 850 39 — 2 1 . 4 9 1
Ähtävä, O fv eresse . . . 550 375 1,3,30 — 71 — 18 ■2,344
N ederlappfors . . . . 1,055 850 50 - - 1 , 9 5 5
Y t t e r e s s e ....................... 543 250 850 84 — — 1 , 7 2 7
Kruunuby, K irkonkylä
(2 kk .1) ...................... 733 300 1,400 336 - 16 2 , 7 8 5
P ä ra sb v ........................... 250 250 1,330 122 1 , 9 5 2
K n ifs u n d ...................... 935 245 997 59 2 , 2 3 6
N o r r b y ........................... 250 150 650 124 1!) 1 , 1 9 3
M e r i jä r v i ...................... 522 250 850 60 3 1 , 6 8 5
A s p l u n d ...................... 376 250 850 — 66 20 1 , 5 6 2
Teerijärvi, K irkonkylä
(2 k k . ) ...................... 520 275 2.000 137 - 21 • 2 ,9 5 3
Sm äbönd ers.................. 375 191 850 — 55 — — 1 ,4 7 1
H ästbakka . . . . . 406 - - 850 50 82 — 10 1 , 3 9 8
K o r t jä r v i ...................... 1,157 358 850 112 — 5 2 ,4 8 - 2
K o l a m ........................... 437 94 850 52 — — 1 , 4 3 3
V eteli, Yl i ve t e l i . . . . 353; 440: 1,853 87 — — - 2 ,9 3 3
R ä y r i n k i ....................... 3531 472 ' 1,170 24 — —  1 2 , 0 1 9
Siirto 225.906 58,536 215,914 1.771 15,814 2,677 9,044 5 2 9 , 6 6 2  !
1 9 0 4 .






























































9 10 j i l 12 ! 13 14 | 15 16 11
236.315 953 51,058 137,692 16,980 1,931 21,959 4 6 6 . 8 8 8
P ietarsaaren  kihlakunta. 
P ietarsaari, K irkonkylä
2,837 — 424 48 187 — 38 3 , 5 3 4 (2 kk.)
! 1.168 — 450 65 10 _ 22 1 , 7 1 5 Leppälahti.
i 1,624 — 270 143 28 — 10 3 , 0 7 5 Pännäinen.
1,501 — 320 33 6 8 38 1 , 9 0 6 Forsby.
2,324 29 600 216 — 20 135 3 , 3 3 4 K ällby .
1,156 25 200 176 140 77 79 1 , 8 5 3 Sundby.
Liooj 25 281 75 19 1 , 5 0 0 Purm o, Ala-Purm o. 
Y li-Purm o
1,181 259 180 53 20 19 1 ,7 1 3 (Storbakka).
1,539 - ■ 140 120 25 14 1 , 8 3 8 Villbakka.
1,369 — 450 16 34 1 , 8 6 9 Luoto, Luodon kylä.
869 _ 440 42 18 — 62 1 ,4 3 1 Eugmo
1,646 — 375 148 17 16 7 3 , 3 0 9 Ähtävä, Öfveresse.
1,075 —- — 792 — 5 8 1 , 8 8 0 Nederlappfors.
1,267 — 250 59 8 9 26 1 , 6 1 9 Y tteresse .
Kruunuby, K irkonkylä
1,903 10 300 41 382! 26 196 3 , 8 5 8 (2 kk.)
1,626 5 250 25 7 6 25 1 , 9 4 4 Pärasby.
1,141 25 245 624 38! 165 3 , 3 3 8 Knifsund.
887 o 150 8 5 54 1 , 1 0 9 Norrby.
1,125 5 250 24 7 2 272 1 , 6 8 5 M erijärvi.
1,008 5 250 23 931i
23 160 1 , 5 6 3 Asplund.
Teerijärvi, K irkonkylä
2,589 275| 16 _ 59 3 , 9 3 9 (2 kk.)
1,253 191 — 25 2 1 ,4 7 1 Smäbönders.
1,251; — 102 13 10 22 1 , 3 9 8 H ästbakka.
1.266 358 75 64(1 5 7 3 , 3 5 7 K ortjärvi.
1,236 — 94j 76 3 24 1 , 4 3 3 Kolam .
2,353; 15 440 100' — 25 3 , 9 3 3 V eteli. Y liveteli.
1,462 10 472 50 — — 25 3 , 0 1 9 Räyrinki.
276,071 1,087 58,536 141,135 18,801 2,187 23,482 5 3 1 . 3 9 9
228 1903—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
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l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 225,906 58,536 215,914 1,771 15,814 2.677 9,044 5 2 9 ,6 6 2
V eteli, Pulkkinen . . . 683 348 850 — 5 — — 1 ,8 8 6
P a t a n a ........................... 633 298 850 50 50 — __ 1 ,8 8 1
P e r h o ............................... 830 740 850 — 19 1 46 2 ,4 8 6
H a is u a ............................... 751 380 800 1,000 33 46 110 3 ,1 2 0
Kaustinen, K irkonkylä. 824 300 1,560 — 39 — — 2 ,7 2 3
N ik u l a ........................... 868 280 1.340 — 41 — __ 2 ,5 2 9
V i n t t u r i ...................... 839 200 850 34 4 9 1 ,9 3 6
K ö y h ä jo k i' ) .................. — — _ — — —
Kokkola, K allis  . . . 411 575 2,040 — 320 44 24 3 ,4 1 4
S ä k ä ............................... 625 254 1,440 122 ”” 20 2 ,4 6 1
V i t s a r ........................... 1,155 330 1,880 192 35 7 3 ,5 9 9
R ö d s ö ........................... 900 144 321 74 — 1 ,4 3 9
Öf re- Korpl aks . . . . 14,056 120 281 — 114 — 1 4 ,5 7 1
A laveteli, M urikki . . . 860 450 850 80 9 42 2 ,2 9 1
Y lik y lä  . . . . . 535 212 675 — 59 — 10 1 ,4 9 1
N o r r b v ........................... 550 300 850 — 30 — 1 ,7 3 0
K älviä, K irkonkylä . . 822 200 2.040 - - 52 — — 3 ,1 1 4
R u o t s a l o ...................... 602 250 850 — 63 — 20 1 ,7 8 5
J  o k i k v l ä ...................... 330 385 650 — 8 8 — — 1 .4 5 3
U l l a v a ........................... 617 258 850 — 13 — — 1 ,7 3 8
Lohtaja, K irkonkylä . 200 280 1,490 — 97 186 389 2 ,6 4 2
M aringainen.................. 775 260 850 — 62 — — 1 ,9 4 7
H im anka ........................... 50 224 1,010 — 45 189 201 1 ,7 1 9
Kannus, K irkon k ylä . . 1,092 15 1,400 — 44 — — 2 ,5 5 1
H a n h in e v a .................. 200 300 675 — 57 — — 1 ,2 3 2
M utkalam pi.................. 374 250 675 80 12 - 100 1,491
M ärsvlä ........................... 190 300 600 — 55 — — 1 ,1 4 5
Toholampi, K irkonkylä 400 400 1,490 6 8 72 — 42 2 ,4 7 2
Siirto 256,078 60,589 243,931 3.049 17,615 3,182 10,064 6 0 0 ,5 6 8
r) Katso viitta ’) siv. 70.
1 9 0 4.
1
1 M e n o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
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9 10 l i 12 13 14 15 16 i
276,071 1,087 58,536 141,135 18,801 2,187 23,482 521 ,299
1,143 10 348 310 25 — 50 1,886 V eteli, Pulkkinen.
1,218 10 298 280 50 — 25 1,881 Patana.
1,057 - - 740 179 121 396 2 ,493 Perho.
860 25| 380 1,326 5 3 156 2 ,755 H aisua.
1,780 20 300 394 34 — 195 2 ,723 K austinen, Kirkonkylä.
1,621 — 280 535 58 - - 45 2 ,539 Nikula.
992 120 200 647 — — 51 2,01« Vintturi.
- - — — — — — — K öyhäjoki.
2,400 — 575 300 50 24 29 3 ,378 K okkola, K allis.
1,901 — 254 — 19 40 197 2,411 Säkä.
2,518 - 330 379 156 21 195 3 ,599 Vitsar.
515 — 144 176 465 110 1,410 Ködsö.
406 — 120 12,468 496 — 421 13,911 Öfre-Korplaks.
1,050 5 450 725 - 10 43 2 ,283 A laveteli, Murikki.
1,063 212 23 34 12 239 1.583 Y likylä.
1.315 300 — — 127 1 ,742 Norrby.
2,580 10 200 40 15 8 38 2,891 K älviä, Kirkonkylä.
1,182 250 34 — 20 143 1,629 Ruotsalo.
825 9 385 51 — — 62 1,332 Jokiky lä .
1,125 27 258 50 9 — 116 1,585 Ullava.
1,788 280 317 - 177 2 ,5 6 2 L ohta ja , K irkonkylä.
1,150 260 546 8 — 80 2 ,050 Maringainen.
1,210 20 224 561 60 16 — 2,091 H im anka.
1,920 40 15 44 85 36 572 2 ,712 Kannus, Kirkonkylä.
904 18 300 — — — 77 1,299 Hanhineva.
800 14 250 376 — 51 1,491 Mutkalampi.
728 30 300 33 — — 2 1,093 Märsylä.
1,801 _ 400 51 116 30 88 2 ,486 Toholampi, K irkonkylä.
311,929 1,445 66,589j 160,663 20,924 2,407 27,167 5 91 ,124
230 t a o s —
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.



































työn opetuksen edistä- j 
miseksj, opetusväiincis • 
koulurakennuksiin y. m
l 2 3 4 5 e 7 8
Siirto 256,078 66,589 243,931 3,049 17,615 3,182 10,064 600,508
Toholampi, Oikemus . 291 260 650 —- 21 - - 1,222
Purontakanen . . . . 270 338 650 — 22 - - 58 1,338
L e s t i jä rv i........................... 253 200 800 — 36 59 65 1,413
K uortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, Kauhajärvi 225 475 ') 850 — — — 1,550
T a rv o la ........................... 915 260 850 — 40 __ 20 2,085
K irk o n k y lä .................. 1,001 175 850 — 38 — _ 2,664
Itäkylä  (Kuoppala) . 450 126 650 — 6 — — 1,232
Vimpeli, K irkonkylä . 799 390 1,400 — 150 — _ 2,739
S ääksjärv i............... 291 425 815 -- 46 — — 1,577
R an tak y lä ...................... 432 300 050 62 — — 1,444
Evijärvi, K irkonkylä . 1,026 200 850 - 24 — — 2,100
K o r te s jä r v i ...................... 100 495 850 36 — 1,481
A lajärvi, K irkonkylä. . 750 500 850 19 — -- 2,119
K u r e jo k i ................ 948 110 850 30 — 1,938
H ö y k k y lä ................ 822 123 850 50 30 — — 1,875
S o in i .................................... 1,124 300 850 _ -■ 20 2,294
L eh tim äki........................... 1,091 250 1,397 — — 2,738
K uortane, K irkonkylä . 490 510 1,330 — 152 - 2,482
M äyrynk vlä .................. 626 300 850 80 128 — 8 1,992
Alavus, K irkonkylä . . 1,227 280 1,460 — 200 71 3,238
R anta-T öysä . . . . 570 275 850 — 52 — 13 1,760
S u lk a v a ........................... 890 360 850 94 60 — 20 2,274
Sydänm aa............... 748 240 8501 — 50 - 1,888
T ö y s ä ...................... 990 200 1,170 — 25 _ -- 2,385
Peräseinäjoki, katso I l ­
m ajoen kihlakunta.
Siirto 273,007 73,681 265,953 3,273 18,842 3,241 10,339 648,336
9 Apuopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua.
1 » 0 4 .
M e n o t  tasaisissa markoissa.


























































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 10 11 12 13 14 15 16
311,929 1,445 66,589 160,663 20,924 2,407 27,167 591,124
800 24 260 - - 21 — 117 1,2-22 Toholam pi. Oikemus.
786 — 338 24 11 55 107 1,321 Purontakanen.
818 30 200 398 30 59 8 1,543 L estijärv i.
Kuortaneen kihlahunta.
950 — 475 15 8 — 102 1,550 Lappajärvi. Kauhajärvi.
1,120 — 260 352 45 65 221 •2,063 Tarvola.
1.169 175 769 63 508 2,684 Kirkonkylä.
1,000 126 63 — 43 1,232 Itäk ylä  (Kuoppala).
1,925 - 390 94 68 248 2,725 Vimpeli, K irkonkylä.
923 - 425 206 23 — 1,577 Sääksjärvi.
681 — 300 463 - - 1,444 Rantakylä.
1,250 — 200 426 26 65 158 2,125 E vijärvi, K irkonkylä.
968 _ 495 18 — 1,481 K ortesjärvi.
950 36 500 141 86 - 485 2,198 Alajärvi, K irkonkylä.
1,216 58 110 417 78 — 59 1,938 K urejoki.
1,215 34 123 280 163 — 60 1,875 H övkkvlä.
1,100 — 300 92 633 20 149 •2,294 Soini.
2,022 10 250 80 45 — 185 2,592 Lehtim äki.
1,892 — 510 18 — — 62 2,482 Kuortane, Kirkonkylä.
1,364 — 300 17-2 83 34 39 1,992 M äyrynkylä.
2,125 — 280 350 18 57 362 3,192 Alavus, Kirkonkylä.
1,267 — 275 58 20 — 107 1,727 Ranta-Töysä.
1,275 — 360 100 175 20 316 2,246 Sulkava.
1,166 47 240 191 36 — 208 1,888 Sydänmaa.
1,815 — 200 360 50 27 91 ■2,543 Töysä.
Peräseinäjoki, katso I l ­
majoen kihlakunta.
341,726 1,684 73,681 165,269 23,087 2,809 30,802 63 9,058
t u o a —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­






































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 273,007 73,681 265,953 3,273 18,842 3,241 10,339 6 4 8 , 3 3 6
Keuruu, K irkonk. (2 kk.) 2,611 — 1,400 — 46 65 — 4 , 1 2 3
K o l h o ........................... 954 — 950 — 30 456 — 2 , 3 9 0
P oh joislahti . . . . 905 - - 890 16 283 — 2 , 0 9 4
M ä n t t ä ........................... 3,190 _ 1,320 — 88 172 33 4 , 8 0 3
L i e s jä r v i ...................... 1,245 219 1,330 40 6 — 36 2 , 8 7 6
H a a p a m ä k i.................. 2,055 200 850 155 100 300 — 3 , 6 6 0
Am piala........................... 2,199 — 675 38 49 — — 2 , 9 6 1
Pihlajavesi, K irkonkylä 611 280 915 26 — 1 , 8 3 2
L a p p i ........................... 1,193 100 850 32 - - 20 2 , 1 9 5
S ä l l i ............................... 1,110 120 675 9 — 1 , 9 1 4
Multia, K irkonkylä . . 4,180 100 1,880 — 80 100 67 6 , 4 0 7
S a h r a jä r v i .................. 1,581 300 850 - 38 25 — 2 , 7 9 4
V irrat, K irkonkylä. . . 1,553 600 1,798 — 51 2 4 , 0 0 4
T o i s v e s i ....................... 1,041 310 650 76 — 120 2 , 1 9 7
V a s k iv e s i...................... 1,042 300 1,170 41 120 65 2 , 7 3 8
K u r je n k v lä .................. 938 195 800 - - 33 140 2 , 1 0 6
Liedenpohja . . . . 1,017 300 850 — 12 — 178 2 , 3 5 7
L u r a in e n ...................... 747 250 1,010 — 43 — 145 2 , 1 9 5
J ihdyspohja . . . . 1,113 — 688 50 40 120 12 2 , 0 2 3
A ts tri, K irkonkylä . . 330 575 850 — 32 8 — 1 , 7 9 5
V yllyin äki . . . . 1,666 250 1,035 — 180 — 206 3 , 3 3 7
Nie m is v e s i .................. 1,198 615 1,330 - - 14 — 27 3 , 1 8 4
I a r a n n e ...................... 1,235 300 1,880 — 110 45 — 3 , 5 7 0
Atsärinranta . . . . 200 400 850 — 52 66 1 , 5 6 8
li i h a ............................... 1,397 229 ‘ ) — 64 — — 1 , 6 9 0
L inkaan kihlakunta.
Lav kaa, K irkonk. (2 kk.) 2,169 200 2,040 — 133 — 50 4 , 5 9 2
Siirto 310,487 79,524 293,489 3,556 20.243 4,937 11,504 7 2 3 , 7 4 0
*) Koulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua.
1904.
M e n o t tasaisissa markoissa.





























































9 10 n 12 13 i 14 15 16
341,726 1,684 73,681 165,269 23,087 2,809 30,802 639,058
2,000 — — 2.206 — 63 3 4,372 Keuruu, Kirkonk. (2 kk.)
1,300 — 731 121 56 75 3,283 Kolho.
1,240 — — 419 280 33 156 2,128 Pohjoislahti.
2,165 60 . . . . 1,800 — 33 168 4,226 Mänttä.
1,636 40 219 561 203 36 181 2.876 Liesjärvi.
, 1,600 — 200 1,200 60 300 125 3,485 Haapamäki.
1,095 55 _ _ 1,411 260 32 108 2,961 Ampiala.
1,217 — 280 80 10 15 330 1,932 Pihlajavesi, Kirkonkylä.
1,166 — 100 838 21 26 44 2,195 Lappi.
960 — 120 791 — 27 16 1,914 Sälli.
2,370 — 100 3,532 144 188 424 6,758 Multia, Kirkonkylä.
1,169 — 300 1,084 152 125 — 2,830 Sahrajärvi.
1,957 25 600 876 402 88 69 4,017 Virrat, Kirkonkylä.
938 — 310 652 19 165 106 2,190 Toisvesi.
1,490 — 300 223 155 226 385 2,779 Vaskivesi.
1,020 10 195 370 119 185 236 2,135 Kurjenkylä.
1,156 — 300 212 6 178 409 2,261 Liedenpohja.
1,331 — 250 288 171 145 32 2,217 Kurainen.
1,037 ______ — 200 254 120 338 1,949 Jähdyspohja.
966 10 575 71 — 3 128 1,753 Ätsäri, Kirkonkylä.
1,400 40 250 300 315 165 737 3,207 Myllymäki.
1,470 — 615 363 36 61 618 3,163 Niemisvesi.
2,333 10 300 280 — — 599 3,522 Paranne.
1,076 _ 400 26 11 — 36 1,549 Atsärinranta.
V 182 — 229 125 1,106 — 48 1,690 Inha.
L a u h a a n  kih lakunta .
2,776 — 200 484 374 26 732 4,592 Laukaa, Kirkonk. (2 kk.)
378,776 1,934 79,524 184,392 27,306 5,105 36,905 713,942
234 1 9 0 3 -
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­









































l 2 3 4, 5 6 7 8
Siirto 310,487 79,524 293,489 3,556 20,243 4,937 11,504 723,740
Laukaa,
Ä änekosken piiri . . 1,224 573 ^l^flO — — — 25 3,312
» tehdas . . 713 55 675 75 56 — — 1,574
V e h n iä ........................... 600 800 1,010 — — 50 25 2,485
Lievestuore . . . . 811 275 850 118 44 — 50 2,148
S e p p ä lä ........................... 1,400 — 281 — 49 — 20 1,750
P etä jäv esi, K intaus . . 700 650 4 — — 1,354
K irkonkylä (2 kk.) . 1,550 1,720 54 83 — 3,407
Kuivasm äki . . . . 750 260 650 — 18 4 — 1,682
K oskensaari . . . . 450 240 665 - - 42 — - - 1,307
M etsäkulma- P arkkola 808 79 650 —- — — - 1,537
| Jyväskylä , Oravisaari . 900 263 675 — 34 --- — 1,872
s P u u p p o la ...................... 1,000 915 89 24 — ... 2,028
! V e s a n k a ...................... 1.391 300 1,170 40 20 3 - - 2,924
! K e i jo ............................... 1,370 — 795 — 44 — 2,209
| Suvimäki (K irk o n k .). 3,382 410 1,986 37 141 — 5,956
K y r ö l ä ........................... 1,048 340 850 — 35 — 41 2,314
! J o k i v a r s i ...................... 1,150 400 850 — 65 43 ~ 2,508
T o iv a k k a ...................... 1,065 379 1,680 — 50 _ 3,174
K u ik k a ........................... 1,050 — 850 50 40 - - 5 1,995
P a l o k k a ...................... 12,052 125 250 — 90 — — 12,517
' Saarijärvi, K irkonkylä
(2 k k .) ...................... 1,502 — 1,400 — 68 — — 2,970
H o n k o l a ...................... 1,174 450 1,400 37 — 100 3,161
M a h l u ........................... 1,307 525 1,400 — 115 — 41 3,388
K a l m a r i ...................... 1,000 500 1,170 — 20 — — 2,690
Siirto 348,884 85,498 317,521 3,965 21,293 5,120 11,811 794,092
l ) A puopettajattarelle ei ole vielä kannettu valtioapua.
1 9 0 4 .
M e n o t  tasaisissa markoissa.














































































Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
9 1 0 n 12 13 1 4 15 16
378,776 1,934 79,524 184,392 27,306 5,105 36,905 713,942
Laukaa,
1,640 150 573 128 183 — 630 3,304 Ä änekosken piiri.
1,178 — 55 _ 313 28 1,574 » tehdas.
1,410 — 800 37 140 75 23 2,485 Vehniä.
1,272 — 275 141 99 15 264 2,066 Lievestuore.
4G2 — — 758 393 — — 1,613 Seppälä.
900 85 — 150 160 50 9 1,354 P etä jävesi, K intaus.
2,399 — — 342 70 86 411 3,308 K irkonkylä (2 kk.)
1,039 10 260 150 85 60 152 1,756 Kuivasm äki.
1,065 12 240 35 40 — 5 1,397 K oskensaari.
1,020 — 79 — 438 — — 1,537 M etsäkulm a-Parkkola.
1,067 — 263 — 151 — 509 1,990 Jyväskylä , Oravisaari.
1,331 — _ 443 89 — 165 2,028 Puuppola.
1,530 __ 300 637 129 — 285 2,881 Vesanka.
1,192 — — 110 70 24 813 2,209 K eijo .
2,687 — 410 1,800 61 70 1,071 6,099 Suvimäki (Kirkonk.).
1,268 __ 340 577 89 18 297 2,589 K yrölä,
1,283 _ 400 400 135 — 447 2,605 J  okivarsi.
2,130 — 379 455 50 20 90 3 124 Toivakka.
1,265 — 250 — 38 366 1,919 Kuikka.
375 100 125 10,397 1,191 — 134 12.322 Palokka,
Saarijärvi. K irkonkylä
2,014 — 1 558 100 — 299 2,971 (2 kk.)
1,850 — 450 .128 276 100 357 3,161 Honkola.
1,950 — 525 50 223 216 395 3,359 Malilu.
1,530 — 500 131 352 55 122 2.690 Kalm ari.
412,633 2,291 85,498 202,069 32,143 5,932 43,777 784,343
236 1903—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
K oulujen kan­










































i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 348,884 85,498 317,521 3,965 21,293 5,120 11,811 794,092
Saarijärvi, P yhäjärvi . 704 400 1,010 — 23 — — 2,137
P a ju p u r o ....................... 1,208 250 915 — 11 — — 2,384
L a n n e v e s i .................. 1,540 425 850 60 48 — 203 3,126
L eh to la  ...................... 660 178 1,170 — 28 — — 2,036
K u o p p a la ...................... 1,000 225 850 195 68 4 20 2,362
P y l k ö n m ä k i .................. 1,521 50 850 40 58 78 374 2,971
"Uurainen, K irkonkylä . 375 350 1,010 — 40 — — 1,775
K yynäm öinen . . . . 3,052 325 850 — 12 _ 20 4,259
K arstula, K irkonkylä . 247 320 1,023 — 63 — 46 1,699
K y y jä r v i ....................... 653 350 1,170 — 34 — 61 2,268
K i m i n k i ...................... 2,500 225 850 — 37 — — 3,612
M u l i k k a ...................... 848 265 850 _ 16 — — 1,979
V a h a n k a ...................... 987 150 850 — 16 — 391 2,394
P a ja - a h o ....................... 973 40 850 — 29 — 370 2,262
K a n g a s-a h o .................. 998 125 850 50 40 — — 2,063
S a u n a m ä k i.................. 8,675 30 400 — 23 - - 73 9,201
V a s t i n k i ...................... 6,549 75 275 — 12 — 8 6,914
Viitasaari, Haapaniemi 1,142 508 1,560 — — — 30 3,240
Huopana ...................... 1,208 450 1,960 —- — — — 3,618
I lm o la h t i ...................... 2,016 165 1,490 — — — 54 3,725
K eitelepohja . . . . 604 473 1,170 — — — — 2,247
K i m i n k i ....................... 225 260 795 — — 200 — 1,480
Kem ppaala (Suovan-
l a h t i ) ...................... 850 410 1,330 — — — — 2,590
K o lim a ........................... 961 700 1,160 — — — 80 2,901
Muurue ...................... 1,446 270 850 — — — — 2,566
V u o s k o s k i .................. 878 — 850 — — — 1,728
V u o r i la h t i .................. 1,255 —■ 800 — — — —■ 2,055
Siirto 391,959 92,517 344,109 4,310 21,851 5,402 13,536 873,684
1904. 237
M e n o t  tasaisissa markoissa.



























































9 10 l i 12 13 14 15 16
412,633 2,291 85,498 202,069 32,143 5,932 43,777 784,343
1,371 — 400 189 — 18 154 ä,132 Saarijärvi, Pyhäjärvi.
1,395 — 250 — 681 — 58 2,384 Pajupuro.
1,224 32 425 1,140 — 203 480 3,504 Lannevesi.
1,424 _ 178 346 140 24 44 2,156 L ehtola.
1,294 — 225 464 230 20 34 2,267 Kuoppala.
1,279 — 50 342 180 143 681 2,681 Pylkönm äki.
1,210 — 350 130 50 35 _ 1,775 Uurainen, Kirkonkylä.
1,196 _ 325 2,593 360 36 286 4,796 Kyynäm öinen.
1,454 — 320 140 101 22 140 2,177 K arstula, K irkonkylä.
1,587 — 350 77 54 20 180 2,268 K yyjärvi.
1,218 — 225 1,795 178 — 139 3,555 Kim inki.
1,350 — 265 94 259 11 349 2,328 Mulikka.
1,347 — 150 357 137 376 92 2,459 Vahanka.
1,304 — 40 87 — 370 493 2,294 Paja-aho.
1,370 _ 125 123 109 — 336 2,063 Kangas-aho.
557 — 30 7,802 403 40 280 9,112 Saunamäki.
331 — 75 5,803 663 107 115 7,094 Vastinki.
1,960 75 508 602 108 46 36 3,335 Viitasaari, Haapaniemi.
2,360 — 450 54 — — 747 3,611 Huopana.
1,995 — 165 1,147 — 60 131 3,498 Umolahti.
1,470 — 473 35 188 34 9 2,209 K eitelepohja.
1,020 — 260 20 160 — 20 1,480 K im inki.
Kem ppaala (Suovan-
1,630 410 7 24 — 519 2,590 lahti).
1,430 700 581 102 24 — 2,897 K olim a.
1,250 — 270 1,385 — — — 2,905 Muurue.
1,250 — — 200 135 - - 223 1,808 Vuoskoski.
1,150 — — 112 701 — 176 2,139 Vuorilahti.
449,059 2,398 92,517 227,694 37,172 7,521 49,499 865,860
1903 —













































i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 391,959 92,517 344,109 4,310 21,851 5,402 13,536 8 7 3 , 6 8 4
Viitasaari, Kymönkoski 1,456 — 300 — — — 10 1 , 7 6 6
Pihtipudas, Kirkonkylä
(2 k k .) ................. 2,381 — 1,400 — 60 — — 3 , 8 4 1
Muurasjärvi.............. 300 351 740 — 22 — — 1 , 4 1 3
Kivijärvi, Kirkonkylä . 793 300 850 — 10 — 30 1 , 9 8 3
K in n u la .................. 600 500 850 — 26 63 2 , 0 3 9
L e p p ä lä .................. 411 295 675 — 28 — — 1 , 4 0 9
M uhola..................... 712 295 850 — — — — 1 , 8 5 7
Su m ia in en .................. 755 300 1,330 — — _ 100 2 , 4 8 5
Konginkangas . . . . 186 208 1,330 — — 28 20 1 , 7 7 2
Y h teen sä  *) 3 9 9 , 5 5 3 9 4 , 7 6 6 3 5 2 , 4 3 4 4 , 3 1 0 2 1 , 9 9 7 5 , 4 3 0 1 3 , 7 5 9 8 9 2 , 2 4 9
Oulun lääni.
O u lu n  kihlakunta.
Liminka, Limingan kylä 
(2 k k . ) .................
)  4,340 
1
--- 3,230 125 465 — 179 8 , 3 3 9R a n ta k y lä ..............
Heinijärvi.................
A la tem m es..............
1
f
224 380 675 32 1 , 3 1 1
Siirto | 4,564 380 3,905 125 497 -  | 179 9 , 6 5 0
') Tähän kuuluvat ilmoitukset Kaustisen Köyhäjoen koulusta puuttuvat.
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.






















































9 10 i l 12 13 14 15 16
449,059 2,398 92,517 227,694 37,172 7,521 49,499 865,860
450 — _ 190 828 45 253 1,766 Viitasaari, K ym önkoski.
Pihtipudas, K irkonkylä
1,650 69 — 293 561 65 973 3,611 (2 kk.)
812 24 351 200 20 15 — 1,422 Muurasjärvi.
1,255 — 300 __ 156 — 272 1,983 K ivijärvi, K irkonkylä.
1,263 — 500 12 145 — 119 2,039 Kinnula.
939 — 295 — — — 149 1,383 Leppälä.
1,200 — 295 353 11 — 21 1,880 Muhola.
1,630 — 300 375 60 100 20 2,485 Sumiainen.
1,415 — 208 50 20 20 18 1,731 Konginkangas.
459,673 a ,491 94,766 229,167 38,973 7,766 51,324 884,160
.
O ulun lä ä n i.
O v lu n  k ih la k u n t a .
(1 Lim inka, Lim ingan kylä1 (2 kk.)
4,948 140 _ 1,763 560 20 956 8,387-j
1 Rantakylä.1
l H einijärvi.
850 17 380 23 — 7 34 1,311 Alatem m es.
5,798 157 380 1,786 560 27 990 9,698
240 1 9 0 3 —














































1 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 4,564 380 3,905 125 497 179 9 , 6 5 0
K e m p e le ..................... 400 295 1,170 — 83 12 13 1 , 9 7 3
Tyrnävä, Kirkonkylä . 
A n g e s le v ä .............. | 1,414
890 2,020 — 1 5 7 — — 4 , 4 8 1
T e m m e s ..................... 491 680 050 -- 49 — — 1 , 8 7 0
Lu m ijok i..................... 960 80 2,040 — 199 — — 3 , 3 8 5
Oulu, Oulunsuu (2 kk.)
P ikkarala..................
Laanila-Hinta . . . .
8,000 75 4,425 — 96 — — 1 3 , 5 9 6
K iv in ie m i .............. )
Toppila .................. 1,357 660 675 — — - — 3 , 6 9 3
Oulunsalo..................... 975 60 675 — 42 45 298 3 , 0 9 5
Muhos, Kylmälä . . . 543 580 600 — — — 1 , 7 3 3
L a ita s a a r i.............. 946 620 600 — — — — 3 , 1 6 6
M uhoskylä .............. 1,713 665 2,040 — 66 — — 4 , 4 8 4
M uhosperä.............. 3,508 540 600 — — — — 4 , 6 4 8
Utajärvi, Kirkonkylä .
M skankylä .............. 3,762 1,778 2,350 — 51 — — 7 , 9 4 1
i Juorkuna .................
K iim in k i..................... 585 400 850 — 46 18 — 1 , 8 9 9
Y lik iim in k i................. 1,286 350 795 — 21 — 29 3 , 4 8 1
Haukipudas, Jokikylä .
Kirkonniemi . . . .  
Polijois-Kello . . .
• 8,842 — 3,325 — — — — 1 3 , 1 6 7
P u d a s .....................
Patenn iem i.............. 652 162 600 — 80 1,000 — 3 , 4 9 4
li, Etelä-Ii (2 kk.) . . . 1,843 1,300 2,360 — 32 — 52 5 , 5 8 7
O lh a va ..................... 1.200 — 675 — 36 — — 1 , 9 1 1
Siirto 43,047 9,515 30,355 125 1,455 1,075 571 8 6 , 1 4 3
1904. 2 4 1





























































!) 10 n 12 13 14 15 16
5,798 157 380 1,786 560 27 990 9,698
1,553 29 295 145 49 — 109 3,180 Kempele.
2,499 90 890 451 64 — 429 4 ,433j
Tyrnävä, Kirkonkylä. 
Ängeslevä.
725 60 680 — — 8 397 1,870 Temmes.
2,900 114 80 — 95 — 96 3,385
(
Lumijoki.
Oulu, Oulunsuu (2 kk.)




1,125 165 660 742 — — — 3,693 Toppila.
1,071 50 60 44 129 45 780 3,179 Oulunsalo.
860 45 580 156 18 — 64 1,733 Muhos, Kylmälä.
860 45 620 50 151 440 3,166 Laitasaari.
2,673 45 665 246 156 — 699 4,484 Muhoskylä.








946 150 400 21 150 10 174 1,851 Kiiminki.












1,750 50 162 210 227 80 15 3,494 Patenniemi.
3,260 142 1,300 250 35 — 513 5,500 li, Etelä-Ii (2 kk.)
1,050 48 — 510 78 50 61 1,797 Olhava.
44,004 2,000 9,515 16,089 3,739 1,116 10,062 86,535
31
1903—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
.
T u l o t tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­






































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 43,047 9,515 30,355 125 1,455 1,075 571 86,143
li,  K a r j a l a ...................... 588 — 650 — 19 — 88 1,345
P oh jo is-Ii (2 kk.) . . 2,450 — 1,400 — 41 — — 3,891
O i jä r v i ........................... 1,050 — 650 •- 17 218 20 1,955
P ir t t i tö r m ä .................. 400 651 650 30 — 20 1,751
T a n n ila ........................... 1,517 335 650 — 2 40 2,544
K u iv a n ie m i...................... 1,542 472 1,250 50 30 __ — 3,344
Pudasjärvi, H etejärv i . 200 120 1,380 — — — 40 1,740
K irkonkylä . . . . 976 350 1,330 .... 10 — 20 2,686
Y l i k o l l a j a .................. 275 175 775 _ 40 — — 1,265
l in a t t i jä r v i .................. 973 155 775 — 6 — — 1,909
Jongunkylä . . . . 617 120 775 — 10 — 1,522
Ranua ........................... 925 196 1,050 _ 7 — — 2,178
T a iv a lk o s k i...................... 868 305 1,450 — 26 .... 115 2,764
Kuusam o, K irkonkylä . 977 409 1,410 — — 148 _ 2,944
T a v a jä rv i...................... 1,413 330 1,570 — — 40 3,353
Vasarap e r ä .................. 290 220 1,570 — — __ 76 2,156
P osio  ........................... 1,066 284 1,200 — — 25 60 2,635
P o u s s u ........................... 579 304 850 - - — — — 1,733
Salon kihlakunta.
A la v ie sk a ........................... 620 450 850 — 34 120 20 2,094
K alajoki, Poh jankylä . 1,207 800 1,720 — 120 107 — 3,954
Tynkä ........................... 719 210 650 — 118 — — 1 , 6 9 7
Vasankari .................. 700 140 650 . . . . 9 — — 1 , 4 9 9
R a h ja n k y lä .................. 400 150 650 — 34 — — 1 , 2 3 4
M etsäkylä...................... 1,900 115 650 — 17 — 51 2 , 7 3 3
Rautio, K ärkiskvlä . . 63 200 675 _ _ 14 25 — 9 7 7
Siirto 65,862 16,006 55,585 175 2,039 1,718 1,161 1 4 2 , 0 4 6
1904.
M e n o t  tasaisissa markoissa.






































(n. k. kirjojen, vaattei­















9 10 l i 12 13 1 4 15 16
44,004 2,000 9,515 16,089 3,739 1,116 10,062 8 6 , 5 2 5
1,010 43 — 200 15 20 133 1 , 4 2 1 l i ,  K arjala.
2,150 90 — 250 — — 107 2 , 5 9 7 P oh jo is-Ii (2 kk.)
1,009 40 — 210 36 20 548 1 , 8 6 3 Oijärvi.
1,015 35 651 369 30 20 200 2 , 3 2 0 P irttitörm ä. ,
1,001 50 335 919 — 40 — 2 , 3 4 5 Tannila.
1,700 92 472 81 186 73 525 3 , 1 2 9 Kuivaniemi.
1,430 — 120 138 — 40 206 1 , 9 3 4 Pudasjärvi, H etejärvi.
1,580 46 350 100 15 31 585 2 , 7 0 7 K irkonkylä.
1,070 — 175 _ — — 20 1 , 2 6 5 Y liko lla ja .
1,053 34 155 429 49 37 152 1 , 9 0 9 Iinattijärvi.
1,055 40 120 200 — 85 1 , 5 0 0 Jongunkylä.
1,400 50 196 200 15 254 2 , 1 1 5 Ranua.
1,508 87 305 234 49 126 202 2 , 5 1 1 Taivalkoski.
1,990 50 409 68 300 — 329 3 , 1 4 6 Kuusam o, K irkonkylä.
1,720 — 330 864 208 40 105 3 , 2 6 7 Tavajärvi.
1,770 35 220 — 35 76 20 2 , 1 5 6 Vasaraperä.
1,550 25 284 1,446 523 — 7 3 , 8 3 5 Posio.
1,050 — 304 225 84 — 70 1 , 7 3 3 Poussu.
Salon kihlakunta.
1,184 — 450 — 225 20 128 2 , 0 0 7 Alavieska.
2,314 80 800 892 193 27 153 4 , 4 5 9 K alajoki, Pohjankylä.
969 _ 210 217 50 55 182 1 , 6 8 3 Tynkä.
950 25 140 300 28 — 184 1 , 6 2 7 Vasankari.
931 25 150 427 88 — 132 1 , 7 5 3 R ahjankylä.
922 — 115 1,316 — —■ 241 2 , 5 9 4 M etsäkylä.
700 14 200 — 18 — 45 9 7 7 Rautio, K ärkiskylä.
77,035 2,861 16,006 25,174 5,886 1,741 14,675 1 4 3 , 3 7 8
244 1903 —
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulu jen kan­










































i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 65,362 16,006 55,585 175 2,039 1,718 1,161 148,046
Rautio, K irkonkylä . . 265 300 650 — 32 53 — 1,300
Y liv ieska, K irkonkylä . 925 800 1,680 — 88 10 10 3,513
R a u d a sk y lä .................. 1,014 400 675 — 40 — — 8,139
Sievi, K irkonkylä . . . 507 272 720 — 42 — --- 1,541
E v i j ä r v i ....................... 1,773 10 850 — 52 — — 3,685
Pyhäjoki, Poh jankylä . \
•> 1,483 910 1,525 30 36 3,984
Y p p ä r i ...........................
M e r i jä r v i ........................... 432 400 650 — 30 — 6 1,578
Oulainen, K irkonkylä . 915 450 1,383 — 104 23 187 3,063
M a t k a n iv a .................. 600 370 850 — 24 — — 1,844
Saloinen, P attijo k i . . 654 458 850 1,500 106 — —- 3,568
K orkeanperä . . . . 751 376 675 — 15 — __ 1,817
Salon kappeli, P iehinki 945 175 890 — — — 3,010
Y ihanti, V ihanti . . • 750 430 1,490 — 15 — — 3,685
K o rv e n k y lä .................. 300 350 850 225 48 — 172 1,945
L u m im e ts ä .................. 2,430 400 675 207 21 — 55 3,788
Siikajoki, Y lipää . . . 382 190 650 — 48 65 — 1,335
K irk o n k y lä .................. 658 150 825 — 64 65 47 1,809
R e v o la h ti ........................... 586 65 675 — 46 41 5 1,418
Paavola, Luohua . . . 752 174 650 — 34 — — 1,610
R u u k k i ........................... 354 174 650 — 64 __ — 1,343
K irk o n k y lä .................. 344 174 650 — 44 — — 1,313
L a p i n k y l ä .................. 871 800 795 — 52 — — 3,018
Y lip e h k o la .................. 800 174 650 — 34 — — 1,658
R antsila , K irkonkylä . 504 450 850 — 80 — 20 1,904
S ip o la n k y lä .................. 286 400 675 — 23 — — 1,384
Siirto 84,643 24,418 77,068 2,107 3,175 2,011 1,663 195,085
1901 .
M e n o t  tasaisissa markoissa.
























































9 10 l i 12 13 14 15 16
77,035 2,861 16,006 25,174 5,886 1,741 14,675 143,378
706 — 300 103 24 57 124 1,374 Rautio, Kirkonkylä.
2.139 80 800 236 165 90 23 3,533 Ylivieska, Kirkonkylä.
970 — 400 472 03 27 73 2,005 Raudaskylä.
941 — 272 95 223 10 — 1,541 Sievi, Kirkonkylä.
1,276 ----- 10 1,200 80 16 120 2,702 Evijärvi.
2,050 910 900 340 4.200 f
Pyhäjoki, Pohjankylä.
1 Yppäri.
665 — 460 28 83 — 215 1,451 Merijärvi.
2,035 50 450 351 313 28 46 3,273 Oulainen, Kirkonkylä.
1,162 50 370 65 15 182 — 1,844 Matkan iva.
1,345 45 458 1,500 100 — 507 3,055 Saloinen, Pattijoki.
1,080 66 376 200 43 25 41 1,831 Korlteanperä.
1,240 40 175 412 — 39 104 2,010 Salon kappeli, Piehinki.
1,790 60 430 100 200 50 50 2,680 Vihanti, Vihanti.
1,174 — 350 — 334 20 34 1,912 Korvenkylä.
911 — 400 2,327 150 — — 3,788 Lumimetsä.
900 10 190 30 40 65 — 1,235 Siikajoki, Ylipää.
1,032 150 185 105 180 51 1,709 Kirkonkylä.
920 20 05 247 27 — 78 1,357 Revolahti.
900 36 174 500 — — — 1,610 Paavola, Luohua.
900 36 174 132 — — — 1,242 Ruukki.
900 36 174 102 - — — 1,212 Kirkonkylä.
1,146 — 300 466 46 — 60 2,018 Lapinkylä.
900 30 174 548 — — — 1,658 Ylipehkola.
1,136 40 450 200 233 64 80 2,203 Rantsila, Kirkonkylä.
850 — 400 35 26 — 73 1,384 Sipolankylä.
106,163 3,466 24,418 35,608 8,156 2,600 16,694 197,105
1903 —
T u l o t  tasaisissa m arkoissa.
K oulujen kan­











































l 2 3 * 5 6 7 8
Siirto 84,643 24,418 77,068 2,107 3,175 2,011 1,663 1 9 5 , 0 8 5
Hailuoto, K irkonkylä . 895 180 1,490 — 71 — — 2 , 6 3 6
O ja k y lä ........................... 350 132 675 — 80 — — 1 , 2 3 7
H aapajärven  kihlakunta.
H a a p a jä r v i ....................... 1,044 330 1,330 — 21 44 — 2 , 7 6 9
K e is jä r v i ...........................
Pyhäjärvi, K irkonkylä
(2 k k . ) ......................
M ä k ik v lä .......................
700 190 850 1,000 50 2 , 7 9 0
J o k i k y l ä ......................
Parkkim a ..................
K uusenm äki..................
H iidenniemi . . . .
7,136 2,600 5,695 1 5 , 4 3 1
Kärsäm äki, K irkonkylä 1,076 300 1,560 — 54 50 — 3 , 0 4 0
S a v is e lk ä ...................... 572 300: 850 — 38 — 1 , 7 6 0
P o r k k a la ...................... 1,511 188 850 — 54 — 2 , 6 0 3
V enetpalo . . . . . . 777 281 850 — 19 20 1 , 9 4 7
H aapavesi, K irkonkylä 1,400 65 1,400 59 19 __ 5 2 , 9 4 8
A inali-Vaitiniem i . . 1,163 30 675 50 7 — — 1 , 9 2 5
K a r s ik a s ...................... 566 208 680 —■ — — — 1 , 4 5 4
V a tju s jä rv i.................... 678 300 850 50 — 20 1 , 8 9 8
M ieluskoski . . . . 5,212 260 850 50 24 20 6 , 4 1 6
K y tö k y lä ....................... 1,526 50 650 50 51 235 2 , 5 6 5
O jakylä ...................... 620 255 820 50 7 — — 1 , 7 5 2
Nivala, K irkonkylä . . 300 500 1,01( 33 23 1 , 8 6 6
M aliskvlä .................. 911 675 26 — 1 , 6 1 2
K a rv o s k y lä .................. 700 187 730 13 — 1 , 6 3 0
Siirto 111,780 30,774 99,558 3,416 3,745 2,128 1,963 2 5 3 , 3 6 4
1004.
M e n o t tasaisissa markoissa.





























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 n 12 13 14 15 10
106,1G3 3,466 24,418 35,608 8,156 2,600 16,694 1 9 7 , 1 0 5
1,926 180 221 68 — 262 3 , 6 5 7 Hailuoto, Kirkonkylä.
1,090 132 91 66 1 , 3 7 9 Ojakylä.
H aapajärven  kihlakunta.
1,860 — 330 320 80 30 110 3 , 7 3 0 Haapajärvi.
1,175 190 1,007 188 U I 92 3 , 7 6 3 Reisjärvi.
Pyhäjärvi, K irkonkylä 
(2 kk.)
M äkikylä.




2,260 50 300 — - - 60 1,064 3 , 7 3 4 Kärsäm äki, K irkonkylä.
974 15 300 131 121 40 138 1 , 7 1 9 Saviselkä.
1,227 34 188 804 330 — 20 3 , 6 0 3 Porkkala.
1,210 40 281 43 315 45 13 1 , 9 4 7 Venetpalo.
2,159 81 65 341 90 116 96 3 , 9 4 8 Haapavesi, K irkonkylä.
1,005 30 30 482 193 21 104 1 , 9 3 5 A inali-Vaitiniem i.
750 208 — 345 — 106 1 , 4 0 9 Karsikaa.
990 37 300 84 354 20 113 1 , 8 9 8 V atjusjärvi.
1,150 — 260 4,754 453 20 155 0 , 7 9 3 M ieluskoski.
1,077 50 49 986 95 204 2 , 4 6 1 K vtökylä.
1,114 32 255 200 117 — 34 1 , 7 5 2 Ojakylä.
1,327 — 500 16 23 — 1 , 8 6 6 Nivala, K irkonkylä.
950 40 — 220 197 — 205 1 , 6 1 2 M aliskvlä.
950 — 187 295 293 85 1 . 8 1 0
(
| Karvoskylä.
136,302 3,825 30,774 46,166 13,080 3,481 22,907 2 5 6 , 5 4 1 i
I 9 0 J -
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­














































l 2 3 5 6 7 8
Siirto 111 ,780 3 0 ,774 99 ,558 3,416 3 , 14o 2 ,128 1,963 2 5 3  3 6 4
Nivala. Järv ikylä  . . . 547 180 850 — 21 — — 1 , 5 9 8
V ä l i k v l ä ...................... 6 4 4 300 675 42 30 — — 1 , 0 9 1
Piippola, A hokylä . . 535 500 65 0 18 — 49 9 2 , 2 0 2
K irkonkylä . . . . 664 200 1,090 — 13 — — 1 , 9 6 7
Tavastkenkä . . . . 1,200 40 0 60 0 21 — — 2 , 2 2 1
P u l k k i l a ........................... 450 515 1,400 — 55 — — 2 . 4 2 0
K e s t i l ä ............................... 1,162 600 767 — 57 — 99 2 , 6 8 5
K ajaan in  kihlakunta.
P a l t a m o ........................... 2,161 150 850 — 23 — 41 8 3 , 6 0 2
K ajaani, Mainua . . . 341 400 600 — 16 — _ 1 , 3 5 7
J o r m u a ........................... 1,050 45 0 675 — 40 — 10 2 , 2 2 5
Säräisniemi, Kirkonkylä 2.891 40 0 80 0 — 30 — — 4 . 1 2 1
V u o li jo k i ...................... 167 235 600 50 8 — — 1 , 0 6 0
H yry nsalm i1) .................. — — — — — — — —
R is t i jä r v i ........................... 724 400 1,050 — 48 — — 2 , 2 2 2
P u o la n k a ........................... 549 42 0 1,000 — — — — 1 , 9 6 9
Suomussalmi, Ruhtinan-
s a l m i ...................... 650 525 1,050 100 1 1 — 85 2 , 4 2 1
K ir k o n k y lä .................. 1,770 425 1 ,150 — 31 — 1,595 4 , 9 7 1
A la- ja  Y lä -v u o k k i') — — — — — — — —
Sotkamo, Nuasjärvi . . 615 45 0 1,170 — — — 2 , 2 3 5
Ylisotkam o (Kirkonk.) 3,54.3 360 850 — 2 20 4 , 7 7 5
Jo rm a s k v lä .................. 425 178 795 — — — 1 , 3 9 8
T i p a s o ja ...................... 305 243 915 — — — 70 1 , 5 3 3
Kuhmoniemi, K irkonk.
(2 k k . ) ...................... 378 220 2 ,400 76 — 190 3 , 2 6 4
K a t e r m a ...................... 391 130 700 — 5 — 80 1 . 3 0 6
L e n t i i r a ...................... 546 150 900 — 3 — 80 1 , 6 7 9
Siirto 133 ,488 38 ,605 121 ,095 3,608 4,251 2 ,1 3 0 5 ,109 3 0 8 , 2 8 6
') Ilm oituksia ei ole voitu saada. - ) K atso  viitta 0 siv. 85. :!) Y hteinen  kunnan
10 0 4 .
M e n o t  tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.













































9 10 n 12 13 14 15 16
136,302 3,825 30,774 46,166 13,086 3,481 22,907 3 5 6 , 5 4 1
1,163 27 180 149 59 — 20 1 , 5 9 8 Nivala, Järvikylä.
950 30 300 381 — 30 — 1 , 6 9 1 Välikylä.
893 20 500 185 — 570 25 3 , 1 9 3 Piippola, Ahokylä.
1,446 — 200 124 37 — 160 1 , 9 6 7 K irkonkylä.
611 — 400 1,148 43 — 19 3 , 3 3 1 Tavastkenkä.
1,628 35 515 200 42 — — 3 , 4 3 0 Pulkkila.
1,120 92 600 484 223 25 141 3 , 6 8 5 K estilä .
K a ja a n in  kihlakunta.
1,300 — 150 1,193 7 — 259 3 , 9 0 9 Paltam o.
608 80 400 269 — — — 1 , 3 5 7 Kajaani, Mainua.
810 — 450 194 304 — 173 1 , 9 3 1 Jorm ua.
815 — 400 3,283 — 500 — 4 , 9 9 8 Säräisniemi, K irkonkylä.
821 — 235 — — — 4 1 , 0 6 0 Vuolijoki.
H yrynsalm i.
1,374 65 400 108 197 16 205 3 , 3 6 5 R istijärvi.
1,000 72 420 429 48 — — 1 , 9 6 9 Puolanka.
Suomussalmi, Ruhtinan-
2,080 — 525 — 7 85 212 2 , 9 0 9 salmi.
1,415 113 425 837 104 1,136 582 4 , 6 1 2 K irkonkylä.
A la- ja  Ylä-vuokki.
1,470 45 450 162 — 108 — 2 , 2 3 5 Sotkamo, Nuasjärvi.
950 15 360 631 253 205 3) 1,870 4 , 3 8 4 Ylisotkam o (Kirkonk.).
1,190 30 178 — — — — 1 , 3 9 8 Jorm askylä.
1190 30 243 — — 70 — 1 , 5 3 3 Tipasoja.
Kuhmoniemi, K irkonkylä
2,900 30 220 435 307 150 352 4 , 3 9 4 (2 kk.)
800 — 130 90 128 20 138 1 , 3 0 6 K aterm a.
1,056 14 150 125 140 50 144 1 , 6 7 9 L entiira.
163,892 4,523 38,605 56,593 14,985 6,446 27,211 3 1 2 , 2 5 5
kaikille kouluille.
2 5 0 1 9 0 ) -
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
T u l o t  tasaisissa markoissa.
K oulujen kan­



























































l 2 3 4 B 6 7 8
Siirto 133,488 38,605 121,095 3,608 4,251 2,130 5,109 308,386
K em in kihlakunta.
Kem i, Pölhö (2 kk.) . 1,594 175 2,720 — 183 70 — 4,743
K arih a a ra ....................... 1,651 420 1,400 — 186 — — 3,657
K irk o n k y lä .................. 1,388 — 795 — 282 — — 3,465
A la-Paakkola . . . . 3,200 290 850 — 46 — — 4,393
Simo, Sim onkylä . . . 1,520 217 750 — 48 — — 3,535
S im o n ie m i.................. 925 12 1,330 — — — 100 3,367
M a k s n ie m i.................. 1,124 450 1,490 — — — — 3,064
Y lis im o ........................... 313 120 1,000 — — — 60 1,493
Tervola,
Lapinniem i (Kirkonk.) 1,051 500 1,440 — 28 — 30 3,049
K o iv u k y l ä .................. 787 300 675 — 12 — 7 1,781
Y li-P aakkola . . . . 1,716 — 925 — 15 109 — 3,765
A latornio, Yliraum o . . 2,767 800 1,890 — 74 227 — 5,758
A r p e l a ........................... 1,083 350 675 — 50 — 20 3,178
V o ja k k a la ...................... 2,570 675 1,400 — 128 — — 4,773
K a a k a m a ...................... 1,716 135 l) — 36 - 75 1,963
K u u s ilu o to .................. 170 80 ‘) — 18 — 368
K ö y t t ä ........................... 2,435 — 227 — 56 — 3,718
K a r u n k i ........................... 551 — 1,330 — 76 v — 1,987
Y litorn io , A lkkula . . 1,250 — 650 — 33 19 196 3,148
K ainuunkylä . . . . 1,790 — 650 — 29 — 120 3,589
K a u l i r a n t a .................. 1,200 — 650 — 50 — — 1,900
Turtola, P ello  . . . . 1,339 820 925 — 66 — — 3,150
Ju o k se n k i...................... 2,323 320 — 61 — 3,704
Siirto | 167,951 44,275 142,867 3,608 5,728 2,585 5,717 378,731
') K oulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapuä,
1904 . 251
M e n o t  tasaisissa markoissa.











































9 10 i l 12 13 14 16 16
163,892 4,523 38,605 56,593 14,98; 6,446 27,211 312,255
K em in kihlakunta.
4,122 200 175 1,298 176 89 320 6,380 Kemi, Pölhö (2 kk.).
2,893 245 420 — 57 15 27 3,657 Karihaara.
1,191 104 — — — — 359 1,654 Kirkonkylä.
1,250 120 296 2,000 350 100 1,045 5,161 Ala-Paakkola.
1,298 100 217 1,495 — 10 174 3,294 Simo, Simonkylä.
1,530 120 12 193 44 19 430 2,348 Simoniemi.
1,790 85 450 565 — — 163 3,053 Maksniemi.
1,200 40 120 26 24 60 23 1,493 Ylisi mo.
Tervola,
1,944 — 500 531 — — 74 3,049 Lapinniemi (Kirkonk.).
848 — 300 120 73 15 599 1,955 Koivukylä.
1,275 — — 152 612 109 617 2,765 Yli-Paakkola.
2.527 130 800 212 286 199 764 4,918 Alatornio, Yliraumo.
925 — 350 500 50 20 333 2,178 Arpela.
2,014 250 675 1,012 30 — 792 4,773 Vojakkala.
')  218 — 135 188 1,376 25 20 1,962 Kaakama.
’) 45 80 — 134 — 9 268 Kuusiluoto.
378 120 — 680 962 — 28 2,168 Röyttä.
1,668 50 — 120 145 — 253 2,236 Karunki.
1,100 122 — 432 191 29 255 2,129 Ylitornio, Alkkula.
1,100 127 — 771 147 — 444 2,589 Kainuunkylä.
925 100 — 680 158 — 86 1,949 Kauliranta.
1,183 70 820 259 92 30 656 3,110 Turtola, Pello.
x) 367 — 320 700 565 18 — 1,970 Juoksenki.
195,638 6,551 44,275 68,527 20,457 7,184 34,682 377,314
252 1903—






Lahjoja, tulo myydyistä 
oppilasten töistä y. m.
Y h teen sä














l 2 3 4 5 6 7 8
• Siirto 1 6 7 , 9 5 1 4 4 , 2 7 5 1 4 2 , 8 6 7 3 , 6 0 8 5 , 7 2 8 2 , 5 8 5 5 , 7 1 7 373,731
K olari, K irkonkylä . . 1 , 4 0 0 4 4 8 9 8 3 5 3 4 2 — 2 0 3,946
S ie p p ij ä r v i .................. 5 8 7 1 8 2 *) — 3 2 — — 801R ovaniem i, K orkalo )
( 2  k k . ) ...................... )  1 , 7 8 5 — 2 , 5 5 0 — 8 6 6 2 6 — 5,047
K orkalo, K irkonkylä. 
J a a t i l a ........................... J 1 , 5 2 4 1 8 0 8 0 0 6 6 3,570
N am m ankylä . . . . 8 8 3 1 8 2 6 5 0 — 3 4 — — 1,749
S a a r e n k y lä .................. 1 , 1 3 5 2 1 2 7 7 8 — 3 4 — — 3,159
K em ijärvi, K irkonkylä. 4 , 0 0 0 1 , 2 0 0 2 , 0 4 0 — 9 9 — — 7,339
I s o k y lä ........................... 1 , 2 5 7 8 5 0 7 6 0 — 1 0 2 — — 3,969
K u o la j ä r v i ...................... 1 , 3 2 5 — 1 , 5 7 0 8 0 0 2 0 — 5 3,720
L a p in  kihlakunta. 
M uonionniska,
Y li-M u o n io .................. 3 , 9 6 2 3 5 5 1 , 3 5 0 8 0 0 1 6 — 8 6,491
A la -M u o n io .................. 6 8 7 3 1 8 1 , 1 9 5 8 0 0 — — — 3,000
E nontek iäinen  . . . . 1 0 0 1 5 0 1 , 2 5 0 1 , 6 0 0 — — 2 5 9 3,359
K ittilä , K irkonkylä . . 1 , 0 4 7 3 3 3 1 , 3 3 5 — 5 6 4 4 — 2,815
K önkään k y lä . . . . 1 , 0 0 0 2 5 0 1 , 4 7 5 4 0 0 2 2 — 9 6 3,243
A la k y lä ........................... 9 7 0 — 6 0 0 — 5 6 — 1,626
Sodankylä, K irkonkylä 2 0 3 0 0 1 , 6 7 0 — 1 1 — — 2,001
K em in k y lä 2) . . . . — — — — — — — —
I n a r i .................................... 7 5 2 4 0 1 , 1 0 0 8 0 0 2 8 4 8 2 0 0 2,491
U ts j o k i ............................... 2 , 1 0 0 1 6 0 1 , 4 0 0 — — — 1 0 3,670
Y h t e e n s ä  9 191,808 49,635 164,373 8,861 6,433 3,303 6,315 430,727
9 K oulu uusi; ei ole vielä kantanut valtioapua. °) Ilm oituksia ei ole tu llu t; koulu 
9 Tähän kuuluvat ilm oitukset puuttuvat H yrynsalm en kunnan, Suomussalmen A la- ja
1904.



























































Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
9 10 l i 12 13 14 15 16
195,638 6,551 44,275 68,527 20,457 7,184 34,682 3 7 7 , 3 1 4
1,364 181 448 456 189 20 435 3 , 0 9 3 K olari, K irkonkylä.
») 191 5 182 150 193 ■ 80 8 0 1
(
Sieppijärvi. 
Rovaniem i, K orkalo
3,236 188 — 103 68 70 1,215 4 ,8 8 0 < (2 kk.)
K orkalo, K irkonkylä.
1,158 50 180 550 332 — 300 2 , 5 7 0 Jaatila .
992 40 182 310 120 — 88 1 , 7 3 2 Nammankylä.
1,467 — 212 420 — — 71 2 , 1 7 0 Saarenkylä.
2,489 78 1,200 1,797 32 — 1,014 6 , 6 1 0 K em ijärvi, K irkonkylä.
1,371 — 850 230 50 — 367 2 , 8 6 8 Isokylä.
1,723 100 101 501 375 850 3 . 6 5 0 Kuolajärvi.
L a p in  kihlakunta. 
Muonionniska,
1,606 70 355 3,480 263 634 83 6 , 4 9 1 Yli-M uonio.
1,515 116 318 496 116 361 78 3 , 0 0 0 Ala-Muonio.
1,250 60 150 — — 1,160 962 3 , 5 8 2 Enontekiäinen.
1,538 — 383 127 397 13 493 2 , 9 0 1 K ittilä , K irkonkylä.
1,692 20 250 770 219 400 165 3 , 5 1 6 Könkään kylä.
748 — — 211 111 18 538 1 , 6 2 6 A lakylä.
1,670 55 300 35 33 — — 2 , 0 9 3 Sodankylä, K irkonkylä. 
Kem inkylä.
1,189 — 240 — 739 260 — 2 , 4 2 8 Inari.
1,400 — 160 — 350 10 3) 1.927 3 . 8 4 7 U tsjoki.
2 2 2 , 3 3 7 7 , 5 1 4 4 9 , 6 3 5 7 7 , 7 6 3 2 4 , 1 7 0 1 0 , 5 0 5 4 3 , 3 4 8 4 3 5 , 1 7 2
ei ole vielä kantanut valtioapua. s) T ästä kustannukset internaattilaitoksesta 1.800 markkaa, 
yiä-vuokin sekä Sodankylän Kem inkylän kouluista,
1903 —
Yhteenveto
L ä ä n i .
T u l o t  tasaisissa markoissa.

































































l 2 s 4 5 6 7 8
Uudenmaan lääni . 365,917 49,563 261,096 3,109 16,904 13,423 21,694 731,706
Turun ja  P orin » 634,375 64,155 357,775 7,144 15,928 21,066 16,671 1,117,114
Hämeen » 507,651 58,281 272,263 3,502 15,121 11,156 11,543 879.517
Viipurin » 657,254 71,314 395,837 10,850 20,247 6,675 57,293 1,219,470
M ikkelin » 232,582 34,412 141,464 5,360 3,289 7,089 4.346 428,542
Kuopion » 313,170 39,338 247,904 4,461 7,619 5,669 10,874 629,035
V  aasan » 399,553 94,766 352,434 4,310 21,997 5,430 13,759 892,249
Oulun » 191,808 49,635 164,373 8,861 6,432 3,303 6,315 430,727
Yhteensä 1 3,302,310 461,464 2,193,146 47,597 107,537 73,811 142,495 6,328,360
’) Tähän kuuluvat ilmoitukset puuttuvat 8 koulusta; Naantalin maaseurakunnan
1904.
IV:nnestä Taulusta.
M e n o t  tasaisissa markoissa.
L ä ä n i .














































































9 1 0 l i 12 1 3 i i 15 16
372,918 2,368 49,563 235,825 48,630 7,082 41,118 7 5 7 , 5 0 4 Uudenmaan lääni.
500,708 5,307 64,155 371,969 61,999 23,928 71,545 1 , 0 9 9 , 6 1 1 Turun ja  P orin  »
394,744 5,382 58,281 279,846 59,376 13,332 53,479 8 6 4 , 4 4 0 H äm een »
611.320 8,177 71,314 322,748 68,870 9,792 117,540 1 , 2 0 9 , 7 6 1 Viipurin »
192,728 2,818 34,412 116,574 25,791 9,398 45,933 4 2 7 , 6 5 4 M ikkelin »
360,430 3.654 39,338 146,117 30,569 6,607 39,799 6 2 6 , 5 1 4 Kuopion »
459,673 2,491 94,766 229,167 38,973 7,766 51,324 8 8 4 , 1 6 0 Vaasan »
222,237 7,514 49,635 77,763 24,170 10,505 43,348 4 3 5 , 1 7 2 Oulun »
3 , 1 1 4 , 7 5 8 3 7 , 7 1 1 4 6 1 , 4 6 4 1 , 7 8 0 , 0 0 9 3 5 8 , 3 7 8 8 8 , 4 1 0 4 6 4 , 0 8 6 6 , 3 0 4 , 8 1 6
ilm oituksiin  nähden katso siv . 134.
